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PROBLEEMSTELLING, DOEL EN METODE VAN ONDERSOEK 
I MOTI VERING VIREN AANLEIDING TOT ONDERSOEK: Die onder-
hawige ondersoek na die leergestremde kind vind sy aanleiding 
direk in die aktualiteit van die toenemende hoij voorkoms 
van intellektueel normaalbegaafde kinders met gemanifesteerde 
leergestremdhede in die gewone skool. Toenemende plaaslike 
nasionale bewuswording van die probleem word gedemonstreer 
deur die Verslag van die Komitee van Ondersoek na die 
Opvoeding van Kinders met Minimale Breindisfunksie (Murray-
Verslag, 1968, vrygestel 1971) in opdrag van die Minister 
van Nasionale Opvoeding, die invoering van n komponent oor 
die identifisering en sogenaamde 'eerstehulp'-behandeling van 
leergestremde kinders in die gewone klas binne basiese 
onderwysersopleiding, asook die stigting van die Suid-
Afrikaanse Vereniging vir Leer- en Opvoedingsmoeilikhede 
(SAVLOM) in 1973. 
Wat neigingstruktuuranalise meer spesifiek betref, 
vind die ondersoek sy aanleiding enersyds in die opvallende 
leemte aan sodanige ondersoeke in die veld van leergestremd-
hede, en andersyds in die ondersoeker se voorstudie in 
~ederland binne die sogenaamde L.O.M.-skool (Scholen voor 
Kinderen met Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden: verwys 
Hoofstuk Twee). Die meeste v a n die gepubliseerde studies 
oor leergestremdhede die afgelope aantal jare het of gegaan 
oor die verskynsel van leerge stremdheid as sodanig 6f oor 
behandelingsmetodes (Koppitz, 1971, p. 1). Min aandag is 
gegee aan die leergestremde kind self, meer spesifiek sy 
sielkundige karakteristiek en persoonlike funksionering-
styl. Verwys in hierdie verband na die onderskeie bydraes 
van onder andere outeurs soos Strauss en Lehtinen (1947 ) , 
Cruickshank en Johnson (1958), Kirk (1962), Haring en 
Phillips (1962), Hellmuth (1966 ) , Johnson en Myklebust (1967 ) , 
Mallison (1968) en Ebersole e.a. (1968). 
Die vasstelling van intellektuele potensiaal en uit-
sluitsel oor minimale breindisfunksie is van belang, maar 
2/ .......... . 
2 
van minder belang as n sorgvuldige gedragsbeskrywing van 
die leergestremde kind en sy potensiele en aktuele vl a k van 
funksionering (Cruickshank, 1971, p . 19). Statistiese 
oorsigte, diagnoses en prognoses is van belang, maar belang-
riker is die feitlike kenmerke of geneigdhede van die 
indiwiduele kind wat as die vertrekpunt vir die ouer tuis , 
die onderwyseres in die klaskamer en die remedierende 
onderwyseres of die terapeut in die kinderleidingkliniek 
moet dien . Senf (1971, p . 94) stel horn dan oak op die 
standpunt dat slegs indien die sielkundige karakteristiek 
van die leergestremde kind ontleed is , jy na die etio-
logie van die gestremdheid self kan gaan . 
Hoewel 'n steeds toenemende aantal literatuurbydraes 
oar die invloed van die sielkundige karakteristiek op 
skolastiese vordering oar die afgelope aantal jare die 
lig gesien het , het dit meer spesifiek gegaan oar persepsie, 
kognisie , motivering , neurofisiologie , ensovoorts . Rela-
tief min aandag is egter gegee aan sistematiese studies 
oar indiwiduele funksioneringspatrone of gedragstyle en die 
belangrikheid daarvan vir aanpassing op skoal (Tho~as , 1968, 
p . 347 ; Vliegenthart, 1963 , p . 12) . Vanwee n tekort aan 
sodanige gerigte studies oar die besondere indiwiduele siel-
kundige karakteristiek by die leergestremde kind, is hierdie 
kinders dan oak meermale eerder op grond van hul mediese en/of 
skolastie se klassifikasie gehanteer. 
Die onderh awige ondersoek vind sy aanleiding verder 
daar in dat intellektuee l normaa l begaafde kinders met ge-
manifesteerde le8rgestremdhede in die gewone skoal tans n 
duidelik onderskeibare leerproble emgroep uitmaak, wat nadere 
sielkundige identifisering en veral psigodinamiese beskrywing 
noodsaak met die oog op sielkundig gefundeerde voorsienings-
en behandelingsvorme . 
Hoewel bydraes telkens dui op die groat persentasie 
leergestremdhede wat in die emosionaliteit van die kind 
veranker le, is na die beste wete van die ondersoeker n6g 
in die buiteland n6g plaaslik al 'n paging aangewend om 
spesifiek n neigingstruktuuranalise van hierdie groep 
3/ ........... . 
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kinders te maak . Plaaslik was die rede waarskynlik die 
gebrek aan TI geskikte navorsingsinstrument+ soos die onder-
hawige Neigingstruktuurtoets (verwys Hoofstuk Twee, p . 61) . TI 
Nade re bestudering van die Journal of Learning Disabilities 
sedert die daarstelling daarv an in 1968 het byvoorbeeld geen 
enkele bydrae spesifiek in hierdie verband opgelewer nie . 
; 
TI Verdere aanleiding tot die onderhawige ondersoek na 
die neigingstruktuurbeeld van die leergestremde kind is 
ook die veel voorkomende ui tspraak van swak gerigtheid van 
die kind teenoor sy omgewing van mense . Hierdie veld van 
aanpassing word onder meer spesifiek deur die Neiging-
struktuurtoets gedek . 
II PROBLEEMSTELLING : A Algemeen inleidend : Die voorkoms 
van leergestremdhede by die intellektueel normaal begaafde 
leerling in die ge wone skool is nie meer 'n stuk onbeduidende 
statistiek nie . Remedierende onderwys het naas gewone en 
buitengewone onderwys vandag TI derde groot onderwyskategorie 
I 
geword . 
Die algemene erkenning van leergestremdhede a s TI onder-
skeibare hoofkategorie is egter relatief resent in Suid-
Afrika , en ons sit daarmee in die skoot in TI tyd waar die 
onderwys in ons land vandag swanger is van probleme van ver-
nuwing en herorientering ten opsigte van hedendaagse en 
toekomstige maatskaplike en beroepseise . Op hierdie reeds 
problematiese terrein binne die onderwysgeledere het die 
konsep 'leergestremdhe id' homself dan nou na die oppervlak 
gedwing en TI 'nuwe tipe gestoorde kind' (Van Parreren en 
Peeck , 1970, p . 1) na vore gestoot , of soos Valk (Cruick-
shank, 1971, p . 7) dit stel : '····· die tussen wal en schip 
vallende' kategorie van gestremde kinders . 
Hierdie 'nuwe tipe kind ', wat ten spyte van klaarblyk-
like normale intellektuele potensiaal, motoriek , sintuiglike 
toerusting en emosionele gesteldheid nogtans ernstige leer-
gestremdhede manifesteer, het egter veral gedurende die 
afgelope twee dekades ten spyte van verbeterde identifisering 
langs die weg van differensiele diagnostiek tot 'n gekompli -
secrde probleem vir deskundiges en ouers ontwikkel . 
+IntUS3en het die Persoonlikheidsvraelys vir Kinders (PVK) van 
van die die R . G. N. beskikbaar gekom . 
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Leergestremdhede by kinders is nie nuut nie, wat wel 
nuut is, is die toenemende georganiseerde belangstelling in 
hierdie 'nuwe tipe kind' wat ten spyte van normale toerusting 
nogtans tot 'n sielkundige en opvoedkundige 'ongeval' (Hell-
muth , 1968, p. 251) ontwikkel en in sy leerproses ontspoor. 
Daar is dan, ook hier te lande, die afgelope dekade deur 
verskeie kundiges en betrokke inrigtings en professionele 
verenigings alarm gemaak, en het die begrip 'leergestremd-
heid' almeer alledaagse sielkundige, opvoedkundige en 
mediese woordeskat geword (Barsch, 1968, pp. 4 - 5). 
Tot betreklik onlan g s nog het leergestremdhede as 
gevolg van mininale breindisfunksies onontdek gebly, en is 
die diskrepansie of wanbalans tussen die kind se klaarblyk-
like normale potensiaal en sy gemanifesteerde skolatiese 
onderprestasie verklaar in terme van luiheid, neuroses of 
onwil aan die kant van die kind (Tarnopol, 1969, p. 13; 
Vedder, 1971, p. 11). Tans wen die oortuiging egter al 
meer veld dat dit slegs selde die geval is, en ontwikkel 
daarteenoor al meer ooreenstemming dat daar normaal begaafde 
leergestremde kinders is met minimale breindisfunksie sonder 
enige herkenbare serebrale verl amming (Francis-Williams, 
1970, p. 169). Daar is genoegsame bewys dat verstandelik 
normaal begaafde leergestremde kinders selfs vandag nog 
geetiketteer word as verstandelik gestremd omdat hulle nie 
kan lees nie, dat hiperaktiewe kinders van die gewone skoal 
uitgesluit word as antisosiale gedragsafwykings en dat 
neurologies gestremde kinders vir outisme behandel word 
(Begab, 1968, p. 555). 
Die bewustheid van leergestremdhede, wat onderskei 
moet word van intellektuele tekorte soos debiliteit, het 
dan ook in meer resent e jare gelei tot toenemende verwysing 
van leergestremde kinders vir neurologiese ondersoek (Gul-
dingpfennig , verwys Kirschner, 1970). Kundiges is dan ook 
vandag al minder geneig om die ' disability bill' (Hellmuth, 
1966, p. 333) summier op die rekening van verstandelike 
gestremdheid te plaas. 
Daar is al dikwels gespekuleer oor wat in die verlede 
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mt' t di0 lee ec;t; st rcmdc kind met m.i.nimale bre indisf unks.ie s 
gebeur het , en TI men s kan slegs vermoed dat die meerderheid 
die skoal teen die gewettigde skoolverlatingsouderdom ver-
lant het om binne die onderskeie nie - akademiese beroepe hul 
weg te v ind . Die geskiedenis lewer interessante gevalle op 
soos Einstein wat met TI geskatte intelligensiekwosient van 
200+ nie kon pr aat voor dat hy drie jaar oud ~as nie en nie 
geleer lees het voor die ouderdom van 7 jaar nie . Verder 
is daar ook die bekende fisikus Niels Bohr en Leonardo Da 
Vinci wat spieelskrifskrywers was (Bannatyne , 1971 , p . 703). 
Vanda g word egte r ook hier te lande al mee r besef dat 
daar kinders met geen opvallende gehoors-, gesigs- of 
emosionele versteuri ngs of serebrale gestremdheid is wat 
ten spyte van normale verstandelike potensiaal tog ernstig 
lee r gestremd is . 
In noue samehang met hierbo word eweneens vandag algemeen 
besef dat wanneer TI kind oor al die bogenoemde integriteite 
van sensoriek , motoriek, gevoel en intelligensie beskik en 
dan ten spyte van genoegsame leergeleenthede nogtans skolas-
ties ernstig onderpresteer , sy probl eem meermale verklaar 
kan word aan die hand van minimale breindisfunksie (Mykle-
bust , 1968 , p . 1) . Hoewel pogings in die verlede gefaal 
het om TI enkele spesifieke sindroom van ' minimale brein-
disfunksie ' by die leergestremde kind te isoleer (Dinnage , 
1970 , p . 21) , blyk die paradoksale gevolgtrekking tog dat 
hoewel die sogenaamde 'minimale breindisfunksie- kind ' nie as 
sluitend omskrewe bestaan nie , hy tog dringend aandag nodig 
het . 
Leergestrerndheid is 'n verspreide probleem met ernstige 
sosiale en ernosionele implikasies vir beide die kind en 
sy omstanders . Die kind met 'n leergestremdheid is 
' unf ulfilled ' (Begab , 1968, p . 553) en heel dikwels loop 
sy reputasie van onderprestasie horn vooruit . Baie medici 
het dan ook in die jongste verlede begin besef dat onver-
helpde leergest remdhede TI meer vernietigende effek op 
kinders het as die meeste kindersiektes wat tans deur 
pediaters behandel word (Tarnopol , 1971 , p . 1) . 
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B Historiese perspektief : Hoewel histories gesproke leer-
gestremdhede reeds ver kom , is dit as 'h omlynde probleem dus 
tog 'h betreklike 'nuweling ' op die cebied van die Sielkunde , 
die Opvoedkunde en die Medisyne. Di t llet t:intlik maar eers 
die afgelope kwarteeu werklik skerp ir1 fokus begin kom . 
Die Amerikaanse medikus , dr . Little was waarskynlik 
~ie eerste om leer gestremdhede met breinskade te assosieer 
in 1861, terwyl ~ Britse neuroloog r eeds in 1869 woord-
doofheid en woordbl indheid in Enge land beskryf het (Tarnopol, 
1971 , p . 7) . Ander vroeere sporadiese pogings (verwys 
Verhagen, 1968 , p. 2) om pasiento met leesgestremdhede te 
beskryf, was onde r andere die van Hood (1822) en Gendrin 
(1838), a sook Jean Schmidt so vroeg soos 1676. 
Die rneer direkte impetus vjr meer gesistematiseerde 
beJangstelling in leergestremdhede in die huidige eeu kan 
vo l gens Myklebust (1968, p . 2) waar skynlik teruggevoer word 
tot die bydraes van navorsers soos Binet (1916) , ~onroe 
(1932), Fernald (1934) , Orton (1937) en veral Strauss en 
sy mede werkers in 1947. 
Vnnaf 1940 doen dr . Heinz We rner (sielkundige) en 
dr . Alfred Strauss (psigiater- neuroloog) in Michigan 
pionierswerk oor hoe serebraal beskadigde kinders sien , 
hoor , voel , dink en sy w§reld verstaan (Crujckshank , 1971, 
p . 16) . In 1947 v at Strauss en Lehtinen die pionierswerk 
van die vorige twintig jaar saam en word hierdie komprehen-
siewe en kJ.assieke bydrae , hoewel dit in die eerste plek 
gegaan het om die leerproblene van breinbeskadigie kinders 
met intellektuele tekortf: ( Cruickshank , 1971, p . 16) die 
keerpunt in die bestudering van die leergestremde kind . 
Dit dien as stimulus vir die nadere bestudering ook van 
die intellektueel normaal begaafde leergestremde kind . 
Hierdie pioniersbydrae is dan ook die afgelope kwart -
eeu opgevolg deur ~ verskeidenheid van bydraes deur ondet 
andere Gertsmann (Lo gue , 1970 , p . 56) en Bender (1956) uit 
die vyftigerd.ekade , opgevolg in die sestiger dekade deur 'h 
aantal navorsingstudies deur Kephart (1960) , Cohen (1961) , 
Cruickshank (1961) , Kirk (1961), Money (1962) , Birch (1964) , 
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Frostig (1964) , De Hirsch (1966), Frierson en Barke (1967), 
Johnson en Myklebust (1967) en die onderskeie volumes van 
Learning Disorders sedert 1965 onder di e redaksie van Hell-
muth, hoofsaaklik uit Anglo-Amerikaanse geledere. Hierbe-
newens is die omvattende joernaal oor leergestremdhede, 
Journal of Learning Disabilities reeds in sy tiende jaargang, 
terwyl op die vasteland van Europa,meer spesifiek Nederland 
werke soos die van Berk, Van Weelden en Wilmink (1963), 
Van Gelder (1962), Vliegenthart (1963), Verhagen (1968), 
Van Meel (1968), Haenen (1970), Kok (1971), Du Mont (1971) 
en Van Gennep (1971) meer onlangs verskyn het . Plaas like 
publikasies is onder andere die van Stander (1967), Sonnekus 
(1971), Van Niekerk (1976) en Gouws (ongedateerd), asook 
spesifiek die omvattende Murray-Verslag van 1968. 
Hoewel ons kennis van leergestremdhede nog steeds baie 
rudimenter is , het die ontwakende belangstelling van die 
afgelope kwarteeu tog gelei tot die ontwikkeling van TI meer 
interdissiplinere benadering van die probleem deur die 
onderskeie kinderkundige dissiplines en deeldissiplines . 
Dit het impetus gegee aan TI veel meer georganiseerde aanpak 
van die probleem, soos onder andere blyk uit die onlangse 
stigting van die multidissiplinere Suid-Afrikaanse Vereniging 
vir Leer- en Opvoedingsmoeilikhede (SAVLOM, 1973) en die 
Suid- Afrikaanse Nasionale Fonds vir Remediijrende Onderwys, 
asook die International Federation of Learning Disabilities 
( I FLD, 1974) . 
Saam en parallel met die bydraes en stigtings hierbo 
genoem, het die afgelope aantal jare ook TI groot aantal 
gespesialiseerde behandelingsprogramme as uitvlo~isel die 
lig gesien (Myers en Hammil, 1969, p. 91, 133, 163, 199, 
224, 239, 276) . 
Spesialisering het dus probleme wat altyd bestaan het, 
en fokus begin kry het toe die me ns sy simboliese prosesse 
in letter- en syfersisteme begin formaliseer het, na vore 
gebring. Veral die afgelope twee dekades is gekenmerk deur 
pogings tot interdissiplinere sintese in die veld van leer-
gestremdhede en is dit verblydend dat ook pediaters die 
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afgelope aantal jare hier te lande al meer saam met die 
sielkundige en die opvoedkundige aan leergestremdhede begin 
aandag gee (Erasmus, verwys Logue , 1970, p. 1; Myklebust , 
1968, p . 98) . 
Hoewel leergestrerndhede dus TI spesialiseringsgebied van 
relatief resente oorsprong is , word die inslag daarvan reeds 
wydverspreid gevoel. Meer gesofistikeerde differensiele 
diagnose soos deur die Sielkunde en ander dissiplines ont-
wikkel is, het nadere identifisering van die probleme van 
die leergestremde kind rnoontlik gemaak . 
C Enkele spesifieke probleemgebiede en uitdagings: 
1 Onsekerheid en onkunde: Een van die ernstige dilem-
mas, en daarmee ook uitdagings op die gebied van leer-
gestrerndhede is dat die ondersoekterrein nog betreklik wan-
ordelik is. Du Mont (1971, p. 5) wys tereg daarop dat 
vele ondersoeke tot hoogs kontroversele uitsprake lei. 
Outoriteite het indrukke gelaat wat wissel vanaf TI 
standpunt dat leergestremdhede epiderniese afrnetings begin 
aanneern tot die opvatting dat daar geen rede vir kommer is 
nie (Kass, 1969, p. 377; Tarnopol, 1971, p. 65). Hierdie 
wye spektrurn van opinie het grootliks verwarring veroorsaak 
en TI klimaat van onsekerheid geskep . Dit het weer die 
ontwikkeling van behandelingsprograrnme grootliks gerem. 
Terwyl enersyds standpunt ingeneern is dat leergestremdheid 
bloot die gevolg van swak onderwys is, is andersyds verkondig 
dat ons vrugbaarste ~eld van navorsing in die psigo-
farmakologie is, onder andere spesifiek behandeling met 
dextro-arnphetamine (Hellmuth, 1968, p. 213) . Psigo-
farrnakologiese ingryping in leergestrerndhede is egter nog 
in sy beginstadium. 
In noue aansluiting hierby moet egter onthou word dat 
ons TI leemte het aan lang ondervinding met leergestrerndhede. 
Dissiplines wat hulle besig hou met die problerne random 
leergestremdhede staan in 'n wetenskaplike sin nog in hul 
kinderskoene . So byvoorbeeld is ons kennis van die neuro-
logie soos dit verband hou met leergestremdhede by kinders 
nog baie fragmentaries (Myklebust, 1968, p. 37). Navorsers 
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in die veld van leergestremdhede het feitlik eksklusie f ge -
konsentreer op die sensoriese invoering ( ' input ' ) of die 
motoriese ekspressie ( ' output ' ) , terwyl wat in die sogenaamde 
'donker kamer' van die kognitiewe tussenprosesse van trans-
formasie en integrasie tussen opname en weergawe gebeur minder 
bekend is en meer op blote afleidings gebaseer word (Logue , 
1970 , p . 61) . Die wyse waarop die sentrale senuweestelsel 
binnekomende prikkels transforme er en integreer is nog vrywel 
TI onbekende terrein (Cruickshank, 1971 , p . 73) . 
Waar daar dus enersyds ten spyte v an TI groot volume 
navorsing en algemene literatuurbydraes min konsensus v an 
mening bestaan oor byvoorbeeld die rol van psigoneurologiese 
disfunksies , . omgewingsfaktore en vakdidaktiek by leerge-
stremdhede (Du Mont , 1971 , p . 244) , bestaan· daar andersyds 
tog TI volgehoue neiging om kinders met leergestremdhede te 
etiketteer en fyn te klassifiseer , soms met ongelukkige 
resultate . Aan die anderkant is dit egter ook weer so dat 
die georganiseerde onderwys en die sielkundige voorligtings-
dienste nie met sy voorsieningsvorme kan wag tot , soos 
Gaddes (1968 , p . 534) dit stel ' ....• the arrival of every 
pie c e in the mozaic before beginning to assemble the puzzle '. 
Om tot TI meer sluitende geheel en perspektief van 
teorie en praktyk te kom is dan waarskynlik een van die 
grootste en dringendste uitdagings op die gebied van leer-
gestremdhede . 
2 Voorkoms van leerge s tremdhede: a Algemeen : Die 
voorkoms v a n leergestremdhede onder normaal b e gaafde kinde rs 
in die gewone skool is vandag so wydverspreld d a t dlt ni e 
meer suksesvol geignoreer kan word nie . 
een van ons hoofonderwyskategoriee . 
Di t . vorm re e ds 
Die persentasie kinders wat onder hierdie kategorie mis-
luk neem jaarliks toe (Barsch , 1968 , p . 4) , en hoewel die 
skattings van die persentasie v a n voorkoms grootliks wissel , 
is dit nogtans konsekwent genoeg om alarm te maak . Die 
getal kinders wat as leergestremd kwalifiseer , is ook in 
Suid- Afrika so groot (Murray- Verslag , 1968) dat nog private 
instansies nog bestaande voorsieningsvorme genoegsaam is om 
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die probleem doeltreffend tc bd,:amp . 
b Statistiek : Skattint~S oor die statistiese v oorkoms 
van leergestremdhede wissel vanaf 5 - 8% (Myklebust , 1968 , 
p . 98) , 8 - 12% (Gouws, ongedat. p . 1) , 2 - 20% (Vedder , 1971 , 
p . 57) en selfs 1 - 30% (Lerner, 1971 , p . 10) , afhangende 
van die besondere kriterium wat aangele word en hoe leer-
gestremdheid gedefinieer word . In Suid- Afrika kom die 
Murray- Verslag (1968) na TI omvattende ondersoek tot die 
slotsom dat ten opsigte van kinders met leerge stremdhede 
daar na raming ongeveer 15% leerlinge op skool is van wie 
die I . K. ten minste 90 is, en by wie die bepaalde leerge-
stremdheid wat hul skoolvordering rem ernstig genoeg is om te 
genoodsaak dat onde r wysowerhede spesiale maatreels instel om 
sodanige leerlinge te help . Ten opsigte van kinders met 
minimale breindisfunksie , wat 'n onde r skeibare subgroep 
binne die groter groep van 15% uitmaak , kom die Murray- Verslag 
tot die slotsom dat daar na raming 5 - 7% blanke kinders 
met een of ander v orm van minimale breindisfunksie in die 
gewone skool in die Republiek is . Leergestremdhede mani-
f esteer om klaarblyklike redes slegs in TI klein persentasie 
v oor skools omdat leer dan nie so geformaliseer is nie . 
Vir die grootste persentasie kinders is die primere 
skoal die eerste werklike toetssteen vir die geslaagdheid 
van hul voorskoolse neurologiese ryping en sielkundige ont-
wikkeling . Die leergestremdhede wat veral tydens die 
junior primere standerds so voorop staan, neem met die 
tienerjare voorspellend af (Tarnopol , 1969 , p . 155) . Dit 
is egter volgens die Murray- Verslag (1968) nag onrusbarend 
hoog in die sekondere skoal , te wete ongeveer 40 , 000 teenoor 
ongeveer 80,000 in die primere skoal in terme van die 1967-
leerlingtal . 
c Geslag : Die presiese rede waarom leergestremdhede 
statisties beduidend meer by seuns as by dogters voorkom , is 
nag steeds TI wetenskaplike raaisel . Dit het reeds tot uit -
eenlopende bespiegelinge aanleiding gegee . Syfers wat die 
getalleverhouding seuns : dogters aangee, word gevind in 
bydraes soos onde r andere Gouws (ongedateerd , p . 12) : 7 : 1 ; 
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Critchley (1964 , p . 15) : 4 : 1 ; Verh~gen (1968 , p . 4 , 124 ) : 
64 : 18 en 81% : 19%; Vedder (1971, p . 60) : 80% : 20% ; 
Cruickshank (1971 , p . 28): meestal seuns . 
Die spektrum van redes wat vir hierdie getalleverhouding 
tussen leergestremde seuns en dogters aangegee word , wissel 
vanaf die persentuele hoer voorkoms van eersgeborenes onder 
seuns, wat groter skedels as dogters het en meermale tot TI 
moeiliker geboorte en komplikasies aanleiding gee (Verhagen, 
1968, p . 124), tot die spekulatiewe hipotese deur Bannatyne 
(1971, p . 199) dat alle seuns met genetiese disleksie groter 
vatbaarheid of kwesbaarheid het vir emosionele versteurings 
as ander , verbaal sterker kinders . Ook Cruickshank (1971 , 
p . 33) wys daa rop dat die seun kwesbaarder as die dogter is 
' 
en makliker reageer op emosionele belasting . Cruickshank 
wys dan ook op die invloed van verskillende sosiale en 
kulturele verwagtingspatrone ten opsigte van seuns en dogters . 
Terwyl van die dogter grasie en rustigheid verwag word en sy 
omgewe word met speelgoed van TI hoe graad van gestruktureerd-
·heid wat moontlike leergestremdhede teenwerk , word die seun 
uitgedaag tot meer onrustige aktiwiteit wat potensiele 
hiperaktiwiteit kan stimuleer . Dit is in literatuur ook 
reeds herhaaldelik gedokumenteer dat patologie soos kinder-
sterfte , geboortetrauma, emosionele versteurings en gedrags-
afwykings soos onder andere jeugmisdaad konsekwent meer 
dikwels by seuns voorkom, volgens Koppitz (1971 , p . 13) in 
die verhouding van 6: 1 uit TI navorsingsgroep van 177 
kinders . Die ratio seun dogter wissel egter met ouderdom : 
6 jaar : 8 : 1 , teenoor 9 : 1 teen die 9/10de jaar (Koppitz , 
1971 , p . 13) . 
Bannatyne (1971, p. 177) verwys na etlike outeurs wat 
wys op betekenisvolle verskille tussen seuns en dogters ten 
opsigte v an taalvaardigheid : P . E . Vernon (1961), M. D. Vernon 
(1957) , Templin (1957), Morley (1965), Money (1962) , Maccoby 
(1966) en Smith (1964) . Die resultaat van oorsigte oor 
geslagsverskille ten opsigte van verbale vermoe gee oorwel-
digend steun aan die stelling dat dogters oor die algemeen 
verbaal superieur is (Bannatyne, 1971, p . 179- 180) . Ook 
Jeske (Haenen , 1970 , p . 8) wys onder andere daarop dat 
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dogters vroeer skoolryp is as s euns en dat die verskil tussen 
die twee geslagte veral opvallend is tussen die ouderdomme 
5 jaar nege maande en 6 jaar sewe maande. 
Statistiese studies (Silver, 1970; Kenny e.a., 1967) 
dui verder daarop dat die voorkoms van aangenome kinders 
vier keer hoer is onder kind ers met neurologies gebaseerde 
leergestremdhede as wat normaalweg verwag word. 
Ten opsigte van spesifieke leergestremdhede vind ons 
die grootste manifestasie van l e ergestremdhede nog altyd in 
lees (Hellmuth, 1965, p. 187; Tarnopol, 1969, p. 334). 
Neurologies gesproke in terme van transformasie en integrasie 
van een binnekomende modaliteit (byvoorbeeld visuele) tot TI 
ander modaliteit (byvoorbeeld vokalisering), soos in die 
geval van hard:plees ·, is dit TI ingewikkelde taalaktiwiteit 
wat invoering, omsetting en uitvoering omvat. Die op-
vallende manifestasie van leergestremdhede in lees is dan ook 
nie te verbaas nie. 
d Diverse faktore: Faktore wat in baie noue verband 
met die voorkoms van leergestremdhede staan, is onder andere 
die feit dat die mediese wetenskap vandag TI groot persentasie 
kinders 'red' wat voorheen sou gesterf h e t. Kinders dus wat 
ernstige geboortekomplikasies, motorongelukke en allergiee 
oorleef (Tarnopol, 1969 , p. 25; Hellmuth, 1968 , p. 157), 
maar eventueel tot die skool toetree as 'risiko'-kinders met 
allerlei resteverskynsels. Sodanige 'reste' manifestee~ 
sodra die skoal met sy eise van abstrakt e konsepte en leer-
materiaa~ die kind se mondering en sielkundige weerbaarheid 
begin toets. 
Benewens verpligte skoolbesoek, of soo s Tarnopol (1969, 
p. 95) dit stel 'compulsory school l a bor', wat die voorkoms 
van leergestremdhede me debepaal, wys Bladergroen en Kephart 
(Du Mont, 1971, p. 52) op die t oenemende kulturele dilemma 
van di e moderne tegnologiese stadsbeskawing wat perfok 
werkende senso-motorie s e beheers ing voorveronderstel: ver-
keer, roltrappe, hysers, handvatsels en k~oppe vereis vandag 
TI hoe mate van reaksiesnelheid, -soepelheid en -beheersing, 
asook oog-hand-voetkoordinasie en snelle verbinding van 
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voorstelle . Baie kinders , en dit is i n al meerdere m&te die 
geval beskik slegs oar die woonstelbalkon as 'oefenterrein '. 
Selfs TI toevalligheid soos geboortemaand staan in terme van 
skoal- en leergereedheid in die nouste verband met dje voor-
koms van leergestremdhode (Doornbos , 1971 , p . 1 ; Shouk-
smi th , 1970 , p . 164- , 171) . 
3 Heterogeniteit van die kategorie leergestremdheid : 
Benewens die kompleksiteit van die verskynsel van leer-
gestremdheid as sodanig draai die problematiek ook grootliks 
random die besondere heterogeniteit van hierdie onderskeibare 
groep kinders . Kinders met leergestremdhede vorm geen 
homogene groep in terme v·an 6f etiologie 6f spesifieke area 
v an gestr emdheid nie (Hellmuth, 1965 , p . 191 ; Lerner , 1971 , 
p . 44) . Benewens onderprestasie in leer het leergestremde 
kinde rs eintlik min met mekaar in gemeen (Hellmuth , 1965 , p • . 
171) : dit sny oor alle ouderd omme , geslagte en vl~kke van 
kulturele agtergrond en intelligensie hecn (Barsch , 1968 , 
p . 13) . 
Omdat leergestremde kinders geen bomogene groep is nie , 
ga an baie ondersoekers dan ook oor tot dj.e onderskeiding van 
bepaalde subgroepe , veral vanwee die uiteenlopende oorsaak-
likheid en daarmee samehangende remediering van leergestremd-
hede (Van Meel , 1968, p . 9 ; Myklebust, 1968, p . 9) . Die 
praktyk v an kinderleiding noodsaak noodwendig een of ander 
vorm van groepering . En di.t het veral die afgelope twee 
dekades moontlik geword vanwee die ontwikkeling en verfyning 
van differensiele diagnostiek, en daarmee die identifisering 
van d i e hoofoorsaak en simptoom binne die grotere sindroom 
van leerge stremdhede (MykJebust , 1968 , p . 1) . 
4 Kompleksiteit van die verskynsel leergestremdheid : 
Die vuisreel dat TI mens nooit ~ gekompliseerde verkla~ing 
vir TI verskynsel moet soek as 'n eenvoudiger een genoegsaam 
i~ nie ( ' Law of Parsimony': Ames, 1968 , p . 735) , kan in die 
veld van leergestremdhede selfs gevaarlik wees . n Oorsig oor 
die betrokke probleemgebied dui veel eerder op die besondere 
kompleksiteit van leergestremdhede (Dinnage , 1970, p . 37) . 
Kok (1971 , p . 207) wys tereg daarop dat vereenvoudiging op 
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sy pad uit is. 
Die leergestremde kind bied n bykans ondeursigtige 
k ompleksiteit van subkliniese stoornisse wat meermale met 
die gewone diagnostiek onhanteerbaar is (Bremer, 1968, p. 56). 
Vir die sielkundige wat onbevooroordeeld na die leergestremd-
heid kyk en multikousaliteit as uitgangspunt neem, is diagnos-
tiek geen eenvoudige saak nie (Du Mont, 1971, p. 246). T~a-
disioneel is leergestremdhede slegs beskou in terme van 
skoolvakke, bepaal deur n bepaalde sogenaamde skolastiese 
agterstand in jare en maande. Dit is egter n onbevredigende 
werkswyse,gesien die kompleksiteit van die probleem en die 
heterogeniteit van die betrokke groep kinders. Die veelheid 
van veroorsakende faktore enersyds en die wye spektrum van 
manifestasie van dieselfde faktor by verskillende leer-
gestremde kinders belemmer groo0liks pogings om enigsins tot 
n sluitende geheelbeeld te kom (Van Meel, 1968, p. 6). Die 
huidige verwarring in terminologie op die gebied van leer-
gestremdhede is dan ook bewys van hierdie kompleksiteit. 
Hoewel random die jare '60 n neigine; bestaan het om 
alJe leergestremdhede onder een noemer tuis te bring en oar-
sake tot een grondbecld terug te bring (Bladergroen, 1961, 
p. 101), word vandag allerweo besef dat l8ergestremdhede nje 
in netjiesR waterd.igte kompartemente opgevang kan word nie. 
Elke leergestremde kind vertoon sy eie unieke sindroom en 
bring telkens ~ kompleks van samehangende probleme rondom 
sy buis , sy skoal en sy gevoalslewe met horn mee (Pytkowicz, 
1968, p. 277; Myers en Hammj.l, 1969, p . 29G). Benewens d ie 
kompleksiteit van die leergestremdheid a s sodanig openbaar 
die leergestremde kind self ook meermale n wye verskei1enheid 
van gedragsafwykings wat weer uiteenlopend invloed het op sy 
totale verhoudingstrukture tuis en op skoal (Begab, 1968, 
p. 554). 
n Leergestremdheid word in die meeste gevalle gekompliseer 
deur ~ 'emosionele deklaag' (Francis-Williams, 1970, p. 105; 
Cruickshank, 1971, p. 37), wat dit meesal in die praktyk 
dan ook baie moeilik maak om tot die prim§re oorsaak van die 
leergestremdheid self deur te dring. Leergestremdhede is 
dan ook nie altyd. onmiddellik of direk nan aanwysbare oorsaak 
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terug te voer nie (Du Mont, 1971 , p . 246) . Dit is selfs 
rnoontlik dat 'n kind~ rninirnale breindisfunksie kan he sonier 
dat dit noodwendig in 'n spesifieke leergestrerndheid rnanifes-
t ee r ( Logue, 1S70, p . 4) . Andersyds kan kinders uit diverse 
subkliniese groepe en met uiteenJopende rnedies - neurologiese 
diagnose s dieselfde leergestrerndheid ve r toon (Cruickshank , 
1971 , p . 35-36 ; Bannatyne , 1971 , p . 20) . Een breindis-
fun~sie mag rnanifesteer in disculculi , ~ ander in hiperaktiwi-
teit, terwyl 'n ander kind weer vry van enige spesifieke leer-
gestrerndheid kan wees , rnaar tot angstigheid neig , wat op 
sy beurt dan onder prestasie in di e hand werk (Hellmuth , 1965 , 
p . 215) . 
'n Kornpleksite i t van bydraende faktore opereer dus in 
enige bepaalde geva l, afgesien daarvan of die gestremdheid 
primer op die kognitiewe , affektiewe of die konatiewe vlak 
le . Dit kan omsluit vanaf remmende kulturele verwagtings-
patrone tot stremrnende gesinsverhoudinge tuis en negatiewe 
ernosionele ingesteldheid by die kind self (Reitan en Heineman , 
1968 , p . 95) . Oorsake v an leergestrerndhede is dus talryk en 
veelsoortig , en Van Krevelen (IbP-nen , 1970 , p . 5) wys daarop 
dat daar vrywel geen psigiese stoornis of rnilieuprobleme is 
wat sigself nie i n die agteruitgang van skoolprestasies kan 
wee r spieel nie . 
Kliniese .ondervinding en navorsingsgegewens dui verder 
ook daarop dat opname en ekspressie soms volledig intakt kan 
wees te midde van die mees debiliserende leergestre~dheid , 
byvoorbeeld: die sogenaarnde ' word caller '- leser met korrekte 
visuele opnarne en mondelinge ekspressie , rnaar wat nogtans nie 
verstaan wat hy lees nie orndat kognitiewe integrasie of bete-
kenisopnarne defek is. Hoewel die kind tegnies korrek hardop 
lees, verstaan hy tog nie die inhoud nie (Johnson en Mykle-
bust, 1967 , p . 21) . Die kornpleksiteit van leergestremdheid 
word veral ook duidelik gedemonstreer wanneer ontdek word dat 
byvoorbeeld ~ taalstoornis geen geisoleerde stoornis is wat 
slegs op 'n bepaalde skool vak betrekking het nie , rnaar uiting 
is van~ veel dieper kornplekse gestoordheid waartoe ender 
andere impulsiwiteit, vlugtigheid , trae of be grensde gedagte-
gang , egosent r isme en uitingsarmoede behoort (Bremer , 1968 , 
p . 56) . 
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Een van die eer~:;te probleme wnarmec die navor::::;er op die 
g1:,bied van leergestrerndlwde homse l f gekonfronteer vind , is 
dan ook die vrywel onbeperkte ae1.11tal moontlike c·orsRke uit 
Jie mees uiteenlcpende 
Resler (Van Meel , 1968 , 
as 44 faktore op wat op 
sektore van die kind se bestaRn . 
p . G) som byvoorbeeld nie minder nie 
die 5%-beduidenheidspeil of hoijr 
met leergestremdhede op skool koITeleer . Dit is dus ver- · 
standig om van die uitgangspunt uit te gaan dat TI aant a l 
faktore relevant is vir die lee rgestremde groep as TI geheel, 
TI aantal faktore vermoedelik van besondere belang is vir TI 
bepaalde subgroep en TI onbepaHlde aantal faktore moontlik in 
TI besondere geval TI rol speel , en wat slegs by TI diepgaande 
indiwiduele kliniese ontleding ontdek kan word (Van Meel , 
1968 , p . 14-) . 
Die besondere kompleksiteit van leorgestremdhede en 
veral ook die ps igodinarniese ve rweefdheid van die onderskeie 
veroorsakende en versterkende faktore waarsku daarteen dat 
gepraat sal word van ' nooit ' of ' altyd ', terwyl TI hoij prcmie 
altyd op wetenskaplike bewysvoering gepl aas moat wo~d . 
5 Spesialisasie en interdissiplin§re divergensie : 
Die noodsaaklikheid van multidissiplineT'e aanpak en inter-
dissiplinere samewerking word nerens so goed gedemonstreer 
as juis op die gebied van leerge stremdhede nie . Gebeur 
dit nie dan beland die kind met leergestremdhede in TI 
niemandsland tussen die onderskeie sielkundige, para- mediese 
en rnediese spesialiste. Die kind is, soos Barsch (1968 , 
p . 9) clit stel, TI ' multidissiplinere entiteit' , afgesien van 
uit watter gesigshoek hy nou ook al benader word. 
Ten spyte egter daarvan dat die span- konsep as TI inter-
dissiplinere operasionele strategie beide akademies en 
profes 2ioneel algemeen as die sinvolste benadering aanvaar 
word , het in die praktyk nogtans nie veel daarvan in ons land 
tereg gekom nie . In plaas daarvan dat die onderskeie be -
trokke spesialiste as TI geinte greerde geheel saamwerk, funk-
sioneer elkeen eerder inn sateliet- kapasiteit . Elke 
spesialis beskou die leergestremde kind vanuit sy bepaalde 
perspektief en teoretiese verwysingsraam en verklaringsmodel 
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en sien slegs een deel van die totale prent ; die leesspesialis 
ken die kind as skolastiese onderpresteerder , d~e skoolarts 
1 et op die gehoorspro bleem en die spraakterapeut op d -i._e ~3pnrnk-
defek (Lerner , 1971 , p. 4) . So het oak die skoolsielkundige , 
die gesinsdokter en die optometris elkeen weer 'n ander beeld 
van die kind se probleem, afhan ~ende van sy besondere ~edoeling 
of orientasie . 
Die gevolg van al sodanige spesialistiese orienteringe 
is dat die leergestremde kind so 'gesegmenteer en gefragmen-
teer ' word (Lerner , 1971 , p . 5), dat ons die wesenlike gevaar 
loop om die kind in die doolbof van professionele spesialis-
mes te verloor . Ba rsch (1968 , p . 4-, 7) wys dan ook d.aarop 
dat indien ons nie interdissipliner op 'n konvergente weg ter 
wille van die leergestremde kind na mekaar toe beweeg nie , 
die gevaar bestaan dat geisoleerde spesialistiese pogings in 
die sand kan wegloop . Slegs 'n meer komprehensiewe inter-
dissiplinere aanpak hou enige werklike belofte in , soos dan 
inderdaad in die jongste jare gedemonstreer is deur die ont-
wik~eling van die psigoneurologie wat poog om tc verklaar 
hoedat die sielkundige en die neurologiese komponente inter-
a£hanklik van mekaar figureer . Sodanige kr~is - dissiplinere 
belangstelling het dan ook baie kundiges op die gebied van 
leergestr emdhede in die neurologiese laboratorium saamgetrek 
(Gad.des , 1968 , p . 524). 
Die waarde van 'n interdissiplinere benadering is reeds 
in die laat vyftiger en sestiger jare gedemonstreer deur 
n av0rsers soos onder andere Penfield (1959), Schuell (1964), 
Geschwind (1965) en I~ria (1966) ten opsigte van taalver-
steurings by volwassenes as gevc,lg van breinskade (verwys 
Tarnopol, 1971, p . 207) . Op die gebied van leergestremdhede 
het outeurs geskryf oor psigolinguistiek , motoriese funksio -
nering , visueel-ruimtelike faktore, maar dan eerder as 'n 
geisoleerde onderwerp van hel.2ngstelling (Bannatyne , 1971 , 
p. viii) . 
Om egter nader na mekaar to ~ te spesialiseer snl geves-
tigde konvensie en professionele agterdog moet plek maak vir 
'n eerli:ice kompre hensiewe interdissiplinere aanpak . Alleen 
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lane;s hierdie weg van by mekaar inhaak, sal J.aar gekorn kan 
word tot diepte en sintese van relevante inforrnasie . Slegs 
sodoencle sal die beokstukke van die ontsaglike legkaart van 
die problematiek vnn l e er1';1:.'Rtremdhede saamgestel k3.n word 
(l,ernoc, 1971 , p . 5; Bo..nnat,Ync, 1971, p . v, VJ_i:L; Logue , 
1970, p. 1; Reitan en Heineman, 1968 , p . 133) . 
6 Standpuntc en stellingnames : In noue samehan~ met 
die dilemma en ujtdaging van spesialisasie hierbo bestaan die 
probleem van standpuntstelljng en posisie inneem teen die 
agtergrond van~ duidelik ontwerpte teoretiese rasionaal, 
meermale ter uitsluiting van alle ander sienswyses (verwys 
Stander, 1967) . Die onderskeie standpunte lei egter soms 
tot verwarrende resultate met belangrike implikasies vir 
die behandelingspraktyk (~uadfasel , 1968 , p . 592 ; Bannatyne , 
1971 , p . 5) . 
Elkeen wat horn in die problematiek van leergestremdhede 
verdiep , word getref deur die vele uiteenlopende teoriee of 
hipoteses en verklaringe , en helaas oak dogmaties verdeQigde 
onbewesenhede , meermale met TI kleed van wetenskaplikheid, en 
waar teen Du Mont (1971 , p . 88) tereg waarsku . Indien ons 
wil vorder tot TI sinvolle int~grRsie van insigte sal, soos 
Bladergroen (1961 , p . 102) dit stel, aprioristiese oortuigings 
opsy geskuif moet word. 
7 Diagnostiese dilemma : TI Ander dilemma wat die 
nouste verband hou met spesialisasie en onbuigbare standpurt-
stelling is die van diagnose . Daar is dan oak al meermale 
beweer dat die diagnostiese dilemma in ans kinderleiding-
klinieke kritiek is . Dit is nie ongewoon nie dat verskeie 
uiteenlopende diagnoses gemaak word van een en dieselfde 
leergestremde kind om TI identiese stel van simptome te ver-
klaar . En elke diagnose en gevolglike etiket veronderstel 
ongelyksoortige veroorsakenr1e detP-rminante en terapeutiese 
prosedure . 
Hierdie diagnostiese dilemma en ernstige leemte aan uni-
formiteit bemoeilik weer kommunikasie , terwyl die teenstellen-
de uitsprake ouers en veral onderwysers verwar . Vanuit 
dieselfde E. E. G.-profiel word ouers soms so uiteenlopend ge-
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adviseer as : ' TI abnorrnale E. E. G. s~ niks ' tot 'U kind sal 
nooit kan leer nie ' (Tarnopol , 1971, p . 17) . 
ondersoeker se ondervinding oak hier te lande . 
Dit is die 
Die ondersoek en diagnose van leergestrernde kinders 
behels TI veelheid van rnoontlike oorsake , sirnptorne en dinarnies 
medefunksionerende faktore . 'n Psigornetriese analise is 
bloat TI rnomentopnarne, terwyl die kind van dag tot dag en 
week tot week groat skomrnelinge vertoon, in die besonder 
die leergestrernde kind met rninirnale breindisfunksie (Cruick-
shank, 1971, P . 68) . Dan rnoet oak onthou wor d dat baie 
hoer breinfunksies wat belangrik is vir leer , soos onder 
andere persepsie , kognisie , visuele en ouditiewe geheue, 
irnpulskontrole , oordeel en simboolintegrasie nie so geredelik 
deur TI psigoneurologiese ondersoek vas te stel is nie . 
8 Terminologiese verwarring : Uit beide literatuur-
studie en praktiese onderv inding blyk dat eksponente geen 
eendersluidende antwoord op die skynbaar eenvoudige vraag 
van TI juiste benaming vir die leergestremde kind het nie . 
Hoewel leergestrerndhede makliker beskryf as gedefinieer of 
benoem word , is die standaardisering van terminologie tog 
TI noodsaaklike voorwaarde vir doeltreffende kommunikasie 
tussen kundiges en leerkragte, asook spesialiste onderling . 
Verdere verfyning en opklaring van terminologie is benewens 
TI essensielc voorvereiste vir interdissiplj_n@re dialoog ewe 
belangrik vir toekomstige bepla~ning~n sistematisering van 
informasie oar voorkoms van leergestremdhede . 
Die geskiedenis van terminologie van leergestrerndhede 
is lank, en nag steeds onbeslissend . Dit wissel vanaf 
skerp benoeminge soos ' psigoneurologiese disfunksie' en 
'dislek~ie' tot meer algemene terme soos ' leergestremdhede' . 
Vanwee die klem op die meer sielkundige en opvoedkundige 
aspekte het laasgenoemde term as TI vertaling van 'learning 
disability' hier plaaslik en in die buiteland nogtans betrek-
lik algemeen aanneemlik geword en ingang begin vind (Lerner, 
1971, p . iv) . 
9 Vroee identifisering: Waarskynlik is een van die 
~rootste probleme op die gebied van leergestremdhede , en 
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daarmae ook die grootste uitdaging vroe~ identifisering. 
Normale ontwikkeli11e; en fnnksionering word gewoonli.k 
o.s vo.n:-wlfsprekend voorv,: t'i)n.Jcrstel totdat; d.it blyk dat die 
leL=rtjcstremd.e kind nic d .i () nor111:1 Le ontwikk0 li11gsmylpnle 
vol?;Gns verwagting dek nie . Iluewel vroee d.iagnose noodsaak-
lik is om emosionele trauma te voorkom , en vroee identifi-
sering van die 'risiko' - kind voorskools die mees ekonomi.ese 
wyse van bekamping is (Tarnopol, 1971, p . 2 , 20), is vroeg 
optredende leergestremdhede voorskools egter nie altyd so 
maklik te identifiseer nie . 
Die nood vir vroee identi.fisering van die leergestremde 
kind, voordat die leergestremdheid 'byklanke ' begin ontwik-
kel, is egter groot , veral ook om te verhoed dat die kind 
eers sal strand voordat hy te hulp g8kom word (Du Mont , 
1971 , p . 12 ; Djnnage, 1970, p . 28) . 
10 Voorkoming: Vroee identifisering van leergcstr~md-
hede en voorkoming gann hanl aan hand . Jie grootstc uit -
daging is vandag waarskynlik betekenisvolle en sisternatiese 
voorkoming op die vroegs moontJike stadium : ' The earlier 
t~e diagnosis the better the prognosis ' (Tacnopol, 1969 , 
p . 8) . 
Elke jaar wat ~ leergestremdheid te laat geidentifiseer 
en gediagnoseer word, verminder die kanse op verhelping 
erootliks . Tarnopol (1969, p . 8) noem in hierdie verband 
verskeie faktore wat meewerk om die kind se kanse op her-
s~el ~e verminder : die leergestremde kind ontwikkel ve ~-
keerde leer.p;ewoo:ites wRt vaBgele word en ~1 eie, hard::1.ekkige 
outonomie verwerf; hy ontwikkel ~ swak sPlfbeeld en raak 
oortuig dot hy do~ is, terwyl vooctgesette leermislukking 
lei tot emosione le ongeordAndhs id of sogenaamde 'emotional 
overlay' wat kroniese angstoestande tot gevolg kan h@ en 
die kind se ~evoelslewe labilisecr. 
Schiff~an (1962) het met sy cestudering van 10 , 000 
leergestr~mde kinders ~ belangrike bydraH golewer tot die 
problematiek van voorkoming . Hy vind naamlik dat wanneer 
die diagnose binne die eerste twee skooljare gemaak word 
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82% tot norm~le klaswerk teru~ g Phelp kan worj . Wannc,er 
g'"~wag word tot die derJe jaar verrninder die kanse vir ver-
helping t ot 46% en by die vierJe jaar tot 42% . Indjen 
uitgest,~ ·: t. 0t die vy.f ci e of d i_ e '. , ,.:' Sd P cf ~,ew2nde jaar verminder 
d i e kanse v1r VRr~elping nu 10 - 15% , afgesien van watter 
remedj~rende tegnieke ook~l aangewend word . 
ln t e rme van die omvang van die probleem word die 
b clangrikheid van vroe~ identifisering en voorkooing van 
leergestren1dhede ook hesonder gedemonstreer as daarop gelet 
wo~d dat jaarliks so veel as vier miljoen kinders in die 
V. S . A. tot die skool toetree, ei leergestremdhede dikwels 
eers in die senior prim~re klasse as sodanig geidentifiseer 
word wanneer die leerling 6f by herhaling druip 6f by-
komende ernstige gedragsafwykings sekond~r ~anifesteor . 
Herhaalde mislukk:i.ng is 'n traumatiese ondervinding vir 
enige kin~ op skoal . Dit hPt ~ verni~tigende invloed op 
di e kjnd se ontwikkelinc en motiveringspatrone juis op~ 
tydstip van maksimale kwesbaurheid , ook wat die ontwikkeling 
van belangrike sosiale verhoudinge met sy portuurgroep 
betref (Hellmuth , 1963 , p . 76 , 83) . Vroc~ identifisering 
van die leergestremdheid by die risiko- kind is egter moeil i k 
en verg gespesialiseerde sielkundige e n opvoedkundige 
op l eiding en ondervinding . 
11 Skoolgereedheid : Identifisering jg een saak , 
vaorkoming is~ ander . Beide hang egter ten nouste saam 
me t skool- en leergereedhc id en sistem~tiese gereedwakj_ng 
vir forme le l e er . Een van die problene m~t tydige gereed-
ma~ing is egter dat die potensi~le leergestremde kind nie 
voorskools so duidelik opval nie, in die besonder die kind 
met een of ander vorm van minimals brcindisfunksie (Varma, 
'1973 , p . 18) . 
Skooltoetrede beteken vir enige kind toetrede tot~ 
omvangryke organifmsi8 rn8t alle rlei min of meer verbcrge 
kenmerke en werkinge (Shouksmith , 1970 , p . 170 ; Doornbos , 
1971 , p . 170) . Leer is egter die sentrale skoolse aktiwi-
teit en die veelsydige uitdagings v an formele leer openbaar 
nou skielik al die ontwikkelingsagterstande of swakhede in 
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die kind ~e monde~ing . Djt kan volgens Varma (1973 , p . 18) 
a &nl e iding gee tot ' skoolskok '. Formele leer is klaarblyk-
l j k -2en v ~1n dif: hoof areas wat d ·2 ur en i ge breindisfunksi ,s of 
e::11 osionele labi] i tei t ge raak word (Di:-mage, 1970, p . ~2 ) . 
12 V Ot)rsieningsvorme en onrlerliggende onderwy~Jfi losof ie: 
~ Aktue l e probleem wat ten nouste saamhang met die probleme 
en uitdagings rondom i dontifisering , spesialis~sie en voor-
koming is die van doeltreffende voorsieningsvorme . 
Historieo was die aandag no3 eltyd gerig op die soge -
nRamde 'hoofstroom '-kind (Barsch , 1968 , p . 16), en is die 
kind wnt nie volgehoue aan die eise van die gewone skoal 
ken voldoen nie , afgesien van sy bepaalde sindroom 01 .ttomat:i.P-s 
uit die hoofstroom 5ekeer en na spesiale klasse of skole 
verwys. 
In onlangse jare het die oortuiging egter al mee.r pos-
gevat dat indien die potensiaal klaarbl~clik daar is en die 
kind ham enigsins in die gewone skoal ka:ri .. handhaaf , hy in 
die hoofatroom moet bly en slegs vir bepaalde hulp na ~ 
afdeling remeJ .. ierende onderw;ys of psie;oterapie meet gs.an . 
Met hierdie filoso f ie van ' fix and return ' (Barsch , 1968, 
p . 17) het voorsieningsvorme vir die leergestremde kind 
egter tussen gewone en buitengewone onderwys te lande gekom 
en~ nuwe probleem van~ ' niemandsland' geskep . Teenoor 
hierdie sogenaamde hoofstroom- orientasie bestaan egter ook 
in ens land die standpunt van eksponente wat kliniekskole 
propageer as 'n uitvloeisel van die aanbevelinge vs.n die 
Murray- Verslag (1968) . 
Hierdie uiteenlopende stellingnames met al sy tussen-
skakeringe maak eenheidsbeplanning egter uiters moeilik. 
Die kind met leergestremdhede he t unieke opvoedkundige en 
sielkundige behoeftes. Die praktyk het dan ook bewys dat 
leergestremdhede, socs Du Mont (1970, p . 23) dit stel 
' •.••• niet zo snel reversibel zijn ' (verwys Hoofstuk Twee: 
L. O. M.-skool) . Leergestremdhede bied h ardnekkige weerstand 
en is ender andere juis ~ aanduiding van die wyse waarop 
die neurologiese gesteldheid van die kind in die leerproses 
ingeweef of betrokke is . 
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Dit het dan ook die afgelope aantal jare duidelik geword 
dat da&r geen 'panacea ' (Tarnopol, 1969, p. 93) of een wonder-
middel vir leergestremdhede bestaan nie. Vir baie leer-
gestremde kinders het die gewone skool onbewoonbaar geword 
en bied ten opsigte van doeltreffende voorsieningsvorme TI 
dringende uitdaging omdat die kind geen ander onderdak het 
nie. Uit opvolgstudies blyk dat indien die kroniese 
skolastiese onderpresteerder nie doeltreffende hulp ontvang 
nie , TI aansienlike persentasie van hulle in die jeug- en 
najeugjare skisofrenie kan ontwikkel (Van der Merwe, 1963, 
p. 29). 
Die onderwyser in die gewone klas bevind homself in TI 
dilemma met die leergestremde kind: enersyds is enige leer-
gestremde kind 'n toetssteen vi.r 'n goeie onc_erwyser, terwyl 
andersyds die klaslokaal wat die meeste geskik is vir die 
gewone kind meesal die minste geskik is vir die leergestremde 
leerling. Die klasonderwyser se probleem is verder 
ook dat hy of nie geredelik die kliniese diagnose van die 
kind tot sy beskikking bet nie, 6f nie in staat is om dit 
sinvol in terme van die klaskamersituasie te interpreteer nie. 
13 Opleiding: Probleme random voorsieningsvorme raak 
ook ten nouste die probleem van onderwysersopleiding. Naas 
die gesin agter die kind met leergestremdhede is die onder-
wyser die hoofkarakter. 
Die houding van onderwysers wissel vanaf simpatieke 
en verligte sarnewerking met klinies-remediersnde personeel 
en ander terapeute tot vyandigheid teenoor die klaarblyklike 
oortreding deur 'buitestaanders' op hul terrein (Campbell, 
Martins en Logue, 1969, p. 77). Hierdie negatiewe houding 
en suspisie teenoor die bedoelinge van kinderleidingklinieke 
en sielkundiges kan slegs deur die bybring van grater kundig-
heid tydens basiese en in-diens-opleidir;g by die onderwyser 
besweer word. Dit is TI dwaling om voor te veronderstel 
dat die gewone klaskameronderwyser in staat sal wees om 
sander spesifieke opleiding TI kliniese diagnose te 'vertaal' 
en sinvol in TI behandelingsprogram in te bou. 
Te veel klasonderwyseres weet te min en te vaag waaroor 
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dit by leergestremdhede gaan. Die besef dring ook almeer 
deur dat om leergestremdhede te verstaan ons beide die siel-
kunde en die neurologie van die kind rnoet ken, en dat n 
basiese skoling in psigoneurologie n belangrike deel moet 
uitmaak van enige onderwyser se eerste opleiding . 
Die psigoneurologie van leer en leergestrerndhede staan 
nog in sy kinderskoene, hoewel ncgtans belangrike deurbrake 
reeds gemaak is. Myklebust (1968, p. 12) wys ook daarop. 
dat dit vandag erken word dat daar n neurologie is van leer 
van die gesproke, die geskrewe en leesvorme van taal, n neuro-
logie van leer om ruirnte , grootte , afstand en rigting waar 
te neem en n neurologie van leer van intra- en inter-
sensoriese gedrag . 
Om daadwerklik met die bekarnping van leergestremdhede 
te vorder sal die probleern van opleiding, ook van medici, 
maatskaplike werksters en predikante basies herbedink moet 
word. In die verlede het medici nie leergestremdheid as 
hul medeverantwoordeJikheid beskou nie. Die gevolg was 
dat wanneer die rnedikus n oordeel oor die neurologiese ge -
steldheid van die leergestremde kind rnoet gee subtiele 
afwykings verontagsaam word (Tarnopol, 1971, p. 65). So-
danige subtiele disfunksies word vandag as van kritiese 
belang by leer beskou. Dit is algemeen bekend dat ouers 
swaar steun op die medikus se opinie, veral uitsprake oor 
die voorskoolse kind wat vroeg reeds ontwikkelingsvertragings 
vertoon. 
14 Ouerleiding: Die leergestrernde kind is nie net n 
uitdaging vir die sielkundige se psigoterapeutiese aan-
voeling of die onderwyser se rnetodologiese vindingrykheid 
nie , maar veral n bron van kommer vir sy ouers. Benewens 
~ beproewing van die ouer se geduld en opvoedkundige opti-
misme is die leergestremde kind ook meerrnale vir die ouers 
'n swaar finansiele belasting en n bedreiging vir hul ego 
en selfbeeld (Begab, 1968 , p . 553) . 
Die meeste ouers met n leergestrernde kind voel geiso- ( 
leerd en gaan dikwels deur n periode van skuldgevoelens l 
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en frustrasie wat weer neerslag vind in gesinspan~inge . 
Hoag (Van Genne p, 1971 , p . 112) wys spesifiek op did 
vertand tussen leergestremdhede en gesinsprobleme , in die 
besonder in die geval van die hjperakt iewe leergestremde 
( 
kind 
wat die ouer se geestesenergie spans wanneer die primere leer-
gestreffidheid sekonder in gedragsafwykings begin manifesteer . j 
Ouers word oak meermale heen en weer tussen kinder-
leidingklinieke gestuur voordat hulle enigsins TI redelike 
diagnose kry, om dan soms na jar e te ontdek dat geen hulp / 
geredel ik beskikbaar is nie . Diagnose en etiket hef nag 1 
nie die ouer se v r aagtekens op nie . Hulle word meermale ( 
ge-croos dat die kind sy probleme sogenaamd nag sal 'ontgroei ' \, 
advies wat meer dikwels van medici afkomstig is (Cruickshank, 
1971, p . 30) . In die proses kry ouers dan oak gewoonlik 
\ TI swaar bagasie van nuwa terme tot hul woordeskat bygevoeg . 
Hulle vind dit oak moeilik om hulle by die huidige termino-
logiese verwarring aan te pas soos hul le v an die een spesialis 
na die volgende met hul kind beweeg . 
Gebrekkige kommunikasie tussen ouer en spesialis as 
gevolg van laasgenoemde se bepaalde orientering of verwysings-
raam kom dikwels vo or. Die onderskeie v erwysingsra me van 
die v erskillende spesialiste is vir die deursnee ouer on-
ve rstaanbaar en lei meermale tot ernstige misverstand, veral 
wanneer die ouer soms teen die woord 'breinskade' vasloop 
en voel asof hy doodstyding gekry het. 
Ouers kla oak dikwels dat psigiaters en pediaters die ) 
kind se probleem sander meer aan TI versteurde moeder- kind 
verhouding toeskryf , en dit dan onnatuurlike skuldgevoelens r 
en angst igheid veral by die moeder opwek (Tarnopol, 1969, \ 
p. xi, 13) . 
Hie rbenewens bied die leergestremde kind oak TI probleem 
van toenemende sosiale ko rnmer. Die maatskappy beskou leer 
vandag nie slegs as TI middel t ot TI doel nie, maar plaas TI 
hoe premie op skolastiese prestasie as TI doel en fundamentele 
waarde op sigse l f (Begab , 1968 , p . 553; Malan , 1976, meer 
spesifiek Hoofstuk III oor die gesin agter die leergestremde 
kind) . 
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D Nadere spesifieke probleemformulering ten opsigte van die 
pnde rhawige ondersoek: Hoewel baie studies onderneem is 
vanuit die 'wat-om-te-doen'-gesigshoek (Bannatyne , 1971, p. 4 ) , 
is in wetenskaplike sin betreklik min bekend oar die ontwik-
kelingspatrone en persoonlikheidskarakteristiek of neiging-
strukture van die leergestremde kind. Daar is reeds~ sis-
tematiese en redelike presiese inventaris van TI wye verskeiden-
heid sensoriese , perseptuele, motoriese en neurologiese toets-
profiele opgebou, terwyl slegs terloopse aandag aan die iden-
tifisering en nadere presisering van ander neigingspatrone, 
geassosieer met leergestremdhede gegee is (Stavrianos, 1970, 
p. 488; Hettema, 1966 , p. 7). 
Hoewel 'n aantal ekstensiewe navorsingsprojekte waarde-
volle gegewens verskaf oar die 'disability test pattern' 
(Stavrianos , 1970 , p . 488) wat leergestremde kinders tipeer, 
bestaan . daar tans nag 'n opvallende leemte aan studies wat 
spesifiek gaan oar die psigodinamiese beskr;ywing en verklaring 
van die neigingstruktuur en persoonlikheidsintegrasie van die 
leergestremde kind. 
Die psigodinamiek v an persoonlikheidsintegrasie is van 
kirtiese belang vir skolastiese vordering (Hellmuth, 1968, 
p . 472). Thomas (1 968 , p. 357) wys in noue sarnehang hierrnee 
daarop da.t temperament of geneigdheid 'n belangrike variant 
is wat die vlak van skolastie se funksionering en vordering 
beduidend kan beinvloed . Met 'temperament' of 'geneigdheid' 
word hier, aldus Thomas (1968, p . 347), bedoel die karakteris-
tieke styl van gedrag wat die kind in verskeie aktiwiteite 
of situasies vertoon. Om die operante psigodinarniek van 
die leergestremde kind te identifiseer, te ondersoek, te 
beskryf en te verklaar is die taak van en die uitdaging aan 
die sielkundige, en is dit dan oak in hierdie verband dat 
die onderhawige ondersoek poog om TI bydrae te rnaak . 
Die vraag in watter mate ans tipiese kognitiewe en 
ernosionele patrone of neigingstrukture by die primer leer-
gestrernde kind kan identifiseer wat horn van die kind met 
primer TI emosionele versteuring onderskei, is nag grootliks 
onder dispuut tussen sielkundiges (Stavrianos, 1970, p. 489) . 
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III DOEL MET ONDERSOEK: A Primere doelstelling: Omdat 
betreklik min oor die sogenaamde tipiese neigingstruktuur 
by die leergestremde kind bekend is, stel die ondersoeker 
homself met die onderhawige ondersoek primer ten doel om 
teoreties aan die hand van TI literatuurverkenning (verwys 
iioofstuk Drie) en empiries aan die hand van TI voorstudie 
(verwys Hoofstuk Twee) en TI opvolgingsondersoek met die 
Keller-Neigingstruktuurtoets (verwys Hoofstuk Vier) te kom 
tot TI nadere presisering van d ie tipiese geneigdhede of 
sielkundige karakteristiek van die leergestremde kind in 
die gewone skool . 
Binne die skerper identifise ring en formulering van 
die leergestremde kind wil die ondersoeker in terme van 
die besondere taak van die Sielkunde TI bydrae maak in die 
vorm van TI psigodinamiese beskrywing van die leef- en 
beleweniswereld van die leergestremde kind en sodoende soek 
na TI verklaring vir sy gedrag vanuit bogenoemde neiging-
struktuuranalise . Hoewel diagnostiese etikettering van die 
leergestremde kind in die praktyk TI administratiewe nood-
wendigheid is , kan egter geen doeltreffende behandelings-
plan sonde r TI volled ige psigodinamiese beskrywing van die 
karakteristiek van die leergestremde kind ontwerp word nie. 
B Sekondere doels telling: TI Sekondere doelstelling 
met die onderhawige ondersoek is verder om enersyds TI 
bydrae te lewer tot nadere presisering van TI psigodinamiese 
standpunt ten opsigte van die leergestremde kind en ander-
syds beskrywende riglyne te ontwikkel en aanbevelings te 
formuleer om die behandelingspraktyk vanuit sielkundige 
-
navorsing en perspektief te bevrug . 
Binne die bree raamwerk van persoonlikheidsdinamiek 
wil die ondersoeker die soeklig dus laat val op die leer-
gestremde kind as sodanig en sy psigodinamiese funksionering-
styl en gesteldheid. Die klem sal dus nie soseer op die 
verskynsel van leergestremdheid as sodanig fokus nie, maar 
eerder op die kind self . 'Die doel is dan ook om nie bloot 
net met versyferde gegewens te volstaan nie, maar om die 
cepaalde neigingstruktuurbeeld vanuit die psigodinamiese 
gesigshoek te probeer verklaar . 
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IV MErODE VAN ONDERSOEK EN NADERE AFBAKENING VAN TERREIN: 
Teen die agtergrond van bogenoemde inleidende algemene en 
meer spesifieke probleemformulering en doelstelling word in 
ll0ofstuk Twee oorgegaan tot TI ernpiriese voorstudie van die 
leergestremde kind met die oog op hipotesastelling. 
Die geformuleerde hipotesestellinge word in Hoofstuk Drie 
opgevolg met TI nadere literatuurverkenning van die onder-
hawige problematiek van die leergestremde kind, meer spesi-
fiek sy sogenaamde 'tipiese' neigingstruktuur. Teen die 
agtergrond van die empiriese voorstudie van Hoofstuk Twee 
en die teoretiese opvolgstudie van Hoofstuk Drie word die 
besondere problematiek soos in die hipotesestellinge ver-
woord in Hoofstuk Vier met TI meer omvattende plaaslike 
empiriese ondersoek met 250 leergestremde kinders opgevolg. 
Uit die bogenoemde monster van 250 proefpersone word 
na seleksie verde r gekonsentreer op TI eksperimentele groep 
van 160 leergestremde seuns en dogters met die oog op TI 
diepe rgaande neigingstruktuuranalise om die k~mpleksiteit 
van die psigodinamiek by die leergestremde kind verder toe 
te lig. 
In die finale fase van die ondersoek sal in Hoofstuk 
Vyf die empiriese navorsingsbevindinge van Hoofstuk Vier 
teen die agtergrond van die voorafgaande probleemstelling, 
die empiriese en teoretiese voorstudie en hipotesestellinge, 
asook die onde rsoeker se eie eksemplariese kliniese onder-
vinding met leergestremde kinde rs bespreek word met die oog 
op finale gevolgtrekkings. Vanuit die onderskeie bevindinge 
en gevolgtrekkings sal bepaalde implikasies vir die opvoed-
kundige, die onderwyskundige en veral die kinderkliniese 
praktyk van kinder- en ouerle iding aangedui word en spesifieke 
aanbevelings geformuleer en enkele riglyne vir voortgesette 
navorsing gestel word. 
Die ondersoek word beperk tot die leergestremde kind in 
die senior prim§re fase va~ die gewone 'skool. Dit 1§ verder 
binne die gebied van die Kliniese Sielkunde in diens van die 
onderwys- en opvoedingspraktyk, meer spesifiek die praktyk 
van klinies - remedierende onderwys en meegaande psigoterapie 
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aan skoolklinieke en kliniekskole. 
Gesien in die lig van die primere doe lstelling is die 
on,1erhawige ondersoek v e rder ~ mo~entopname, eerder as wat 
dit ~ opvolgstudie of~ vergelykende ondersoek tussen eks-
pe rimentele en kontrole groepe wil wees. 
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HOOFSTUK TWEE 
EMPIRIESE VOORONDERSOEK EN HIPOTESESTELLING 
I NEDERLANDSE STELSEL VAN SKOLE VIR KINDERS MET LEER- EN 
OPVOEDINGSMOEILIKHEDE+: A Ter inleiding en motivering: 
Die ondersoeker het die afgelope aantal jare ten tye van 
drie studiebesoeke,in die totaal dertien maande TI sistem~-
tiese en intensiewe studie onderneem van die Nederlandse 
LOM-skoolstelsel en sy leerlingbevolking. Die rede vir die 
keuse van hierdie bepaalde skoolstelsel vir l eergestremde 
kinders is dat dit na die beste wete van die ondersoeker die 
enigste omvattende en redelik sluitende nasionale struktuur 
van voorsiening in die wereld is vir die leergestremde kind 
soos in hierdie ondersoek gedefineer. Omdat die beoogde 
aanbevelings aan die einde van die onderhawige ondersoek in 
Hoofstuk Vyf sterk teen die Nederlandse stelsel van LOM-
skole geprojekteer sal word, word in hierdie hoofstuk kort-
liks TI oorsig oor hierdie onderwyskategorie in Nederland 
gegee. 
Met die goedkeuring en medewerking van die Nederlandse 
Ministerie van Onderwys het die ondersoeker in noue same-
werking en oorleg met die Hoofinspekteur van Buitengewone 
Onderwys vir die eerste periode van voltydse studie van nege 
maande volle toegang tot die LOM-skole en die vergaderings 
van die onderskeie keur- en toelatingskomitees gehad. Die 
empiriese voorondersoek met 50 LOM-skoolleerlinge (verwys 
Af deling II van die hoofstuk, p. 57) is in noue samewerking 
met die betrokke sielkundige van die Albert Schweitser 
LOM-skool in Utrecht onderneem. 
Die Nederlandse Buitengewone Onderwys-gelede~e was nog 
a ltyd ryk aan ondernemende pioniers met nugtere inisiatief 
en bereidwilligheid om onder die gewete van sosiaal-regver-
dige en optimale menswaardige onu.vikkeling van die gestremde 
k ind nuwe take op horn te neem, en slegs die beste as goed 
genoeg vir hierdie kategorie kinders te wil (Blok, 1964, 
p. 157). Die eerste helfte van die huidige eeu het dan 
+LOM-skool: Scholen voor Kinderen met Leer- en Opvoedings-
moeilijkheden 
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ook vele positiewe, en sielkundige en opvoedkundige verant-
woorde ontwikkeling op die gebied van die buitengewone onder-
wys voltrek gesien. Sodoende is TI stewige basis gele vir 
die 'eeu van die gestremde kind', wat die tweede helfte van 
die huidige eeu na alle aanduidings beloof te word. In 
Nederland het dit beslag gekry in die Koninklijke Besluit 
Buitengewone Onderwijs van 1949. TI Besondere aspek van 
hierdie wetgewing was die daarstelling van spesiale skole 
vir leergestremde kinders met normale intellektuele poten-
siaal. Partikuliere, unidissiplinere liefdadige sorg het 
nou deur ontwikkel tot deskundige multidissiplinere voor-
koming en behandeling (Knijff, 1967, p. 300). 
Teenoor die enkele sporadiese pogings uit die negen-
tiende eeu toon die twintigste eeu TI sterk toenemende belang-
stelling in die probleme van die kind wat ondanks normale 
intellektuele potensiaal nie daarin slaag om die basiese 
leerstofinhoud van die gewone primere skool baas te raak 
nie. Mettertyd ontwikkel hierdie belangstelling tot TI 
sterk buitengewone onderwysproblematiek wat die sielkundige 
en die opvoedkundige nie onbeantwoord kon laat nie. So 
vind ons dan ook reeds die eerste, nog ongesubsidieerde po-
gings tot spesifieke voorsiening vir leergestremde kinders 
teen die laat dertiger en vroeg veertiger jare (Blader-
groen, ongedateerd, p. 1). Ook die hoofinspekteur van 
buitengewone onderwys sluit by hierdie vroee pogings in sy 
jaarverslag oor 1943 aan met TI spesifieke verwysing na die 
problematiek random kinders met ernstige leergestremdhede, 
sander 'swaksinnig' te wees, en die met gedragsprobleme, 
sander 'psigopaat' te wees (Venekamp, 1964, p. 157). 
Die ongekende na-oorlogse uitbreiding van buitengewone 
onderwys-voorsieninge le ten nouste verweef met die steeds 
to~nemende differensiasie binne die taakopvatting van die 
buitengewone onderwys, veral soos dit saamval met die ont-
wikkeling van fyner differensiele ondersoekprosedures 
(Verslag Buitengewoon Onderw.i.js, 1967). Hierdie ontwikkeling 
kry in 1949 besondere gestalte met die wetlike magtiging van 
LOM-skole vir intellektueel normaal begaafde leerlinge met 
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besondere leergestremdhede waarteen die gewone primere skoal 
met sy rasionele klassikale opset en aanpak nie die mas kan 
opkom nie. Hiermee kry die nadere ondersoek van die probleme 
van die sogenaamde 'LOM-kind' en sy onderwysvoorsiening op 'n 
nasionale basis sy beslag,en word 'n grensgebied tussen gewone 
en buitengewone onderwys nader omlyn. Dit was in kort die 
voorspel tot 'n fenomenale uitbreiding van voorsiening in ge-
spesialiseerde sielkundige en opvoedkundige begeleiding van 
hierdie ontheemde 'niemandsland-kinders' in modern ,toegeruste 
LOM-skole (Bladergroen, 1964, p. 3). 
Die daarstelling van hierdie nuwe onderwysvorm in 1950 
was egter geen towerresep of finale oplossing vir die leer-
gestremde kind in die primere skoal nie. Al navorsende 
moes die vele keerkante en knelpunte van hierdie probleem-
terrein nog intensief deurvors word: organisatories, siel-
kundig, opvoedkundig, medies en maatskaplik. 
Die daaropvolgende jare kenteken 'n periode van toenemende 
optimisme en versnelde uitbreiding van die aantal LOM-skole. 
Die aanvanklike optimisme oor gevisualiseerde resultate het 
teen die middel van die sestiger jare egter ten spyte van 'n 
skerp toename in die aantal LOM-skole aanmerklik begin af-
neem en die LOM-skoolstelsel skerp binne die vuurlinie van 
kritiek geplaas. Met die daarstelling van LOM-skole is egter 
'n mooi tradisie van spesialistiese qegeleidingswerk in span-
verband in Nederland ingelui, terwyl die beginsel van gein-
tegreerde opvoedkundige en sielkundige begeleiding binne 'n 
spesiale skoolmilieu eweneens gematerialiseer het. Die 
gewone grondpatroon van die LOM-skool omsluit benewens 'n 
kernafdeling vir elementere basisonderwys ook afdelings vir 
gestoorde kleuters en meervoudig gestoorde kinders, asook 'n 
afdeling of 'n aparte skoal vir voortgesette buitengewone 
onderwys. 
Die grootskaalse toename van buitengewone onderwys in 
Nederland, beide wat betref die aantal kategoriee van voor-
siening en skoolbevolking het die 'eeu ·van die kind' op 'n 
heel besondere wyse waar gemaak (Vlietstra en Kingma, 1968, 
p. 10). In 1964 vind die hoofinspekteur van buitengewone 
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onderwys dit egter nodig om duidelik te waarsku dat kinders 
nie bloat uit die gewone primere skoal weggedruk mag word 
nie (Doornbos, 1965, p. 31). Hierdie waarskuwing was in 
die besonder gerig op die kat~gorie LOM-skole, en het dan 
ook gelei en gedwing tot noukeurige(r) besinning oor die 
taakopvatting en besondere wesenskenmerke van die onderskeie 
kategoriee van buitengewone onderwys, meer spesifiek dan 
ook die stelsel van LOM-skole. Opvoedkundige en sielkundige 
kwessies soos onder andere die invloed en raadsaamheid van 
die verwydering van die intellektueel normaal begaafde kind 
met leergestremdhede uit sy gewone skoolmilieu het sigself 
te midde van TI snel veranderende visie op die gestremde 
kind almeer na vore geskuif. 
Laasgenoemde geld dus in die besonder vir die probleme 
random die eksplosiewe ontwikkeling van die kategorie 
LOM-skole wat sedert TI viertal in 1950 toegeneem het tot 
180 in 1976. Van Meel (1968, p. 2) stel in hierdie verband 
heel tereg ,die moeilik beantwoordbare vraag of hierdie 
snelle toename 'n toenemende erkenning van die behoefte aan 
nog meer LOM-skole impliseer, dan of dit TI erkenning van TI 
toenemende behoefte beteken. Of die pessimistiese gevolg-
trekking dat die aantal kinders wat ondanks normale intellek-
tuele potensiaal onoorkomelike probleme ondervind om die leer-
stofinhoud van die gewone primere skoal baas te raak aan die 
toeneem is, en of die probleme van die leergestremde kind 
bloat sneller uitgeken en sterker belewe word, is moeilik 
om uit te maak vanwee die vervlegting van so TI kompleks van 
primere en sekondere faktore wat meespreek. 
Verwysing e.n eie voorseleksie hang verder ten nouste 
saam met die gewone primere skoal se partikuliere plaaslike 
taakopvatting en eie interne hantering van leergestremdhede 
en die beskikbaarheid van remedierende hulp, al dan nie. 
Waar die gewone onderwys horn egter al minder instel op hulp 
aan die kind met leergestremdhede, is _keuring egter die af-
gelope aantal jare veel strenger in Nederland toegepas om 
sodoende die gewone skoal te dwing tot eie differensiasie, 
en om uitholling van die gewone onderwys te voorkom. Die 
stryd teen leergestremdhede kan nie in die LOM-skool alleen 
gewen word nie. 
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B Taakopvatting van die LOM-skool en aanpak: Die snelle 
toename van hierdie relatief resente buitengewone onderwys-
vorm laat spesifiek die vraag ontstaan na die besondere 
funksie en taakopvatting van die LOM-skool. 
Hoewel die algemeen aanvaarde bedoeling van die LOM-skool 
is om die leergestremde kind 'weer op die pad' te plaas, is 
daar uit literatuur en indrukke uit skoolbesoeke en same-
sprekings tydens studiebesoeke tog twee pole van taakopvatting 
te onderskei. Enersyds is daar diegene wat die LOM-skool 
primer sien as n sogenaamde 1leerinstituut 1 met die 1L1 van 
1LOM' voorop, en andersyds diegene wat dit primer sien as 
n 'opvoedingsinstituut 1, met die '0' voorop gestel (Wilmink, 
1961, p. 76). Word die aksent skeef op die 'L' geplaas, 
dan word moontlik n tegnies beter toegeruste, maar maat-
skaplik swak inpassende kind die maatskappy ingestuur, ter-
wyl indien die aksent skeef op die 10' val, skolastiese ver-
waarlosing daartoe lei dat die kind, soos Wilmink (1961, 
p. 77) dit stel 1 •.••• niet met een, maar met twee linker-
handen1 die skool verlaat. 
Die LOM-skool is geen 'deurganghuis', 'vergaarbak' of 
· 'byles-instituut' (Doornbos, 1965, p. 40, 157, 412) of 
'reperasiewerkplaas' (Vlietstra, 1968, p. 122) waar kinders 
vir n korter of n langer periode weer vir die gewone skool 
gereed gemaak word nie. Eweneens is dit ook geen spesiale 
skoolmilieu waar die kinders sogenaamd geleer moet word om 
hul leergestremdhede te 1aanvaar 1 en daarmee 'saam te leef' 
nie (Vlietstra, 1968, p. 133; Glimmerveen, 1967, p. 286). 
Veel eerder gaan dit in die LOM-skool om n uitnodiging of 
uitdaging aan die kind om te midde van die beskikbaargestel-
de arsenaal van spesiale onderwysmiddele aktief mee te doen 
aan die verwerking en oplossing van sy leergestremdheid. 
Die leerkrag in die LOM-skool interpreteer sy taak 
dan ook nie bloot didakties nie, maar lei langs die weg 
van sielkundige en opvoedkundige insigte d{e kind tot n 
verantwoordelike en sinvolle verwerking van sy problematiese 
situasie. Hernude verskerping van die leergestremde kind 
se toekomsperspektief en toekomsgerigtheid na die vooraf-
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gaande afs t ornping van Jeergerigthe idrnedeveronderstel nie 
nf~ t wat die kind behoort te wor·d nie, maaT oak realisties 
wat hy potensieel kan en gevoelsrnatig bereid wil word . Die 
leergestremdheid by die kind le by opname in die LOM- skool 
nie rneer aan die periferie nie, maar in die kern van sy 
persoonlikheid. By die opset van die LOM-skool is die 
strukt uur van die opvoedings ituasie in al sy geledinge 
intens, maar in disharmonie teenwoordig en word die taak-
opvatting dan ook primer afgestem op die herstel van self-
VArtroue by die kind as 'n voorwaarde vir doeltreffende leer. 
Onder die spanning van skolastiese prestasie is die 
kind se ontwikkelingsituasie gelaai met 'n geskiedenis van 
nie slegs leermislukking nie , maar oak versteurde of ge-
labiliseerde omgangsverhoudinge. Leerkragte en sielkun-
diges aan LOM- skole ontwerp dan ook in die eerste plek hul 
hulp psigot erapeutie s met die oog op stabilisering en lang-
termynresultate . Opvoedbaarheid of aanspreekbaarheid, 
begeleibaarheid en die betrokke kind se bepaalde neiging-
struktuur is sentrale momente by die onderrig en terapie . 
Waar enersyds pe s simi sme onversoenbaar is met werk in die 
LOM- skool, word andersyds eweneens gewaak teen verlies van 
'n sin vir realiteit en gevolglike teaoogstelling van die · 
visier ten koste van die persoonlikheid van die kind . 
Ondervinding aan LOM-skole het bewys dat voetstootse aanname 
van 'n ontwikkelingsplafon ewe onverantwoord is as 'non-
r ealistiese ontkenning van die moontlikheid van 'n plafon. 
Naas die sielkundige le die didaktie se aanpak van die 
LOM-skool ten nouste verweef met sy taakopvatting en 
partikuliere kindbeskouing. Die leergestremde kind word 
nie in die LOM-skool beskou as 'n s ogenaamde 'partieel defekte' 
kind waa~ met geweld deur die l eergestremdheid heen gebreek 
kan word nie. Die benadering is veel eerder 'n versigtige 
aftasting van die vlak van aanspreekbaarheid en leer-
ingesteldheid van die kind . Daar word nie maar blindelings 
slegs op die simptoom gekonsentreer nie. Die leerkrag 
in die LOM-skool tref dus nie maar bloat die kind aan nie , 
maar tree horn sielkundig begrypend tegemoet, en word sy 
probleem sodanig deelagtig dat hy deur die kind aanvaar word . 
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Die leergestremde kind gaan nie neutraal met sy leer-
taak om nie, en LOM-onderwys verg juis so veel van leer-
kragte en sielkundiges omdat hulle voortdurend fyn ingestel 
moet wees op vroee identifisering van moontlike blokkerende 
gevoelsverhoudinge wat vordering kan rem. Die kind wat 
LOM-onderwys nodig het, is juis ontoeganklik vir die gang-
bare tradisionele aanpak van die gewone skool. Die eerste 
stap in die LOM-skool is dan ook om die kind weer op gang 
te kry en bereidwillig by die leertaak betrokke te laat raak. 
Dit verg van die leerkrag TI omstelling van houding om nie 
die reeds ontmoedigde leergestremde kind met sy geringe 
gerigtheid op leer direk te konfronteer met leereise waar-
aan sy geskiedenis van mislukking juis gekoppel is nie. 
Enersyds moet die onderwyser en die sielkundige 
gevoelsmatig die bande na die kind toe aanle en onderhou, 
terwyl hulle andersyds, veral wanneer die gedragsprobleme 
sterk na vore d~ing, ook nie mag versuim om die kind met 
norme van gesag, gewete en verantwoordelikheid te konfronteer 
nie. Versuim kan lei tot TI onnatuurli~e onthouding van 
natuurlike en ontwikkelingpsigologiese spanninge. Die 
onderwyser maak die kind veral by die aanvanklike aanpak 
los uit die sfeer van kontinue konfrontasie met die leer-
probleem en meet nie sy sukses kortsigtig net aan vordering 
in leerprestasie alle~nlik nie. Hoewel remedierende onder-
wys aan die LOM-skole nie sonder meer deur die bril van die 
gewone skool bekyk kan word nie, beskou die LOM-skool 
vorderingsondersoeke in die sin van TI beskrywing van d i e 
leerprestasie as die uitgangspunt vir die indiwiduele be gelei-
dingsplan van die leergestremde kind egter van die uiterste 
belang (Glimmerveen, 1967, p. 287). Hoewel die besondere 
taakopvatting van die LOM-skool die afgelope aantal jare TI 
wesenlike verand~ring ondergaan het, bestaan daar egter tog 
nog TI tendens om ooreenstemmende 'gewone onderwys-resultate' 
te probeer boekstiaf. 
Hoewel die roosterindeling ongeveer dieselfde beeld 
vertoon as die van die gewone primere skool, en wetlik be-
paal word dat alle vakke van die gewone primere onderwys-
leergang ook op die LOM-program moet verskyn (Vlietstra 
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en Kingma, 1968, p. 14), word primer van d ie kernleerstof 
uitgegaan en veral teen oorlaaiing van die program gewaak. 
Die leergestremde kind is soms jare vertraag in die basiese 
leerst ofinhoud,en die toediening van bloot ekstra dosisse 
taal en wiskunde is beide didakties onverantwoord en siel-
kundig onverstandig solank die grondverdieping nog leemtes 
vertoon. 
Benewens die vereiste leerplan ontwikkel elke LOM-
skool egter ook n eie basiese behandelingsplan, · aangepas 
aan die struktuur van sy eie skoolbevolking en besondere 
plaaslike ornstandighede . Teen die agtergrond van hierdie 
grondplan word die indiwiduele begeleidingsplan van die be-
sondere kind dan ontwerp . Elke LOM- kind bring sy eie 
besondere probleme met horn rnee, en die ontwerp van son 
spesiaal gestruktureerde begeleidingsplan vorm dan ook die 
kernverskil met gewone onderwys in meer klassikale verband . 
Enige groepaanpak word in die LOM- skool telkens weer indi-
widueel opgevolg en differensiasie op die onderskeie ont-
wikkelingsvlakke deurgevoer . Hierdeur neern onderwys aan 
LOM- skole die vorm aan van psigoterapeutiese onderwys, wat 
by elke indiwiduele kind in aksent sal verskil, afhangende 
ook van die besondere sindroom. n LOM- groep is heterogeen 
in struktuur en laat horn nie tot n um.forme patroon vir 
klassikale onderwys gelyk skakel nie (Berk, Van Weelden en 
Wilrnink, 1963, p . 159) . 
Hoewel hulp aan die leergestremde kind op meer as 
een front gelyk ingesit word en steeds die persoonlikheid 
van die kind sentraal gestel word, word die besondere simp-
t oorn van byvoorbeeld aandagsfluktuasies of bewegingsonrus-
t ighe id nie geignoreer nie, maar as termometer vir die 
dieperliggende probleme onder die oog gehou. Direkte aanpak 
van bloot die simptoom of die rnanifestasie daarvan soos by-
voorbeeld in leesfoute, korn egter soms wel voor by die 
spesialis in die LOM-skool wat eng voorkeur gee aan een 
_bepaalde gesigshoek . Die kind word in son geval dan mak-
lik die slagoffer van allerlei manipulasies van motoriese 
terapeute, spraakterapeute of selfs psigoterapeute as 
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deeltydse buitepersoneel wat almal stuksgewys met die kind 
bemoeienis maak. 
Beligting van slegs een sogenaamde faktor lei maklik 
tot sogenaamde 'funksie-afrigting' en die verontagsaming van 
. die meer fundamentele sielkundige stoornis soos onder andere 
labilisering in die gevoelsektor. Van Meel (1968, p. 11) 
vBarEku in hierdie verband heel tereg teen 'voorbarige spesia-
listiese onderverdelings' in subgroepe aan LOM-skole. Die 
persoonlikheid van die kind en sy verhoudinge in die verlede, 
hede en die toekoms staan dikwels buite die belangstellings-
veld van die spesialiserende terapeute. Die waarskuwing 
vanuit die praktyk, dat sielkundige en opvoedkundige bege-
leiding aan so 'n eng deurgevoerde spesialisasie op die soge-
naamde gelokaliseerde gestremdheid ten offer val, is geen-
Sins misplaas nie (Broeren, 1963, p. 222). Dit geld in 
die besonder vir daardie LOM-skole wat gunstiger finansiele 
omstandighede het en spesialiste van buite op deeltydse basis 
betrek. LOM-onderwys is geen manipulasie van 'n reeks 
'terapiee ' nie, hoe goed ook al bedoel. Nog minder is dit, 
hoewel dit in die LOM-aanpak moet konvergeer, opvoeding 
plus onderwys plus psigoterapie. Wesenlik gaan dit in die 
LOM~skool om 'n sielkundig en opvoedkundig gefundeerde bege-
leidingsplan met die leergestremde kind en sy toekoms sentraal 
gestel. Hierbinne kan spesialiteitshulp slegs mee-
funksioneer indien dit as 'n natuurlike en integrale onder-
deel van die totale begeleidingsplan ingebou word. Broek-
hoven (Stander: Nijmegen, 1974) maak dan ook die onder-
skeiding tussen 'terapie' as synde onaanneemlik in die 
LOM-skoolsituasie, en andersyds 'behandeling' in die volle 
sielkundige en opvoedkundige sin van die woord. 
Binne die raamwerk van die behandelingsplan val nou 
die volgende grotere riglyne te onderskei (Berk, Van Weelden 
en Wilmink, 1963, p. 206; Bladergroen, ongedateerd, p. 13), 
te wete: 'n eerste orienterende stadium van aanknoping by 
positiewe moontlikhede soos blyk uit die toelatingsondersoek, 
en herstel van innerlike selfvertroue via stabilisering van 
die gevoelslewe; 'n tweede periode van didaktiese aanpak 
van die leergestremdheid op die vlak waar die leervordering 
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gestagneer het, en TI derde stadium van konsolidering van d ~e 
nuut gelegde basis vir leer en die opbou van by-die-kind-
aangepaste didaktiese materiaal vir voortgesette ontwikkeling. 
Hierdie bree verloop omsluit struktureel 'n reeks fyn ge-
differensieerde stappe en indiwiduele aanwending van didak-
tiese hulpmiddele. Dit doen TI sterk beroep op die onder-
wyser se sielkundige en onderwyskundige vernuf. LOM-
onderwys staan steeds in die teken van eksperimentele terapie 
en didaktiek ter wille van die leergestremde kind. 
Onder die drie onderskeie aanvangs-, middel- en eind-
groepe neem die eersgenoemde groep binne LOM-onderwys TI 
besondere plek in. Die j ongste groep of opvangklas wissel 
gewoonlik van 8 tot 10 jaar en huisves meermale diep-
ontmoedigde en by skooltoetrede onrype kinders. Hoewel dit 
geen speel-leer-groep is nie, is die behandeling tog afge-
stern op vrye ekspressie en gereedmaking vir die basiese leer-
inhoud (Bladergroerr, ongedateerd, p. 12; Hirschel en Hout-
man, 1965, p. 291). Die onderskeie groepe word soepel saam-
gestel op grand van geslag, ouderdom, vlak van skolastiese 
prestasie, die besondere leergestremdheid of selfs die be-
sondere bekwaamhede van TI spesifieke onderwyser. Eweneens 
word ook vryelik afgewyk van die streng klasse-indeling van 
leerstofinhoud. Dissipline word veral soepel gehanteer, 
hoewel geensins slap nie, terwyl sosiale inskakeling, gevoels-
matige bereidwilligheid tot taakvervulling en vertrouende 
gevoelskontak met die onderwyser voortdurend aksent kry. 
Hoewel die meeste ouers van LOM-kinders konkrete leer-
prestasie voorop stel, gaan dit by die meeste LOM-skole egter 
nie primer om skolastiese prestasie in die enge sin van die 
woord nie. Veel eerder gaan dit om die kind as persoon. 
Sommige LOM-skole beskou begeleiding al verantwoord as dit 
ook maar net sielkundig geslaagd blyk te wees (Doornbos, 1965, 
p. 197). Hoofde van LOM-skole wys daarop dat langdurige 
psigoterapie soms selfs oor jare been nodig is om na die 
opname met so TI groat leeragterstand enigsins redelike skolas-
tiese resultate bo en behalwe die meer persoonlike aanpassing 
te verseker. Die kweek van TI positiewe leerhouding na af-
stomping van gerigtheid oor jare heen neem lank. Die leer-
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gestremde kind behou meermale sy s.kolastiese agterstand en 
resulteer in 'n skolasties swak leerling wat heel dikwels op 
tegniese, landboukundige of huishoudkundige opleiding aange-
wese is (Dix, 19 57 , p. 108). lli tstaande suksesse is eerder 
die uitsondering as die reel en die relatief geringe skolas-
tiese vordering het dan ook al by meer as een geleentheid TI 
vraagteken oor LOM-onderwys geplaas (Berk, Van Weelden en 
Wilmink, 1963, p. 161; Venekamp, 1964, p. 160). 
C Aanmelding en toelating: · Eoewel aanmelding vir ondersoek 
met die oog op opname aan TI LOM-skool ook via ander instansies 
soos byvoorbeeld medies-opvoedkundige bureaus kan geskied, 
word die ~nisiatief meesal deur die gewone prim§re skool ge-
neem op grond van teenstrydigheid tussen TI klaarblyklike 
normale begaafdheid en skolastiese prestasies wat nte daarmee 
ooreenstem nie . Die gemiddelde a anmeldingsouderdom is onge -
veer agt jaar en agt maande (Berk, Van Weelden en Wilmink, 
1963 , p. 27), tesame met TI skolastiese agterstand van onge -
veer twee jaar en TI geskiedenis van faal in die instrumentele 
vakke. Aanmelding beteken egter nog nie noodwendig plasing 
spesifiek in TI LOM-skool nie. 
Voor opname en plasing in TI LOM-skool moet elke aange-
melde kind volgens wetlike bepaling deur TI spesiaal aange-
stelde toelatingskommissie ondersoek en gekeur word. Hierdie 
kommissie bestaan uit 'n minimum-paneel van die skoolhoof 
as opvoedkundige, 'n geneesheer wat met die psigiatriese onder-
soe k van kinders vertroud is en TI akademies opgeleide siel-
k undige wat met die ondersoek van kinders bekend is of n 
akademies opgeleide, sielkundig-diagnosties geskoolde opvoed-
kundige, aldus die Besluit Buitengewone Onderwijs (1967). 
Vir verskillende kombinasies van samestelling van toelatings-
kommissies, afhangende van die plaaslike b~skikbaarheid van 
kundiges en fondse om die minimum-ledetal aan te vul, verwys 
Doornbos (1965, p . 91 - 93) . Die ontbreking van TI sosiaal-
maatskaplike werkster as milieukundige in die ondersoekspan 
word allerwee as 'n ernstige leemte aangevoel, in die besonder 
wat betref dievoortgesette begeleidingstaak van beide skool 
en kind . Die maatskaplike we rkster het mettertyd TI onmis-
bare lid in die toelatingskommissie geword. Sy mag egter 
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uit plaaslike fondse tot die kommissie toegevoeg word (Knijff, 
1968 , p. 138) • 
Met eie kriteria soos met die jare ontwikkel, het die 
toelatingskommissie die taak om die aangemelde potensiele 
LOM-leerling te ondersoek en te keur. Dit kan of toelating 
tot TI LOM-skool 6f verwysing na TI ander kategorie van buiten-
gewone onderwys of afwysing beteken. Die aanwysing 'toe-
latingskommissie' is dus enigsins bedrieglik omdat die volle 
omvang van sy taak van beoordeling en begeleiding nie heel-
temal in so TI benaming deurklink nie. 
Gesien die multidissiplinere samestelling van die toe-
latingskommissie en die moeilike probleme van verantwoorde, 
steekhoudende keuringskriteria lewer die toelatingswerk in 
die praktyk allerlei lastige problem.e op. Benewens die 
algemene probleem van onvoldoende beskikbaarheid van aan-
neemlike vakdeskundiges en in TI sekere sin gepaardgaande 
onvoldoende verdieping in die spesiale karakter van LOM-
onderwys deur die onderskeie spesialiste, is die realisering 
van die span-gedagte by kommissielede met so TI uiteenlopend-
heid van gerigtheid en vlak van skoling TI wesenlike probleem. 
Eweneens kan, hoewel nie noodwendig in alle gevalle nie, 
TI ingewikkelde verhoudingsprobleem sigself binne die toela-
tingsvergaderings afspeel rondom kwessies soos onsoepele en 
geslote hant e ring van die beroepskode van geheimhouding 
deur die medikus, verskille in terminologie, onduidelike 
vaktaal en oneweredige beinvloeding op besluitvorming. 
Om tot TI 'span' ter wille van die leergestremde kind en 
sy toekoms deur te ontwikkel, verg van elke spanlid dat hy 
onbevooroordeeld sal oopstaan vir die bydrae van ander 
kollegas. 
Om die veelkantige beeld s oos wat leergestremdheid bied 
oop te dek, is die werk van TI span dinamies gerigte spesia-
liste wat langs die weg van fyn gedifferensieerde ondersoek 
en sielkundig en opvoedkundig verantwoorde diagnose uitspraak 
met verregaande implikasies moet gee op die sentrale vraag, 
naamlik of vir di~ bepaalde leergestremde kind die LOM-skool 
op hierdie oomblik in sy besondere situasie die beste is. 
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Die toelatingsondersoek is dan ook TI kritiese moment binne 
die totale begeleidingsplan . Volgens wetlike bepaling moet 
die ondersoek na twee jaar binne ses maande he rhaal word ten 
einde te bepaal watter resultate in die interimperiode be haal 
is, en langs watter weg die optimale ontwikkeling van die 
bepaalde kind verder gelei kan word (Knijff, 1968, p . 137). 
Dit is enersyds dus TI geleentheid tot verifiering van die 
diagnose en prcgnose by toelating, terwyl dit andersyds ewen-
eens die doel van voortgesette begeleiding dien . Hierdie 
dubbele taak van die toelatingskommissie is dan tweeledig : 
enersyds keuring teen die agtergrond van sy kriteria om vas 
te stel of plasing op TI LOM- skool die beste oplossing is, 
en andersyds ook die ruimer funksie van begeleiding aan die 
betrokke personeel . 
Die toelatingsondersoek is dus nie slegs TI formele 
diagnose nie , maar open eerder as TI koersbepaling die weg 
na TI wetenskaplike verantwoorde behandelingsprogram waarin nie 
ne t die kind se besondere leergestremdheid nie , maar ook sy 
besondere moontlikhede by wyse van TI prognose onder woorde 
gebring word (De Wit , 1967 , p . 9) . Sodoende word TI same-
vattende verslag deur die betrokke skoolhoof met die oog op 
finale besluitvorming deur die kommissie dan ook geen af-
sluiting van die ondersoek nie, maar eerder TI eerste moment-
opname vir verdere kont i nue begeleiding . 
Die snelle toename van die aantal LOM- skole het in die 
sestiger jare die kwessie van omlynde toelatingskriteria en 
by name TI gemeenskaplike maatstaf van beoordeling al meer 
na vore gebring. Toelating is in die praktyk grootliks 
aan die willekeur van die onderskeie toelatingskommissies 
oorgelaat, terwyl TI grote verskeidenheid van uiteenlopende 
argumente soms meespeel : 'ter wille van die kind', 'ter 
wille van die skool', 'ter wille van die ander kinders', en 
standpunte soos 'so lank soos moontlik op die gewone skool 
kans gee' of 'so vroeg soos moontlik opname in TI LOM- skool ' 
(Doornbos, 1965 , p . 39 , 183) . Hoewel besluitvorming ook 
sterk deur teoretiese uitgangspunte medebepaal word, bly 
die praktiese bedoeling egter nog steeds om uit te maak 
waar die betrokke kind die meeste sal baat . Dit bring 
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weer moeilik hanteerbare maatstawwe soos 'die erns van die 
to t ale situasie', 'nie met vrug gewone onderwys kan volg 
nie' en onderskeidinge tussen 'gebreke', 'stoornisse' en 'be-
lemmeringe' (Vlietstra en Kingma, 1968, p. 110-111) mee. 
LOM-onderwys het egter reeds sy heel vroegste knelpunte 
ontg~oei. Met die jare het uit die ondervinding met die 
opgenome kinders TI 'ervaringsbeeld' (Doornbos, 1965, p. 144) 
ontstaan wat die huidige keuring ten grondslag le. Faktore 
wat die toelatingskriteria en hul besondere toepassing in 
elke konkrete geval en plaaslike omstandighede medebepaal, 
is onder andere: plaaslike verwysingsmoontlikhede, die 
beklemtoning of primerstelling van die 'L' (leergestremdheid) 
of die '0' (gedragsprobleem) van LOM deur die spesifieke 
skool, aantal aansoeke en plasingsruimte. Hierdie faktore 
deurkruis mekaar en maak die beslissing van geval tot geval 
besonder relatief. In die toelatingsbeslissing is ook 
eweneens die beskikbaarheid van remedierende onderwlfS by die 
betrokke gewone skool ingebou. 
Wat die kriteria meer spesifiek betref, word onderskei 
tussen negatiewe indikasies, te wete: te lae intelligensie 
(byvoorbeeld swakbegaafdheid), tydelike probleme (byvoorbeeld 
as gevolg van skoolverwisselinge en skolastiese diskont"inui-
teit), te sware versteuringe (byvoorbeeld hardhorendheid) en 
ernstige gedragsafwykings. Andersyds, positiewe indikasies 
soos uitgesproke spesifieke leergestremdhede en konsentrasie-
probleme en kinders met emosionele stoornisse as gevolg van 
swak omgewing (Berk, Van Weelden en Wilmink, 1963, p. 19-20). 
Die betrokke leergestremde kind moet dus TI 'reparabele' 
geval wees (Van Dees, 1958, p. 64). 
·Die onderskeiding tussen hierdie · sogenaamde 'positiewe' 
en 'negatiewe' kriteria is egter bloot TI teoretiese - die 
emosionele probleem word meermale deur die leergestremdheid 
tot TI gedragsafwyking geintensifiseer. 
Uit sy inventarisasie-ondersoek stel Doornbos (1965, 
p. 40 ) , benewens enkele kriteria wat in die bree met boge-
noemde i ndikasies saamval, ook die volgende kernvoorwaardes 
v i r toelating van sogenaamde 'uitgesproke' LOM-kinders, of 
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'in principe' LOM-6evalle (verwys Doornbos, 1965, p. 146-148): 
dat die kind in die basiese leerstofinhoud aansienlik onder 
die verwagtings van ouerb en onderwysers vorder ten spyte 
van TI normale intelligensie; dat in samehang met die boge-
noemde die betrokke kind gevaar loop om in sy persoonlikheids-
ontwikkeling vas te loop en dat geen ander reeling as opname 
in die LOM-skool wenslik of realiseerbaar geag word nie; dat 
die gedragsprobleem klaarblyklik uit die leergestremdheid 
voortvloei en nie steurend of ondermynend ten koste van die 
belange van die ander kinders, die onderwyser en die beson-
dere doelstellinge van die betrokke LOM-skool werk nie; dat 
die leergestremdheid en die meegaande gedragsprobleem nie 
primer deur ernstige opvoedkundige en sielkundige verwaar-
losing in die gewone skool veroorsaak is nie; dat die moont-
likheid van medewerking en gunstige oorleg met minstens een 
van die ouers bestaan; en dat die betrokke kind by aan-
melding nie ouer as elf jaar is nie (minimum toelatings-
ouderdom sewe jaar). Dit is TI moeilike ta~k vir die LOM-
skool om teen meegegewe swak huislike omstandighede te werk. 
Baie. LOM-skole stel daarom samewerking vanuit huis uit as 'n 
absolute vereiste by toelating (Dix, 1957, p. 110; Van Driel, 
1967, p. 14). 
Organisatories word binne toelatingswerk twee vorme 
onderskei~ Enersyds TI eksentriese toelatingsverband, veral in 
die groter sentra. In die geval word toelatingswerk meer 
gesentraliseerd gehanteer en is die toelatingskommissie meer 
ingestel op differensiele diagnose en distribusie van aan-
gemelde gevalle na die onderskeie kategoriee van buitengewone 
onderwys . Andersyds word TI geinkorporeerde toelatingsver-
band onderskei, waar die swaartepunt van die ondersoek , 
oorleg en besluitvorming by die skool self le. Hierbenewens 
bestaan ook TI tussenvorm van gesentraliseerde voorseleksie 
waar die eerste voorlopige distribusie of growwe sifting 
gesentraliseerd plaasvind en dan met TI ondersoek in meer 
geinkorporeerde skoolverband opgevolg word . Vanuit TI siel-
kundige en opvoedkundige standpunt word egter voorkeur gegee 
aan die skool-geinkorporeerde prosedure . Te sterk desentra-
lisasie van toelatingswerk lei tot kontakarmoede en die ge-
voel dat die kind van buite af aan die skool opgedring word 
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(Doornbos, 1965, p. 120, 123). 
Afhangende van die besondere toelatingsprosedure kan 
dus veel oorvleueling voorkom en koste sodoende hoog oploop. 
Binne die hele kompleks van toelatingsprosedure geskied 
verder ook veel bemiddeling via die medies-opvoedkundige 
bureaus en gemeentelike geneeskundige dienste, terwyl deur-
gaans kontak met die ouers gehou word. 
Besluit op toelating tot TI LOM-skool en sodoende amp-
telike bevestiging van TI kind se 'anders syn dan andere', 
is 'n ingrypende beslissing wat sielkundig en opvoedkundig 
verantwoord moet kan word. Dit is TI groot moment in die 
lewe van beide ouers en kind en dit wek by beide verwagtinge. 
Daar speel dus veel om TI toelating tot TI LOM-skool af: TI 
verskeidenheid van institusioneel verbonde en diverse diens-
lewerende organisasies interpreteer mee aan die deurtoetsde 
'kandidaat'. In elke stuk diagnostiek van elke betrokke 
spesialis,en soos Bladergroen (1964, p. 12) dit stel, 'super-
spesialis•, spreek TI stuk eie persoonlike visie mee. Indien 
hierdie verskeidenheid van ondersoekgegewens nie deur TI inte-
grator begrypbaar verwerk word om die werklike infra-
struktuur van die betrokke kind se totale situasie deursigtig 
te maak nie, kan dit rnaklik gebeur dat die multidissiplinere 
beelde los en langs mekaar bly staan. 
Besluit om toelating tot TI LOM-skool beteken in die 
praktyk egter, meesal vanwee gebrek aan plasingsruimte, nog 
nie noodwendig opname en plasing nie en gee aanleiding tot 
die vrywel ernstige probleem van sogenaamde 'waglys-kinders'. 
Soos plasingsruimte beskikbaar kom, kies die hoof meesal van 
die jongste en ernstigste gevalle. Hiermee ontstaan die 
probleem van sinvolle en verantwoorde oorbrugging van die 
wagtyd om te verseker dat die begeleiding van die leer-
gestrernde kind nie diskontinu sal verloop, en hy niein die interim-
periode in TI ongunstige vakuumsi tuasie be land nie (Doornbos, 
1965, p. 383). Die wagperiode is normaalweg nie langer as 
een jaar nie, hoewel dit soms tog wel enkele jare kan beloop. 
Die 'wag-kind' is dan intussen aangewese op sogenaamde 'by-
lesse', indien beskikbaar. Kinders word egter soms ook 
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'op proef geplaas' wanneer die LOM-skool wel die aangewese 
oplossing blyk te wees, maar die betrokke skool by grens-
gevalle tog die reg van herondersoek wil voorbehou om TI 
moontlike vergissing reg te stel. In die praktyk beteken 
dit dan TI periode van verdere observasie binne die LOM-skool. 
Benewens afwysings, word soms ook op sogenaamde 'voor-
sorgplasing' besluit wanneer die betrokke kind geen 'egte 
LOM-geval' is nie, maar waarskynlik tog in die gewone skool 
al verder sal uitsak,of ook om te verhoed dat TI gedragsaf-
wyking horn oor die leergestremdheid gaan heenskuif (Doornbos, 
1965, p. 173). Dit impliseer uit die aard van die saak TI 
baie ruim taakopvatting by so TI LOM-skool. Hoewel aan die 
begin van die vyftigerjare wel gevisualiseer is dat terug-
plasings algemeen sou voorkom,en selfs aanduidend van die 
sukses van die LOM-skool met die leergestremde kind sou wees, 
is die bedoeling vandag nog feitlik bloot TI teoretiese en 
meesal beperk tot grensgevalle by toelating. Van Driel 
(1967, p. 6) teken byvoorbeeld slegs 10 terugplasings oor 
die elfjaarperiode vanaf 1955 tot 1965 aan uit TI leerling-
bevolking van 234. Die geslaagdheid van terugplasings word 
egter allerwee betwyfel (Stander, 1967-68). Om TI tweede 
stranding na terugplasing te verhoed moet deeglik voorberei 
en opgevolg word. Terugplasings hang ook maklik aan die 
LOM-skool die etiket van TI blote 'reparasie-instituut' 
(Doornbos, 1965, p. 230). 
Binne die totale kompleks van toelatingswerksaamhede 
neem die skoolhoof, afhangende van die besondere organisasie-
vorm of prosedure van ondersoek meesal TI sentrale plek as 
integrator in. Vanuit sy eie ondersoek dra hy grootliks 
by tot die finale besluitvorming, terwyl in die besonder in 
die geval van grensgevalle hoofsaaklik op sy ondervinding uit 
praktyk gesteun word. Ben~wens sy funksie as integrator 
het die hoof die besondere taak van die meer opvoedkundige 
en onderwyskundige ondersoek van die kind wat vir plasing 
aangemeld word. Die doel van sy ondersoek behels dus 
verantwoording op opvoedkundige gronde, juiste plasing na 
toelating binne die LOM-skool, eerste orientering van die 
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betrokke klasonderwyser by wie die leerling geplaas sal word, 
en die beskikbaarstelling van gegewens vir die ontwerp van 
TI indiwidueel gerigte behandelingsprogram. In sy bree om-
vang omsluit dit die geskiedenis van die kind beide as 'skool-
kind' en as 'gesinskind', TI mikroanalise van die situasie van 
die kind tuis en op skool en TI opvoedkundige besinning op 
die verworwe gegewens in terme van toelating tot die LOM-
skool en die toekoms van die betrokke kind (vir TI dekkende 
weergawe van die inhoudelike verloop van die skoolhoof se 
ondersoek, verwys Doornbos, 1965, p. 328-336). Hierdie 
ondersoek word dan na afloop deur die hoof verwerk tot TI 
samevattende verslag met die oog op die orientering van die 
ander kommissielede by die toelatingsvergadering, waarvan 
hy in die meeste gevalle die voorsitter is. Afhangende 
van die skoolhoof se besondere taakopvatting bring dit horn 
in die besonder ook op die raakvlak met die sosiaal-maatskap-
like werkster en die sielkundige. Die teenwoordigheid 
van die sosiaal of psigiatries geskoolde maatskaplike werk-
ster het die afgelope aantal jare veel bygedra om die aan-
dag te vestig op die omgewing as aangrypingspunt en onder-
steunende of remmende faktor by behandeling (Knijff, 1967, 
p. 291; Van Gelder, 1960, p. 102). 
Terwyl die sielkundige binne eksentriese werkverband 
met die klem op sentrale voorseleksie hoofsaaklik ingestel 
is op verwysingsadvies, ontwikkel hy in die intiemer geinkor-
poreerde toelatingsverband meer in die rigting van TI 'opvoed-
kundige sielkundige'. Sy psigoterapeutiese funksie wissel 
egter binne die praktyk van die LOM-skool van geen, waar die 
skoolhoof dit om bepaalde opvoedkundige redes geheel en al 
afwys tot TI spesiaal ingerigte lokaal vir psigoterapie. In 
sommige gevalle besoek die sielkundige die skool twee dae per 
week - een dag vir psigometriese evaluering en een dag vir 
psigoterapeutiese behandeling (Doornbos, _ 1965, p. 108). 
Hoewel die sielkundige die hoofrol speel by die afwysing van 
veral intellektueel swakbegaafde kinders en hy meesal die 
anamnese-gesprek met die kind voer, bestaan daar tog die 
gevoel dat die sielkundige verslae meermale weinig opvolgings-
waarde vir die klaskarnerpraktyk het (Stander, 1967-68). 
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Dit is volgens Doornbos (1965, p . 136) in die besonder waa~ 
wanneer die sielkundige wat onderwyswerk nie aan die lyf 
gevoel het nie, met TI instelling op blote statistiese ver-
werking van ge gewens in profiele sy werk 'op TI afstand 
verrig'. Dit is egter onverantwoord en onregverdig om die 
opvoedkundige verantwoordelikheid af te skuif op die skouers 
van die sielkundige wat slegs akademies geskool is. 
Die gesinsituasie is die primere opvoedingsituasie en 
die sentraalstelling van die leergestremdheid in die skool kan 
maklik daartoe lei dat uit die oog verloor word dat agter 
elke leergestremde kind TI gesin sit. Vir die ouers is die 
leergestremde kind TI sorgekind, en bloot die verwysing vir 
ondersoek wek reeds by hulle sekere verwagtings. Benewens 
begeleiding van die ouers tot begrip van hul kind se gestremd-
heid het die skoolhoof meermale as eerste taak om wanopvat-
tinge oor die taakopvatting, die moontlikhede en die beperk-
inge van die LOM-skool uit die weg te ruim. Histories ont-
staan, bestaan daar ook by ouers weerstand teen plasing op 
TI LOM-skool , asof dit TI skool vir verstandelik gestremde 
kinders sou wees. Die ouer voel dan maatskaplik gedegra-
deer. Sy houding wissel vanaf opregte belangstelling tot 
totale onverskilligheid. Die ouer vir wie die LOM-skool 
TI soort 'bywerk-instituut' (Bladergroen, ongedateerd, p. 
14-15) is, en vir wie dit uitsluitlik gaan om verbetering van 
die leerprestasie binne die kortste moontlike tyd bied TI 
be s ondere voorligtingstaak vir die skoolhoof en die sielkundige. 
Benewens die meer informatiewe voorligtingstaak het die per-
soneel van die LOM-skool dan ook meermale die spesifieke 
taak van begeleiding van die ouers tot verwerking en aanvaar-
ding van wat die toelatingskommissie as die beste vir die 
kind wil. 
Waar enersyds die skaduwee dat hul leergestremde kind 
'swaksinnig' is, weggeneem word, kan ouers dit andersyds 
ook nie gespaar bly dat hul kind 'anders' is nie. Hulle 
moet ook georienteer word dat hy waarskynlik nie na die 
gewone skoal sal terugkeer nie. Daar word dus taktvol via 
die kind tot die ouer deurgepraat. Dit bring weer die 
probleem mee om te weet op wat t er vlak en met hoeveel 
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psigiese en geestelike spankrag die betrokke ouer die pro-
bleem kan hanteer. Om op skool nie te vorder nie beteken 
in verskillende milieus nie dieselfde nie. Dikwels sit 
belewing van skuldgevoelens en die soeke na reele en irreele 
verklarings by selfondersoek ook intiem met die ouerprobleem 
verweef. Dit beinvloed uit die aard van die saak die ouer 
se omgang met die kind en die kind se instelling teenoor sy 
·nuwe skoolsituasie. Sommige ouers moet dan ook taktvol 
toegelaat word om na aanvaarding heen te ontwikkel, terwyl 
die aanvaarding deur die hoof en die sielkundige self van 
die nie-aanvaarding van die ouer TI voorwaarde is om enig-
sins met hul begeleiding te vorder. Wanneer die begrip 
eers by ~ie ouer deurbreek a.at van die leergestremde kind in 
die gewone skool verwag word om die 'plafon te skilder met 
TI leer wat te kort is en TI grondvloer wat nog nie gereed 
is nie' (beeld van Bladergroen, ongedateerd, p. 5), begin 
ouers besef dat dit in die eerste instansie nie by die kind 
gaan om 'nie wil nie', maar inderdaad veel eerder om 'nie 
kan nie'. Ondervinding uit die praktyk van die LOM-skool 
noodsaak hoofde dan ook om positiewe samewerking van die 
ouers as TI voorwaarde by plasing te stel. Vir geslaagde 
hulp aan die leergestremde kind is dit noodsaaklik dat die 
kind ook sy huis as veiligheidsgebied sal belewe. Vorder-
ing op skool le ten nouste verweef met wat die kind aan 
emosionele geordendheid van die huis af saambring. 
Oor die absoluutheid van die bogenoemde eis aan die 
ouer van die LOM-kind om saam te werk bestaan egter uit-
eenlopende opvattings (Berk, Van Weelden en Wilmink, 1963, 
p. 183; Doornbos, 1965, p. 179). Daar is onder andere 
ook hoofde wat meen dat solank die kind self emosioneel 
nog aanspreekbaar is, die ouers se houding slegs van sekon-
dere belang is. Dit is volgens sodanige hoofde nodig om 
realisties te wees en te besef dat alle swak milieus nie 
verander kan word nie. Die sielkundige en opvoedkundige 
kwaliteit van gesinsopvoeding en die emosionele gevormd-
heid van die kind om bereidwillig mee te werk bepaal 
grootliks die sukses van die hulp aan die kind in die LOM-
skool. 
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Ontmoeting met ouers is dan TI belangrike onderdeel van 
die totale ondersoekplan voor toelating tot die LOM-skool. 
Om enigsins van betroubare gegewens verseker te wees, is dit 
nodig om langs die mees direkte weg tot die informasiebron 
te gaan. Dit is TI misgreep om aan ouers op TI afstand TI 
vraelys of sogenaamde aanmeldings'formulier' voor te le om 
bloat in te vul. Ook die bedoeling van die ouer moet in 
die toelatingsondersoek ingebou sit. Dit beteken nood-
wendig deurvra op vele kernpunte. 
Twee kwessies wat hulle eweneens random die ouer-
problematiek voordoen, is die probleem wat reeds hoer op 
ook aangeraak is, naamlik die van kommunikasie met die ouer 
op TI vlak waar daar nie bo-oor horn heen voorgelig word nie, 
asook die vraag of ouers toegelaat moet word om by die 
ondersoek van die kind teenwoordig te wees. Die meeste 
hoofde van LOM-skole en die betrokke sielkundiges voel 
egter nie ten gunste hiervan nie omdat die reeds deurtoetsde 
kind dan weer eens gekonfronteer word om sy skolastiese 
onmag te demonstreer, nou in die teenwoordigheid van sy 
ouers wat emosioneel baie intiem by sy onderprestasie be-
trokke is. 
D Plaasbepaling van LOM-skool: Nader betrag ten opsigte 
van sy skakeling met ander skoolvorme is die LOM-skool dan 
vir alle praktiese doeleindes 'n opvangsentrum in die grens-
gebied tussen gewone en buitengewone onderwys. Dit is TI 
kwiksilweragtige onderwyskate~orie, wat vanwee die ont-
breking van algemeen houdbare en verantwoordbare kriteria 
by toelating moeilik afgegrens kan word. Dit bemoeilik 
daarom beheer ocr die stroom sogenaamde 'LOM-kinders' vanuit 
die gewone skoal grootliks. 
Die daarstelling van LOM-skole vir die intellektueel 
normaal begaafde kind met ernstige leergestremdhede het aan 
die gewone skoal 'n 'maklike afskuifplek' besorg en gee aan-
leiding tot verwenning van laasgcnoemde. Dit rem die op-
voedkundige en onderwyskundige opvangkapasiteit van die ge-
wone skoal na benede. Die 'lastige' kind en die 'dam' 
kind is geen 'LOM-kandidate' nie, hoe graag die gewone 
skoal oak al van hierdie kinders ontslae sou wou raak 
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' (verwys ook Wilmink, 1961, p. 75-76). In die praktyk gebeur 
dit dan ook dat die lastige kind vroeer vir opname in die 
LOM-skool aangemeld word, terwyl juis die stil, volgsame leer-
gestremde kind onopgemerk bly totdat die noodsaak vir ver-
wysing in die oog spring. Verwysing en eie voorseleksie 
hang verder ook ten nouste saam met die gewone skool se 
partikuliere taakopvatting en eie interne hantering van leer-
gestremdhede. Waar die gewone. skool horn al minder instel 
op hulp aan die kind met ernstige leergestremdhede is 
keuring egter die afgelope aantal jare in Nederland strenger 
gehanteer om sodoende die gewone skool te dwing tot eie 
differensiasie. Die gevoel vir voorsiening van remedierende 
onderwys in gewone skoolverbn.nd is tans baie sterk in 
Nederland, in die besonder om die snelle toename van LOM-
skole te rem en verdere uitholling van gewone onderwys te 
voorkom. Dit is die algemene oortuiging in Nederland dat 
die stryd teen leergestremdhede nie in die LOM-skool alleen 
gewen kan word nie. 
Verskillende gewone skole sien ook die problematiek 
van leer- en gedragsprobleme heel verskillend, terwyl die 
kontak tussen die gewone en die LOM-skool meermale van n 
toevallige aard is. Hierdie kontak kan dan ook wissel 
vanaf direkte oorlegpleging by wyse van persoonlike besoeke 
deur die betrokke skoolhoof of via~ besoekende remedierende 
onderwyseres tot minimale kontak langs die weg van die vol-
tooiing van die aanmeldingsformulier of ander inligting-
staat deur die hoof van die betrokke stamskool. Voortge-
sette, volgehoue en direkte kontak hang ook meermale saam 
met die betrokkendheid al dan nie van die gewone stamskool 
of -skole by die oprigting van die LOM-skool. 
Dit is vir die LOn-skool egter van die grootste belang 
op presies te weet watter argumente oorwegend was by die 
besluit om die leerling aan te meld vir toelating: skolas-
tiese agterstand, werkhouding of gedragsafwykings. 
Die veelheid van oorsaaklike verbande wat die besondere 
kind se leergestremdheid ten grondslag le, maak n uitge-
breide en feitelike betroubare voorgeskiedenis uiters nood-




gewoonlik kategoriee soos identifisering, skoolvorderings-
geskiedenis, gedrag en diverse milieukundige informasie dek, 
is dit die oordeel van hoofde van LOM-skole dat direkte ver-
kenning van die leergestremde kind se opvoedingsituasie 
van meer belang is as TI bloot summier ingevulde aanmeldings-
formulier. Kollegas in die personele van LOM-skole beklem-
toon dan ook telkens in gesprekke dat tweedehandse informasie 
oor die situasie en gesteldheid van die leergestremde kind 
nooit goed genoeg is nie. 
E Skoolbevolkingsbeeld: Met die eliminerende aanduiding 
van' ..•.• andere dan de overige in dit besluit genoemde 
kinderen' (Besluit Buitengewoon Onderwijs, 1949) is die 
kategorie LOM-skole in 1950 met TI vaagheid ten opsigte van 
sy spesifieke bevolkingsbeeld daargestel. Dit het dan ook 
regstreeks aanleiding gegee tot uiteenlopende en verdeelde 
interpretasies oor die begrip 'LOM-kind', in die besonder 
die sogenaamde 'egte LOM-kind' met die oog op die ontwerp 
van toelatingskriteria. 
Die kenterende sielkundige en. opvoedkundige gety met 
steeds nuwe perspektief op die persoonlikheidsbeeld en in-
sigte in gemanifesteerde leergestremdhede het die daar-
stelling van TI enigsins steekhoudende profiel van die 
kind in sy beleweniswereld TI moeilike taak gemaak. TI 
Diversiteit van dinamiese faktore le in die geskiedenis 
van versteurde verhoudinge verdiskonteer - die struktuur 
en kombinasie waarvan by elke kind weer anders le. Hier-
binne is dit soms prakties onmoontlik om tussen primere ge-
gewe en bloot simptomatiese begeleidingsverskynsels te 
onderskei. 
Wat die LOM-skool in die algemeen betref, huisves hy 
TI heterogene leerlingbevolking met gemanifesteerde leer-
gestremdhede primer voorop en TI ewe heterogene scala van 
meegaande gedragsafwykings. Die intensiteit en dinamiek 
van die leergestremdheid val dan ook juis op by TI dieper, 
kwalitatiewe analise van die ondersoekbeeld. Van Driel 
(1967, p. 80) gaan selfs so ver om te beweer dat al wat 
LOM-skole met mekaar in gemeen het TI lae klasdeler is. 
Dit blyk egter by nadere kennismaking dat die LOM-skool 
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bevolk word deur ernstig leergestremde en ontwikkelings-
vertraagde kinders, wat soms selfs lig-debiele, lig-spastiese 
en lig-hardhorendes insluit, hoewel hulle nie volgens die 
LOM-skool se algemene taakopvatting tot sy kern behoort nie, 
maa r tog wel van skool tot skool voorkom. Op dieselfde 
skolastiese vlak as die gewone skool is die bevolking van 
die LOM-skool in sy kernafdeling kronologies ongeveer twee 
jaar ouer, met TI ouderdomsverspreiding van 8 tot 10 jaar in 
die jongste groep tot 14/15 jaar in die senior groep. 
Die leerlingbevolking van die LOM-skool kom uit TI ver-
skeidenheid van milieus en is volgens Doornbos (1965, p. 68) 
TI getroue weerspieeling van die normale maatskaplike ver-
deling, en dus geen standeskool nie. Hoewel Berk en sy 
kollegas (Berk, Van Weelden en Wilmink, 1963) aanmerk dat 
kinders uit die hoer intellektuele en welstandskringe in TI 
geringer mate op die LOM-skool voorkom, dui Van Driel (1967, 
p. 14) se ontleding op TI persentasie van 22% uit die hoer 
int ellektuele milieus teenoor 25% uit die middestand en 
41% uit geskoolde arbeidersgesinne. Die res kom uit die 
laer sosiale milieus van ongeskoolde 6uers asook pleeg-
gesinne. Hierdie milieu-invloede le ook medeverdiskonteer 
in elke ondersoekbeeld en verg daarom milieukundige begrip 
om die diagnose korTek te kan interpreteer met die oog op 
die doeltreffendste hulpverlening. 
Vir TI nadere tipering van die LOM-skoolkind verwys 
Hoofstuk Drie. 
II EMPIRIESE VOORONDERSOEK: A Aanle iding, doel en ·metode 
van voorondersoek: Die direkte aanleiding tot die onder-
hawige empiriese voorondersoek aan TI Nederlandse LOM-skool 
was die observasie deur die ondersoeker tydens vergaderings 
van toelatingskommissies dat kontakangs en die problematiese 
kommunikasie met die omgewing telkens uit die ondersoek-
gegewens na vore kom,en dat hierdie geneigdheid in die be-
sonder in die indiwiduele gevalle in die profiel van die 
Keller-Neigingstruktuurtoets manifesteer. 
Die doel van die empiriese voorondersoek was dan ook 
om hierdie bogenoemde observasie op te volg met die oog op 
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nadere hipotesestelling en literatuurverkenning en verdere 
empiriese verifiering van die neigingstruktuur by die leer-
gestremde kind. 
As metode van ondersoek is gebruik gemaak van~ legger-
studie van 50 leergestremde kinders aan die Albert Schweitzer 
LOM-skool in Utrecht (Nederland). Die inhoud van die in-
diwiduele leggers sowel as die bree tendense soos daaruit 
geblyk het, is opgevolg deur gesprekke met die betrokke 
sielkundige, die hoof en personeel van die betrokke skool 
asook die ouers en die kind waar nodig en beskikbaar. 
B Navorsingsgroep: Uit 'n groot aantal beskikbare leggers 
is in oorleg met die betrokke skoolhoof en sielkundige 50 
leerlinge uitgesoek wat volgens die kriteria van die be-
trokke toelatingskommissie as 'egte LOM-kinders' kwalifiseer. 
Van hierdie 50 leerlinge is~ groep van 40 geselekteer op 
die basis van volledigheid van die legger en die beskikbaar-
heid van die skoolhoof, die betrokke sielkundige, die ouer 
en die kind met die oog op opvolgingsonderhoude en verifi-
ering van afleidings. 
Nadere identifisering van navorsingsgroep+: Uit Tabel 1, 
soos saamgestel uit die leggerstudie en verdere verifiering 
tydens onderhoude, blyk dat: 
ten opsigte van voorkoms van geslag die groep saamge-
stel is uit 30 seuns en 10 dogters; 
ten opsigte van skoolgroep alle proefpersone uit die 
senior groep afkomstig is; 
ten opsigte van intelligensiekwosient (Terman-Merril) 
die gemiddelde I.K. 100 is, met standaardafwyking 10 en 
omvang 90 - 124; 
ten opsigte van kronologiese ouderdom die gemiddelde 
ouderdom 14 jaar en 8 maande is, met standaardafwyking 
4,9 maande; 
ten opsigte van die aantal kere gedruip voor opname in 
die LOM-skool dit wissel tussen 2 tot 3 keer, met standaard-
+vir ~ vollediger identifisering van die navorsingsgroep, 
verwys Tabel 1 (p. 59). 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































afwyking 1 en rekenkundige gemiddelde 1,7; 
ten opsigte van standerd by oorplasing na die LOM-skool 
dit normaalweg gedurende die st. I-skooljaar (derde klas) 
geskied, met standaardafwyking 1 en rekenkundige gemiddelde 
derde kwartaal van die tweede klas; 
ten opsigte van kontak maak met en verantwoording teen-
oor die omgewing die manifestasie van kontakangs spesifiek 
vermeld word by 60% van die navorsingsgroep, in die besonder 
in die sin van innerlike onsekerheid, onttrekking, introver-
sie en uitgesproke negatiwiteit. Kontakstoornis in die 
sin van onrustige afleibaarheid, swak konsentrasie, aandags-
insinkings en geringe selfkontrole kom by minstens 85% van 
die groep voor. Nadere verifiering van hierdie tendens van 
kontakangs en kontakstoornis tydens navrae dui daarop dat 
bogenoemde syfers waarskynlik hoer is as wat die inhoud van 
die leggerstudie reflekteer; 
ten opsigte van loopbaankeuse TI opvallende gerigtheid 
op die ding- en saakwereld na vore kom (28 uit 30 seuns), en 
in noue samehang hiermee TI uitgesproke afwysing van kontak 
met mense, veral indiwiduele kontak: I.K. 115: draaibank-
werker, boswagter, ensovoorts. By die dogter vind ons 
weer TI opvallende gerigtheid op, af identifisering met die 
klein kind en TI gevolglike konsentrasie van beroepe in 
kleuterversorging. Globaal gesien word verder afgelei 
dat, gesien die feit dat die vaders se beroepe normaal ver-
sprei le tussen professionele, semi-professionele en ge-
skoolde beroepsgebiede, die beroepsaspirasies van die leer-
gestremde kind opvallend na benede neig. Dit is abnormaal 
op hierdie gemiddelde ouderdom van 14 jaar 8 maande. Ener-
syds dui dit op TI onderskatting van eie potensiaal en TI 
onderontwikkeling van die vrymoedigheid om hoer te mik of 
te waag. Andersyds wil dit voorkom asof die skolastiese 
sukkelgang van die leergestremde kind sy selfkonsep en 
daarmee ook sy beroepsaspirasies verarm en vertraag; 
ten opsigte van die skolastiese rede vir aanmelding 
90% aangemeld is as gevolg van TI agterstand in taal/lees/ 
spelling teenoor slegs 10% met TI uitgesproke agterstand in 
die wiskunde. Binne die eersgenoemde kategorie staan 
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die vermelding van spesifieke leesgestremdhede voorop, naam-
lik 50%; _ 
ten opsigte van werkstempo manifestasies soos tempo-
stoornis, lae intellektuele funksioneringspeil en ver-
debilisering in 25% gevalle vermeld word; 
ten opsigte van ruimtelike orientering manifestasies 
soos·swak ruimtelike orientasie, swak konstruksie en ordening 
eweneens in 25% gevalle vermeld word . Hoewel ten opsigte 
van kontak- en konsentrasiestoornis, gerigtheid op die ding-
en ·saakwereld asook tempostoornisse in beduidende mate in 
verhouding meer by die leergestremde seun as by die dogter 
voorkom, is die teenoorgestelde die geval by ruimtelike 
orientering waar die verhouding 7 dogters teenoor 3 seuns is; 
ten opsigte van ander, minder voorkomende manifestasies 
ook die volgende spesifiek genoem word, naamlik infantiliteit, 
emosionele labiliteit, neurotisme, aggressiwiteit, verward-
heid, gespannendheid, swak denkordening en swak gerigtheid 
op meer abstrakte leerstof en denkopdragte. 
C Keller-Neigingstruktuurtoets (verwys Addend~m i, - ii, iii, iv) 
, 
Omdat die toets as die hoofnavorsingsinstrument van die 
ondersoek gebruik word en betreklik onbekend in Suid-Afrika 
is, word n betreklik volledige uiteensetting daarvan gegee. 
Enersyds bied die neigingstruktuurtoets 'n beeld van die 
kind se motiewe of daardie bewuste of onbewuste kragte of 
intensies wat sy handelinge beinvloed, rig en orden, en 
andersyds van sy instelling ten opsigte van die meer stof-
like, asook die psigies-geestelike, kulturele en wetenskap-
like sake en sy omgewing. Hierdie instellinge dui in die 
totale neigingstruktuurbeeld die rigting aan waarin die 
onderskeie motiewe sou kon manifesteer of uiting vind. 
1 Samestelling van toets: Die toets is saamgestel 
uit twee subtoetse wat mekaar oorvleuel . Die een subtoets 
omsluit 20 vak- of saakgebiede, die ander 20 aktiwiteits-
velde. Hierdie indeling , elke keer gekonvergeer in 20 
neigingsfaktore of ingesteldhede , maak n veel omvattender 
differensiering moontlik as wat met ander vergelykbare 
toetse die geval is. 
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die vermelding van spesifieke leesgestremdhede voorop, naam-
lik 50%; 
ten opsigte van werkstempo manifestasies soos tempo-
stoornis, lae intellektuele funksioneringspeil en ver-
debilisering in 25% gevalle vermeld word; 
ten opsigte van ruimtelike orientering manifestasies 
soos swak ruimtelike orientasie, swak konstruksie en ordening 
eweneens in 25% gevalle vermeld word. Hoewel ten opsigte 
van kontak- en konsentrasiestoornis, gerigtheid op die ding-
en saakwereld asook tempostoornisse in beduidende mate in 
verhouding meer by die leergestremde seun as by die dogter 
voorkom, is die teenoorgestelde die geval by ruimtelike 
orientering waar die verhouding 7 dogters teenoor 3 seuns is; 
ten opsigte van ander, minder voorkomende manifestasies 
ook die volgende spesifiek genoem word, naamlik infantiliteit, 
emosionele labiliteit, neurotisme, aggressiwiteit, verward-
heid, gespannendheid, swak denkordening en swak gerigtheid 
op meer abstrakte leerstof en denkopdragte. 
C Keller-Neigingstruktuurtoets (verwys Addend~m i, ii en iii): 
Omdat die toets as die hoofnavorsingsinstrument van die 
ondersoek gebruik word en betreklik onbekend in Suid-Afrika 
is, word TI betreklik volledige uiteensetting daarvan gegee. 
Enersyds bied die neigingstruktuurtoets TI beeld van die 
kind se motiewe of daardie bewuste of onbewuste kragte of 
intensies wat sy handelinge beinvloed, rig en orden, en 
andersyds van sy instelling ten opsigte van die meer stof-
like, asook die psigies-geestelike, kulturele en wetenskap-
like sake en sy omgewing. Hierdie instellinge dui in die 
totale neigingstruktuurbeeld die rigting aan waarin die 
onderskeie motiewe sou kon manifesteer of uiting vind. 
1 Samestelling van toets: Die toets is saamgestel 
uit twee subtoetse wat mekaar oorvleuel. Die een subtoets 
omsluit 20 vak- of saakgebiede, die ander 20 aktiwiteits-
velde • . Hierdie indeling, elke keer gekonvergeer in 20 
neigingsfaktore of ingesteldhede, maak TI veel omvattender 
differensiering moontlik as wat met ander vergelykbare 
toetse die geval is. 
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Die 20 vakgebiede omsluit 10 belangstellingsgroepe wat 
aan bepaalde grondstowwe verbonde is, en 10 wat niks met 
spesifieke grondstowwe te make he t nie. 
Die eerste subtoets bestaan uit die volgende 20 neigings-
faktore of ingesteldhede op vak- of saakgebiede: 
1) Werk met masjiene en gereedskap 
2) Presisiehandwerk 
3) Werk met metale 
4) Instelling ten opsigte van hout en papier 
5) Instelling ten opsigte van vesels en materiale 
6) Instelling ten 
7) Instelling ten 
8) ' Instelling ten 
9) Instelling ten 



















14) Kunstige skepping (nie ambag nie) 
15) Wiskunde, meetkunde 
16) Reis (drang om iets nuuts te ervaar) 
grond 
17) Instelling ten opsigte van die omgewing (verantwoording) 
18) Instelling ten opsigte van indiwidue 
19) Mondelinge taalkontak 
20) Skriftelike taalkontak 
Die tweede subtoets omsluit 20 onderskeibare aktiwiteits-
velde: 
a) Werk volgens aanwysings, verwerking van ge gewens 
b) Vrye, selfstandige werk 
c) Konstruktiewe geheeldenke (sintese) 
d) Navorsing, wetenskaplike omgang met materiaal 
e) Reproduktiewe belewenis, verwerkte voorstelling 
f) Teken, reproduseer 
g) Oppervlakbewerking, s i ndel i kheid 
h ) Intensiewe bewerking van grondstof, spesialisering 
i) Voorbereiding, beplanning, organisasie 
j) Geheelarbeid, sigbaarheid en einddoel belangrik 
k) Versamel, verwerf 
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1) Kornbineer, samehange soek 
m) Tydelike ervaring, oppervlakkige voorstelling 
n) Montering, aanmekaarsit, klassifiseer, skematiseer 
o) Analiserende, vergelykende denke 
p) Hulp verleen, versorg 
q) Uit eie beweging kontak soek 
r) Navraag doen, indirekte kontak soek 
s) Afwagtende, waarnemende houding 
t) Deursettingsvermoe, aggressie, destruktiewe neigings 
Uit alle vakgebiede en aktiwiteitsvelde word verder, 
as differensieringsmoontlikhede nog drie faktore herlei, 
naamlik: 
- genot in beweging (alle vak- en aktiwiteitsvelde wat 
met beweging in verband staan); 
- verhouding tussen intellektuele werk en werk met die 
hande (teoretiese en praktiese werk); 
- verhouding tussen alleenwerk en kontak met mense (span-
werk). 
Van hieruit word nou toetsitems geformuleer wat elk TI 
vakgebied en TI aktiwiteitsveld betrek, sodat elke vakgebied 
19 keer met een van die aktiwiteitsvelde gekoppel word: 
1 + b, 1 + c, 1 + d, 1 + e, ensovoorts (verwys Toetsboek: 
Addendum i). 
Sodoende wGrd verder ook elke aktiwiteitsveld 19 keer 
met een van die vakgebiede gekombineer: b + 1, b + 2, b + 3, 
b + 4, ensovoorts. 
Hierbenewens word die onderskeie vakgebiede twee-twee 
teenoor mekaar gestel. So ook die aktiwiteitsgebiede, en 
wel in afwisselende volgorde: 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5 en 
a: b, .a: c, a: d, a: e, ensovoorts.. Hierdie twee af-
wisselende rye word verder so gerangskik dat elke aktiwiteit 
in TI vakgebied teenoor TI ander aktiwiteit in TI ander vak-
gebied staan: 1 + b teenoor 2 + c, 2 + b teenoor 3 + c, 
ensovoorts. Op hierdie wyse ontstaan daar 190 pare vrae 
waar die leerling elke keer die een moet kies waartoe hy die 
meeste geneig voel, met antler woorde wat hy die graagste 
sou wou doen. 
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Hierdie kombinasie van aktiwiteits- en vakgebiede ver-
leen, tesame met die afwisseling, doeltreffende verspreiding 
en di f ferensiering. Omdat die indiwiduele neigingsfaktore 
sodanig in mekaar vervleg is, is 'n doelbewuste beinvloeding 
of verdraaiing van die toetsresultaat deur die leerling 
prakties onmoontlik. 
Voorbeelde: 
1 a Gedigte versamel (literatuur / versameling) 
b 'n'l'ou uitpluis (vesels / destruksie) 
2 a Figure uit sand vorm (natuurelement / vrye vormgewing) 
b . Materiaalmonsters versamel (vesels / versameling) 
3 a Streektale vergelyk (mondelinge taal / vergelyking) 
b Yster met beitel stukkend kap (metaal / destruksie) 
Laat ons aanneem dat die aktiwii:Eit van versameling vir 
die leerling baie belangrik is, dan sal hy by die eerste 
sinnepaar aan aktiwiteit a) voorkeur gee, selfs wanneer 
onder omstandighede sy instelling ten opsigte van die werk-
stof 'vesels' groter is as sy geneigdheid tot literatuur. 
Die aktiwiteit is in hierdie geval groter en belangriker as 
die instelling ten opsigte van die materie. Indien daaren-
teen bepaalde vakgebiede vir die leerling baie belangrik of 
oorheersend is, byvoorbeeld omgang met plante, diere, metale, 
ensovoorts, sal hy die toepaslike toetsitem orals merk waar 
die ooreenstemmende vakgebied verskyn, afgesien van die 
aktiwiteit wat daarmee gekoppel is. 
Die vakgebiede wat vir die leerling van geen betekenis 
is nie, verskaf inligting oor die voorkeur-aktiwiteite, en 
die neutrale aktiwiteite weer oor die voorkeur-vakgebiede. 
Dit kan egter voorkom dat 'n leerling al vier moontlikhede 
wil kies of afwys. Dan word 'n toevallige besluit gemaak. 
So 'n toevallige besluit maak aan die totaalprofiel geen 
verskil nie, aangesien daar by 18 ander kombinasies genoeg 
moontlikhede gebied word om aan een of ander geneigdheid 
voorkeur te verleen. Op hierdie wyse word 'n opsomming 
verkry van die leerling se motiewe en geneigdhede of dit nou 
ten opsigte van sekere vakgebiede of ten opsigte van sekere 
aktiwiteitsvelde is. Di t bied met ander woorde 'n neiging-
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struktuurprofiel waarbinne bepaalde psigodinamiek en karakter-
istiek ingebou sit. 
2 Gebr uiksmoontlikhede v a n toet s : Die aktiwiteite 
wat vir die toets uitgekies is, is so eenvoudig moontlik 
geformuleer sodat dit ook deur leerlinge van TI laer onderwys-
1 
peil reg verstaan en beoordeel kan word. Betroubare neiging-
struktuurprofiele is ook van verstandelik gestremde kinders 
verkry. Die toets is verder ook ewe geldig en bruikbaar 
by sowel seuns as dogters, en selfs volwassenes. 
3 Toepassing van toets: (Verwys aanwysings in Toets-
boekie: Addendum i): Die voltooiing van die toets duur 
ongeveer 30 - 45 minute, by besluitlose leerlinge selfs tot 
anderhalfuur. Die tydsverloop is egter nie baie belangrik 
nie en word normaalweg ook nie aangeteken nie. Die toets 
word normaalweg in TI groepsituasie afgeneem, maar omdat so 
veel van die leergestremde leerlinge probleme met lees onder-
vind, is die toets beide in die geval van die voorstudie en 
die opvolgingsondersoek indiwidueel toegepas om te verseker 
dat elke toetsling al die items korrek verstaan. 
· 4 Nasien van toets: Om die totale aantal keuses 
in elke veld te tel, is daar ~5 nasienmaskers wa t elk 2 of 
3 velde dek. Wanneer al die resultate op die neiging-
struktuurprofielblad oorgedra is, word hulle met mekaar 
verbind sodat die profiel uit s taan (verwys Navorsings-
bevindinge: D: Grafieke, p. 69 ). 
Op die neigingst ruktuur-profielblad vind ons v e r-
volgens 2 vertikale stippellyne: die grense van d i e stan-
daardafwykings (sigma-waardes). Vir die i nterpretasie van 
die profiel is in die eerste plek die neigings belangri k 
waarvan die totale respektiewelik bokant en onderkant hier-
die standaardafwykings le. Sodoende ontstaan TI oorsigtelike 
en omvattende beeld van die betrokke leerling se neigings-
en motiewestruktuur. 
5 Yking van die toets: Die neigi ngstruktuurtoets is 
a part vir seuns en dogters geyk en daarbenewens vir elke 
f aktor ten opsigte van gemiddelde en standaardafwyking . As 
b a sis vir die ykingsprosedures is gebruik gemaak van die 
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toetsgegewens van 808 leerlinge (403 seuns en 405 dogters). 
Die keuring van proefleerlinge het so geskied dat n verteen-
woordigende snit ten opsi~te van sosiale milieus, verskil-
lende skooltipes en intelligensievlakke verseker is. 
Die verskil in die neigingstruktuurprofiele van seuns 
en dogters le veral daarin dat dogters oor die algemeen 
voorkeur gee aan sagte grondstowwe, terwyl seuns sterker 
neigings tot masjiene en metale toon. Sosiale verhoudings 
is beter by dogters, terwyl konstruktiewe denke en deur-
settingsvermoe sterker by die seun na vore tree. Die 
neigingsprofielblaaie, afsonderlik vtr seuns en dogters, is 
op die yking gegrond. 
6 Interpretasie van neigingstruktuurprofiel: Die 
bevredigendste interpretasie van die toetsresultate kan 
gemaak word indien geprobeer word om nie slegs enkele 
neigings uit te lig nie, maar hulle met mekaar in verband 
te bring. 
Daar word basies soos volg by die interpretasie van die 
indiwiduele profiel te werk gegaan: Eerstens word slegs 
die positiewe en dan moontlik ook die waardes wat aan die 
boonste sigma-lyn grens in ag geneem. Laasgenoemde geld 
veral wanneer daar geen sterk aksente of uitgesproke voor-
keure in die profiel voorkom nie. Die prosedure is soos 
volg: 
a) Die belangrikste vakgebiede en instellings ten op-
sigte van die omgewing word met mekaar vergelyk en gekom-
bineer (vraag: Waarmee hou die leerling horn die graagste 
besig?); 
b) Die aard van dryfkrag word met die vakgebiede in . 
verband gebring (vraag: Wat maak die leerling met die vak-
gebiede?); 
c) Die denk- en handelingswyse word met die vak- en 
omgewingsverhoudinge en ook met die dryfkrag in verband ge-
bring (vraag: Hoe staan die leerling ten opsigte van werk 
met die vakgebiede en in die omgewing?); 
d) Die oorblywende motiewe en neigings word verder in 
aanmerking geneem; 
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e) Die negatiewe neigings word by wyse van fynere dif-
ferensierings bygetrek; 
f) Steurende neigingsfaktore word in aanmerking geneem. 
Die toets is op die sisteem van permutasie opgebou. 
'n Opeenhoping van keuses in 'n subveld is die gevolg van die 
teenoormekaarstelling van vier motief- en .neigingselemente 
telkens in 'n nuwe variasie, waar elke keer een gemerk word. 
Indien die totaal onder die sigma-waarde le, beteken dit nie 
noodwendig dat die aktiwiteitsveld deur die leerling afgewys 
word nie - dit kon deur ander neigings op die agtergrond ge-
skuif gewees het . Dit is belangrik vir die interpretasie. 
D Navorsingsbevindinge : Neigingstruktuuranalise+: Uit 
Tabel/Grafiek 2 (p. 68) en die meegaande afsonderlike ont-
leding en vergelyking van die neigingstruktuurprofiel van 
leergestremde seuns en dogters opp. 69 blyk dat: 
ten opsigte van die subgroep seuns al die tellings binne 
die standaardafwyking val, waaruit afgelei word dat die leer-
gestremde seun geen sterk uitgesproke voorkeure of afwysings 
vertoon nie. Dit is, gesien vanuit ondervinding met seuns 
sonder leergestremdhede op hierdie buderdom van 14 jaar en 6 
maande ongewoon. Sodanige swak uitgedifferensieerde instel-
ling kan 'n aanduiding wees van onsekerheid, oorversigtigheid 
en onvrymoedigheid qm te waag en homself uit te spreek. Dit 
kan ook dui op 'n beperkte aktiwiteitsveld en 'n onduidelike 
toekomsgerigtheid; 
ten opsigte van die subgroep dogters hul neiging-
struktuur duideliker uitgedifferensieer en uitgesproke is 
as die van die subgroep seuns. Die subgroep dogters ver-
toon dan ook uitgesproke voorkeure en afwysings ten opsigte 
van vyf van die onderskeie subvelde teenoor geen sodanige 
manifestasies by die subgroep seuns nie; 
+ Omdat die Neigingstruktuurtoets apart vir seuns en dogters 
geyk is, word by vergelyking van die twee geslagte slegs 
die saamgestelde grafieke geinterpreteer en die t-waardes 
hier buite rekening gelaat omdat dit ten opsigte van sommige 
subvelde tot 'n foutiewe interpretasi~ sou kon iei. 
Vir statistiese verwerkingsprogram vir t-toets , verwys p. 169. 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ten opsigte van die hoofneigingsveld Ingesteldheid op 
saakgebiede opvallende verskille tussen seuns en dogters 
voorkom ten opsigte van Masjiene en apparaat (subveld 1) 
en Plante (subveld 11), waar die subgroep dogters in beide 
gevalle uitgesproke voorkeur gee, vergeleke met die sub-
groep seuns wat meer neutraal staan. Die verskil val ook op by 
Artistieke skepping, wat die subgroep dogters neig om af te wys. 
ten opsigte van die hoofneigingsveld Ingesteldheid 
op die omgewing opvallende verskille tussen die seuns-
en die dogtersgroepe voorkom ten opsigte van die subvelde 
Gerigtheid op mense (subveld 17) en Indirekte kontak soek 
(subveld 20). Hieruit blyk dat die dogter meer afwysend 
teenoor kontak, veral direkte kontak met mense ingestel 
is, vergeleke met die subgroep seuns wat meer neutraal · 
·staan; 
ten opsigte van die hoofneigingsveld Dryfkrag sterk 
opvallende verskille tussen die subgroepe seuns en dogters 
voorkom ten opsigte van subvelde 22 en 24, waaruit blyk 
dat die subgroep dogters afwysend staan teenoor aktiwiteite 
waar soek na verbande, funksionele sarnehang en reproduktiewe 
daarstelling by betrokke is, terwyl die dogter andersyds meer 
positief neig om te help en verso~g, vergeleke met die sub-
groep seuns wat rneer neutraal staan (subveld 25); 
Ten opsigte van die hoofneigingsveld Denk- en handelings-
wyse sterk opvallende verskille tussen die subgroepe seuns-
en dogters voorkom ten opsigte van Analities, vergelykende 
denke (subveld 28) waartoe die dogter sterk uitgesproke neig, 
terwyl sy intellektuele werk sterk afwys ten gunste van hand-
werk (subveld 29), vergeleke met die subgroep seuns wat in 
beide gevalle meer neutraal staan. Hierteenoor blyk dat die 
subgroep seuns sterk neig tot Wetenskaplike navorsing (subveld 
26), vergeleke met die subgroep dogters wat opvallend neu-
traal staan ten opsigte van die betrokke subveld; 
ten opsigte van die hoofneigingsveld Uitdrukkings-
middel geen opvallende verskille tussen die subgroepe seuns 




van die subgroep seuns egter meer uitgesproke as die van 
die subgroep dogters, meer spesifiek wat betref die subgroep 
seuns se sterker neiging tot afwysing van afwagting en 
gereserveerde waarneming (subveld 38), vergeleke met die 
subgroep dogters wat meer neutraal staan. Hierdie meer 
impulsiewe instelling by die seun word eweneens beklemtoon 
deur kollegas in personele van LOM-skole. Dertig persent van 
die proefgroep het die baie lae telling van 7 of minder vol-
gens die rou tellings, wat sterk dui op impulsiwiteit; 
ten opsigte van die hoogneigingsveld Wyse van deur-
voering, geen sterk opvallende verskille tussen die sub-
groepe seuns en dogters voorkom nie; 
ten opsigte van die hoofneigingsveld Instelling teenoor 
die arbeidsproses opvallende verskille tussen die subgroepe 
seuns en dogters voorkom t.o.v. die subvelde Voorbereiding en 
beplanning (subveld 40) en Neiging tot spesialisasie (subveld 
42). Hieruit blyk dat die dogters meer as die seuns ingestel 
is op beplanning voordat n taak aangepak word, terwyl die seuns 
weer meer as die dogters neig tot spesialisasie. 
Uit Tabel/Grafiek 3 (p. 72) blyk dat: 
ten opsigte van n vergelyking tussen die neiging-
struktuurbeelde van die jonger (Q1 : gemiddeld 14 jaar 3 
maande) en die ouer subgroep (Q4 : gemiddeld 15 jaar 2 maande) 
n beduidende verskil voorkom slegs ten opsigte van indirekte 
kontak soek via media (subveld 20). Hieruit blyk dat die 
jonger subgroep minder as die ouer subgroep geneig is tot 
indirekte kontak, en meer direkte kontak soek. n Gemiddelde 
ouderdomsverskil van slegs 11 maande manifesteer nie be-
duidend in die neigingstruktuurbeeld nie (verwys opvallende 
afwesigheid van beduidende verskille). 
Uit Tabel/Grafiek 4 (p. 73) blyk dat: 
ten opsigte van n vergelyking tussen die minder intel-
ligente (Q1 : gemiddelde I.K. 90) en die meer intelligente 
(Q4 : gemiddelde I . K. 110) subgrbepe se neigingstruktuur-
beelde n beduidende verskil voorkom slegs ten opsigte van 
Voorbereiding, beplanning en organisasie (subveld 40). 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hi eruit blyk dat die intelligenter subgroe p meer op laas-
genoemde kognitiewe kwaliteite ingestel is a s die minder in-
telligente subgroep,en dat intelligensie verder nie beduidend 
in die neigingstruktuur manifesteer nie (verwys opvallende 
afwesigbeid van beduidende verskille). 
Uit Tabel/Grafiek 5 (p. 75) blyk dat: 
ten opsigte van TI vergelyking tussen die wiskunde-
gestremde subgroep (Q1) en die leesgestremde subgroep (Q4) 
TI beduidende verskil voorkom slegs by Kunsbandwerk (veld 15), 
waaruit blyk dat die wiskunde-gestremde groep meer op 
kunsbandwerk ingestel is. Dit wil voorkom asof die soort 
skolastiese gestremdheid nie verder beduidend in die neiging-
struktuurbeeld manifesteer nie (verwys opvallende afwesigbeid 
van beduidende verskille). 
Uit Tabel/Grafiek 6 (p. 76) blyk dat: 
ten opsigte 
pla asde subgroep 
de subgroep (Q4 : 
van TI vergelyking tussen die vroeer oorge-
(Q1: graad 1 of 2) en die later oorgeplaas-
graad 3 of 4) geen beduidende verskille 
tussen die onderskeie subgroepe voorkom nie. Hieruit blyk 
dat die stadium van oorplasing vanaf' die gewone na die LOM-
skool nie beduidend in die neigingstruktuurbeeld manifesteer 
nie. 
Uit Tabel/Grafiek 7 (p. 77) blyk dat: 
ten opsigte van n vergelyking tussen die subgroep wat 
minder ke r e voor oorplasing na die LOM-skool gedruip bet 
( Q1 : 1 keer) en die subgroep wa t TI groter aant al ke r e ge-
druip het (Q4 : 3 tot 4 keer) beduidende verskil le voorkom 
ten opsigte van Ingesteldbeid teenoor d i e indiwiduele mede-
mens (subveld 17) en Analities vergelykende denke (veld 28 ) . 
Hieruit blyk dat die groot aantal leermislukkings van die 
laasgenoemde subgroep beduidend negatief manifesteer in die 
leergestremde kind se intiemer medemenslike verboudinge en 
kommunikasie. Sodanige versteurde verhoudinge kan ook TI 
moontlike verklaring bied vir die verskynsel dat die sub-
groep wat TI groter aantal kere gedruip bet meer analities, 
vergelykend te werk gaan vanwee TI oorversigtigbeid en on-





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































vrymoedigheid wat meer progressiewe konstruktiewe totalite i0s-
denke rem. 
Uit Tabe l/Grnfiek 8 (p. 79) blyk dat: 
ten opsigte van TI vergelyking tussen die subgroep met 
min gemanifesteerde kontakangs ( Q1) en die subgroep met meer, 
ernstige gemanifesteerde kontakangs ( Q4 ) beduidende verskille 
voorkom ten opsigte van Versamel en verwerf (veld 21) en 
Mondelinge taaluitdrukking (veld 33). Die verskil is in 
be i de gevalle ten gunste van die subgroep met min gemanifes-
teerde kontakangs, waaruit blyk dat direkte kontak en eks-
plorasie-aktiwiteite soos vergestalt in versamel, ontdek en 
verwerf en mondelinge taaluitdrukking en -kommunikasie veel 
minder geremd verloop as in die geval van die leergestremde 
kind met meer ernstige en baie spesifiek vermelde kontakangs 
en kontakstoornisse met sy omgewing. Onderling rem on-
vrymoedigheid tot direkte mondelinge kontak die kind se uit-
gaan op sy wereld om kennis te ontdek en te verwerf. 
Uit Tabe]_L.Grafiek 9 (p. 80) blyk dat: 
ten opsigte van TI vergelyking tussen die subgroep met 
minder ernstige agterstand in taalontwikkeling (Q1 ) en die 
subgroep met TI meer ernstige taalontwikkelingsagterstand (Q4 ) 
beduidende verskille voorkom ten opsigte van Presisiehandwerk 
(ve ld 2), Metale (veld 3), Diere (veld 10), Artistieke skep-
ping (veld 14), Allee~- teenoor spanwerk (veld 18), Re-
pr oduktiewe daarstelling (veld 24), Wetenskaplike ondersoek 
(veld 26), Deursettingsvermoe of . aggressie (veld 30) , Gerigt-
heid op reis en die vreemde (veld 31) en Afwagtende, waar-
nemende houding (veld 38). Hieruit blyk dat die ernstige 
taalgestremde leerlinge enersyds ~inder as die ander sub-
groep gerig is op of geneig is tot die lewende in sy omgewing 
(diere), artistieke skeppingsbedrywighede, samewerking binne 
TI span, reproduksie, indringende wetenskaplike ondersoek, 
eksplorasie of ondersoek van die vreemde en nuwe. Andersyds 
blyk dat die ernstige taalgestremde leerling meer geneig is 
tot presisiehandwerk en die harder materiale socs metale, 
oppervlakkige daarstelling, aggressiwiteit en destruksie en 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































skouer eerder as TI innerlik gemotiveerde deelnemer. 
E Hipotesestelling: Teen die agtergrond van eie ondervinding 
met die leergestremde leerling in die kliniese praktyk, die 
probleemformulering en primere en sekondere doelstelling 
met die onderhawige ondersoek (Hoofstuk Een), TI jaar per-
soonlike kennismaking met en nadere bestudering van die 
Nederlandse stelsel van skole vir leergestremde leerlinge 
en probleme wat hulle ondervind (Hoofstuk Twee), die Keller-
neigingstruktuurtoets as hoof-navorsingsinstrument en die 
empiriese voorondersoek in Nederland, stel die ondersoeker 
die volgende hipoteses: 
1 Die leergestremde leerling vertoon TI tipiese siel-
kundige karakteristiek van geneigdheid tot onttrekking wat 
in die besonder tot uiting kom in TI versteuring van normale 
kontakverhoudinge. 
2 Die leergestremde leerling vertoon TI opvallende 
emosioneel gebaseerde kognitiewe strategie van skolastiese 
probleemoplossing wat mettertyd op die basis van die onder-
liggende emosionele labiliteit 'n bepaalde outonomie ontwikkel. 
3 Die leergestremde leerling ontwikkel TI negatiewe 
selfkonsep wat normale intensionele eksplorasie vertraag en 
alle persoonlikheidsdimensies en bestaansituasies raak. 
4 Leergestremde seuns en dogters verskil wesenlik ten 
opsigte van hul neigingstruktuurbeelde. 
5 Verskille ten opsigte van ouderdom en skoolstanderd 
reflekteer beduidend en wesensverskillend in die neiging-
struktuurbeeld van die leergestremde leerling. 
6 Verskille ten opsigte van gesinstrukture, algemene 
aanpassing in die gesin en tipe tydverdryf tuis reflekteer 
beduidend in die neigingstruktuurbeeld van bepaalde onder- . 
skeie subgroepe leergestremde leerlinge. 
7 Verskille ten opsigte van sintuiglike gesteldheid 
reflekteer beduidend en wesensverskillend in die neiging-
struktuurbeeld van leergestremde leerlinge. 
8 Verskille ten opsigte van die stand en struktuur 
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van intelligensie reflekteer beduidend en wesensverskillend 
in die neigingstruktuurbeelde van die onderskeie subgroepe 
leergestremde leerlinge. 
9 Verskille ten opsigte van die leergestremde leerling 
se skoolomstandighede en kwaliteit van aanpassing reflekteer 
beduidend en wesensverskillend in sy neigingstruktuurbeeld. 
10 Verskille ten dpsigte van skolastiese prestasie, 
tipe leergestremdheid en ingesteldheid teenoor leer op skool 
reflekteer beduidend en wesensverskillend in die neiging-
struktuurbeeld van die leergestremde leerling. 
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HOOFSTUK DRIE 
NADERE LITERATUURVERKENNING VAN DIE NEIGINGSTRUKTUURDEiLD 
VAN DIE LEERGESTREMDE KIND 
I TER IN.LEIDING: A Struktuur van die hoofstuk: Hoewel 
dit moeilik is om n sluitende beeld van die leergestremde 
kind saam te stel, sal in die onderhawige hoofstuk tog ge-
poog word om aan die hand van literatuur TI psigodinamiese 
beskrywing van hierdie onderskeibare groep gestremde kinders 
te gee, en wel soos die kind horn aan ons openbaar ten 
opsigte van sy fisieke, psigiese en geestelike dirnensies, 
meer spesifiek binne sy onderskeibare leefsituasies tuis 
en op skool. 
Hierdie oeskrywing van die leergestremde kind word 
onderneem as TI agtergrondstudie en verwysingsraarn teen die 
agtergrond waarvan die geforrnuleerdc hipotesestellinge 
(verwys Hoofstuk Twee) en die navorsingsbevindinge en ge-
volgtrekkings van die empiriese ondersoek (verwys Hoofstuk 
Vier) bespreek en geinterpreteer kan word met die oog op 
aanbevelinge. 
B Definisie en nadere toeligting: 'Leergestrernde kind': 
Die leergestrernde kind waaroor dit per definisie in die 
onderhawige onde_rsoek gaan, is die kind wat ten spyte van 
normale verbale of nie-verbale intellektuele vermoe, nor~ 
male sensoriese toerusting en norrnale motoriese funksione-
ring en emosionele aanpassing nogtans sodanig skolasties 
onderpresteer dat hy op klinies-remedierende onderwys aan-
gewese is. Dit gaan om die kind in die gewone skool met 
minimale breindisfunksie met 'n gemiddelde of hoer as ge-
rniddelde intellektuele verrnoe met toereikende motoriese, 
sensoriese en emosionele funksionering, maar met spesifieke 
leerGestremdhede wat geassosieer is met afwykings in die 
sentrale senuweestelsel en manifesteer in defekte persepsie, 
begripsvorming, geheue en aandag en dan neerslag vind in 
afwykings in lees, skryf, spelling en wiskunde op skool 
(1'1u:rray-Verslag, 1968). Dit gaan dus om TI spesifiek leer-
gestremde skoolgaande kind met normale intelligensie, sonder 
enige strukturele abnormaliteit van die brein (soos in die 
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geval van breintumors of serebrale vaskulere anomaliee of 
opvallende neurologiese defekte of sintuiglike verlies 
(Schwalb, 1969, p. 182). 
Die leergestremde kind behoort tot die kategorie van 
sogenaamde 'buitengewone kinders', wat makliker beskryf as 
gedefinieer kan word. Dit is die kind, soos Schuitemaker 
(aangehaal deur Vliegenthart, 1953, p. 9) dit stel, met TI 
'dieptepunt in sy kapasiteitsprofiel\ of te wel die kind 
met TI sogenaamde 'partiele defek' of spesifieke leerge-
stremdheid, vergelek_e met die verstandelik subnormale kind 
met~ algemcne leerprobleem. Die leergestremde kind kon-
fronteer ons met TI aanvanklike ondeursigtige kompleksiteit 
van subkliniese stoornisse (Bremer, 1968, p. 56), wat heel 
dikwels met die gewone psigodingnostiek onhanteerbaar is. 
Ondersoakers aan kinderleidingklinieke en navorsers vind 
di t dan ook moeilik om 'n bepaalde slui tende toetspatroon 
of ondersoekprofiel vir leergestremdhede te identifiseer 
(Waugh en Busch, 1971, p. 41), of om die leergestremde kind 
met die gewone, gangbare etikette of terminologie op te 
vang. 
Hoewel die leergestremde kind dikwels in die verlede 
vergeet of bewustelik geignoreer is, het navorsers uit 
TI verskeidenheid van akademiese dissiplines en professionele 
werkterreine die afgelope twee dekades gefokus op die 
tergende probleem van die onvermoe by sommige skoolgaande 
kinders om leerondervindinge positief te benut, ten spyte 
van klaarblyklike toereikende :i.ntellektuele en ander ver-
moens en geleenthede (Myklebust, 1968, p. 199). Hierdie 
sogenaamde 'diskrepansie' tussen potensiaal en aktuele pres-
tasie is dan ook die beoondere gemene noemer binne die 
groep van leergestremde kinders, wat andersins elkeen sy eie 
uepaalde konstellasie van s:i.mptome en oorsaaklike verbande 
vertoon. 
C Probleem van misverstand: Vanwee die afwesigheid van n 
sluitende of samehanGende profiel van die groep leergestremde 
kinders as geheel, ontstaan meermale misverstand. Terwyl 
ons nog kan praat van die debiel, die outis of die epileptiker, 
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kan ons beswaarlik praat van die leergestremde kind. Die 
leergestremde kind kom normaal voor (Tarnopol, 1969, p. 30, 
212; Bannatyne , 1971, p. 15; Cruickshank, 1971, p. 29), 
maar juis hierdie 'normaliteit' is geen onvermengde seen 
nie en word meermalc die produk van misverstand as gevolg 
van onredelike hoe verwagtings, dikwels gebaseer op die 
totale intelligensiesyfer (Varma , 1973, p . 18). Hierdie 
misverstand lei dikwels tot episodes van regressie en 
traumatiese belewinge aan die kant van die kind (Varma, 
1973, p. 19; Begab, 1968, p. 555), terwyl sy reputasie horn 
dikwels in die skool of die woonbuurt vooruit loop. Hy 
misluk dus heel dikwels nog voordat hy werklik kans gegun 
was om te faal. Wanneer hy wel waag, waag hy met die ver-
wagting 0m te misluk . Die leergestremde kind is dus nie 
intellektueel debiel of fisiek gestremd nie, maar ·manifesteer 
teen die algemene verwagting in spesifieke leerprobleme op 
skool, in die besonder ten opsigte van die instrumentele 
vakke in die primere skool. 
In baie gevalle is die skolastiese probleem dan ook soms 
TI sielkundige simptoom of manifestasie van TI onderliggende 
subtiele biofisieke, neurologiese of selfs sosiologiese of 
ekonomies-kulturele versteuring wat in swak skoolvordering 
gereflekteer word (Tarnopol, 1971, p. 65). Hoewel die 
neurologiese letsel lig is, is die opvoedkundige en siel-
kundige gevolge soms uitermate aktueel en opvallend wanneer 
dit die vorm aanneem van hiperaktiwiteit en probleme op-
lewer by byvoorbeeld abstrahering en konseptualisering 
(Kahn, 1969, p. 645) . 
Hoewel die leergestremde kind dus normaal voorkom 
en sy tekort nie so aanskoulik is soos in die geval van 
byvoorbee ld blindheid of fisieke gestremdheid nie, is hy 
tog 'anders'. Hy vertoon allerlei subtiele afwykings Wqt 
horn ' andsrs' laat leer as ander kinders . Hy gaan daarom 
aanvanklik ook maklik in 'n groot klas onopgemerk die aandag 
verby. Sodra die leergestremde kind egter sielkundig van 
nade r ondersoek word , word die spanning of wanverhouding 
tussen sy potensiaal en prestasie bevestig (Du Mont, 1971, 
p. 12) . Hoewel hy dus nie doof is nie, luister of hoor 
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die leergestremde kind nie 'normaal' nie, hoewel hy nie 
blind is nie, sien hy nie soos die normale kind nie, en hoe-
wel hy nie intellektueel gestremd is nie, ontwikkel hy nog-
tans probleme tGn opsigte van sy skolastiese vordering. Of, 
soos Lerner (1971, p. v ) dit stel: die kind val oor homself, 
word TI teleurstelling vir sy ouers, TI raaisel vir die medi-
kus en die sielkundige en TI probleem vir die klasonderwyser. 
t Beeldleggings: Literatuur oor leergestremdhede is goed 
gedokumenteer met pogings om die sogenaamde 'tipiese' leer-
gestremde in TI profiel of beskrywende skets op te vang: 
Verhagen (1968, p . 48), Koppitz (1971, p. 27), Cruickshank 
(1971, p. 6), Pannbacker (1968, p~ 403), Myklebust (1968, 
p. 254), Lerner (1971, p. 4), Hellmuth (1965, p. 5) en 
Cl enGnt (1963, aangehaal Love, 1972, p. 178) ten opsigte 
van die leergestremde kind in di e algemeen, Hellmuth (1965, 
p. 264) en Wolman (1972, p. 672) ten opsigte van disleksie 
meer spesifiek, Schwalb (1969, p. 182), Du Mont (1971, p. 
20) en Vedder (1 971, p. 185) ten opsigte van die leerge-
stremde kind met minimale breindisfunksie, Myklebust (1968, 
p. 16) ten opsigte van die neurologiese profiel meer spesi-
fiek, en Kok (1971, p. 57 ) wat TI samevatting gee van wat hy 
no em die 'struktopatiese kind' wat eweneens ernsti~e leer-
probleme binne die skool ondervind.. (Na hierdie bogenoemde 
beskrywings sal weer verderaan in hierdie hoofstuk teruggekom 
word.) 
Baie van di e bestaande pogings om die l eergestremde 
kind in TI sogenaamde 'tipiese beeld' op te vang ontaard of 
vervlak egter meermale in TI blote struktuurprofiel of TI lys 
van losstaande kenmerke, sonder om tot samehang of onder-
liggende psigodinamiek oor te gaan. Elke leergestremde 
kind is uniek ten opsigte van sy besondere tekorte, sterker 
modaliteite en styl en strategie van leer. TI Nadere ont-
leding van die bogenoemde pogings om die alEemene karakteris-
tiek van die leergestremde kind t e beskryf, l e i dan ook tot 
die gevolgtrekking dat daar geen een algemeen geldende profiel 
van geassosieerde gedrag of simptomekompleks bestaan nie, selfs 
nie eens altyd by die onderskeie geidentifiseerde subgroepe 
nie (Wolman, 1972, p. 667; Myklebust, 1968, p. 235). Dit 
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is slegs wanneer die definisie van TI bepaalde onderskeibare 
subgroep leergestremde kinders vernou word dat dit moontlik 
word dat TI bepaalde patroon of konstellasie van gemeenskap-
like karaktertrekke gevind word,en ten opsigte waarvan dit dan 
moontlik is om bepaalde afleidings ten opsigte van die onder-
liggende etiologie te maak. 
Voorbeelde van pogings om die algemene karakteristiek 
of neigingstruktuur van die leergestremde kind binne bepaalde 
kategoriee of parameters te sistematiseer is onder andere 
die van die Phoenix-skool vir leergestremde kinders in Durban 
(Logue, 1970, p. 25). Die Phoenix-skool maak byvoorbeeld 
gebruik van TI heksagonale grafiek met ses parameters en 
onderskei dan tussen die integratiewe (insluitende intelligen-
sie, geheue en konsentrasie), die sensoriese (visuele, oudi-
tiewe en kinestetiese), dominansie (insluitende sydigheid, 
lateraliteit en rigting), die persoonlike (insluitende 
sosiale aanpassing , huislike aanpassing, motivering, ge-
drag), taal ~nsluitende lees, begrip~ spraak) en die motoriese 
(insluitende die growwere en die fynere motoriek en skrif). 
Hierteenoor verdeel Myers en Hammil (1969, p. 16) die karak-
teristieke afwykings by die leergestremde kind arbitrer in 
ses bree kategoriee, te wete: motoriese aktiwiteit, emosio-
naliteit, persepsie, simbolisering, aandag en geheue. Die 
betrokke twee outeurs wys egter tereg daarop dat dit geen 
' mutually exclusive groupings' .~ nie omdat daar, in die be-
sonder binne die psigodinamiek van die leergestremde kind, 
geen glashelder onderskeidinge bestaan nie. So ondervind 
die motories hiperaktiewe leergestremde kind byvoorbeeld 
probleme met aandagskonsentrasie en vertoon hy tekens van' 
emosionele oorbetrokkenheid of swak distansieneming. 
II BESKRYWING VAN DIE NEIGINGSTRUKTUURBEEID VAN DIE LEER-
GESTREMDE KIND MET BESONDERE VERWYSING NA SY ONDERSKEIE 
DIMENSIES VAN KIND-WEES BINNE SY ONDERSKEIE LEEFRUIMTES 
TUIS EN OP SKOOL : A Die leergestremde kind nader betrag ten 
opsigte van sy fisieke neigingstruktuurbeeld: 
1 Algemene neurologiese gesteldheid: Die neurologiese 
ondersoek van die leergestremde kind is TI uiters komplekse 
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taak, en in geen ander domein is neurologiese uitsprake of 
diagnose dan ook so kontroverseel as juis op die gebied van 
leergestremdhede nie (Myklebust, 1968, p. 16). Dit sluit 
alle modaliteite wat by intellektuele funksionering betrokke 
is in en betrek sowel die sentrale as die periferale senuwee-
stelsels: motories, sensories en outonomies. Die konven-
sionele neurologiese ondersoek slaag dan ook meermale nie 
daarin om betekenisvolle afwykings vas te stel waar die 
primere probleem 'n onvermoe is om doeltreffend te leer nie 
(Vuchovich, 1968, p. 36). 
Hoewel die neurologiese organisasie en meganisme onder-
liggend aan perseptuele en ander versteurings nog nie ten 
volle begryp word nie (Tarnopol, 1969, p. 15), en die neuro-
logie nog grootliks in die duister is oor die onderliggende 
oorsake van byvoorbeeld legasthenie of lees- en spelling-
swakte (Vliegenthart en Rispens, ongedateerd, p. 6), is daar 
met die verloop van jare, soos die neurologiese ondersoek-
prosedures verfyn is, nogtans in die neurologiese profiel 
van die leergestremde kind sekere kenmerke of tendense vas-
gestel wat hulself in son mate herhaal dat dit bo die 
toeval beskou moet word (Myklebust, 1968, p. 36). 
Baie van hierdie kenmerke of simptome is sogenaamde 
'sagte of subtiele neurologiese tekens' (Love, 1972, p. 178; 
Pannbacker, 1968, p. 403; Verhagen, 1968, p. 1; Myklebust, 
1968, p. 36), wat dui op moontlike neurologiese disfunksie. 
TI Baie belangrike neurologiese fonds in hierdie verband is 
die vasstelling deur Prechtl (1963, aangehaal deur Vliegent-
hart en Rispens , ongedateerd, p. 6) dat heelwat leergestremde 
kinders met lees- en spellingprobleme TI ligte e.fwyking in 
die vorm van onbeheerde trekkinge in die spiere vertoon. 
Prechtl dui dit aan as 'choreatiform syndroom'. Ook Ver-
hagen (1968, p. 1) wys daarop dat veel van die simptome wat 
by die serebraal gestremde kinders in die Mytyl-skole in 
Nederland voorkom in mikrovorm ook by die leergestremde kind 
in die Nederlandse LOM-skool voorkom. 
Simptome met TI neurologiese basis wat hulself telkens 
by die leergestremde kind herhaal, is volgens Myklebust 
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( 1968, p. 36) byvoorbee ld. die van '11 vers teurde slaappa troon 
vsn ·n v1'oee ou,ierd.om af, voedin(';f,probleme , hif)t~ ro.ktiwiteit, 
ru stelooslle id, afleibaarheid, vertraagde taa lontwikkeling, 
swak visueel-motoriese kontrole en TI onvermoe om prente in 
te kleur of n vierkant of n sirkel na te teken ten spyte van 
klaarblyklike normale intelligensie. Ander kenmerke wat 
eweneens inn beduidende mate na vore kom , is TI onegalige 
ontwikkelingsgeskiedenis (Love, 1972, p. 178) en TI grens-
of abnormale E.E.G.-profiel (Love, 1972, p. 178; Logue, 
1970, p. 17; Pannbacker, 1968, p. 403). 
Johnson en Myklebust (1965, p. 273) vind byvoorbeeld 
ligte neurologiese versteurings by 75 uit TI groep van 100 
leergestremde kinders met disleksie. 
2 Hiperaktiwiteit en die motoriese choreatiforme sin-
droom: Meer spesifiek wat betref manifestasie op die vlak 
van motoriese funksionering kom rusteloosheid of hiperakti-
witeit betreklik algemeen by die leergestremde kind voor. 
Hierdie hiperaktiwiteit of 'choreatiforme bewegings-
onrus' (Prechtl en Stemmer , 1959; Stemmer, 1964) dui op 
TI betreklik tipiese ongeinhibeerde motoriese onrustigheid 
of oormatige beweeglikheid, soms ook na verwys as die 
sogenaamde 'hiperkinetiese sindroom' (Vedder, 1971, p. 185). 
Hierdie sindroom van choreatiforme bewegingsonrustigheid 
vind Verhagen (1968, p. 103) byvoorbeeld by 10 uit 32 leer-
gestremde kinders met disleksie, by 10 uit 14 met discul-
culie, terwyl dit meer by seuns as by dogters voorkom. 
Ander navorsers of outeurs wat ook spesifiek na oor-
mat ige bewegingsonrustigheid verwys, is onder andere Koppitz 
(1 971, p . 27), Pannbacker (1968, p . 403) en Dinnage (1970, p. 
20 ) wat Prechtl se 'choreatiforme sindroom' as n aspek van 
hiperaktiwiteit be skou, Vedder (1971, p. 185) wat daarop 
wys dat wanneer die leergestremde kind met minimale brein-
disfunksie rustig op n stoel sit sy oe nog steeds sy inner- · 
like onrus verraai, Myers en Hammil (1969, p. 16) wat hiper-
aktiwiteit as die mees algemeen erkende motoriese versteur-
ing beskou en op die leergestremde kind se 'erratic' of on-




wys op prominente onwillekeurige bewegings by TI groep van 
65 ondersoekte leergestremde kinders sender enige intellek-
tuele vertraging, psigoses, neurologiese siektes, brein-
besering of epilepsie, Van Loon (ongedateerd , p. 28) wat 
benewens onrustigheid van arms, bene , hoof, romp, hande, 
voete en gesig ook op die opvallende voorkoms van duimsuig , 
naelsbyt, neuskrap en tiks wys, Koppitz (1971, p. 22) wat 
wys op die getuienis van onderwysers volgens wie se oor-
deel rusteloosheid en hiperaktiwiteit die meeste by die 
leergestremde kind voorkom, Kahn (1969, p. 646) wat op die 
impulsiewe, ongekontroleerde bewegings as TI bron van kon-
flik met die omgewing wys, Hellmuth (1968, p. 251) wat daarop wys 
dat by die kind met leergestremdhede op die basis van 
minimale breindisfunksie as veroorsakende faktor gedrags-
neigings socs hiperaktiwiteit en gepaardgaande afleibaar-
heid kenmerkend is, Verhagen (1968, p. 126) wat wys op ruste-
lose, oormatige beweeglike gedrag, Lerner (1971, p. 107) wat 
wys op die sogenaamde 'overflow'-bewegings socs tipies yan 
die jonger kind, Tarnopol (1971, p. 113) wat wys op on-
willekeurige en feitlik konstante ooraktiwiteit bo 
die norm vir sy ouderdom - in die besonder en meesal by die 
seun, Logue (1970, p. 123) wat wys op die swak of ondoel-
treffende filtreerstelsel ten opsigte van impulse by die 
leergestremde kind, Nooteboom (1967, aangehaal deur Kok, 
1971, p. 37) wat ender andere TI verband le tussen stoor-
nisse in die persoonlikheidsontwikkeling en latere leerge-
stremdhede op skoal, beide berustend primer op n gemeenskap-
like basale stoornis te wete die choreatiforme sindroom, 
Campbell, Martins en Logue (1969, p . 5) wat daarop wys 
dat die hiperkinetiese kind onekonomies met sy energie om-
gaan en dat hy horn van ander normale kinders daarin onderskei 
dat die kind met geen gemanifesteerde leergestremdhede sy 
energie en lewenslus rig op sinvolle en sosiaal aanvaarbare 
aktiwiteite, asook Bladergroen (1961, p. 104) wat eweneens 
wys op die veel voorkomende geneigdheid by die leergestremde 
kind tot motoriese onrustigheid met neerslag in ongerigte 
doen, slordige werk en TI infantiele gedragsbeeld - vir n 
volledige beskrywing verwys na die bydraes van Wallen en 
Abramson in Bladergroen (1961, p. 2). n Omvattende paging 
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om hiperaktiwiteit in gedrag te verduidelik vind ons by 
C. en S . J . Hutt en hul medewerkers in 1963-65 en 1968 
(Dinnage, 1970, p. 19). 
Op die ander pool van die spektrum vind ons egter ook 
soms die hipokinetiese gedragsbeeld (Michal- Smith en Morgen-
stern, 1965 , p, 186), waar die leergestremde kind se vlak 
van reaksie op prikkels baie laag of onvoldoende is as gevolg 
van inhibisie. Waar die hiperaktiewe kind dit moeilik vind 
om tussen stimuli te kies en ongeremd reageer, maak die 
hipoaktiewe leergestremde kind een keuse of reaksie op die 
basis van perseverasie (verwys ook Myers en Hammil , 1969, p. 
17; Van Gennep, 1971, p. 45). 
3 Mikromotoriek en motoriese lompheid: TI Veel voor~ 
komende motoriese versteuring by die leergestremde kind is 
die van algemene koordinasietekorte in die vorm v an lompheid 
of onhandigheid: Francis-Williams (1970, p. 9 , 10), Love 
(1972 , p . 178), Lerner (1971, p. 107), Cruickshank (1971, 
p. 6, 30), Verhagen (1968, p. 103, 127) wat by die ondersoek 
van 32 leergestremde kinders met disleksie 21 vind met ligte 
stoornisse in die motoriek, Logue (1970, p. 17) en Love (1972, 
p. 178) wat spesifiek op swak vingerkoordinasie wys, en Lerner 
(1971 , p . 107) wat ook wys op swak mikromotoriese koordinasie 
soos betrokke by knope vasmaak. 
Die leergestremde kind het ook meermale balansprobleme 
(Tarnopol, 1969, p . 17) wat verband kan hou met neurologiese 
disfunksie op die basis van onrypheid van funksie. 
Die mikromotoriek soos betrokke by mik, rig of aan-
raak, manipuleer, skryf en tik veronderstel TI fyn op mekaar 
afgestemde verloop of sinkronisering van die senso-motoriek 
binne TI op-mekaar-terugkoppelende sisteem . Enige .senso-
motoriese koordinasiestoornis bied dan ook in die praktyk 
vir die leergestremde kind ernstige probleme by die outomati-
sering van vaardighede soos die knoop van TI strik, vasmaak 
van knope, knip met 'n sker, omblaai van TI bladsy, asook by 
meer makromotoriese aktiwiteite soos fietsry. 
Onrypheid of wanfunksionering ten opsigte van visueel-
motoriese persepsie is volgens Koppitz (1971, p. 19) TI 
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algemene kenmerk van die leergestremde kind. Koppitz wys 
daarop dat by toetrede tot klasse vir leergestremdhede 90% 
van TI groep van 177 leerlinge benede gemiddeld gefunksioneer 
het in visueel-motoriese persepsie en integrasie , soos vasge-
stel op die Bender-Gestalt - toets . Die agterstand in mo-
toriese ontwikkeling blyk verder ook uit die disharmoniese 
toetsprofiel soos verkry by die toepassing van die Oseretsky-
skaal (Verhagen, 1968 , p. 108; Lerner, 1971, p. 107; 
Bladergroen, 1961, p. 103; Van Loon, ongedateerd, p. 27). 
4 Algemene fisieke gesteldheid en liggaamskonsep : 
Fisiek maak die leergestremde kind dikwels TI bedrieglike 
infantiele indruk , en word hulle kronologies soms soveel 
soos twee jaar te jonk geskat (Koppitz, 1971, p. 189; 
Verhagen, 1968, p. 112; Van Loon , ongedateerd, p. 27). 
Die kind beweeg met die eerste oogopslag vlot, maar 
by nadere ondersoek blyk tog ligte abnormaliteite of dis-
harmonie van postuur (Logue, 1970, p. 18; Cruickshank , 1971, 
p. 30; Van Loon, ongedateerd, p. 27) . Periodes van oor-
drewe, doellose bedrywigheid word soms afgewissel met periodes 
van verminderde aktiwiteit (Van der Merwe, 1963, p. 29), 
terwyl hy in die algemeen snel vermoeid raak en prikkelbaar 
is (Van Loon, ongedateerd, p . 27) . 
Soms is die leergestremde kind se belangrikste klagte 
sy koue, klam hande en gespannendheid van die skeletspiere 
(Van der Merwe, 1963, p. 27, 29 ) of veelvuldige bloos of 
oormatige sweet (Van Loon, ongedateerd, p. 27). Van Loon 
(ongedateerd, p . 27) wys ook daarop dat die leergestremde 
kind meermale stofwisselingstoornisse vertoon. 
Swak liggaamskonsep of onvoldoende liggaamsbeeld om 
homself doeltreffend in sy ruimte te orienteer , kom dikwels 
voor (Verhagen, 1968, p. 108; Lerner, 1971, p. 107; Francis-
Williams, 1970, p. 10; Van Loon, ongedateerd, p. 9). Dit 
blyk veral ook uit die leergestremde kind se menstekeninge 
( Myklebust, 1968, p. 37). Ontwikkeling van die liggaam-
skema of bewustheid van dieeie liggaam ten opsigte van die 
lokalisering van die onderskeie liggaamsdele in tyd en 
ruimte is nie slegs belangrik met die oog op ruimtelike 
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orientering nie, maar ook met die oog op die ontwikkeling 
van TI positiewe selfbeeld (Du Mont, 1971, p. 234; Waugh en 
Bush, 1971, p. 170). Die ontwikkeling van TI positiewe self-
teeld is al-tyd baie moeilik te midde van 'n versteurde liggaam-
skema, omdat die liggaam as instrument die kind in sy 
konseptualisering van homself in die steek laat. 
Veral Kephart (aangehaal deur Logue, 1970, p. 97) het 
meer as enige ander outoriteit die belangrikheid van 'n 
normaal ontwikkelde liggaamsbeeld as basis vir doeltreffende 
persepsie van die ruimte beklemtoon. Volgens .Kephart 1§ 
die punt van oorsprong vir alle relasies met die omgewing 
in die liggaam. Ook selfkennis, beklemtoon Du Mont (1971, 
p. 223), wat belangrik is vir die leerge~tremde kind om 
homself weer te stabiliseer, begin by liggaamskennis. 
5 Lateraliteit en dominansie : Stoornisse in die leer-
gestremde kind se psigosomatiese orientasie of 'n defekte en 
problematiese verhouding met sy fisiese w§reld lei tot rigting-
onsekerheid, wat weer sy neerslag vind in probleme met ruimte-
like links-regs-orientasie (Francis-Williams, 1970, p. 10; 
Tarnopol, 1969, p. 17; Lerner, 1971, p. 107; Campbell, 
Martins en Logue, 1969, p. 15; Myklebust, 1968, p. 37; 
t 
Vedder, 1971, p. 54; Hellmuth, 1965 , p. 267; Silver en 
Hagi~, aangehaal deur Hellmuth, 1965, p. 191). Ontwikkeling-
psigologies moet die w§reld van die kind TI liggaamlik ver-
troude w§reld wees. In die geval van die leergestremde 
kind egter funksioneer die ruimtelike voorstelling waarna 
regs/links/agter ensovoorts verwys nie altyd na behore nie. 
Die voorstellinge is nie vanselfsprekend beskikbaar om sy 
bewegings ruimtelik probleemloos te laat verloop nie (Du Mont, 
1971 , p. 21). 
Daar moet egter onderskei word tussen dominansie en 
bewustheid van lateraliteit. Lateraliteit dui op die ver-
moe van die kind om te onderskei tussen links en regs (Logue, 
1970, p. 97), t erwyl die mees algernene manifestasie van 
dominansie handvoorkeur is. 
Linkshandigheid en gemengde dominansie kom opvallend 
meer by die leergestremde kinders voor. Ten opsigte van 
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lateraliteit en links-regs-orientasie s t el Zangwill (aangehaal 
deur Wolman, 1972 , p. 678) die hipotese d a t kinders wat in 
l 00 s 0nJerpresteer meer dLkwels tekens toon van swak , ge-
mengde of inkonsekwente laterale voorkeur. Hy haal studies 
aan van onder andere Orton (1973), Macmeeker (1939), Galifret-
Granjon en Ajuriaguerra (1951), Harris (1957), Ingram en 
Re i d (1956) en Ingram (1959, 1960). Volgens Verhagen (1968, 
p. 106) het dominansie by 42% van haar ondersoekte groep 
leergestremde kinders nog nie ontwikkel nie. Hierdie be-
vinding van Verhagen (Nederland) word hier te lande bevestig 
de ur Strydom (1969) , wat by TI ondersoekgroep van 55 leer-
gestremde kinders aan die hand van die Belmont and Birch 
Test of Lateral Dominance vind dat meer as die helfte van 
die groep gemengp.e of gekruisde hand-oog-voorkeur vertoon. 
6 Sensoriese gesteldheid: Dit is algemeen bekend 
dat die leergestremde kind dikwels TI agterstand in sensoriese 
organisasie en ordening vertoon en op hierdie basis probleme 
ondervind om doeltreffende visueel-motoriese, visueel-
kinestetiese en visueel-kinesteties~t~ktiele relasies tct 
stand te bring. 
Van Loon (ongedateerd, p. 28) wys in hierdie verband 
daarop dat die leergestremde kind ongedifferensieerd is ten 
opsigte van voel, tas en proe en geneig is tot 'snoepen' 
of om kos impulsief af te sluk. Oogdefekte kan leerge-
stremdhede verswaar of soms grootliks die sukses van reme-
dierende hulp rem, uit die aard van die saak afhangende van 
die bepaalde defek . Bakker (1966, p . 1055) vind byvoor-
beeld dat dislektiese kinders van ander kinders verskil deur 
hul laer visuele sensitiwiteit. Kinders met gemanifesteerde 
oftalmologiese versteurings blyk ook te verskil ten opsigte 
van hul sielkundige organisasie en struktuur wanneer hulle 
vergelyk word met kinders sonder sodanige gesigsdefekte 
(Myklebust, 1968, p. 180). 
Ten opsigte van die oorsaaklike verband tussen gesigs-
defekte en leergestremdhede bied navorsing egter ook ver-
warrende en uiteenlopende uitsprake. So wys Logue (1970, 
p. 18) byvoorbeeld op TI beduidende voorkoms van 'okulere 
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abnormaliteite' by leergestremde kinders, terwyl Verhagen 
(1968, p. 99) weer daarop wys dat die leergestremde groep 
nie meer oogafwykings vertoon a s ander kinders tussen 6 tot 
12 jaar nie. 
Sensoriese hiperaktiwiteit, beide op die ouditiewe en 
vi s uele vlak is egter algemeen voorkomende verskynsels 
by leergestremde kinders . Die basis daarvan le waarskynlik 
egter eerder op die psigiese as op die fisieke vlak. 
7 Die situasie tuis en op skool: a Tuis-
sit uasie: Manifestasies van afwykings op die fisiek-motoriese 
vlak lei tot stoornisse ook op die psigososiale vlak, veral 
tuis. Die kind se eerste orientasie met sy eie moeder en 
vader kring uit, en stoornisse in hierdie eerste orientasies 
tuis bemoeilik latere orientasies met maats en onderwysers 
(Van Loon, ongedateerd, p. 10). 
Motoriese lompheid en fisieke hiperaktiwiteit lei tuis 
tot probleme by aantrek, en gee aan die etenstafel aanleiding 
tot voortdurende dissiplinere optrede as gevolg van slordig-
heid en onordelikheid. Tug ontwikkel dan ook vir beide ouer 
en kind tot TI baie sensitiewe area, veral wanneer dit gaan 
oor straf vir iets waaroor die kind nie werklik bewuste 
fisieke beheer het nie. TI Pak slae of aanspreek help meesal 
maar weinig. Dit gebeur dan ook meermale dat die aanvank-
like trots van die ouers van die hiperkinetiese leergestremde 
kin d vervaag, of, soos Campbell, Martins en Logue (1969, p. 8) 
dit stel: die ouer het die kind nog lief, maar hou nie meer 
van horn nie. 
Bricklin en Bricklin (1968, verwys Fine, 1970, p. 138) 
wys verder ook op die toenemende neiging by ouers om na TI 
dia gnose of ui tspraak van ,, minimale breindisfunksie' te 
soek: as daar dan iets met die kind se brein verkeerd is, 
is die sondebok geidentifiseer en is niemand te blameer nie. 
b Skoolsituasie: Baie leergestremde kinders strand eers op 
hul defek wanneer hulle tot die skool toetree. Hier is die 
algemene klagte dikwels dat die kind nie kan stilsit nie, on-
oplettend is en geneig is tot vaag-globale omgang met sy 
omgewing, vera1 sy leerwerk. Voordat hy skool toe gaan, 
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word sy defek meermale gesien as blote normale kleuteragtige 
losbandigheid en lewendigheid. 
Daar bestaan n noue verband tussen motoriese integrasie 
en leer, en outeurs suggereer dan ook n direkte verband tussen 
bewegingsonrustigheid en leerge stremdhede of gebrekkige orden-
ing van leerstof. Die liggaam speel n kritiese belangrike 
rol by skolastiese prestasie, en die liggaamskema is die 
essensiele fondament waarop die hele superstruktuur van sko-
lastiese vordering gebou moet word (Campbell, Martins en 
Logue, 1969, p. 13). 
' 
Kennis van die liggaamskema en selfversekerde beheersing 
van die liggaam in tyd en ruimte is n grondvoorwaarde vir die 
ontwikkeling van 'n gesonde gevoel van veilige selfstandig-
heid en intensie tot eksplorasie van die leerwereld. Inten-
sionele eksplorasie is op sy beurt weer 'n onontkombare voor-
waarde vir suksesvolle leer. 
n Afwyking op die senso-motoriese vlak gooi dan ook 
meesal n skaduwee oor n kind se skolastiese vordering. Omdat 
leer en die realisering van intellektuele potensiaal so 
grootliks afhanklik is van doeltreffende visuele en ouditiewe 
opname is dit belangrik dat hierdie ontvangsapparaat intakt 
moet wees (Myklebust, 1968, p. 179; De la Cruz en La Veck, 
1965, p. 43). Hiperkinetiese onrustigheid disorganiseer 
nie slegs die denke nie, maar bemoeilik ook die leergestremde 
kind se psigososiale aanpassing of orientasie op skool: 
hy weet meermale nie presies wat van horn verwag word nie 
(Van Loon, ongedateerd, p. 10; Love, 1972, p. 178). In-
strumente soos liniale, uitveers, potloodskerpmakers, pot-
lode vind die leergestremde kind soms onweerstaanbaar. Dit 
ei$ voortdurende aandag op, met die gevolg dat die kontinui-
teit van sy gerigtheid op skoolwerk daaronder ly. 
Die onderwyser is verder ook heel dikwels onbewus van 
medikasi~ wat die kind ontvang om sy gespanne motoriese 
rusteloosheid teen te werk. Dit lei tot misverstand in die 
klaskamer wanneer die kind soms dof voorkom en nie intellek-
tueel so skerp as verwag word by is nie. Perseptueel-
motoriese afwykings manifesteer veral ook in ondergemiddelde 
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en onbeheerde swak handskrif en onnette tekenwerk (Love, 1972, 
p. 178; Myers en Hammil, 1969, p . 17; Cruickshank , 197'1, 
p. 30). 
'n Onvoldoende liggaamsbeeld en ruimtelike disorientasie 
rem die ontwikkeling van basiese begrippe soos ver-naby, 
hoog-laag of bo-onder, met die gevolg dat die kind probleme 
ondervind met vakke soos aardrykskunde, waar korrekte 
rui mtelike orientering voorveronderstel word (Van Loon, 
ongedateerd, p. 9). 
Balansprobleme , motoriese lompheid en verwarde laterali-
teit bemoeilik ook die leergestremde kind in sy meedoen tydens 
die periode vir liggaamlike opvoeding en onderstreep telkens 
sy 'andersheid' onder die oe van sy maats (Myers en Hammil, 
1969, p. 17; Van Loon, ongedateerd, p. 27; Lerner, 197'1, 
p. 107). 
Enige agterstand in die ontwikkeling van mikromotoriek 
en ongekoBrdineerdheid of lompheid van beweging bied ewen-
eens vir die leergestremde kind probleme in die handwerk-
klas by die hantering van gereedskap. 
Disorientasie in ruimte en tyd bied verder ook ernstige 
probleme in vakke soos wiskunde, terwyl die kind se lees-
begrip dikwels swak vergelyk met sy verbale intelligensie 
(Francis-Williams, 1970, p. 10). 
Oor die algemeen lyk die leergestremde kind dus soos 
ander kinders omdat sy probleem nie so aanskoulik is nie , 
maar in terme van spesifieke leervermoe tog wel 'anders' is. 
Hy gaan dus makliker die aandag in die klaskamer of by die 
huis verby (Bannatyne, 197'1, p. 15; Tarnopol, 1969, p. 30). 
B . Kognitiewe neigingstruktuurbeeld van die leergestremde 
kind: 1 Inleidend: Psigiese versteurings soos perseverasie, 
kort aandagspan, afleibaarheid en fluktuasie van prestasie 
kom algemeen by die leergestremde kinders voor. Dit is 
daarom belangrik, veral met die oog op die ontwerp van~ 
behandelingsprogram, dat die leergestremde kind se vlak 
van psigiese on~wikkeling en funksionering so volledig 
moontlik bepaal word. 
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Die kind moet inn geordende omgewing van gangbare 
norme en strukture inpas en aan 0as en die funksies van 
persepsie, senso-motoriese koordinasie en ruimtelike orien-
tasie is n voorwaarde vir die normale ontwikkeling van die 
voorstellingslewe en die denke . Wanneer hierdie 'onderbou-
stoornisse' (Du Mont, 1971, p. 21) voorkom, vind die leer-
gestremde kind dit moeilik om die wereld uit te sorteer in 
verhouding tot homself en relasies tot stand te bring 
(Verhagen, 1968, p. 129). Relasies soos op-af, hoog-laag, 
ver-naby of gister-oormore is by die leerg-estremde kind nie 
so vanselfsprekend beskikbaar nie. 
Oorgeerfde potensiaal en omgewing is gedurig in in-
tieme verhouding en dinamiese wisselwerking met mekaar en 
medebepaal die bepaalde kognitiewe neigingstruktuur van die 
ontwikkelende kind. In hierdie verband illustreer die 
verwerwing van die gesproke taal treffend die betekenis van 
die integriteit van die bogenoemde betrokke psigodinamiese 
faktore. 
Langs die weg van persepsie en kognitiewe transformasie 
en integrasie internaliseer die kind sy wereld en is die 
integriteit van kognitiewe, affektiewe en konatiewe faktore 
dus n eerste voorwaarde vir skolastiese vordering 
(Johnson en Myklebust, 1967, p. 2). 
Die besondere karakteristiek of geneigdheid van die 
leergestremde kind verskil van die ander intellektueel 
normaalbegaafde kind egter nie in soort nie, maar veel 
eerder in graad: aandagsfluktuasies kom byvoorbeeld ewen-
eens by die kind sonder gemanifesteerde leergestremdhede voor 
(Myklebust, 1968, p. 255). 
2 Fluktuasie van prestasies: Die psigiese, en meer 
spesifiek die kognitiewe ontwikkelingsvlak of vlak van 
funksionering is nie altyd soseer vertraag nie, as wat dit 
opvallend is en veral onvoorspelbaar fluktueer. Hierdie 
befaamde wisselvalligheid in die vorm van dag-tot-dag of 
selfs uur-tot-uur skommelinge in prestasie is dan ook van 
die mees opvallende kenmerke van die leergestremde kind se 
funksionering op skool en tuis (Cruickshank, 1971, p. 
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6, 60, 68; Myklebust, 1968, p . 36; Paine, 1965, p . 5) . Hy 
kan vandag nie doen wat hy gister bemeester het nie. Hier-
die onverwagte terugvalle gee dan ook meermale die beeld van 
wat Woolman (1965 , p . 132) noem 'pseudo-retardate' . 
3 Intelligensie : Die geneigdheid tot fluktuasie van 
prestasie of sogenaamde diskrepansies vind ons in die be-
sonder terug by die intelligensieprofiel van die leerge-
stremde kind, met groot verskille in diepte - en hoogte-
punte . 
Eoewel die leergestremde kind 
tuele vermoe beskik (Vedder, 1971, 
p. 178; Pannbacker, 1968, p. 403; 
oor TI normale intellek-
p . 52; Love, 1972, 
Koppitz, 1971, p. 27; 
Verhagen, 1968, p . 114), toon sy intelligensieprofiel by 
nadere kwalitatiewe ontleding meermale TI ongewone spreiding: 
hy faal byvoorbeeld op TI bepaalde subtoets met TI prestasie 
van vier jaa r benede sy kalenderleeftyd, om dan weer by 
TI ander subtoets TI opvallende uitskieter na bo te v e rtoon 
(Cruickshank, 1971, p. 31 ; Van Loon, ongedateerd, p . 30 ; 
Vedder, 1971 , p . 189). 
·Hoewel die leergestremde kind se intelli_gensieprofiel 
disharmonies vertoon, bestaan daar egter geen vaste of 
algemeen geldige intelligensiepatroon nie . Tendense in 
die intelligensieprofiel van die leergestremde kind wat uit 
die literatuur na vore kom, is onder andere : TI relatief 
hoer nie-verbale as verbale prestasie op TI intelligensie-
toets (Wolman, 1972, p . 673-74) , uitsakking op woordeskat 
(Wolman , 1972, p . 674) en kodering (Bannatyne, 1971, p . 595) , 
terwyl oor die algemeen die praktiese intelligensie sterker 
is as die teoretiese (Van Loon, ongedateerd, p . 30) . 
Disharmonie in die intelligensiebeeld is egter nie tipies 
slegs van die primer leergestremde kind nie . Kok (1971 , 
p . 38) wys byvoorbeeld uit 'n aielkundige ondersoek van die 
struktopatiese kind, by wie die gedragsprobleem primer en 
die leergestremdheid sekonder is , op hul disharmoniese 
intelligensiebeeld . Hieruit blyk dat die analitiese en 
str~kturerende funksies , soos vasgestel met die S . O. N.-
toets (subtoetse blokontwerp en tekening), die Bender-
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Gestalt-toets en die Thurstone - Space TI sterk insinking toon. 
Benewens die diskrepante sielkundige toetspat roon 
manifesteer die leergestremde kind se opvallende neiging-
struktuur veral in die diskrepansie tussen sy klaarblyklike 
intellektuele potensiaal soos blyk uit probleemoplossing en 
die gelewerde prestasie na buite, in die besonder in 
die skool (Van Loon, ongedateerd, p. 30; Du Mont, 1971, p. 
11; Vedder, 1971, p. 189). 
Hierdie diskrepansie tussen potensiaal en prestasie of 
opvallende geneigdheid tot inkonsekwenthede in kognitiewe 
funksionering hou egter noue verband met die leergestremde 
kind se ego-konstruksie, emosionele neigingstrukture en 
sensories-perseptuele tekorte of remminge, veral wanneer sy 
aandag soms impulsief deur nie-verwante onbenullighede of 
prikkels opgeeis word (Michal-Smith en Morgenstern, 1965, 
p. 183, 193). 
Dit gaan in baie gevalle by die leergestremde kind 
dus veel eerder om versteurde kognitiewe en affektiewe 
funksionering as wat dit primer gaan om defekte in die 
intelligensiestruktuur as sodanig. 
4 Aandag: TI Gedragsvorm wat dikwels by die leerge-
stremde kind voorkom, is labiliteit of afleibaarheid van 
aandag, wat dan manifesteer in TI kort aandagspan (Hellmuth, 
1968, p. 251; Campbell , Martins en Logue , 1969, p. 6; 
Tarnopol, 1971, p. 113; . Myklebust, 1968, p. 36, 254; 
Kahn, 1969, p. 646; Cruickshank, 1971, p . 6; Pannbacker, 
1968, p. 403; Waugh en Bush, 1971, p. 172; Vliegenthart, 
1963, p. 91; Paine, 1965, p. 5; Myers en Hammil, 1969, 
p. 22; Love, 1972, p. 174, 178). Hierdie kort aandagspan 
laat geld sigself veral by die meer abstrakte leertake. 
Die gevolg van sodanige geneigdheid tot labiliteit of 
vlugheid van aandag is dat informasie diskontinu of broks-
gewys opgeneem word en gevolglik begripsvorming van TI 
goeie kwaliteit rem of selfs .verhoed. Die opmerksaamheid 
van die leergestremde kind mis die nodige diepte wat vir 
doeltreffende leer nodig is (Vedder, 1971, p. 81): die 
kind gee byvoorbeeld dikwels aandag aan irrelevante detail 
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soos die nommer bo-aan die bladsy in plaas van die prent 
of die gedrukte teks. 
Aandagsfluktuasies en afleibaarheid is n persepsie-
stoornis op die basis van n verhoogde sensitiwiteit vir 
prikkels. Dit hett~ gevolg ~ belading van die kind se 
innerlike rustigheid wat sy aandagskonsentrasie ongunstig 
beinvloed, terwyl sodanige uitermate kort aandagspan ewen-
eens hand aan hand gaan met perseptuele en konseptuele 
disorganisas ie ( Barsch, 1965~ p. 334). 
Aandag is egter geen afsonderlike entiteit of vermo~ 
nie • . Dit is veel eerder die organisasie van psigiese 
modaliteite soos onder andere intelligensie, motivering , 
belangstelling, motoriek en wil, wat intiem en kompleks 
verweef saamwerk en by wyse van konvergensie g e bundel of 
gefokus op een bepaalde taak vir 'n bepaalde ononderbroke 
tydinterval gerig word. Mira (1968) se navorsing dui 
byvoorbeeld daa rop dat kinders met en sonder ge.manifesteerde 
leergestremdhede indiwidueel verskillende aandagspatrone 
op visuele en ouditiewe stimuli vertoon. 
5 Konsentrasie: Geneigdheid tot labiliteit van aandags-
gerigtheid by die leergestremde kind bemoeilik volgehoue 
. I • 
konsentrasie en lei dan ook tot defekte aandag ( Paine , 
1965, p. 5; Myklebust, 1968 , p. 254; Van der Merwe , 1963, 
p. 29; Le Roux, 1963, p. 39). Die gevolg van sodanige 
konsentrasiestoornisse, op die basis van aandagsfluktuasies 
of periodes van uitval, is disorganisasie van gedrag. Dit 
beinvloed die kind se selfvertroue en werk deur na sy 
skoolwerk. 
6 Perseverasie: n Gedragsvorm of geneigdheid wat soms 
by die leergestremde kind voorkom, meer spesifiek waar die 
gestremdheid klaarblyklik die gevolg is van een of ander 
ligte organiese breindisfunksle of psigoneurologiese onryp-
hehl is die van perseverasie (Campbell, Martins en Logue, 
1969, p. 24; Myklebust, 1968, p. 37; Pannbacker, 1968, 
p. 403; Le Roux, 1963, p. 39; Paine, 1965, p. 15), of 




Perseverasie is die onvermoe om oor te skakel na TI 
ander taak of reaksie wanneer die prikkel verander, of om 
sinloos voort te gaan onder dje nawerking van een prikkel 
en dan onwillekeurig die bepaalde aktiwiteit outomaties te 
herhaal hoewel die nodigheid daarvoor nie meer bestaan nie 
(Cruickshan~, 1971, p. 53, 54, 73; Campbell, Martins en 
Logue, 1969, p. p. 23; Myers en Hammil, 1969, p. 18; 
Waugh en Bush, 1971, p. 179). 
Perseverasie manifesteer veral by ekspressiewe gedrag 
soos praat, wanneer sinne of sinsdele herhaal word (Myers 
en Hammil, 1969, p. 18; Cruickshank, 1971, p. 54, 73; 
Campbell, Martins en Logue, 1969, p. 23), skryf ('m mm m' 
in plaas van 'mp mp'), luidlees,en teken wanneer die 
kind aanhou met inkleur lank nadat die prent reeds voltooi 
is of aan bewegingspatrone soos byvoorbeeld TI sirkel vas-
kleef. Dit kan egter ook manifesteer wanneer die kind dit 
moeilik vind om van een patroon van denke na TI ander oor 
te skakel(Cam~bell, Martins en Logue , 1969, p. 23; Paine, 
1965, p. 5). 
7 Persepsie : Baie leergestremde kinders het probleme 
as gevolg van TI tekort in die integriteit van die sentrale 
senuweestelsel, wat dan ten spyte van normale intellektuele 
vermoe manifesteer in perseptuele stoornisse (Johnson en 
Myklebust, 1967, p. 4). 
Persipsie is TI kognitiewe proses van aktiewe herkenning, 
transformasie, integrasie, organisasie en sinvolle interpre-
tasie en komprehensie van inkomende gekodeerde informasie 
soos dit via die onderskeie sensoriese reseptore van uit 
die omgewing opgeneem word (Vedaer, p. 1971, p. 189; 
Lerner, 1971, p. 118; Waugh en Bush, 1971, p. 178). 
In die geval van perseptuele stoornisse manifesteer die 
leergestremde kind TI onvermoe om sensoriese informasie korrek 
te identifiseer en te interpreteer, ten spyte van intakte 
sensorie se opvangsapparaat. Daar bestaan dus geen funksie-
verlies of basiese afwyking in die sensoriese orgaan as 
sodanig nie, maar wel TI waarnemingswakte of versteurde vermoe 
om die sensoriese wee doeltreffend vir leer aan te wend 
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(Du Mont, 1971, p. 24; Myklebu s t, 1964, p. 354). In die 
geval van TI perseptuele stoorni s is die perseptuele funksie 
wat die kind in staat stel om die betekenis van sensoriese 
stimuli te onderskei en te interpreteer defek (Critchley, 
1964, p. 186). Dit moet egter onderskei word van sensoriese 
defekte soos periferale doofheid of blindheid. 
Die sensoriese ontvangsapparaat funksioneer dus goed, 
maar die binnekomende informasie of stimuli en by name veral 
die klein verskille by figure, syfers, letters en voorwerpe 
word nie kognitief doeltreffend getransformeer en georganiseer 
nie, met die gevolg dat uitvalle manifesteer. 
a Breinfunksionering: Die sentraal gelokaliseerde 
brein is TI self-organiserende sisteem wat onder normale 
omstandighede al die geisoleerde elemente van binnekomende 
sensoriese informasie op so 'n wyse monitor en prosesseer 
dat die persoon TI totale beeld kry, wat dan weer TI sinvolle 
geheelreaksie moontlik maak. Die vermoe om informasie 
of elemente van verskillende modaliteite sinvol te assosieer 
en te transformeer is basies vir alle sentrale integrasie-
prcsesse van die senuweestelsel(Hellmuth, 1968, p. 43-44). 
Presies hoe kognitiewe integrasie van die binnekomende 
gekodeerde informasie in die brein plaasvind, bly egter nog 
TI ontwykende vraag, maar sodra die brein faa l in sy taak van 
integrasie dan val die gedrag b uite die spektrum van normale 
verwagting en manifesteer in perseptuele versteuringe. Oudi-
tiewe en visuele persepsie vind in die brein plaas en nie in 
die oog of die oor nie. In die geval van~ perseptuele ver-
steuring is die abnormaliteit dus nie in die sensoriese 
orgaan self nie, maar in die kognitiewe persepsie wat volg 
op die stimulering van die betrokke sensoriese orgaan. 
Omdat beskadiging die aantal transmissiewee van die 
brein verminder, is die beskikbare paaie kwantitatief min-
der, sodat die leergestremde kind met minimale breindisfunksie 
gevolglik minder in staat is om meer komplekse of veelvuldige 
enkele take te behartig. Sy kognitiewe apparaat word gevolg-
lik deur die sintuie oorbelaai (Kahn, 1969, p. 647; John-
son en Myklebust, 1967, p. 3). 
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Pe rseptuele intaktheid word beskou as die basis waarop 
kon s e pvorming , a bstrahering en kognitiewe simboolgedrag ge -
bou word (Myers en Hammil , 1969 , p . 20) . Die kind wat per-
septueel versteur is , het dan ook probleme met sy verhoudinge 
me t dieomgewing omdat sy soepele aanpassingsvermoe beperk is . 
Die leergestremde kind, in d i e be sonder die met klaarblyklike 
minimale breindisfunksie manifesteer dan ook in , wat Kot ze 
(1 969, p . 51) noem TI 'psigopatologie van funksies ', met 
ond er andere persepsie - uitvalle in die vorm van globale of 
onvoldoende gediffe rens ieerde waarneming of ook defekte ten 
opsigte van analise - sintese- verwe r king van wat waargeneem 
word (Van Loon, ongedateerd, p . 28 ; Vliegenthart en Rispens, 
ongedateerd, p . 12) . 
Hierdie swak sensoriese en perseptuele diskriminasie of 
versteurde visuele , ouditiewe of kinestetiese dekodering lei 
vir die leergestremde kind tot ernstige probleme op die 
gebied van voorstellings . Dit gee op sy beurt weer aanlei -
tot defekte funksionering van die denke , wat afhanklik is 
v an fyn differensiering van kwaliteit, intensiteit en fre -
kwensie van die binnekomende informasie en sifting van wat 
es s ensieel en wat nie - essensieel is (Verhagen , 1968 , p . 48; 
Van Gennep, 1971 , p . 43 ; Myers en Hammil , 1969 , p . 20; 
Waugh en Bush , 1971 , p . 171) . 
Baie leergest remde kind e r s met sodanige psigoneurologiese 
funksioneringstekorte lewe dan ook in TI 'skeefgedrukte' of 
ge d i s organi s2er d e wereld waa r vi s uele en ouditiewe voor - en 
agt ergrond deurmekaar vloei, en waarop die kind gevolglik dan 
ook gedisorganiseerd reageer (Ve dde r , 1971 , p . 189; Lerner, 
1971, p . 132; Hellmuth , 1965, p . 391; Tarnopol, 1969 , p . 30) . 
Daar bestaan ve r der ook toe nemende bewys dat die leer-
ge s tremde kind soms ernstige probleme ondervind om een 
modaliteit {byvoorbeeld die visuele) met TI ander (byvoorbeeld 
die ouditiewe) te integreer . Dit behels die belangrike 
neurologiese proses van kruismodale persepsie of sentrale 
intersensoriese integrasie van informasie in die brein 
( Lerner, 1971, p . 126) . Luidlees is juis TI voorbeeld van 
sodanige kruismodale persepsie: van die kind word verwag om 
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die opgeneemde visuele taalsimbool te transformeer en te 
integreer met sy ouditiewe ekwivalent en dan langs die weg 
van motoriese vokalisering mondeling te ekspresseer. Hei-
necke ('1972, p. 675) wys daarop dat kinders wat onderpresteer 
I 
in aanvangslees in die besonder probleme ondervind met ouditief-
visuele integrasie en om sodanige ekwivalensie van ouditiewe 
en visuele stimuli te vestig . Binne hierd ie raam van kog-
nitiewe funksionering vind die leergestremde kind dit dan 
moeilik om van die diskriminasievlak na die identifikasie-
vlak na klassifikasievlak na konseptualiseringsvlak te be -
weeg (Woolman, '1965, p. '159). 
b ~uditiewe persepsie: Wat die ouditiewe persepsie 
meer spesifiek betref ondervind die leergestremde kind soms 
probleme met ouditiewe diskriminasie : hy vind dit moeilik 
om dit waarna hy m·oet luister en dit · wat hy moet i gnoree r 
te skei . Soos die leergestremde kind soms op die vl a k van aie 
visuele modaliteit nie in staat is om die dominante figuur 
van sy agtergrond ~e onderskei en in skerp fokus te kry nie, 
word soms ook probleme ondervind om die dominante gehoors-
prikkel van die inmengende agtergrondge luide uit te filtreer 
(Hellmuth , '1965 , p. 390). Sodoende ondervind hy dan probleme 
om verbale instruksies te volg en korrek te diskrimineer en 
interpreteer ( Campbell , Martins en Logue , '1967 , p . 50) . 
In noue samehang hiermee ondervind die leergestremde 
kind dan soms ook ernstige probleme met volgordegeheue, en 
vergeet hy byvoorbeeld die derde opdrag van TI reeks van drie 
(Tarnopol, '1969 , p . '19) . Luister is TI aangeleerde kogni-
tiewe vaardigheid van aktiewe seleksie van wat gehoor word 
en waaraan betekenis gegee moet word . 
Hoewel histories meer aanda g aan visuele persepsie 
ge gee is , word in resente jare egter almeer die kritiese 
belang van ouditiewe persepsie as n essensiele faktor by 
leer beklemtoon (Lerner , '1971 , p . 134) . Bannatyne (1971 , 
p . 117) kom dan ook na TI omvattende ondersoek van die 
literatuur tot die gevolgtrekking dat ten minste 80% van 
leesprobleme die gevolg is van ouditiewe taalprobleme . 
c Visuele persepsie : Visuele persepsie is die finale 
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fase van die sensoriese proses wat by die oog begin en in 
die brein eindig (Dinnage, 1970, p. 28 , 31). Die leer-
gestremde kind het soms TI funksieversteuring in die area 
van visuele persepsie van die brein, eerder as_TI uitval in J 
visuele skerpte (Hellmuth, 1965, p. 389). Heinecke (1972/I 
p. 677) het dan oak gevind dat kinders wat onderpresteer in 
lees swakker presteer by die vasstelling van visuele dis-
kriminasie en swakker vaar by die bepaling van TI perseptuele 
kwosient uit subtoetse vir oog-hand-koordinasie, ontleding 
van ruimtelike verhoudinge, persepsie van posisie in die 
ruimte, figuur-agtergrond-persepsie en vormkonstantheid. 
In die geval van verlies van figuur-agtergrond-
diskriminasie vind die leergestremde kind dit moeilik om 
TI visuele vorm konsekwent as TI betekenisvolle geheel apart 
van sy agtergrond te onderskei. Figuur en agtergrond smelt 
saam en die kind, in die besonder die leergestremde kind 
met minimale breindisfunksie, vind dit moeilik om vorm-
of voorwerpkonstantheid te ontwikkel: elke keer wanneer 
hy na die bepaalde vorm kyk, ly~ dit anders (verwys oak 
Mook, 1972, p. 15). So kan omkeringe van byvoorbeeld 'b' 
en 'd' dan die gevolg wees van of swak visueel-motoriese ~ 
kontrole bf swak integrasie van visuele persepsie (Tarnopol, 
1969, p. 16). / 
Sodanige diffuse en globale vermenging van posisie 
en vorm van voorwerpe bied vir die leergestremde kind 
ernstige probleme by onder andere kopiering , herkenning en 
vergelyking van vorm en strukture: geslote figure soos TI 
sirkel of TI diamant word byvoorbeeld verbrokkeld gereprodu-
seer, soos blyk by die toepassing van die Bender-Gestalt-
toets (Francis-Wi lliams , 1970, p. 10). 
8 Denke : Versteuring in denke en begripsvorming is in 
'n groat mate die gevolg van persepsiestoornisse. Denke 
is manipulasie en ordening van voorstellinge (Du Mont, 1971, 
p. 240), en wanneer sodanige voors t ellinge onsamehangend 
en op globale, ongedifferensieerde visuele en ouditiewe 




Die denke van die leergestremde kind is meermale nog 
sterk konkreet gebonde (Le Roux, 1963, p . 39; Van der 
Merwe, 1963, p . 39 ; Van Loon, ongedateerd , p . 30) . Hierdie 
oorbee rsing van meer konkrete gebondenbeid en denkorientering 
maak dit vir die leergestremde kind moeilik om te abstrabeer, 
en bet hy gevolglik moeite om van die konkrete of patiese 
na die meer abstrakte of gnostiese instelling en distansie -
neming te ontwikkel (Van Loon, ongedateerd, p . 30 ; Myklebust, 
1963, p . 254 ; Vliegentbart , 1963 , p. 76, 89) . Sodanige 
geringe distansieneming van die eie , konkrete en vitaal-
warme deurlewing bet verder meermale tot gevolg TI meer 
infantiele en primitiewe fantasie wereld . Sodoende vertoon 
die leergestrernde ki nd dan dikwels buitengewoon ' klein-
kinderlik' (Vliegentbart , 1963, p . 83 ; Van Loon , ongedateerd , 
p . 30) . 
Hierdie rneer konkrete gerigtbeid of geneigdbeid 
bernoeilik die ontwikkeling van simboolgedrag soos vereis 
by onder andere lees en wiskunde . Orn met sirnbole soos 
die letter- en syfersisteern om te gaan is een van die boog-
ste vorrns van kogni ti ewe funksionering, want op bierdie vlak 
integreer die brein persepsie en gereue , sowel as ander 
assosiasies in die kognitiewe netwerk om sodoende denke te 
aktiveer en te onderbou (Myers en Harnrnil , 1069 , p . 20) . 
Hierdie integrasie van sirnboolprosesse is TI essensiele 
onderbou vir die kind se ontwikkeling van skolastiese vaar-
digbede in die instrurnentele vakke . Hiperaktiwiteit , 
irnpulsiwi tei t en perseptuele disfunksie bet dus 'n nega-
tiewe invloed op die ontwikkeling en veral verfyning van 
die vermoe om kognitief met sirnbole om te gaan . 
Saam met rnotoriese en sensoriese intaktbeid , gebeue 
en taal vorm persepsie die basis vir die ontwikkeling van 
die kognitiewe 
tot sintese te 
te dink . Die 
verrnoe om te abstrabeer , te analiseer en 
korn , te konseptualiseer en krities en skeppend 
lee r gestrernde kind , in die besonder die k i nd 
met minirnale breindisfunksie bet dan ook by konsepvorrning 
problerne met vergelykings , veralgernenings, beoordeling , 
verbandlegging en klassifisering en beredenering van gegewe 
feite . Hie r die pr obleern kan egter op verskillende v lakke 
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van konseptualisering voorkom e n byvoorbeeld by n bepaalde 
leergestremde kind manifesteer inn onverrnoe om objekte, 
prente of idees in kategoriee te groepeer en te orden 
(Tarnopol, 1969, p . 20) . 
9 Ge heue : Geheueswakte, soms ouditief, soms visueel, 
soms motories, kom dikwels by die leergestremde kind 
voor, en is dan ook n algemene klagte by ouers en onder-
wysers (Van Loon, ongedat e erd, p. 30; Cruickshank, 1971, 
p. 60 ; Johnson en Myklebust, 196 5, p. 264; Pannbacker, 
1968, p. 403; Waugh en Bush, 1971, p. 178). 
Geheue speel n sleutelrol by feitlik alle soorte leer, 
en enige versteuring in hierdie funksie manifesteer in assi-
milasie, bewaring en herroeping van informasie. Dit mag 
geassosieer wees met visuele, ouditiewe of ander leer-
rnodaliteite (Myers en Hammil, 1969, p. 22; Lerner, 1971, 
p. 138). 
Geheue verseker verder kontinuiteit in kognitiewe 
funksionering, met die gevolg dat enige geheuetekort die 
gladde kognitiewe verloop rem. Meermale manifesteer dit 
in defekte volgordegeheue soos onder andere die dae van 
die week, die rnaande van die jaar of die alfabet (Johnson en 
Myklebust, 1965, p. 266; Vliegenthart en Rispens, onge-
dateerd, p. 12). Verder is die kwaliteit van inprenting 
en geheue ook nou verbonde met aandagskonsentrasie en die 
spanwydte van die aandag (Cruickshank, 1971, p. 61). Ver-
gason ( 1968, p . 23-24) wys daarop dat geheue in die 
nouste verband staan met verskynsels soos aandag, mediasie 
en herkenning van ooreenkornste en verskille. 
10 Kognitiewe styl: Elke kind staan in 'sy ontwikkeling 
voor die noodsaak om n sisteem of kognitiewe organisasie 
op te bou wat horn in staat sal stel om binnekornende senso-
riese informasie te verwerk en te orden. Die kognitiewe 
styl stabiliseer dan met verloop van jare en verwerf metter-
tyd n bepaalde outonomie. Die bepaalde kognitiewe styl 
is dan n arnalgamasie van n aantal bepaalde en herhaaldelik 
voorkomende strategiee of tipiese wyses van benadering tot 
en aanpak van n probleern (Shouksmith, 1970, p. 93, 149, 192). 
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a Ontwikkeling van kognitiewe styl: Dit is ontwikkeling-
psigologies redelik om te verond erstel dat sodanige kognitiewe 
styl of geneigdheid van aanpak reeds vroeg begin ontwikkel 
en die kind reeds voorskools aan bepaalde strategiee voor-
keur begin gee (Van Parreren en Peeck, 1970, p . 46). 
Op die vraag of kognitiewe styl aan verandering, of te 
wel ook beinvloeding onderhewig is, verwys Span in sy 
bydrae 'Cognitieve stijl en aanpak van leerstof' (Van Parreren 
en Peeck, 1970, p. 48) nan aantal ondersoeke in die verband, 
onder andere die van Witkin, Goodenough en Karp (1967). 
Hieruit blyk byvoorbeeld dat vanaf die tiende tot die sewen-
tiende jaar n neiging tot groter veldonafhanklikheid ont-
wikkel. Interferensiegevoeligheid is op sy sterkste 
voorskools en rondom skooltoetrede. 
Hoewel daar enkele belangrike bydraes oor kognitiewe 
styl, soos onder andere die van Eagle (1965) ten opsigte 
van vyf onderskeibare kognitiewe style by 267 graad-8 leer-
linge, asook Kagan (1964) met sy reeks bydraes oor die 
prosessering van informasie by probleemoplossing by graad-4 
leerlinge bestaan (verwys McCandless , 1970, p. 226-227), is 
sisternatiese wetenskaplike ondersoeke na kognitiewe styl 
egter nog nie sover ontwikkel dat afdoende uitsprake moontlik 
is nie. Murray (Shouksmith, 1970, p. 95) glo byvoorbeeld 
dat n bepaalde kognitiewe styl van binne vanuit innerlike 
deterrninante ontwikkel . Presies hoe n kind n bepaalde leer-
taa k sal aanpak, hang egter van n verskeidenheid interne en 
eksterne faktore af, soos byvoorbeeld onder andere dinamiese, 
nie -intellektuele determinante soos die emosionele betekenis 
van n leertaak vir die bepaalde kind (Shouksrnith, 1970, 
p . 191-193). In die onlangse jare is hernude belangstelling 
te bespeur in die nie-intellektuele kornponente of deter-
rninante van kognitiewe funksionering. 
Kognitiewe styl is dan wesenlik eerder die rnanifestasie 
van die integrasie van persoonlikheidsfaktore en die meer 
kognitiewe kornponente (Van Zyl, 1974). 
b Bydrae en standpuntstelling van J . van Meel : Hoewel 
van die invloedrykste bydraes oor kognitiewe styl die is van 
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Witkin en sy kollegas in 1962 (Shouksmith, 1970, p . 90) , is 
die bydrae van Van Meel (1968) om velerlei redes van besondere 
belang vir die onderhawige ondersoek , en word dit betreklik 
volledig hier as uitgangspunt geneem . 
Van Meel ondersoek in die diepte enkele kognitiewe 
dimensies by ?5 seuns met leergestremdhede uit TI Nederlandse 
skool vir leer- en opvoedingsmoeilikhede (LOM- skool) en 
lewer daarmee TI besondere bydrae ten opsigte van die pgigo-
dinamiese verband tussen emosionele gesteldheid en kognitiewe 
funksionering by hierdie bepaalde kategorie van gestremde 
kinders . 
1 Spanningsituasie: Die verwerwing van doeltreffende 
kognitiewe funksionering is die resultaat van 'n lang en in-
gewikkelde proses van ontwikkeling waarby sowel interne en 
eksterne faktore betrokke is . Die teoretiese voorveronder-
stelling is dat onder die invloed van emosionele spanning 
regressie na laer vlakke van denkoperasie plaasvind - TI 
tipiese kenmerk by die leergestremde kind . 
Op die vlak van kognitiewe funksionering beleef die 
leergestremde kind TI probleemsituasie veel sneller as TI 
spanningsituasie as ander kinders . Die oplaaiende spanning 
le i dan tot sekerheidsverlies , wat die kind tot elke prys 
wi l vermy sodat hy aan die bedre igende situasie kan ontvlug . 
Sy vrees om te misluk en sy geneigdheid tot onsekerheids-
reduksie tot elke prys is in so TI mate dominant dat hy poog 
om so vinnig moo ntlik uit die spanningsituasie uit te kom , 
se l fs ten koste van die kwaliteit van sy antwoord . 
Vanuit hierdie kognitiewe strategie of geneigdheid 
ont wikkel nou TI vlugtige , oppervlakkige omgangswyse of in-
gesteldheid teenoor die leert aak, wat dan weer aanleiding gee 
tot TI onsoepele en dwangmatige omgang met die probleem . 
Hi erdie dominante instelling van klaarkom , wegkom en daarmee 
kortstondige ontsnapping van die bedreigende leersituasie 
wo ~tel in die leergestremde kind se gevoelslewe en rem en 
verhoed TI realistiese oplossing van die probleemsituasie 
op langer t e rmyn . Vanwee TI aantasting van sy verCToe om 
krities- selektief en veral rustig besinnend te orden , ont-
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wi kke l by horn~ modus om meer impulsief- assosiatief te werk 
te gaan, wa arme e dan oak die outonomie van sy kognitiewe 
s is te e m aangetas word ten opsigt e van die inwe rking en 
afskerming van binnekomende prikkels . 
In die spanningsituasie wat met die leertaak saamgaan , 
hou die leergestremde kind vol met~ rigiede wyse van kogni-
tiewe funksionering waardeur soe pelheid van aanpak en denke 
ingeboet word en aanleiding gee tot toevlug tot vroegrype 
(' premature') beslissings wat nie altyd volledig taakrelevant 
is nie . 
ii Afleibaarheid: Die besondere en veel voorkomende 
visuele en ouditiewe afleibaarheid of sensoriese hiper-
aktiwiteit van die l e ergestremd e kind laat horn betreklik 
we erloos om inkomende prikkels te orden of af te skerm . 
Hi e rdie besondere int erferensie gevoeligheid of oormatige , 
infantiele openheid vir binnekomende prikkels beteken basies 
~ onderontwikkeling of vertraging van wat soms genoem word 
'selective inattention ', of te wel die vermoe om die onbe -
langrike of taak- irrelevante prikkels na die agtergrond te 
verdring . Vir doeltreffend e k ognitiewe funksionering is 
dit nodig dat die kind 'selekt i ef inattent' sal wees vir 
irrelevante prikkels. 
Sodanige abnormale afleibaarheid en innerlike noodsaak 
om op enig~ prikkel te reageer gee dan ook by implikasie 
a anleiding tot abnormale aandagsfluktuasies en~ kart aandag-
s pan wat die belangrike kontinu ~teit van die leerproses 
grootliks ontwrig . 
Hierdie neiging tot afleibaarheid of onvermoe om aan 
die prikkel te onttrek manifeste e r verder ook heel dikwels 
in hiperkinese of motoriese onrustigheid wat meermale die 
hoofsimptoom b inne die sindroom van l 2ergestremdheid is . 
Omdat die k ind nie doeltreffend weerstand aan die binne -
komende prikkels kan bied nie, voel hy uitgelewer , meegesleur 
en onseker in sy ruimte, en vind hy dit gevolglik moeilik om 
stelling teenoor die wereld in t e neem en gestabiliseerd te 
oriente e r . Mook (1 972 , p. 1~) wys op die opvallende frag-
me ntariese response by die leerge stremde kind, wat volgens 
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haar op afleibaarheid en~ gebrek a a n integrasie dui . 
iii Inhibisieswakte : Die afleibare l2ergestremde kind 
het gewoonlik 'n swak ontwikkelde of ondoeltreffende filtreer-
stelsel (Logue, 1970, p. 123), wat horn inhibisieswak maak en 
aanleiding ge e tot n oorbelading van die sintuie . Die gevolg 
is dan soms katastrofiese reaksies van verwardheid en onseker-
~eid . 
Die inhibisiebeginsel is n basiese voorwaa rde by die 
ui t filtrering van taak-irrelevante prikkels, en enige sodanige 
onvermoe om die dominante reaksie te rem met die oog op die 
mees taakrelevante antwoord , beteken wesenlik n vernouing 
Yan die 'afstand' tussen prikkel en reaksie, of te wel 
probleemstelling en probleemoplossing . Sodanige s wakheid 
in die selektiewe filter het dan tot gevolg dat die leer-
gestremde kind se a ntwoord nie altyd die beste is waartoe 
hy in staat is nie , maar eerder die eerste, dominante reaksie 
wat by horn opkom . Wat bysaak is, infiltreer wat gesuiwer de 
hoofsaak behoort te wees , en versmelt gevolglik tot non-
geordende , soms chaotiese geheel. 
Volgens Hebb (1962 , p . 342) beteken sodanige geneigd-
heid tot abnormale afleibaarheid n verhoogde sensitiwiteit 
as gevolg van versteurde kortikale kontrole van stimulasie . 
Die kritiese inhiberende funksies van die hoer integrasie-
sentra kan volgens Kahn (1969, p . 646) aangetas wees en die 
uitfiltrering van prikkels bemoeilik . 
Die brein het die funksie om aktiwiteit beide te 
inisieer en te rem of te stop . Bepaalde meganismes in die 
brein help om irrelevante prikkels te ignoreer en slegs op 
die relevante taak te fikseer. By die rustelose leer-
gestremde kind egter , laat die filtreermeganisme blykbaar 
na beide kante, sensoriese invoer en motoriese ekspressie 
te veel deur (Campbell, Martins en Logue, 1969 , p . 6) . 
Onderdrukking van en kognitiewe beheer oor sensoriese invoer 
is vir doeltreffende leer net so belangrik as die inkomende 
sensoriese materiaal self . 
Inhibisie is dus n kritiese faktor in die rypwording 
van die brein , ma~r baie kinders met neurologies gebasee r de 
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leergestremdhede skyn egter •n swak balans te he tussen die 
opwekkende en die inhiberende prosesse (verwys ook Hellmuth , 
1968, p. 50): die hiperaktiewe, afleibare kind vertoon TI 
tekort in genoegsame inhibisie van die afferente toevloei en 
word dan belas met te veel kortikale opwekking, wat dan direk 
en indirek inmeng met persepsie en leer. 
Sodanige swak impulskontrole het dan ook vir hierdie 
kinders in die praktyk die naam van 'stimulus bound' besorg 
(Kahn, 1969, p. 646). 
iv Impulsiwiteit: Impulsiwiteit kom dikwels by die 
leergestremde kind voor (Myklebust, 1968, p. 254; Love, 
1973, p. 147; Cruickshank, 1971, p. 6; Pannbacker, 1968, 
p. 403). Die vertraging tussen prikkel en reaksie is waar-
skynlik die sine qua non vir die denkproses (Kahn,1969, p. 647) , 
maar word grootliks deur die leergestremde kind se impulsiwi-
teit ontredder. Wesenlik beteken dit TI remming of ver-
skraling van die belangrike mediasieprosesse tussen prikkel 
enreaksie (Van Meel, Vlek en Bruijsel , ongedateerd, p. 3). 
Mediasie noodsaak die opskorting van die dominante, eerste 
reaksie en veronderstel TI keuse op die 
verbandsoeke, verbandlegging, ordening 
like oplossings. 
basis van analise, 
en sintese van moont-
J 
Sodanige mediasie, of die vermoe om besinnend en 
' gedistansieerd' met die onderskeie komponente van TI probleem 
om te gaan en kognitief te transformeer bepaal verder in TI 
hoe mate die kwaliteit van konsepvorming by die kind. Omdat 
kognitiewe impulsiwiteit (Kagan , 1966, p . 3) lei tot die 
verw3arlosing van fynere detailverskille, en gevolglike 
globale opname of onvolledige skrutinering in die hand werk, 
lei dit onder andere tot verlesings soos byvoorbeeld 'kara-
vaqn' in plaas 
'gewilliglik' . 
Van Meel, Vlek 
van 'karnaval' of 'gevolglik' in pla3s van 
Dit beteken wesenlik defekte diskriminasie. 
en Bruijsel (ongedateerd , p. 5) praat in 
hierdie verband van 'incomplete scanning'. 
In die praktyk manifesteer hierdie geneigdheid tot 
impulsiwiteit eweneens in die vorm van te vroee besluit om 
die taak op te gee voordat sistematies alle moontlike beskik-
bare alternatiewe oorweeg is. Sodra die leergestremde kind 
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onder die druk van die tydsfaktor geplaas word , kan die inge-
vo e rde informasie as gevolg van di e beginsel van tydrowende 
s e eks ie nie behoorlik krities ~efiltreer word nie (Van Meel, 
Vl ok 0 n .Br u i jse l, onf;edatc erd, µ . 2 ) . 
v Temporele perspektief: Dit word algemeen aanvaar dat 
die inkrimping van temporele perspektief 'n karakteristiek van 
die leergestremde kind is: sy kognitiewe sisteem is ingestel 
op snelle beslissings op kort termyn eerder as op oplossings 
van~ beter kwaliteit op langer termyn . Die stellingname 
dat die leergestremde kind as gevolg van sodanige defekte 
temporele integrasie relatief meer probleme as ander kinders 
het by die oplossing van take wat komplekse visuele dis-
kriminasie vereis , word bevestig deur onlangse navorsing onder-
neem deur Van Meel , Vlek en Bruijsel. Inkrimping van 
temporele perspektief by die leergestremde kind staan ve r der 
ook in noue verband met angs en emosioneel- labiele geneigd-
heid wat .responssnelheid verhoog en die moontlikheid van 
voldoende innerlike kognitiewe operasie verklein of rem . 
Hoewel temporaliteit ~ kognitiewe dimensie is en~ 
sentrale plek inneem by intellektuele verrigting, het dit 
tot betreklik onlangs min aandag van navorsers gekry (Diamond , 
1963; Kagan , 1966; Mosher en Hornsby , 1966) . 
In die bogenoemde belangrike bydrae van Mosher en 
Hornsby (1966) onderskei die twee navorsers tussen twee 
strategiee wat hulle tipeer as 'constraint seeking ' en 
'hy pothesis scanning' . In die geval van 'hypothesis 
scanning' staan die geneigdheid tot kitsoplossings voorop, 
terwyl in die geval van 'constraint seeking' wel geen vinnige 
oplossing moontlik is nie, maar op lang termyn n groter waar-
borg inhou om te slaag . 'Constraint seeking' stel egter 
be paalde hoe eise aan temporele integrasie en mediasie, 
wat nie die geval is by 'hypothesis scanning ' nie . Laasge-
noemde strategie het veel meer ~ probeer- en- tref- inslag . 
Nou word gevind dat in die geval van intense emosionele 
betrokkendheid soos faalangs by die leergestremde kind n 
verskuiwing plaasvind van versigtige 'constraint seeking ' 




vi Mediasie: Om doeltreffend bruikbaar te wees moet 
inkomende informasie eers langs die weg van kognitiewe mediasie 
'vertaal' word. Hoewel Van Meel se ond ersoek nie op die 
me d iasieprosesse as sodanig gerig was nie , is daar langs 
indirekte weg tog spesifieke aanduidinge dat die mediasie-
prosesse by die leergestremde kind geringer is. Nadere 
kwalitatiewe ontleding van die intelligensieprofiele van leer-
gestremde kinders opper eweneens die moontlikheid dat taal 
in die vorm van innerlike spraak of verbale mediasie by 
die kind n veelgeringer rol speel. Gebrekkige mediasie, 
veral wanneer innerlike spraak 'n geringe rol speel, gee aan-
leiding tot infantilisering of primitivering van die denke. 
Doe ltreffende kodering of transformasie van binnekomende 
informasie vereis n bepaalde mate van temporele gereserveerd-
heid met die oog op kritiese skrutinering van gegewens. 
Sonie, loop die kind die gevaar dat hy sy beslissinge sal moet 
hersien omdat hy nie alle relevante informasie oorweeg en 
gefiltreer het nie. Mediasie is dus 'n onontkombare voor-
waarde vir doeltreffende hantering van veral die meer korn-
plekse of abstrakte leertake. 
Inperking van temporele perspektief staan ook in die 
nouste verband met die leergestremde kind se abnormale reaksie-
gereedheid, veral wanneer die leersituasie met oormatige 
emosionele spanning beleef word. Inkrimping van temporele 
perspektief beinvloed verder ook die aard en die kwaliteit 
van die relasies tussen binnekomende inforrnasie en die daar- · 
opvolgende reaksies. Die minste tydrowende verbandlegginge 
of assosiasies tussen binnekomende prikkels en opvolgende 
reaksies is die wat dominant is, hetsy deur die eenvoud van 
di e verband of deur die frekwensie waarmee dit in die ver-
lede geprosesseer is. Omdat die leergestremde kind ten op-
sigte van kognitiewe tydsmodus op snelle oplossings ingestel 
is, reageer hy dan rneer assosiatief as krities-evaluerend. 
Voorkeur word gegee aan response wat met n relatief primitiewe 
of infantiele prikkel-reaksieskerna verklaar kan word. So-
danige as~osiatiewe vorm van reaksiegeneigdheid gee ook dik-
wels aanleiding tot reaksies wat hoegenaarnd nie taakrelevant 
is nie. Die gevolg is dat konflik ontstaan tussen klaar-
liggende dominante reaksies en werklike taakrelevante response. 
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In die geval van die leergestremde kind onde r emosi one le 
druk of tydspanning word die probleem dan meermale ' opgelos ' 
bloot met die mees dominante reaksie . 
Hierdie emosionele noodsaak of geneigdheid tot snelle 
handeling by die leergestremde k ind lei dan tot TI primaat 
of oppergesag van motoriese ge drag of konkrete handeling 
eerder as simboliese probeer- en- tref . Hi2rdie simboliese 
of abstrakte aftasting voorveronderstel, en is afhanklik 
van reservering of remming van d ie reaksie of antwoord en die 
inneem van TI besinnende houding . En dit is slegs moontlik 
wanneer daar geen dringende noodsaak bestaan om onmidd ellik 
te moet reageer nie . 
Verder, binne die _bose kringloop , rem die inkrimping 
van temporele perspektief en daarmee verskraling van 
mediasie mee r in die besonder , die ontwikkeling van TI 
simboolsisteem soos taal . Imkrimping van temporele per-
spektief kan daarom by implikasie ook beskou word as een 
van die oorsake van die leergestremde kind se geneigdheid 
tot of voorkeur vir die meer prakties- ruimtelike bo die 
ve r baal-simboliese le ertake . Dit is dan ook voor die hand 
liggend dat enige vorm van informasieverwerking wat TI 
groter aantal t ussenstadia vereis, benadeel sal word deur 
so TI ingesteldheid (vergelyk byvoorbeeld die ingewikkelde 
koderingsoperasies en verskeidenheid van transformasie en 
integrasie in die geval van l ,uidlees) . 
vii Kategorisering : Feitlik alle kognitiewe aktiwiteit 
betrek en is afhanklik van die proses van kategorisering 
(Shouksmith, 1970, p . 87). Kategorisering, wat al op d ie 
vlak van onmiddellike waarneming aanwesig is, speel voort -
geset n belangrike rol by die ordening van konseptuele 
materiaal, die mees fundamentele hulpmiddel vir die kind 
om orde in sy wer ~ld en die internalisering daarvan te bring . 
Daar bestaan egter tipiese indiwiduele verskille in kate -
goriseringsakt iwiteit . So word daar byvoorbeeld onderskei 
tussen 'noue' kategorise e rders teenoor ' bree ' kategoriseerders . 
Laasgenoemde is geneig om die grense van hul kategoriee 
ruime r te trek. 
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Die ordening van binnekomende informasie word verder 
deur beperkte temporele perspektief beinvloed deurdat die 
leergestremde kind die informasie onder n beperkte aantal 
kategoriee tuisbring, en dit dan aanleiding gee tot verdere 
verwa~rlosing van detailverskille en ooraksentuering van 
globale ooreenkomste. Di e gevolg hie rvan is n onkritiese 
assimilasie van informasie binne n growwe of ongedifferen-
sieerde kognit iewe skema. Die leergestremde kind is dus 
geneig om fyner ve rskille te negeer en nuwe binnekomende 
informasie binne die beperkte beskikbare kategoriee op te 
neern. Wat nie inpas nie word buite rekening gelaat . 
Van Meel h e t dan ook spesifiek ondersoek ingestel na 
die wyse waarop die leergestremde kind sy waarneminge 
organiseer en die onophoudelike stroom van binnekomende 
iniormasie onie r klasse of kategoriee onderbring . Volgens 
horn onderskei die leergestremde kind horn van ander kinders by 
die objeksorteertoets nie slegs deur die feit dat hulle 
grater groepe maak nie, maar ook deurdat hulle baie voorwerpe 
ongegroepeerd laat. By die kategoriebreedtetoets vertoon 
die leergestremde kind n geneigdheid tot breed- kategoriserings-
gedrag, w~t v olgens Van Parreren en Peeck (1970 , p . 43) ge-
in0erpreteer kan word as onkritiese oorveralgemening . Van 
Meel karakter i se e r die leergestremde kind dan ook as n 
breed-kategori seerder en be skou hierdie geneigdheid as n 
po~ing van die k i nd t ot ve rrnindering van onsekerheids-
gevoelens deur die rigiede handhawing van breed-kategoriserings-
gedrag. 
Hierdie so genaarnde 'breedma zige' ordening van binnekomende 
informasie inn beperkte aantal kategori ee weerspieel verder 
volgens Van Mee l ook n fundament ele swakte van die kognitiewe 
sisteem in die doe ltreffende akkommodasie en verwerking van 
inforrnasie of leerinhoude. Dit toon verder ook noue ooreen-
koms met die be grip 'over-inclusiveness', wat aanleiding gee 
tot n grof-ge struktureerde ordeningsisteern . 
Hierdie ge neigdheid tot breed-kategorisering kan ewen-
eens geinterpre te er word as n 'kognitiewe kortsluitingsreaksie' 
i n die _leerge s trernde kind se kontak met sy ornringende werk-
likheid. 'n Be langrike gevolg van hierdie kognitiewe geneigd-
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heid is verler ook die verminderle invloed van die objektiewe 
werklikheid, met die gevolg dat die leergestremde kind on-
kr i ties aksepterend staan teenoor die inwerkende buitewereld. 
Die invloed van die werklikheidsbeginsel verminder dus, 
met die gevolg dat die realiteitskontrole gedomineer word deur 
die dinamies-affektiewe komponente van die persoonlikheid. 
Sodoende ontwikkel dan TI balansversteuring tussen assimilasie 
of aanpassing van die omgewing aan die indiwidu en akkommodasie 
of aanpassing van die indiwidu aan die omgewing (Piaget: 
Van Meel, 1968). 
Die leergestremde kind is dus in so TI mate oop vir die 
toevloei van prikkels van buite en innerlike emosionele oor-
spoeling van binne dat die outonomie van die kognitiewe 
sisteem geen verskansing of waarborg teenoor die omringende 
wereld het nie. Hierdie laer kwaliteit van kognitiewe 
mediasie of prosessering staan dus in direkte verband met 
die leergestremde kind se grof gestruktureerde ordening-
sisteem. 
viii Ten slotte: In terme van Bruner (A Study of 
Thinking, 1957) se omskrywing van denke as TI aantal strate-
giee van opname en verwerking van informasie, wys Van 
Meel dan ten slotte op grond van sy bevindinge daarop dat 
die verstandelik normaal begaafde leergestremde kind nie in 
die eerste plek TI spesifieke primere intellektuele defek 
in die sisteem van logiese denkoperasies of die assosiatiewe 
kognitiewe netwerk het nie (vergelyk die verstandelik ge-
stremde kind se armoedige assosiatiewe netwerk), maar ee~der 
'n versteuring in die gevoelsfeer, wat dan sy neerslag vind 
in TI ondoeltreffende kognitiewe funksioneringstyl. Die 
'instrumentarium' van die kognitiewe sisteem as sodanig is 
by die leergestremde kind dus betreklik onaangetas, veel 
eerder is dit 'n probleem van gnosis-organisasie. Vanwee die 
besondere temporele modus wat by die leergestremde kind oor-
heers, voel Van Meel dan geregverdig om te praat van TI 
kognitiewe 'styl' of TI bepaalde onderskeibare modus van 
kognitiewe funksionering. Hiermee lewer hy dan ook ~ be-
langrike bydrae tot die voortdurende debat oor wat primer 
en wat sekonder is by die leergestremde kind : die spesifieke 
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le e rgestremdheid of die gevoelsverteuring. 
11 Die s ituasie tuis en op skool: a Tuissituasie: 
Vi r die ouers wat die leergestremde kind tuis moet hanteer, 
bly hy d i kwel s TI raaisel en voel hul l e daarom dan ook meesal 
verlig w~nnee r TI bepaalde etiket n a ondersoek e n diagnose 
aan die kind s e gemanifes t eerde gestremdheid gehahg word. 
Die kind se swak, en veral wisselende skolastiese prestasie, 
konsentra sietekorte, lae frustrasiedrempel en swak impuls-
kontrole i s vir die ouers 'n bron van teleurstelling om te 
verwerk. Dit lei soms tot dissiplineprobleme tuis, veral 
ook wanneer swak sosiale persepsie deel van die kind se sin-
droom is . 
Van Parreren en Peeck (1970, p. 46) wys daarop dat die 
bas i s v i r d ie k ind se kognitiewe styl waa rskynlik reeds voor-
s ko ols deur die ouer medebepaal word. Die kleuter is in TI 
hoe mate ge voelig vir omgewingsinvloede, en V~n Meel (aa nge-
h aal de u r De Wit, 1971, p . 3) wys dan ook op die belangrik-
heid daarvan om heerse nde opvoedingsnorme en -style in 
bereke ning te bring by die bestudering van kognitiewe ont-
wi kk e ling van die kind. 
b Sko olsituasie: 1 Skooltoetrede: Hoewel die l e er-
ges tremdheid reeds voorskools b e staan, manifesteer h ierdie 
tekorte n og nie dan al opvallend nie en k om die leergestremde 
kleute r nor ma a l voor (Tarnopol, 1971, p. 1; Waugh en Bush, 
1971 , p . 6 ; Va rma, 1973, p. 18). Die veelsydige uit-
dag ings van d ie j unior primere skool vind egter nou skielik 
swakhede in d i e le e rgestremde kind se toerusting. 
Hie rdi e eerste · konfrontasie met die skool en forme le 
l ee reise , waar hy nou volgens bepaalde spesifikasies moet 
presteer, kan selfs tot skoolskok en vroee aanpassingsprobleme 
aanle i ding gee ( Van Gennep, 1971, p. 86 ) . Hierbenewens is 
die skool vir die kleuter eweneens ook die arena waarin so-
si a le druk en aanvaarding of verwerping sterk tot ui t drukking 
kom en d ie leerproblematiek in bepaalde gevalle groo t liks 
intens i fisee r. 
Vir baie kleuters is skooltoetrede ~ intrede tot TI nuwe 
were ld wat heel dikwels met vrees, onvrymoedigheid en ook 
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huiwering tegernoet getree word (Vedder, 1971, p. 16). Doel-
treffende persepsie is die hoof ontwikkelingstaak van die 
kleuter tussen 3 en 7 jaar (Piaget), terwyl navorsing 
(Hellmuth, 1965 , p. 297) toon dat TI groot aantal leerlinge 
by skooltoetrede, rneer spesifiek die leergestrernde kind, nog 
problerne met byvoorbeeld visuele persepsie het wat aanleiding 
gee tot skolastiese agterstande in die beginstadium. 
Informasie oor en orientasie op sy wereld is by die 
leergestremde kind heel dikwels nog ongestruktureerd en 
ongedifferensieerd (Van Loon, ongedateerd, p. 30). Die 
gevolg hiervan is dat begrippe wat basies is vir skolastiese 
vordering vaag en sonder skerp afgrensing bly. 
ii Klaskarnersituasie: In die klaskarner bevind die 
kind horn binne TI kornplekse perseptuele veld van voor- en 
agtergrond-figure en geluide: die onderwyser wat praat, 
rnoet byvoorbeeld uitstaan teenoor die res van die orngewing 
wat tot non-eksistente agtergrond geinhibeer rnoet word 
(Hellmuth, 1965, p. 211). Op skool is die standaard-
maatstaf nou die verrnoe om sirnbole op. te neern en dit betekenis-
vol te transformeer en te integreer. Binne die rnure van die 
klaskarner word die kind nou gekonfronteer deur TI forrnele 
skoolwereld van voortdurende veranderende patrone wat 
telkens soos dit binnekom, gesorteer en gerangskik moet 
word. Met sy spesifieke leertekorte ten opsigte van 
onder andere abstrahering en probleme met take van visueel-
perseptueel-motoriese integrasie pas die leergestremde kind 
dikwels rnoeilik aan by TI nuw~ taak en slaag hy moeilik daarin 
om die verwagte leeringesteldheid te ontwikkel (Myklebust, 
1968, p. 254). 
iii Dissipline : Suksesvolle leer is grootliks afhanklik 
van TI basiese goeie verhouding tussen kind en wereld, TI ver-
houding wat meermale by die leergestremde kind reeds voor-
skcols aangetas is en problematies is as gevolg van sy im-
pulsiwiteit en ongeinhibeerdheid. Hy praat uit sy beurt en 
kom in botsing met die gesag van sy omgewing. Aan die 
' einde van die bose sirkel manifesteer dan dikwels antisosiale 
gedrag wat verdere dissiplinere optrede uitlok en sy orien-
tasie op sy wereld nog verder bernoeilik. 
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Wanne e r die leergestremde kind e e rs ook gedragsmoe ilike 
kind geword het, as gevolg van onregverdig beleefde dissipline , 
is soms beid e sy psigosomatiese, psigososiale en geestelike 
ori~ntasie s aangetas. Van Loon (ongedateerd, p. 9) wys 
verd er ook daarop dat die l e ergestremde kind soms in sy ver-
wardheid 'n 'werkwoede' ope nbaar om TI leertaak klaar te kry, 
ongeag d ie metode of die eindresultaat. Daar is dan weinig 
sprake van ordelike gerigtheid op die taak, saaklikheid of 
konsentras i e, met die gevolg dat verdere dissiplinere op-
trede v olg. 
iv Taal: Die grootste voorkoms van leerge stremdhede 
vind ons daar waar taal betrokke is, hetsy by taalopname of 
by taale kspressie. Omdat ordening van d ie denke en orden-
ing van taal so nou met mekaar saamhang (Du Mont, 1971, p. 
240) , manifesteer die algemeen voorkomende taalagterstand 
by die leerge stremde kind vertikaal en horisontaal deur die 
hel e skoolleerplan. Taalagterstand by die leergestremde 
kind manifesteer onder andere in TI beperkte woordeskat 
(Van Loon, ongedateerd, p. 30; Van Gelder, ongedateerd, 
p . 12) en ekspressiemoontlikhede. Sy taalgebruik bly kon-
kreet en rem sodoende kommunikasie tussen kind en wereld. 
v Aand ag en geheue: Van die vele komponente van kog-
nit iewe funksionering wat tot doeltreffende leer bydra, staan 
a andag sentraal, sodat enige versteuring in die verband mani-
fest eer in gestoorde waarneming en swak gerigtheid wat tot 
ernst ige skolastiese onderprestasie aanleiding kan gee. 
Die skoal vereis nie slegs dat die kind sy aandag vol-
g ehoue op TI bepaalde leertaak sal rig en fikse e r nie, maar 
ook dat hy in staat sal wees om sy fokus te verbreek om na TI 
nuwe taak oor te gaan (Myers en Hammil, 1969, p. 21 ) . Vir 
suksesvolle leer is dus beide rig, fikseer en verskuif nodig. 
Omdat die leergestremde kind se aandag of kart konsentrasie-
s p an as gevolg van abnormale afleibaarbeid eerder in sekonde s 
as i n minute bepaalba ar is, is sy opname van wat in die klas-
kamer gese word heel dikwels diskontinu~ Hierdie diskonti-
nuiteit van sensoriese opname lei tot defekte transformasie 
en integrasie en gevolglik swak kwaliteit van die eindproduk, 
het sy lees, skrif, spelling of wiskunde. 
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Korrekte ouditiewe opnarne is die fondament waarop taal 
gebou word (verwys ook Tarnopol, 1969 , p. 197), en nou is 
dit juis meermale ten opsigte van hierdie modaliteit dat die 
leergestremde kind tekorte vertoon en gevolglik as 'onop-
iettend' gebrandmerk en onbillik gedissiplineer word. 
In noue samehang met sensoriese afleibaarheid en dis-
kontinue aandag is TI algemene klagte van onderwysers en 
ouers die van geheueswakte. Werk wat vanaand geleer is, 
kan nie moreoggend in die klas weergegee word nie (Logue, 
1970, p . 66). Dit is asof die leergestremde kind se 
geheue horn in die steek laat sodra hy forrneel rekenskap moet 
gee. 
vi Perseverasie: Perseverasie bied eweneens ernstige 
probleme vir die . leerproses. Dit manifesteer veral sterk 
inn vak soos wiskunde, wanneer perseverasie in denke voor-
kom en die kind onsoepel met 'n ondoeltreffende of nie-
relevante oplossingsmetode of strategie volhou. Die gevaar 
bestaan ook wesenlik in die klaskamer dat perseverasie in 
die denkverloop soms vir TI lang periode ongemerk kan verby-
gaan (Campbell, Martins en Logue, 1969, p. 23). 
vii Lees : Lees is TI komplekse taalproses van 
visuele identifisering en diskriminasie op die basis van 
analise en sintese (Du Mont , 1971, p. 227; Van Meel, Vlek 
en Bruijel, ongedateerd, p. 26),en is in die besonder pro-
blematies vir die hiperaktiewe leergestremde kind wat van-
wee sy afleibaarheid inhiberende kontrole mis, en nie in 
staat is om homself fyn visueel te rig en detailverskille 
te diskrirnineer nie. Omdat hy dit moeilik vind om die 
visuele taalsirnbool te begryp en horn kontinu daarop te rig, 
wys hy dikwels emosioneel die simbool af. Hy voel dan on-
tuis in die skool w~ar die klem juis so sterk op die simbool 
as die medium van leer gele word. 
Soos die eise en kompleksiteit van die visuele dis-
krirninasietaak toeneern (soos byvoorbeeld in die geval van 
Juidlees met sy vele intermodale transformasies) neern die 
prestasie van die leergestremde kind relatief vinnig af. 
Wanneer slegs enkele kognitiewe modaliteite betrokke is, is 
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di e leergestrernde kind se prestasie dieselfde of selfs bete r 
as die van ander kinders, rnaar hulle sak uit sodra die aantal 
be t rokke rnodaliteite op en bo TI bepaalde vlak toeneem (Van 
Mee l, Vlek en Bruijel, ongedateerd, p. 24). 
Die leergestrernde kind se swak ruirntelike orientering 
manifesteer veral in letter- en woordornkeringe by lees en 
spelling en gee aanleiding tot verlesings soos byvoorbeeld 
'drie' in plaas van 'diere' of selfs 'dogters' in plaas van 
' dr oogte'. 
viii Skryf: Vordering op skool hang grootliks af van 
TI doeltreffende vennootskap tussen die hand en die oog. 
Ornkeringe in skrif en spelling kan byvoorbeeld die gevolg 
we e s van of swak rnotoriese kontrole of swak integrasie van 
vi s uele persepsie en rnotoriese kontrole · (verwys Tar-
nopol, 1969, p. 16): die kind skryf TI 'd' en daar korn TI 
'b' uit. 
Ten opsigte van visueel-rnotoriese vaardighede h et die 
leergestrernde kind wat in lees onderpresteer ook meerrnale 
bepaalde problerne om TI visueel aangebode standaardpatroon 
te kopieer (Wol6an, 1972, p. 678). Dissosiasie of die on-
vermoe om iets in sy geheel of totale gestalt te sien, 
rn an ifesteer onder andere sterk in die onverrnoe om met die 
hand te produseer wat die oog sien. 
in skrif van TI swak kwaliteit. 
Dit vind dan neerslag 
ix Wiskunde: Die leergestremde kind se kognitiewe styl 
van irnpulsiewe reaksiegereedheid en geneigdheid tot voor-
tydige veralgernening op die basis van onvoldoende inforrnasie 
rnan ifesteer in die besonder in wiskundetake waar TI meer 
be s innende en gereserveerde instelling vereis word. Sy be-
grip van ruimte en tyd is rneerrnale onderontwikkeld (Van Loon, 
ongedateerd, p. 30; Kaliski, aangehaal deur Lerner, 1971, 
p. 224). 
Wiskundige begrippe ten opsigte van grootte, vorm, afstand, 
getal, hoeveelheid en tyd is basiese konsepte vir doeltref-
f ende leer. Konsepte van ruirntelike verhoudinge word rneermalc 
nog deur die leergestremde kind verwar. Ook Lerner (1971, 
p. 38, 224, 238) wys op die onderlinge verband tussen wiskunde-
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probleme en swak ontwikkelde sin vir rigting en tyd , die 
onvermoe om voorwerpe te groepeer en TI swak ontwikkelde kon-
sep van die eie liggaam . 
c Ten slotte: Dit is vir ouers en onderwysers meestal 
onverklaarbaar dat TI kind wat normaal toets en voorkom wat 
betref sy kognitiewe vaardighede teen die verwagtinge in TI 
diskrepansie vertoon wat betref sy skolastiese vordering . 
Die foute wat hy maak, is eerder te wyte aan moeilik ver-
klaarbare sogenaamde ' agtelosigheid' as aan die moeilikheids-
graad van die bepaalde l e erstof (Van der Merwe, 1963, p . 29) . 
In die praktyk is f eit lik elke primereskoolvak soms vir die 
leergestremde kind TI moeilike terrein, met velerlei 
weerstande om te oorwin . Soms kom die leergestremde kind 
in die skool intellektueel selfs vertraagd voor, terwyl 
hy by nadere ondersoek in der waarheid spesiale opleiding 
in ouditiewe en visuele diskriminasie en persepsie nodig 
het (Campbell, Martins en Logue, 1969, p . 52). Heel dik-
wels kontroleer of monitor die l eergestremde kind nie sy ant-
woorde nie en bly hy as gevolg van sodanige onvoldoende 
terugvoering onbewus van die swak kwaliteit van sy ant-
woorde (Hamilton , 1974 , p . 24-25) . 
C Emosionele neigingstruktuurbeeld van die leergestremde 
kind: 1 Inleidend : Geen leergestremdheid kom in isolasie 
voor nie en vrywel alle leerge stremde kinders drain die 
reel een of ander vorm van belasting in die gevoelsfBer 
(Hellmuth, 1965 , p . 19 ; Graham en Rutter (1968) en Rutter 
(1967) uit Dinnage, 1970 , p . 22; Van Gennep, 1971 , p . 161) . 
Skattings oor die voorkoms van emosionele versteurings by 
leergestremde kinders wissel volgens Hake (1969, uit Banna-
tyne , 1971 , p . 532) tussen 75% en 100%. 
By toelating tot gespesialiseerde remedierende onderwys 
bring die leergestremde kind outomaties drie probleme met 
horn mee , te wete probleme rondom skolastiese onderprestasie, 
probleme rondom die reaksie van ouers en ander betrokke 
gesinslede en probleme v erwortel in sy eie gelabiliseerde 
gevoelslewe . w~ar gevoel as die skakel tussen die kind 




leer, is die gevoelsversteuring , hetsy primer of sekonder to t 
die spesifieke leergestremdheid by toelating tot 'n kinder-
leidingkliniek meermale dringender as die leerprobleem self. 
Enige versteuring in die gevoelsfeer van Qie kind rem inner-
like gemotiveerdheid en intensionele eksplorasie. By toe-
lating tot TI remedierende onderwysprogram het die leerge-
stremde kind gewoonlik TI voorgeskiedenis van leermislukking 
en ve~steurde verhoudinge ten opsigte van gevoelskontak 
met leerkrag en leerstof. 
Die kind lewe in wat Vedder (1971, p . 206) noem TI 'krag-
veld van emosionele verhoudinge', sodat enige mislukking 
ten opsigte van leer sekonder sy neerslag in die gevoelsfeer 
vind. Die leergestremde kind meld horn dus meesal aan met 
'n skamele rekord ten opsigte van skolastiese prestasie en TI 
lang en soms diepgaande ondervinding op die gebied van 
teleurstellinG, onsekerheidsgevoelens en selfs wantroue 
(Bremer, 1968, p. 55). 
Hoewel die emosionele of gedragsprobleem wat vanwee 
die volgehou skolastiese onderprestasie ontstaan gewoonlik 
sekonder van aard is, ontwrig dit binne die bose kringloop 
grootliks die leergestremde kind se algemene aanpassing, 
veral wanneer dit saamgaan met 'n geneigdheid tot swak kon-
sentrasie, lae werkstempo en onverskilligheid (verwys ook 
Van Gennep, 1971, p. 161; Bannatyne, 1971 , p. 534). Die 
gevolg is toenemende angs, vermydingsgedrag en spesifieke 
gedragsafwykings (Bannatyne, 1971, p. 534). 
As gevolg van die manifestasie van leermislukking en die 
reaksie van die omgewing daarop is die leergestremde kind 
se normale emosionele ontwikkeling onder konstante stremming 
en kan hierdie bose kringloop vele omwentelinge in die loop 
van selfs een dag maak. Dit word dan ook in die klinies-
remedierende onderwyspraktyk gevind dat die emosionele pro-
bleem soms vinnig opklaar sodra die leerprobleem verhelp is, 
of anders om. 
Leergestremde kinders word meermale vir remedierende 
hulp verwys op grond van hul gepaardgaande sekondere gedrags-
probleem eerder as die leergestremdheid self, terwyl ander 
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_leergestremde kinders by wie die gedragsafwyking nie so 
sterk na vore tree nie, nie so geredelik verwys word nie 
(Koppitz , 1971, p . 193) . Op die stadium wanneer dit soms 
reeds baie moeilik is om te onde rskei tussen wa t primer en 
wat sekonder is , naamlik die leergestremdheid of die gedrags -
afwyking, is die lee~gestremde kind dikwels dan reeds TI 
' multipelgestoorde ' kind en loop sy reputasie horn voorui t . 
'n Kind gaan primer gevoelsmatig op sy wereld uit , en 
afhange nde van sy beson1ere ·geskiedenis van ondervindinge 
wend hy horn soms bewustelik tot een of ander strategie . 
Soms reage er hy op 'n ongekontroleerde wyse teenoor sy om-
gewing en verwerf sodoende die reputasie van onrusstoker . 
Anoorsyds vind hy soms weer be_skutting deur homself stil en 
onopvallend in die agtergrond te hou . 
2 Algemene karakteristiek: Die l ee rgestremde kind , 
meer spesifiek dan ook die kind wat reeds meegaande gedrags-
probleme manifesteer , openbaar TI tipiese affektiewe neiging-
struktuur van emosionele labiliteit (Vedde r , 1971 , p . 87 ; 
Hellmuth , 1965 , p . 211 ; Pannbacker , 1968 , p . 403 ; Kahn , 
1969 , p . 646 ; Hall , 1966 , p . 175) . Hierdie emosionele 
labiliteit kan manifesteer tussen twee uiterste pole van 
teruggetrokkenheid tot aggressiewe bravado en onbeheerde 
wo edebuie . 
Volgens Clements (1963) en Beck (1961 , aangehaal deur 
Myers en Hammil , 1969 , p . 18) is emosionele labiliteit dan 
ook van die mees voorkomende karaktertrekke in literatuur 
oor leergestremde kinders , in die besonder die met mini male 
b reindisfunksie as waarskynlike oorsaak . Volgens Bender 
(1 949 , aangehaal deur Myers en Hammil , 1969 , p . 18) h ou 
hierdie hoe voorkoms van emosionele labiliteit noue verband 
met versteur inge in die visueel- motoriese sfeer wat die leer-
gestremde kind langer afhanklik hou en gevolglik tot f rus -
t r asie aanleiding gee . 
a Infantiele geneigdheid : i Voorkoms : Getuienis 
v an TI geneigdhe id tot infantiliteit en TI onreali s tiese ont -
wikkelingsvlak kom al6emeen v oor in literatuur oor navorsing 
en die kliniese kinderleidingpraktyk (Vedder , 1971 , p . 163 , 
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188 ; Verhagen , 1968, p. 112; Kok , 1971, p. 36; Vli egent-
hart, 1963, p. 24; Mook, 1972, p. 14; Haenen, aangehaal 
deur Van Gennep, 1971, p. 119; Van Gelder, ongedateerd, 
p. 12). 
Na TI fynsinnige fenomenologiese analise, meer spesifiek 
van die kind met leesgestremdhede, kom Vliegenthart (1963) 
tot die gevolgtrekking dat sodanige kinders TI kenmerkende 
'kinderlijke grondpatroon' openbaar, ingebed in TI kompleks 
van vele bydraende faktore. 
Sodanige infantiele neigingstruktuur in die vorm van 
TI patiese ingesteldheid vind Botha (1964, p. 144) eweneens 
by vroegskoolverlatende skolasties onderpresterende adoles-
sente, en Nel (1963, p. 20) selfs by akademies onderpres-
terende studente in die vorm van onrype emosionele labili-
t eit en onvolwassenheid. 
ii Manifestasie : Hierdie tipiese infantiliteit by 
die leergestremde kind manifesteer in die kliniese praktyk 
veral sterk in die vorm van onbeheersde impulsiwiteit of 
ongeinhibeerdheid (Tarnopol, 1971, p. 113; Du Mont, 1971, 
p. 239; Myklebust, 1968, p. 87). Dit is tipies van die 
jonger kind dat hy van moment tot moment leef in TI ruimte 
wat nie verder as sy onmiddellike gesigsveld strek nie. 
Hie rdie keerkant van die leergestremde kind se infantiliteit 
vind ons veral gemanifesteer in die meer patiese ingesteld-
heid op die onmiddellike konkrete wereld van dinge , eerder 
as sake en die abstrakte. Die kind word deur die patiese 
oorspoel en vind dit dan moeilik om tot 'n saaklike, ge-
distansieerde houding oor te gaan (Botha, 1969, p. 13, 144). 
Hierdie instelling of houding is TI grondvoorwaarde vir suk-
sesvolle leer op skoal. 
Hierdie selfde onderontwikkeling of vertraging van dis-
tansieneming manifesteer ook in die kind se kontakte met maats 
en volwassenes: sy verhouding met v olwassenes ontbreek 
meermale aan die nodige gereserveerdheid of distansie, ter-
wyl sy kontak met ander kinders vlugtig en dikwels diskontinu 
van aard is (Vedder, 1971, p. 188). 
Navorsers wat hier te lande elk TI bepaalde terrein van 
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die leefwereld en beleweniswereld van die leergestremde 
kind ondersoek het, en die meer infantiele patiese inge-
steldheid wat die gnostiese stellingname bemoeilik by 
sodanige leerlinge beklemtoon , is onder andere Kempster , 
Kotze, Ferreira, Botha en Van der Merwe (verwys Sonnekus, 
1971 , p . 60) . 
Verdere manifestasies van die leergestremde kind 
se geneigdheid tot infantiliteit is onder andere sy geringe 
frustrasietoleransie (Vedder, 1971, p . 188; Koppitz, 1971, 
p . 27) , sterk emosionele aanspreekbaarheid (Vliegenthart, 
1963, p. 89), onvoorspelbare gedragsuitinge (Bremer, 1968, 
p. 57), hipersensitiwiteit vir kritiek op onderprestasie 
(Vli~genthart, 1963, p . 68) en gebrekkig~ analisering en 
strukturering van~ situasie (Kok, 1971, p . 37-38) . Dit 
kom ook betreklik algemeen voor dat die leergestremde kind 
eerder met die jon.ger kind identifiseer as kontak met 
ouderdomsgenote . 
b Isolasie en onttrekking: i Aanleiding: Isolasie 
of onttrekking is soms beide begin §n einde van~ bose 
siklus, me t emosionele spanning en labiliteit as die wentel-
krag. Die leerge stremde kind se gevoel van hulpeloosheid, 
faalangs, sekerheidsverlies , gevoelens van bedreiging , 
skuldgevoelens en die gevoel dat hy alleen staan, asook 
vasgelopenheid en vrees vir vreemde situasies gee aanleiding 
tot onttrekking of selfs bewuste ontvlugting . 
Sy ongeremde emosionele ontladinge en aggreS3iewe geneigd-
heid , asook ~ terugval op meer primitiewe of infantiele eks-
pressievorme om sy self te help orenthou , vervreem die kind 
almeer van andere en help gevolglik mee om sy gevoel van vas-
gelopenheid te versterk . Hy bevind horn dan ook mettertyd 
in~ sogenaamde grenssituasie in die skool (verwys Botha, 
1969 . p . 144) . 
ii Manifestasie : Manifestasies van die leergestremde 
kind se geisoleerdheid neem veral die vorm aan van opvallende 
egosentrisme , 
of ontduiking 
p . 8 , 29, 30 ; 
1971 , p . 2; 
teruggetrokkenheid en ontrekking en vermyding 
(Logue , 1970 , p . 123 ; Van Loon , ongedateerd , 
Ingram : Hellmuth, 1965 , p . 191 ; Tarnopol , 
Du Mont , 1971 , ·p . 13 , 34 ; Myklebust , 1968 , 
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p. 262; Koppitz, 1971, p. 27; Vedder , 1971, p. 163). 
Die leergestremde kind beleef hierdie isolasie gevoels-
matig en raak onseker ~an homself en word mettertyd TI 
passiewe gewoonte-toeskouer wat eerder van buite af inkyk 
as om aktief deel te neem . Vroee simptome van sodanige 
onttrekkingsreaksies is onder andere 'n verloorhouding en TI 
afstomping van die begeerte om hoegenaamd te kommunikeer 
(Campbell, Martins en Logue, 1969 , p. 74). Campbell en 
medewerkers wys verder ook daarop dat regressiewe reaksies 
vanuit hierdie onttrekkingsreaksies kan ontwikkel en bly 
vassteek, veral wanne er dit deur ouers se oorbeskerming 
gestimuleer word en hulle sodoende soms onbewustelik mee-
help om die kind klein te hou. Dit vorm dan ook meesal 
die basis vir sy eventuele taakskuheid en onverskilligheid 
ten opsigte van leer. Hierdie isolasie of onbetrokkenheid 
sprei heel dikwels wyer uit as bloot die spesifieke leer-
gestremdheid in lees of wiskunde en manifesteer selfs op 
die · speelgrond waar die kind heel dikwels onbetrokke rondstaan of 
dagdromerig teen TI muur hang. Sodoende word sy kontak 
eventueel oor TI bree front aangetas. 
In hierdie verband wys ook Verhagen (1968, p. 113) 
by ·15 uit 32 kinders met leesgestremdhede uit haar 
navorsingsgroep op opvallende manifestasie van kontak-
stoornis. Na buite vertoon hierdie innerlike skuheid en 
onsekerheid meermale as harde ongenaakbaarheid (Van Loon , 
ongedateerd , p. 30), veral wanneer die kind probeer om 
homself so onopvallend as moontlik te maak of om homself 
teen die omgewing te verset. Op hierdie wyse hou die leer-
gestremde kind dan emosies van sy lyf af weg (Du Mont , 1971, 
p. 34), en gaan sodoende gevolglik moeilik standhoudende 
verhoudinge met andere aan. Volgens Begab (1968 , p. 555): 
'They seem to shun the middle road', en herinner soms sterk 
aan die kind met infantiele outisme. Die leergestremde 
kind se emosionele trauma word dus meermale bedek deur TI 
deklaag van teruggetrokkendheid of rigiditeit om sy inner-
like chaos te versteek, totdat in oomblikke van hoogspanning 
dit na buite manifesteer in woedebu:ie en die vertoning van 
geweld (Myklebust, 1968, p. 261). 
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ren opsigte van skolastiese onderpresterende en vroeg 
skoolverlatende adolessente wys Botha (1969, p . 145) daarop 
dat die leerling se ontvlugting TI ontvlugting is weg van 
'verhoudinge - in-onsekerheid-en-vasgelopenheid' en dat dit 
dan ontwikkel in die rigting van die ontwerp van TI 'belewenis-
wereld- in- opposisiei, los van die gangbare norme van sy om-
gewirtg . Dit lei tot TI dualiteit in sy leerverhoudinge 
en kan volgens Botha selfs uitloop op algehele afwysing van 
die norme van die maatskappy en selfs tot psigopatisering lei . 
In bai e noue aansluiting by die geneigdheid tot onttrekking 
en passiwiteit by die leergestremde kind vind ons die be-
langrike plaaslike ondersoek van Mook (1972) . Uit TI 
kwalitatiewe kliniese evaluering van TI groep 8 - 11 - jarige 
leergestremde leerlinge met minimimale breindisfunksie 
aan die hand van die Rorschach-toets gee sy steun aan 
die eksposisie van die neigings t ruktuurbeeld soos hierbo 
uitgelig . 
Mook vind onder andere dat hierdie kinders se greep op 
die werklikheid aansienlik swakker is as die van die normale 
(kontrole- ) groep . In plaas van TI ope benadering tree hulle 
hul wereld eerder angstig en onseker tegemoet . Hul ont -
moetinge bly of oppervlakkig of word ontwyk . Bewegings-
response kom dan ook volgens Mook betekenisvol minder voor 
as by die kontrolegroep, terwyl die bewegingsresponse wanneer 
dit wel voorkom oorwegend passief is . Volgens Mook het 
hierdie kinders hul wereld nog weinig geeksploreer, soos 
dan ook geilustreer word in hul beperkte belangstellings . 
iii Gevolge : Volgens Van Gennep (1971, p. 120) kom 
die verkennende en ontdekkende instelling van die gedragsmoeilike 
leergestremde nouliks tot uiting en is daar by 50% van hulle 
sprake van onverskilligheid en afwesigheid van belangstelling. 
Van Gennep beskou le er- en gedra gsmoeilikhede dan ook as TI 
manifesta sie van TI {undamentele dreigende psigososiale 
disfunksie. Die gevolg van sodanige isolasie en gepaard-
gaande beperkte eksplorasie en vervlakking tot toevallige 
kontak is dat die kind begin losstaan. Omdat hy tot geen 
werklike egte gevoelsmatige ontmoeting met sy wereld van norme 
en vriendskappe en werklikheidseise kom nie, word die ont-
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wikkeling van respek en konsiderasie vir andere vertraag 
(Kok, 1971, p. 50). In sy pogings om die aandag op homself 
te vestig, stoot hy juis dikwels ander af (Cruickshank, 
1971, p. 99). Deur die antipatie wat hy vanwee sy vele mis-
lukkings teenoor al wat leer is, opgebou het, is sy prestasie-
motiv3ring en positiewe ge ldingstrewe gestoord, en mis hy die 
nodige innerlike gemotiveerdheid wat stukrag aan sy pogings 
moet gee. Hierdie antipatie kom soms baie konkreet na 
vore wanneer sy ongeremde regressiewe en infantiele gedrags-
wyses horn juis verder vervreem van diegene by wie hy binne 
hierdie bose siklus veiligheid soek . 
Plig doen kom by die leergestremde kind in die gedrang, 
terwyl ontvlugting aanleiding gee tot n 'skyn'-ontwikkeling 
en n 'skyn'-ek (Botha, 1969, p. 145). Enige sodanige ver-
vreemding en sosiopatisering of aantasting van verhoudinge 
lei slegs tot verdere gevoelsafstomping en onvrymoedigheid 
om te eksploreer. 
Soos die leergestremde kind se gevoel van veiligheids~ 
belewing verswak, neem sy onsekerheid en angs in verhouding 
toe en raak hy gevolglik al moeiliker toeganklik vir 
terapie en remedierende onderwys en die ontwikkeling van 
n verinnerlikte verantwoordelikheidsgevoel. Hy raak wil-
swak. Omdat hy ongevoelig raak vir tevredenheid of on-
tevredenheid van ouers en onderwysers bly sy sedelike houding 
en gewete onde rontwikkel en val hy makliker ten prooi van 
wanaanpassings soos l euens, diefstal en geslagsondeugde 
(Van Loon, ongedateerd, p. 8) . 
Hierdie fundamentele verhoudingstoornis blyk in die 
praktyk van kinderleiding n kernprobleem binne die leer-
gestremde kind se neigingstruktuurbeeld te wees. Omdat 
die kind vanwee sy swak innerlike kontrole moeilik aan 
strukture of sisteme aanpas of dit integreer (byvoorbeeld 
taal-, wiskunde- en normsisteme ) , ontwikkel strukture ook 
nie by horn nie en doen hy gevolglik 'struktopaties' aan 
(begrip van Kok, 1971). 
Die leergestr~mde kind reageer meermale nie aktief nie, 
maar eerder reaktief. Die gevolg is dat sy reaksies fel en 
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eksplosief is, met min emosionel e kontrole (Mook, 1972, p, 10 ; 
Myklebust, 1968, p. 36). Heel dikwels is die gedrags-
moeilike leergestre mde kind wie se spesifieke leergestremd-
heid nie tydig verhelp is nie se verbale uitinge dan ook, 
soos Kok (1971, p. 47) dit stel 'slechts een verpakkings-
middel om een diffuus onbehagen te externaliseren'. Kliniese 
gegewens dui ook volgens Anderson (1970, p. 145) daarop dat 
herhaalde ontmoediging by sommige leergestremde kinders aan-
leiding gee tot die ontwikkeling v ~n kompensasiegedrag, gerig 
op nuttelose gedragsmanifestasies soos aandag soek, krag-
vertoon en selfs weerwraak (vir TI volleaige uiteensetting 
van sodanige manifestasies verwy s Dreikurs, 1968). 
Du Mont (1971, p. 31-32) neem dan ook die standpunt in 
dat leer- en gedragsmoeilikhede bymekaar hoort en dat dit 
die algemene noemer is waaronder byvoorbeeld die leergestremde 
kind se geneigdheid tot impulsiwiteit begryp kan word. 
In terme van Paul Moor se konsep of verwysingsraam van 
'der Innere Halt' en 'der iuszere Halt' (Van Gennep, 1971, p. 
37-38) mis die leerge stremde kind TI innerlike ruspunt of 
stabiliteit as die sentrale kern waaromheen en van waaruit 
hy horn kan orienteer en kommunikeer. Nou is dit egter ook 
so dat die leergestremde kind meermale ook ten opsigte van .. 
sy 'Auszere Halt' in TI wanverhouding staan of gedisorienteer 
is. Dit wil se hy mis ook die hulp van buite wat hy nodig 
he t om vir die tekort aan innerlike balans en houvas te 
kompenseer of om die innerlike houvas te versterk. 
c Angs: 1 Inl eidend: Die invloed van angs op skolas-
tiese prestasje en vordering is nou reeds goed genoeg ge-
dokumenteer om aanvaar te word. Oor die afgelope twee 
dekades vind ons 'n steeds toenemende aantal navorsingsverslae 
oor die invloed van angs op byvoorbeeld leer en retensie 
(Gaudry en Spielberger, 1971, p. 3), en erkenning dat 
persoonlikheids- en motiveringsvariante belangrike korrelate 
van skolastiese prestasie is. Qkolastiese prestasie, meer 
sp~sifiek die verband tussen angs en skolastiese onderprestasie 
by die leergestremde kind is egter uitermate kompleks. 
Angs is vir Gaudry en Spielberger (1·971, p. 97) TI hipo-
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tetiese konstruksie, wat medieer · tussen sekere situasionele 
stimuli en verskeie spesifiseerbare reaksies . Cattell 
(aangehaal deur Madge, 1967, p. 2) definieer die angssindroom 
verder as bestaande uit komponente soos spanning, prikkel-
baarheid, gebrek aan selfvertroue en onwilligheid om risiko's 
te loop . Die meeste ondersoekers (verwys Madge , 1967, p. 1) 
stem verder oak saam dat angs ontstaan as gevolg van konflik, 
bedreiging, onsekerheid en onderdrukking van aggressie en 
skuldgevoelens . Angs staan dus in noue verband met de -
pr~vasie van begeertes, in die geval van die leergestremde 
kind meer spesifiek die uitbly van verwagte skolastiese 
vordering waaraan so 'n hoe premie deur sy omgewing toegeken 
word. 
ii Manifestasie: Getuienis oor die positiewe verband 
tussen angs en prestasie, meer spesifiek ook psigometriese 
toetsprestasies en leergestremdhede vind ons verder onder 
andere ook by : Brogden (1940) en Cattell (1955) , aangehaal 
deur Madge (1971 , p . 3); Mook (1972 , p . 16) ; McCandless (1970, 
p . 226) ; Van Loon (ongedateerd, p . 43), Gouws (ongedateerd, 
p . 5); Cruickshank (1971 , p . 73); Vedder (1971 , p . 187) ; 
Kahn (1969 , p . 646); Shouksmith (1970, p . 195); Madge (1967, 
p . 1); Van Meel (aangehaal deur Kok , 1971, p . 28); Bannatyne 
(1971, p . 477, 534) ; Verhagen (1968 , p . 48); Boxall (aan-
gehaal deur Bannatyne, 1971, p. 477) en Gregory (1965) . 
Uit 986 kinders met leergestremdhede wat gedurende die 
periode 1965 - 1970 aan die kinderpsigiatriese kliniek van 
die H. F . Verwoerd- hospitaal gesien is, het byvoorbeeld 301 
psigoneurotiese angstoestande openbaar (Gouws, ongedateerd, 
p . 7) . Van hierdie groep was die getalleverhouding 5 seuns 
teenoor 1 dogter voorskools, en 3 tot 1 skoolgaande . 
Binne die raam van leergestremdhede manifesteer angs by 
die kind gewoonlik as angs om (nogeens) te misluk . Metter-
tyd ontwikkel die kind deur tot 'n faalangs - sindroom (verwys 
ook Van Loon , ongedateerd , p . 43) . Faalangs is~ belangrike 
faktor binne die problematiek van prestasie - motivering, en 
Hermans (1971, p . 2) wys daarop dat negatiewe faalangs in die 
besonder manifesteer in taaksituasies wat vir die kind 
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relatief ongestruktureerd is (verwys ook Sarason, 1960). 
Alpert en Haber (1960, aangehaal deur Hermans, 1971, 
p. 4) onders~ei tussen 'debilitating anxiety' en 'facili-
t ating anxiety'. Die angs wat by die leergestremde kind 
na vore tree, is van die eerste orde, naamlik verdebiliserende 
angs wat n negatiewe uitwerking het en kognitiewe funksionering, 
veral by die meer komplekse leertake ontwrig. Indien die 
leergestremde kind nie gehelp word om te stabiliseer nie ont-
wikkel by horn struktuurloosheid, gekenmerk deur onsekerheid 
en vaagheid, tipies van die sogenaamde 'hoogfaalangstipe'. 
Teenoor positiewe faalangs wat tot optimale funksionering 
kan lei, is die negatiewe faalangstige kind volgens Hermans 
(1971) meer afhanklik en selfs hulpeloos, met TI verminderde 
gevoel van welwees en selfvertroue. 
iii Gevolge: Die beangste leergestremde kind is geneig 
om mislukking te antisipeer (Sarason, aangehaal deur Madge, 
1967, p . 3), en oefen sodoende 'n inhiberende invloed uit op die 
kind se natuurlike nuuskierigheid en eksplorasiedrang. 
Penney (1965) wys byvoorbeeld daarop dat die beangste kind 
minder geneig is om onbekende situasies te eksploreer, en 
vind verder dat kinders met hoe angstellings lae nuuskierig-
he i dstellings het . Mettertyd staan onsekerheidsgevoelens 
voorop in die kind se leerverhoudinge, terwyl vermindering 
of verligting van sy angstige onsekerheid vir horn TI alles-
oorheersende dringende noodsaak tot elke prys word . So- I 
doende word baie psigiese energie dan onekonomies verloor deur-
dat die leergestremde kind vasgevang word in die bose sirkel 
van angs-onsekerheid-onveiligheid-impulsiewe aggressie. Omdat 
hy binne hierdie bose sirkel negatief deur sy onmiddellike 
omgewing bejeen word en hy dit subjektief beleef, ontwikkel 
TI gesonde vertrouensverhouding b a ie moeilik en kom die kind 
gevolglik baie moeilik tot TI positiewe selfkonsep (Gaudry 
en Spielberger, 1971, p. 22) . Dit ontbreek by horn aan die 
steun van eie innerlike selfvertroue sodat hy moeilik tot s~lf-
standige prestasie oorgaan. 
Die leergestremde kind se vlak van angs kan so hoog op-
loop en so verstrengel raak met omringende hoe standaarde 
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dat by verward raak - dit ontbreek horn aan sekerheid in~ 
vertroude wereld . Die gevo lg is emosionele la~iliteit en 
amb iva lensie in sy gedrag , wat wee r aanleiding gee tot 
bo t sings met gesag en meermale skoolversuim of selfs skool-
fobie tot gevolg bet. 
Navorsing dui ten slotte ook op wesenlike verskille 
tuss en seuns en dogters ten opsigte van manifestasie van 
angs. Seuns is blykbaar kwesbaarder as dogters en reageer 
vinniger op emosionele belasting (Cruickshank , 1971 , p . 33; 
Sarason, aangehaal deur Madge , 1967 , p . 12 ; R. G. N., onge -
dateerd, p . 8, 13) . 
d Negatiewe selfkonsep: i Inleidend: Vanuit die vele 
onderskeie definisies van die ' self ' deur onder andere 
Rogers (1951) , Jersild (1952)eiCombs en Snygg (1959) kom 
Purkey (1970 , p . 7) tot~ omskrywing van die self as~ . 
kompleks e en dinamiese sisteem van oortuigings wat die 
indiwidu in verband met homself daarop nahou eri glo . Hier-
die bewustheid of konsep van jou- 'self ', jou verhouding met 
hierdie ' self' en van hieruit jou verboudinge met andere , 
is v olgens Combs en Snygg (Purkey, 1970 , p . 10 , 12 , 13) en 
Hellmuth (1965 , p . 340) van kritiese belang . Dit is die 
indiwidu se sentrale kern of vertrekpunt en basiese ver-
wysingspunt van waaruit hy tot sy wereld uitgaan en veral 
verhoudinge aangaan , spesifiek dan oak leerverhoudinge. 
Sodanige selfkonsep is egter grootliks ~ produk van die 
indiwidu se ondervindinge in die verlede en die hede en gee 
~ dinamiese en deurslaggewende kwaliteit aan die indiwidu se 
innerlike gemotiveerdheid en geneigdhede . Combs en Snygg 
(Purkey, 1970 , p . 10) beskou die onderhoud en die uitbouing 
van die 'perceived self ' selfs as die motief agter allege-
drag . ~ Gesonde opvatting omtrent jouself is gevolglik ~ 
voorwaarde vir geslaagde skolastiese vordering op skoal . In 
die geval van die leergestremde kind met sy eindelose ketting 
van nederlaag op nederlaag bly sukses wat die positiewe self-
konsep moet voed egter uit . (Verwys oak Liggaams konsep, p. 95) . 
Purkey (1970 , p . 65) verduidelik en wys op besondere 
wyse op die dinamiese interaksie tussen selfkonse p en skool-
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sukses . Omdat leersukses uitbly , ontplooi die selfkonsep 
nie positief nie en mis die leergestremde kind die basiese 
steunpunt van waaruit hy tot weerbaarheid moet ontwikkel . 
'n Positiewe selfkonsep of waardering van sigself is daarom 
ont wikkelingpsigologies gesien van die grootste betekenis vir 
optimale ontwikkeling by enige kind. In die geval van die 
le e rgestremde kind in die besonder ontwrig mislukking en 
meegaande faaiangs egter die strukturering en stabilisering 
van die selfkonsep, met die gevolg dat die kind moeilik 
tot ordening random die kern van sy selfkonsep kom . 
In terrne van Rogers (1951) se verwysingsraam (verwys 
Hermans, 1971, p . 78) wil die ondersoeker dit vanuit litera-
tuur en eie ondervinding in die kinderkliniese praktyk pos-
tuleer dat daar 'n ernstige diskrepansie of wanverhouding be-
staan tussen die leergestremde kind se selfkonsep en sy 
ideaalbeeld van homself . En hoe grater hierdie diskrepansie is 
hoe meer is daar sprake van manifestasie van angs en 
spanning . Volgens Du Mont (1971, p . 13) merk die leerge-
stremde kind self die diskrepansie tussen wat hy soms buite 
die klaskamer werd is en wat hy binne die klaskamer ten 
opsigte van skolastiese vordering aangeslaan word . 
ii Voorkoms: Navorsing en die kinderkliniese praktyk 
lewer afdoende bewys van die voorkoms van negatiewe self-
konsep by die leergestremde kind: Hellmuth (1968, p . 157); 
Hall (1966, p . 185) ; Du Mont (1971, p. 30); Mook (1972, 
p. 16); Van Loon (ongedateerd, p . 45) ; Le Roux (1973, p . 
39); Tarnopol (1969, p . 8); Koppitz (1971 , p . 187); 
Myklebust (1968 , p . 88) ; Abrams (1969, p . 576); Hake en 
Vorhaus (aangehaal deur Bannatyne, 1971 , p •. 540); Hermans 
(1971, p. 89); Brookover, Erickson en Jomer (1967), Campbell 
(1965), Bledsoe (1967) , Zimmerman en Allebrand (1965) aange-
haal deur Purkey (1970 , p . 20- 22); Van Aarde (1967 , p . 20) ; 
Finck (1962) ; Campbell , Martins en Logue (1969 , p . 75) ; en 
Gregory (1965) . 
Hierdie gedokumenteerde voorkoms van negatiewe self-
konsep word plaaslik eweneens deur Mook (1972 , p . 16) be -
vestig . Sy wys vanuit haar ondersoek met die Roschach- t oets 
as medium daarop dat die groep leergestremde kinders kennelik 
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probleme ondervind met hul persoonlikheidsontwikkeling : ' hul 
ervaar hulself nie as TI aparte persoon wat reeds TI skeppende 
bydrae tot hul wereld maak nie' . Die kind beleef homself 
vol~ens Mook as fragiel en kwesbaar en het geen gevoel van 
gesonde integrasie of solidariteit nie. 
iii Manifestasie : Hierdie negatiewe selfkonsep en 
afgeswakte gevoel van eiewaarde manifesteer in die praktyk 
as verswakte of weifelende vermoe tot selfbepaling , keuses 
of stellingname (Van Loon , ongedateerd, p . 4-5) , identifise-
ring met jonger kinders (Koppitz , 1971 , p . 189) , gebrekkige 
selfvertroue, onsekerheid en vrees vir vreemde situasies 
(Mook, 1972 , p . 14- ; Hermans , 1970 , p . 129), skuheid en 
minderwaardigheidsgevoelens (Du Mont , 1971 , p . 13), on-
gunstige opvattinge omtrent homself, onder andere ook soos 
blyk uit projeksietoetse (Purkey , 1970 , p . 22 ; Hall , 1966, 
p . 185; Hake, 1969 ; . Vorhaus, 1952) , gebr ekkige vertroue 
(Hermans, 1971, p . 90) . 
Vertroue is TI sentrale faktor ten opsigte van die 
veiligheidsbelewing by die kind, en Erikson (aangehaal deur 
Fine , 1970 , p . 136) wys vanuit TI ego- ontwikkelingsoogpunt 
daarop dat somrnige leergestremde kinders moontlik nooit 
basiese vertroue ondervind het nie , naamlik dat dit veilig 
is om te eksploreer , te leer , te waag en te misluk . 
Bannatyne (1971, p . 54-1) wys verder daarop dat self-
konsep by seuns waarskynlik verskillend gestruktureerd is as 
by dogters. Dit bied moontlik TI verklaring vir navorsings-
bevindinge van onder andere Finck (1962) wat daarop dui dat 
skolastiese prestasie beduidend korreleer met selfkonsep by 
seuns, maar nie noodwendig by dogters nie . 
iv Gevolge : Die gevolg van TI negatiewe selfkonsep by 
die leergestremde kind is dat hy nie tot positiewe denke oor 
homself of sy wereld kom nie . Hy word pessimisties en beleef 
homself as TI 'born loser ' (Murphy, 1970 , p . 19) . Hy beskou 
elke volgende poging tot hulpverlening as nog TI geleentheid 
om te faal en is daarom meermale onwillig om homself bloot t e 
stel . Hy skuil dan ook meermale agter TI bedrieglike voor-
koms van konformiteit en inskiklikheiu , waaragter egter stille 
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weerstand skuil in die vorm van TI passief-aggressiewe houding 
(Vorhaus, 1972). 
Die leergestremde kind 'leef' sy leerprobleem, en sy 
verswakte selfbeeld kring mettertyd wyer as die leergestremd-
heid. Evaluering selfs van ander, skynbaar onverwante ver-
moens en leer in die algemeen word aangetas. Sy onsekerheid 
oor sy eie waarde, meegaa nde verwarrende emosionele inter-
aksiepatrone en die afwesigheid van TI rigtinggewende inner-
like sekerheid bemoeiltk die· ontwikkeling van optimisme. 
Om te red wat v an die ego oorbly, so stel Cruickshank 
(1971, p . 66) dit, gaan hy koppig, aggressief kleuteragtig 
optree, terwyl nie een van hierdi e strategiee TI oplossing 
bied nie. Dit intensifiseer slegs die situasie . 
As gevolg van sy kroniese akkumulasie van angs en teleur-
stelling en v e rswakte selfvertroue, in die steek gelaat deur 
TI gebrekkig funksionerende persoonskern en innerlike fokus, 
ontwikkel leergestremde kinders dan mettertyd tot 'failure-
sy besondere onvermoe. 
Die gevolg vir die kind is TI pessirnistiese wereldbeeld 
en TI onduidelike toekomsbeeld, gewortel op TI negatiewe self-
beeld soos dit vanuit herhaalde leermislukking vorm aangeneem 
het. Hierdie innerlike vasgevangenheid en onvryheid bemoei-
lik ontwikkelingpsigologies gesien ook sy identifikasie na 
buite, wat as TI belangrike funksionele ontwikkelingsmedium 
vir horn behoort te dien. 
Herhaalde skolastiese mislukking en meegaande negatiewe 
selfkonsep het sodanige remmende en sel.fvernietigende invloed 
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op die kind se ontwikkeling dat hy inderdaad soms in ont-
wikkelingsnood verkeer. Sodanige leergestremdhede en nega-
tie we selfkonsep ontstaan selde vanuit ~ bepaalde aanwysbare 
akute krisis, maar ontwikkel eerder geleidelik , reeds vanaf 
die voorskoolse jare toe die gewone ontwikkelingsmylpale 
nie normaal verloop net nie (Koppitz , 1971, p . 183 ; Du Toit , 
1963 , p. 38; Bannatyn~, 1971 , p . 538 ; Lerner , 1971 , p . 241 ; 
Kok, 1971, p . 37) . Ontwikkelingpsigologies gesien manifes-
teer spesifieke leergestremdhede dan ook op 'n stadium wanneer 
die kind maksimaal gevoelig en vatbaar is , naamlik tydens die 
junior primereskoolperiode wanneer hy almeer met formele 
onderwys met toenemende abstraksie van leerstofinhoud gekon-
fronteer word . 
e Verband tussen emosionele gesteldheid en kognitiewe 
funksionering : In aansluiting by die voorafgaande kognitiewe 
en emosionele karakteristiek van die leergestremde kind word 
nou kortliks meer spesifiek verwys na die onderlinge psigo-
dinamiese samehang tussen kognitiewe funksionering en 
emosionele gesteldheid . 
Van Meel (1968) , gerugsteun deur ander navorsers en 
out eurs soos onder andere Kok (1971 , p . 28) , Van Loon (on-
gedateerd , p . 30) , Shouksmith (1970 , p . 195- 96) , Hellmuth 
(1965 , p . 5), Cruickshank (1971 , p . 60) en Mook (1972 , p . 
15 ) postuleer uit sy navorsing die verband tussen die bepaalde 
kognitiewe styl en die besondere affektiewe konstellasie 
so o s d it by sy eksperimentele groep leergestremde kinders 
ma n ifesteer. Die leergestremde kind leef volgens Van Meel 
en sy medewerkers (Van Meel , Vlek en Bruijel, ongedateerd, 
p . 3) onder verhoogde emosionele spanning en manifesteer 
vanuit hierdie affek- labiele geneurotiseerde neigingstruktuur 
angs - en onsekerheidsgevoelens wat die voorwaardes vir doel-
treffende kognitiewe funksionering rem . Volgens Van Meel 
en sy medewerkers ' ..... the high level of affect and the 
prevalence of anxiety- and insecurity- feelings are supposed 
to press forward a mode of information- processing in which 
the possibilities of extended internalized cognitive operations 
are reduced '. 
Daar bestaan betreklik al~emene ooreenstemming dat 
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si t ua sies waarin die persoon onde r die invloed van sterk 
af f ektiewe spanning verkeer een van die oorsake is vir ~ 
terugval na meer infantiele denkvo rrne . Die prys wat die 
le e rgestrernde kind betaal is egte r aansienlik, omdat h y tel-
kens weer met 'n nuwe situasie gekonfronteer word waarin die 
bedreiging nie afgeneern het nie, rnaar toegeneern het. Sy 
kortstondige ontsnapping aan die spanningsituasie deur 
reaktiewe irnpulsiewe oplossings of antwoorde laat horn slegs 
in~ nuwe situasie gly waarin die risiko om te faal en 
verhoogde spanning toegeneern het. Hy reageer in die bose 
sirkel op sy eie ondoeltreffende kognitiewe funksionering. 
Die kind se gebrek aan innerlike emosionele kontrole 
en stabilisering, en veral sy angstigheid rem soepele en 
skeppende produktiwiteit (Shouksrnith , 1970, p. 195). Sy 
fa a langs en gevolglike prirnitivering of infantilisering 
van sy denkprosesse laat horn vasval in~ ondoeltreffende en 
rigiede strategie waardeur hy soepelheid van leergedrag 
inboet en kontak verloor met die probleern voorhande. 
Omdat hy as gevolg van ernosionele oorbetrokkenheid sy 
rasionele beheer verswak, verloop en ontwikkel die denke 
rnoeilik konvergent. Ook Clark , Veldman en Thorpe (1965, 
aangehaal deur Cruickshank, 1971, p. 60) wys daarop dat 
angs tot divergente denke lei. Navorsing bevestig volgens 
Van Meel dat angs en hoogspanningstoestande selektiewe 
aktiwiteit rem en dui op 'n aantasting van die inhibisie-
rnoontlikhede by die leergestrernde kind, of soos Van Loon 
(ongedateerd, p . 30) dit s tel: 'Er is een overvloed aan 
emotionalite it en een tekort aan verstandelijkheid en 
wilsgerichtheid'. 
Kok (1971, p. 48) stel hornself in noue aansluiting by 
Van Meel en andere hierbo op die standpunt dat defekte in die 
sosiale sowel as die affektiewe ontwikkeling van die sogenaamde 
struktopatiese leergestrernde kind op dieselfde oorsaak stoel, 
naarnlik gestoorde kognisie en waarneming . Dit is ook so dat 
juis die swakker ingebedde kognitiewe strukture meer aantas-
baar is deur affek, en is di t van hierui t te begrype dat emo-
sionele hoogspanning rnakliker daarin slaag om die dominante 
respons in die leergestremde kind se responshierargie te 
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aktiveer. Emosionele hoogspanning rem mediasie. TI Onder-
soek van Katahn en Lyda (1966, aangehaal deur Van Meel, 1968) 
bevestig hierdie verband tussen angsniveau en responssnelheid 
by kognitiewe funksionering. Ook Cruickshank (1971, p. 60) 
wys op die verswakking van die geheuefunksie by die leerge-
stremde kind onder die invloed van emosionele spanning. 
3 Situasie tuis en op skool: a Tuissituasie: 
i Inleidend: Gesin: Leergestremdhede is dikwels direk na 
die huis terug te voer. Daar bestaan dan ook in onlangse 
jare toenemende be19ngstelling in navorsing in verband met 
die verband tussen gesinsdinamika en kinders se skool-
vorderingsprobleme (verwys onder andere Haley en Glick, 
1972 en Malan, 1976). 
Gesinsverhoudinge is essensieel dinamies en word geken-
merk deur aksie, reaksie en interaksie wat van kritiese be-
lang is vir die kind, meer spesifiek dan ook die leergestremde 
kind se ontwikkeling (Campbell, Martins en Logue, 1969 , p. 
71; Begab, 1968, p. 557). Uit TI opname deur die Phoenix-
skool vir leergestremde kinders in Durban aan die hand van 
die Rogers Adjustment Inventory blyk onder andere dat TI 
groot aantal van die betrokke leerlinge onbevredigende gesins-
verhoudinge openbaar (Logue, 1970, p. 123). Dit bevestig 
Koppitz (1971, p. 25) s~ bevinding dat uit TI groep van 177 
leergestremde leerlinge 37% afkomstig was uit onstabiele 
huise en huislike konflik. 
ii Omgewingsinvloede : Angspatrone , motiveringstekorte 
en defekte selfkonsep is meermale TI weerkaatsing van omgewing-
spanning en die negatiewe houding van gesinslede (Gouws, 
ongedateerd, p. 8). M·eermale ontwikkel dan 'n frustrasie-
aggres.sie-vyandigheidskr ingloop wat die kind volgens Begab 
(1968 , p. 561) in TI soort 'relative environmental deprivation' 
laat. Onier die invloed van voortdurende negatiewe bejeening 
deur die orngewing glo die leergestremde kind mettertyd dat 
hy dom is en ontwikkel dan TI negatiewe selfkonsep soos hy die 
negatiewe rol wat aan horn toegeskryf word vervul en horn dan 
ook mettertyd daarmee identifiseer (Abrams, 1969, p. 575; 
Bannatyne , 1971, p. 538). Die kind se gedrag word in TI 
groot mate TI funksie van die verwagtinge van betekenisvolle 
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and er persone, veral sy ouers . Hierd ie verwagtinge word 
ge i nternaliseer tot self- persepsies (Purkey, 1970, p . 32) . 
iii Voorskools: Vanwee vroee voorskools gemanifesteerd e 
le e rgestremdhede , soms op die b a sis van spesifieke ontwikkelings-
agt erstande, begin sommige l e ergestremde kinders hul skool-
loopbaan met verwarde gevoe l ens oor hulself en teenoor die 
omgewing. Hy was dikwels die stadigste van die kleuters 
in die huis ten opsigte v a n vaardighede soos onder andere 
ee t en skoene vasmaak, terwyl hy meermale ook oorbeskerm 
is omdat die gesin die gewoonte ontwikkel het om te veel vir 
horn te doen. TI Kleuter begin reeds vroeg al TI selfbeeld 
af l ei van wat mense van horn se . 
iv Invloed op gesin : Die leergestremde kind is vir 
enige gesin TI bron van spanning en kan volgens Begab (1968 , 
p . 557) selfs tot gesinsdisintegrasie lei . Die leergestremde 
kind se probleem is egter nie staties en bloot tot die 
binnekring van die gesin beperk nie . Kahn (1969, p . 651) 
praat in hierdie verb and selfs v a n die 'social amputation ' 
van die gesin . Min kan dan ook vermag word sonder die 
samewerking van die huis en die betrokke gesinslede . As die 
v e r steurde gesinsdinamiek nie herstel word nie werk die 
remedierende onderwys teen 'n muur . 
v Ouers: Algemeen : Selfevaluering word betreklik 
d irek afgelei van die evalu~ring van andere, daarom dat ouers 
se houding wat die vroegs te wa ardering van die kind reflekteer 
van so TI deurslaggewende bela n g i s, veral by die meer fyn-
gevoelige leergestremde kind . Kroniese ontevredenheid van 
die kant van die ouers, wat die kind dikwe l s as TI verleng-
stuk van hulself sien , versteur die opvoedingsverhouding 
en affektiewe binding tussen kind en oue r . 
Ouers se selfwaardering word ook dikwels bedreig deur 
d ie skolastiese onderprestasie van hul leergestremde kind . 
Di e bepaalde reaksiepatroon v e rskil v a n ouer tot ouer : hoop 
dat die probleem met die tyd sal opklaar, realistiese aan-
vaa rding , versmorende oorbeskerming, openlike verwe r ping van 
d ie kind, ontkenning van di e bestaan van TI probleem , skuld-
gevoelens of selfs blaamreaks i es, in welke geval die skuld 
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na buite geprojekteer word op onder andere die onderwyser of 
die skoal (Campbell, Martins en Logue, 1969, p . 71-73; Begab, 
1968, p. 561; Hahn, 1969, p. 650) . Die situasie raak 
dikwels vir die ouers akuut wanneer beskuldigings onderling 
rondgeslinger word. 
In 1969- vind Hake (aangehaal deur Bannatyne , 1971, p. 
540) by vergelyking van swak en bo gemiddelde lesers dat die 
swak laesgroep hul huis en ouers as bedreigend en minder 
warm belewe. Uit 'n ondersoek met 40 gesinne wys Hermans 
(1971, p. 44, 50) daarop dat die faalangstige kind ten op-
sigte van sy taakingesteldheid in TI sterke mate afhanklik 
is van die wyse waarop sy ouers in die taaksituasie met horn 
omgaan. 
Prestasie-motivering en faalangs is aangeleerde motiewe 
wat primer vanuit die bepaalde sosiale interaksie tussen 
kind en ouer ontwikkel. Word die faalangstige kind nie in 
die taaksituasie tegemoet gekom nie, dan kontinueer of ver-
sterk die bestaande angsgevoelens. 
(a) Moeder: Binne die ouer-kind-verhouding is die moeder-
kind-verhouding vir die leergestremde kind die gewigtigste 
en van deurslaggewende affektiewe en sosiale betekenis (Cruick-
shank , 1971, p . 23). Moeder-kind-verhouding van TI goeie 
kwaliteit is 'n voorwaarde vir ego-ontwikkeling by die kind. 
In die geval van die leergestremde kind bereik hierdie ver-
houding egter meermale 'n laagtepunt. Versteuring van hier-
die moeder-kind-verhouding beperk sigself egter gewoonlik 
nie net tot die situasie tussenmarleren kind tuis nie, maar 
brei uit om ook ander verhoudings aan te tas, soos onder 
andere die met die vader en klasonderwyser. 
(b) Vader: Zelditch (1955, aangehaal deur Hermans , 1971, 
p. 47) tipeer die rol van die vader in hierdie verband be-
sonder raak as die 'task specialist', vergeleke met die moeder 
as die ·'maintenance specialist'. In die besonder in die 
geval van leerprobleme op skool het die leergestremde kind 
die vader nodig om gestalte te gee aan sy positiewe aggressie 
en taakingesteldheid , en dit in die vorm van innerlike 
prestasie-motivering te kanaliseer, of soos Hall (1966, 
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p . 191) dit stel ' ...•• to provide an adequate masculine 
ac h i e ve ment model ' (verwys ook Biller , 1970 , aangehaal deur 
Bannatyne , 1971 , p . 525) . 
b Skoolsituasie : i Inleidend : Leergestremdhede t r ee 
veral na vore daar waar formele skooleise gestel word, te wete 
mee r bepaald binne die klaskamersituasie . Baie leergestremde 
kinders is egter nie skoolweerbaar nie , hoewel hulle andersins 
egter ook geen ande r heenkome het nie . Die gewone skool het 
vir baie van hulle onbewoonbaar geword . Omdat skolastiese 
vordering egter so TI sleutelrol speel en soveel klem kry , 
vind skolastiese onderpr estas ie in die vorm van leer gestremd-
hede swaar neerslag in die kind se waardering van homsel f. 
ii Skooltoetrede : Skooltoetrede beteken in TI sekere 
sin TI 'ontworteling ' (Vedder , 1971, p . 17) vanuit die voor-
skoolse vertroude wereld . Dit is egter in TI heel besondere 
sin waar van die leergestremde kind . TI Nuwe status moet in 
die nuwe formele skoolomgewing verwerf word , en dit vereis 
'n vrymoedige ve r kennende , ontwikkelende instelling wat 
meesal juis by die kind onderontwikkel is . 
Die lee r gestremde kind bring meermale by skooltoetrede 
met horn mee TI bagasie of akkumulasie van negatiewe self-
gevoelens wat in verband staan met voorskoolse informele 
lee ~ en in n oue verband daarmee vorige . ontwikkelings-
frustrasies . Dit is in die besonder heel dikwels die ge val met 
d ie leergestremde kind wat voorskools oorbeskerm word en daar-
deur weinig tot selfstandigheid kom (Vedder, 1971, p . 16) . 
Sodanige kinders identifiseer moeilik met die uitdagings en 
' onv eiligheid ' v an nuwe situasies en is dikwels voorbeskik 
om op skool vas te loop . Agter sodanige skoolvrees , of soms 
s~lfs patologiese skoolfobies , gaan egter TI ingewikkelde en 
dinamiese konstellasie van oorsaaklike faktore skuil . 
iii Klaskamersituasie : Die strenge formele en hoogs 
gestruktureerde klaskamersituasie bring die leergestremde kind 
se swakhede ten opsigte v an diskontinue aandagskonsentrasie , 
labiele emosionele geordendheid , angstige betrokkendheid , en 
daarmee samehang~nde probleme om van die meer konkrete na die 
meer abst r akte denkv lakke te beweeg en skoolwerk te organi s eer 
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na vore (Van der Merwe, 1971, p. 215; Kotze , 1969, p. 55). 
Sy 'anders syn' word meermale onder die oe van ander en in 
ve r gelyking met ander deur horn beleef as 'minder syn', in 
di e besonder wanneer hy dit moeilik vind om gedissiplineerd 
me t TI l2ertaak tot rus te kom (Thomas, 1968, p. 354). 
Omdat die leergestremde kind maklik emosioneel ver-
ward en oorbetrokke raak, is die klaskamersituasie vir horn 
meer gekompliseerd as vir ander kinders. Dit is in die be-
sonder die geval wanneer prestasies groot skommelinge toon 
van dag tot dag en dikwels van vak tot vak en onderwyser 
tot onderwyser, en sy moraal as gevolg hiervan laag raak en sy 
wi l om te probeer aantas. 
iv Enkele vakke meer spesifiek: Die skoolw@reld waar-
in die leergestremde kind homself moet handhaaf en orienteer, 
is georden in bepaalde denk- en vormsisteme wat hul neerslag 
vind in sogenaamde skoolvakke, by name lees, skryf, spelling 
en reken (Gouws, ongedateerd, p. 1). Binne hierdie raam 
staan taal-, en meer spesifiek leesprobleme sentraal . 
Spesifieke leergestremdhede as taalgestremdhede, en 
daarmee inderdaad ook kulturele gestremdheid brei sigself 
uit om grootliks die kind se selfbeeld negatief skeef te 
trek. In hierdie verband wys Vliegenthart (1958, aangehaal 
deur Theron, 1971, p. 9, 47) daarop dat lees TI eensaamheids-
belewing beteken wat besondere emosionele gereedheid en TI 
be paalde taalontwikkelingsprong vereis. Swak ontwikkelde 
selfvertroue manifestee r verder ook op besoniere wyse in 
opstelle , wat 'n groot eis stel ten opsigte van analise, 
ordening en sintese van gedagtes. 
v Onderwysers en maats: Binne die skool, en meer 
spesifiek binne die klaskamer speel die onderwyser, sy 
verwagtinge, hetey optimisties of pessimisties 'n kritiese 
rol (Bannatyne, 1971, p. 525; Purkey, 1970, p. 32). Onder-
wysers is egter volgens Hallworth (1964, verwys R.G.N.-verslag, 
ongedateerd, p. 2) geneig om hul persoonlikheidsbeoordeling 
van kinders grootliks te baseer op twee belangrike dimensies 
van persoonlikheid, naamlik sosiale ekstroversie en emosionele 
stabiliteit - beide dimensies ten opsigte waarvan die leer-
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gestremde kind tekorte vertoon . 
Hoewel die leergest1 3mde kind oor die algemeen tog 
gretig is om die goedkeuring van hul maats te verseker 
(Gregory, '1965), is hul verhouding met maats nogtans meermale 
baie swak en oorgeemosionali seerd . 
vi Skoal en maatskappy : Ontwikkelingpsigologies 
b eskou , word die negatiewe houdings teenoor die skool beide 
aangedra v anuit die omgewing ., oo)rgedra na ander terreine 
en dan verder voortgedra . In hierdie verb and is die 
primereskoolperiode dan ook van kritiese belang omdat pres-
tasie-motivering as 'n ontwikkelingstaak hier sy beslag moet 
kry en dit daarom ontwikkelingpsigologies belangrik is dat 
die kind .sukses sal belewe (Van Gennep, 1971 , p . 77), Sukses 
is die een enkele, mees belangrike fakt or in die opbou van 
TI positiewe selfgevoel . Indien die leergestremde kind horn-
self ·as vasgelope beleef, aktualiseer sy ontwikkel ings-
moontlikhede b aie moeilik (verwys Botha, 19S9 , p. 114) . 
Innerlike konflik as gevolg van die b elewing van vasge -
lopenheid kan die leergestremde kind v e rder ook so pre -
okkupeer dat baie min psigiese energie oorbly, met die gevolg 
dat die belangstelling onvoldo e nde na buite gerig word 
(Vedder , p . 1971, p . 210) . 
Vir die leergestremde kind wat voel dat die skool nie 
vir horn b edoel is nie , word die skool TI bedreiging en TI 
ontwikkelingsremming (Purkey , 1970 , p . 42) . 
Hoewel die terrein van sosiale persepsie ma~r eers on-
langs van sielkundige s begin aandag kry het, is dit ten op-
sigte van die leergestremde kind nog 'n relatief onontginde 
navorsingsgebied (Lerner , 1971 , p . 128) . In hierdie v er-
band is ' sosiale impersepsie ' , of te wel die onve rmoe om die 
betekenis van die gedrag van andere korrek te identifiseer , 
dikwels die mees debiliserende van die leergestremdheid . 
Dit rem grootliks die kind se verwerwing van basiese aan-
passingspatrone tuis , op skoal en veral ook in die ~aat -
skappy (Johnson en Myklebust , 1967 , p . 34 , 295 ; Hellmuth , 
1965 , p . 171, 273) . In die maatskappy loop die leer-
gestremde kind gevaar om by voorbaat negatief bejeen te word . 
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4 Ten slott,~ : Die kind n e8m in tiem- sevoelsmatig en in 
sy totaliteit aJn sy wereld deel s odat enige v e rsteurde 
emosionele verhoudinge sy total e ontwikkeling en skolastiese 
vordering raak . Emosionele kontakbereidheid is van sen-
trale belang by skolastiese vordering en dit word algemeen 
aanvaar dat vele spesifieke leergestre mdhede en emosionele 
re aksie s as gevolg van sodanige leergestremdhede soos twee 
satelliete in dieselfde baan spiraal: die een beinvloed die 
ander en albei raak almeer problematies as gevolg van 
kontaminasie of kontak met die ander (verwys ook Campbell, 
Martins en Logue, 1969, p. 70). 
Geen kind is in sy skolastiese prestasie immuun teen 
onge ordende emosionaliteit van binne af, of debiliserende 
omgewingsfaktore van buite af nie. Ingesteldheid op TI 
taa k, in die besonder n skoolse leertaak sluit twee weder-
syds verbandhoudende komponente van innerlike gerigtheid 
en uiterlike valensie of aantrekking in (Steenkamp en Du 
Preez, 1969, p. 513). Die leermislukking en die omgewing 
se reaksie daarop word deur die leergestremde kind beleef, 
maar hy verstaan nie die onderliggende veroorsaking en 
psigodinamika daarvan nie. Hy belewe egte belangstelling 
vanuit sy omgewing byvoorbeeld meermale as lastige nuus-
ki e righeid, soos hy horn almeer in TI gedwonge uitsonderings-
posisie vasgevang bevind en van waaruit by horn nie geredelik 
kan onttrek nie. 
III SLOTPERSPEKTIEF: Globaal beskou , is die sogenaamde 
'tipiese' leergestremde kind dan die kind wat meermale 
reeds voorskools minder of meer ernstige ontwikkelings-
agterstande gemanifesteer bet en in sy eksplorasie deur een of 
ander ongeidentifiseerde psigoneurologiese disfunksie gerem 
is,en nou in die primereskoolfase na onrype skooltoetrede 
skolasties onder die verwagte peil funksioneer en daarom 
op gespesialiseerde remedierende onderwys aangewese is. 
Daar moet egter op gewys word dat daar geen algemene 
karakteristiek bestaan wat uniek aan alle leergestremde 
kinders is nie, en daar dus beswaarlik van enige algemeen 
'tipiese ' gedrag gepraat kan word. Die leergestremde kind 
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is dus nie ~ 'tipe' nie, maar veel eerder ~ variant van TI 
tipe kind wat vanwee bepaalde tekortkominge leerprobleme 
ondervind. Uit literatuurstudie blyk dan ook baie duidelik 
hoedat beskrywings van die leergestremde kind gewoonlik die 
standpunt of verwysingsraam van die betrokke dissipline of 
onderskeibare deeldissipline of eksponent weerkaats en in 
TI bepaalde terminologie vergestalt word. 
Die kinderkliniese praktyk leer dan ook dat TI 'suiwer ' 
leergestremdheid selde indien ooit voorkom. In elke 
indiwiduele geval stuit die sielkundige en opvoedkundige 
op~ veelkantige kousaliteit en TI komplekse en ·unieke inter-
aksie van prirnere en sekondere veroorsakende faktore onder-
liggend aan die bepaalde styl of gedragsrepertoire soos dit 
by die betrokke leergestrernde kind na vore tree. Dat die 
bepaalde 'styl' of 'strategie' van die leergestremde kind 
stabiliseer en TI bepaalde 'outonomie' ontwikkel, is rn2ermale 
eerder die gevolg van die hantering van die kind deur sy 
omgewing, eerder as wat dit TI organiese of genetiese basis 
he~. Die bepaalde stylkenmerke van die leergestremde 
kind le dan ook grootliks verwortel in die kind se subjek-
tiewe belewing van sy leefwereld wat vir horn bedreigend en 
problematies geword het en heel dikwels aanleiding gee tot 
TI verskraalde dialoog met sy wereld. Daarom dat remedierende 
onderwys, indien dit op lang termyn suksesvol wil wees, in-
gestel moet wees op kommunikasieverheffing en opheffing van 
die kind se kroniese frustrasie, skoolonlus en voortdurende 
konflik met sy wereld. Dus, psigoterapeutiese onderwys. 
In die volgende hoofstuk sal die onderhawige problematiek 
verder empiries opgevolg word, waarna die gestelde hipoteses 
dan in Hoofstuk Vyf aan die orde gestel sal word met- die oog 
op die bespreking van die navorsingsbevindinge en die for-
mulering van gevolgtrekkings en aanbevelings. 
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HOOF'STUK VIER 
EM PTRl ESE ONDERSOEK 
I DOEL MET EMPIRIESE VELDONDERSOEK: Die doel met die 
onderhawige opvolgingsondersoek is om die hipoteses soos 
gestel aan die einde van Hoofstuk Twee te toets aan TI 
monster leergestremde leerlinge hier te lande. 
II NAVORSINGSONTWERP EN VERANTWOORDING VAN METODE VAN 
ONDERSOEK: Die Neigingstruktuurtoets is toegepas op TI 
monster van 250 leerlinge uit 25 Transvaalse skoolklinieke, 
wat voldoen het aan die definisie van leergestremdheid soos 
dit vir hierdie ondersoek geformuleer is (verwys Hoofstuk 
Dri e, IB, p. 86). Hierna is TI leggerstudie van elk van 
di e 250 proefpersone onderneem en die rou ge gewens soos in 
Tabel 10 (p. 165) uiteengesit, gekodifiseer met die oog op 
sta tistiese verwerking. Uit die navorsingsgroep van 250 
is aan die hand van kriteria soos geslag, taalmedium en 
int elligensiekwosient 160 l eerlinge getrek met die oog op 
verdere statistiese ontleding van die onderskeie neiging-
struktuurbeelde. 
Hie r te lande was die Transvaalse Onderwysdepartement die 
eni gste onderwysinstansie waar so TI groot monster senior 
pri mere leergestremde leerlinge, versprei oor so TI groot 
aantal skoolklinieke vir TI veldondersoek soos hierdie be-
ski kbaar was en pe r die betrokke definisie geselekteer kon 
wor d . 
Omdat so TI groot persentasie leergestremde leerlinge normaal-
we g le esprobleme ondervind, is die Neigingstruktuurt oets 
indiwidueel by d i e onderskeie s koolklini eke afgeneem. So-
do ende is indiwiduele leggerstudi e gekombi ne er met die 
grootskaalse toepassing van die hoofnavorsingsinstrument, 
te wete di e Nei gingstruktuurtoets. 
In aansluiting h ierby is gedurende die afgelope twee jaar 
TI aantal d i epergaande eksemplariese gevall estudies aan die 
Kinderleidingkliniek van die Universiteit van Stellenbosch 
onderneem, waaroor in Hoofstuk Vyf by die bespreking van die 
bevindinge van die empiriese ondersoek en die literatuur-
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studie gerapµJI'teer sal word. Hierdie indiwiduele gevalle-
studies is enersyds onderneem met die oog op TI demonstrasie 
van die komplekse en unieke psigodinamiek van leergestremd-
hede en andersyds met die oog op 'n kontrole en perspektief 
of naskou op die statisties verwerkte data waarbinne die 
uniekheid van die indiwiduele leerling grootliks neig te 
verdwyn. Hierdie aanvullende gevallestudies verteenwoordig 
dan ook die laaste fase in die breer navorsingsiklus van 
die onderhawige ondersoek, naamlik voorskou (probieem-
formulering en loodsondersoek), skou (literatuurverkenning 
en empiriese veldondersoek) en naskou. 
III NADERE IDENTIFISERING EN BESKRYWING VAN NAVORSINGSGROEP 
(verwys Tabel 10, asook Tabelle 11 - 71, pp. 171 tot 326): 
A Ten o:12sigte van identifisering blyk: 
1 n = 160 Afrikaanssprekende leergestremde leerlinge 
verwys na Transvaalse skoolklinieke vir remedierende 
wys. 
2 Kronologiese ouderdom: 
a Gemiddelde K. O. : Groep as geheel: 
Seuns: 
Dogters: 
b Omvang van K. O. : Groep as geheel: 
Seuns: 
Dogters: 
3 Geslag: Seuns n = 100 
Dogters n = 60 
B Ten opsigte van tuisbeeld blyk: 
4 Gesinsomstandighede: 
11 jr. 5 mde. 
11 ,jr. 6 mde. 
11 jr. 4 mde. 
Q1 = 10 jr. 8 
Q4 = 12 jr. 4 
Q1 = 10 jr. 9 
Q4 = 12 jr. 5 
Q1 = 10 jr. 9 








Uit gebroke gesin (moeder of vader oorlede/geskei): 28 
(21 seuns : 7 dogters) 
Uit volledige gesin (ouerpaar voltallig): 132 
(79 seuns 53 dogters) 
5 Moeder: Euisvrou: 129 (71 seuns : 58 dogters) 
Be~oepsvrou; 31 (29 seuns 2 dogters) 
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'!'ABEL 10 
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1 1u1 0 0 9 1 
2 1 2 4 G 1 1 Q 0 
3 147 C 1 1 1 9 1 1 
4 14 0 0 1 0 1 0 1 1 
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111 10 7 ll J J 72 C Q O 60 65 r. 1 0 1 0 2 7 1 3 47 n 
9l 90 9 u 3 1 2 1 c o 63 69 n o o : 5 ?O 25 r. 
1 2 G 90 l OJ 3 8 ? 0 0 1 C 4 5 1 l 4 0 1 2 Z l 1 2 r 
3 1 1 6 ~o 93 q 10 c o 1 Qt SG n 1 o s 25 25 ~ 1 
1 1 03 90 ~2 4 7 5 o 1 1 4 6 6 7 n o o 30 25 22 35 o 
99 90 9 1 4 R6 0 1 SS 6 0 r CO 6 ~5 25 25 0 
l C9 ° 0 0 5 4 F6 r Cr 56 ~F O O l U 1 2 u ;> 22 0 
11 3 104 ! Ot 4 7 ~ 0 C ~6 6C 1 0 5 0 $r ~3 7~ n 
1 1 J 1 1 5 1 1 s 4 t- c o r "' 1.: 1, r o 1 ;; 1 & ;, 2 ~ " 11 
I \ C ~ c 6 I ~ ,: ~ '7 ~· "r cl " r '.' I C I ~ o , f. ~ 
+ Inde l ing in sub , rocpe ' Swak ' en ' Goed ' is ' eur d i e nsvorser self ~edoa n 
op die basis van ~ kl i ni e se ont l eding van d i e indiwidue l e l e ~-er s bsoo; 
~aamgestel deur die skoo~klinikus in oorl~g met die be t rokke ~: koolhoof 
kl asonderwys er en r emec i eren..:!.e onderwyseres . ' 
Kolo mi:ie 2S - ?g : Bat t cry gest ando.~1r dise~r dc s ko l as tiese pr cst; ;:;.s i 0toets0 
v an di e R. G. t, . soos gebr uik i n skoolklinieke van ·clie Tr m1s \•:1:1lse Oncter.:. 
wy sdepsr tement . 
Tabe l 10 (ve rvol g)/ ••.•••.• 
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TABEL 1l• ( vervolg) 
·1 2 3 4 5 6 7 8 9 'll 11 12 13 11, 15161718192) 21222324-25 2627 2829 
3 3 ·l '1 (; u 1 G r J 1 l 3 11 3 , ., ':' ·, ~ 7 5 _ G 1 6 l S ~ 1 1 l l e, Z S ~ G !, 0 (l 
34 139 J 1 0 l 1 1 0 r. 1 99 q7 as 4 7q O 1 ~R 69 l CO 10 46 37 18 r 
35 139 o 1 o 1 9 o a o 1 95 94 ~4 4 7q o c 1 68 b~ r co 25 25 25 25 o 
3b 141 O 1 l O l 1 1 1 1 110 92 l c l 4 77 CO 1 75 71 1 1 l 20 55 21 45 1 
371340lll9Cl 3 1 90l04l h ;470C0160b~\103U6b6027C 
36 l4b O 1 0 l 9 l 1 0 104 90 04 4 E2 CO l 59 65 n l C 37 37 50 35 l 
39 1'11 0 1 1 U 1 1 1 r. l 9b ~O ~2 4 76 CD l 57 6~ I 1 r, lb lb 3 30 1 
40 131 O 1 0 l 9 l O O 1 95 9G ~2 4 t6 CO 1 50 65 I l O 27 27 60 30 0 
41 14c, o 1 o 1 9 1 1 o 2 99 90 c.1 4 1n n 1 1 11s 61 c c n 25 2s 25 19 o 
42 137 O C 1 1 O 1 0 1 l 93 100 0c, 4 72 CO 1 60 Jr O 1 l 69 26 14 26 0 
43 136 O l 1 1 9 l 1 1 l 91 93 ~2 4 72 CO 1 50 65 1 1 1 37 37 7 4Q 0 
44 134 O O O 1 9 O 1 2 1 103 97 lf.b 4 6q 1 C 1 51 65 l 1 1 10 32 13 40 1 
45 131 o 1 o 1 9 1 1 3 1 99 1(15 ic,2 4 79 n o 1 so !le 1 1 1 30 43 51 25 c 
46 141 O O O 1 9 1 1 2 1 112 93 102 4 7• O O 1 76 7Q 1 l 1 23 17 22 33 0 
47 135 0 l O 1 l 1 l 3 1 96 102 1C3 4 71 1 0 1 62 65 1 50 98 91 47 0 
48 147 G CO l O O 1 0 1 90 94 ~l 4 70 CO 1 67 &r. 0 0 20 SC 60 50 0 
49 137 o o o 1 9 1 1 2 1 90 97 ~3" 12 a o 1 50 65 r co 20 43 21 21 r 
SO 132 0 0 1 l 1 1 0 2 1 118 100 lC& 4 be O C 1 ~8 5P ~ 0 0 10 1 14 57 C 
51 150 C 1 1 l 1 l 1 l l 98 98 98 4 73 r, l 1 113 b~ C l O 10 9 60 41 0 
52 145 0 1 O l 1 0 0 3 1 118 1C6 113 4 81 1 1 0 61 66 r. GO 60 90 60 65 l 
53 150 u 1 0 l 9 l 1 0 1 109 96 lCT~ 4 74 0 l 1 115 64 l l l 10 7C SO JO 1 
54 133 0 0 l l 1 U O 2 1 94 93 94 4 69 r. C 1 60 64 r O C 25 25 25 25 C 
55 132 0 l O 1 l l O 1 1 101 99 lCO 4 67 0 0 1 62 6n 1 0 0 64 64 21 40 0 
56 13& 0 1 Cl O O O O 3 100 101 101 4 73 O O 1 59 65 0 0 0 86 36 82 45 l 
57 137 0 1 0 1? 1 1 0 l 1C3 95 99 4 60 Q l 1 ~4 66 1 0 1 30 ~C 50 55 1 
58 132 u o 1 o 1 1 1 o 1 109 120 11t 4 67 "o 1 1~ 79 n c o 40 40 2s so r 
59 132 0 1 1 l 9 1 O l l 119 93 94 4 67 1 C 1 56 65 r. Cr 60 5 29 40 0 
60 132 0 1 0 1 9 l 1 1 1 102 1C2 102 4 6! ~ 0 l 63 6P ~CO 25 25 25 30 C 
·61 150 0 1 0 l l l 1 \ l 9b 101 99 4 7~ 0 l ~5 62 1 1 l 25 2~ 25 25 1 
bZ 1~6 0 1 0 1 9 l l 1 1 92 98 94 4 71 O o 1 51 6~ ~ 0 o 25 25 25 25 0 
63 137 U 1 0 l 1 1 1 0 l 100 111 10~ 4 7~ 0 0 1 65 6~ 0 0 C 25 25 25 25 1 
64 132 u 1 0 1 9 0 1 0 1 106 1C8 1C7 4 67 O O 1 ~b 6Q ~ l O 25 25 25 25 0 
65 1,0 0 1 0 l 9 CO l 1 110 97 1 G3 4 75 1 0 1 63 64 n 1 C 25 70 25 25 0 
C>6 145 0 l O O 1 l l O l 114 17~ l ~ l 4 ~1 DO 1 RS 7" 1 l 1 10 30 32 20 0 
67 1,0 o o o 1 1 o c o 1 101 cc ~o 4 1~ 1 a 1 69 64 o on 30 30 30 36 o 
68 132 0 1 0 1 0 1 1 0 1 119 114 l~ b 4 6 ~ O Q 1 63 51 1 1 C 5 24 24 35 ~ 
69 154 0 0 1 0 9 1 0 0 1 93 90 GJ 4 77 1 1 1 57 71 r O O 9 9 SC 32 0 
70 141 d 1 1 1 l l O O 1 lCC 90 ut 4 76 CO 1 54 6° ~ 0 C 10 l 9 23 r, 
71 1 4 4 0 0 l l 9 0 0 0 3 l C 3 9 0 " l 4 t 6 G 1 1 1ft, 5 2 r. 0 0 5 4 0 3 0 2 7 C 
72 150 u 1 o 1 1 1 o 1 1 102 Qo ~ 1 4 13 r 1 1 ~o 6~ 1 no 30 21 29 30 1 
73 141 o 1 o o o 1 1 1 1 90 96 GI 4 76 c 1 1 ~o &Q 1 1 1 30 14 22 3~ 1 
74 136 U 1 l 1 0 1 0 1 l 92 90 4U 4 72 0 0 1 58 65 l 1 0 60 60 l 45 1 
75 143 o 1 o 1 o 1 1 1 1 108 95 1e1 "1~ o o 1 48 11 o 1 o s 1 1 30 o 
76 155 0 1 0 l 1 1 l O 1 103 100 1S2 4 7'1 C 1 1 .r;z 611 1 1 5 6 6 l'i f1 
77 141 0 l O l O l O O 1 109 Q9 lr.4 4 7~ r C 1 49 b? 0 0 G 25 25 25 25 0 
76 13& 0 1 0 1 0 1 0 J 3 107 100 1 (· 4 4 73 O O 1 69 SQ O O O 20 80 t:0 25 0 
79 133 o I a o 1 1 1 o 1 109 100 10& 4 69 r ~ 1 ~3 59 1 1 1 20 so 10 2s o 
80 141 0 l O l 9 1 l 3 l 104 117 ltl 4 77 0 C 1 59 59 1 1 60 60 60 41 0 
81 1~7 0 1 l l 9 1 1 1 l 92 95 ~b 4 72 u 1 ~4 65 0 1 12 1 32 20 C 
82 145 0 1 0 l O 1 0 0 l 96 91 ~2 4 bQ·l l l r;J SQ i O O 10 30 20 36 0 
s3 137 o 1 o 1 1 1 1 2 1 100 1ri1 IC•4 " n o a 1 61 59 1 1 1 6C ec 10 45 o 
84 144 0 1 0 l 9 0 0 0 l 115 91 1C2 4 t~ 0 l 1 40 63 n O C 12 17 12 45 1 
8~ 133 v 1 o l 9 1 o o 1 111 112 113 4 &F o o 1 67 10 no a 30 30 30 30 o 
86 131 u 1 1 1 o 1 1 1 1 12J 134 1~~ 4 67 o o 1 el 8r 1 1 o JO 30 30 3n c 
87 132 0 1 1 l 1 l 1 3 Z 112 172 llc "6~ Co 1 56 bl l 1 b5 JC 32 15 0 
88 134 0 1 0 l O l 1 1 3 9'1 02 c3 4 7q C ~ 1 49 6~ 1 1 2 53 20 0 
89 15J o o 1 1 o 1 1 3 J 128 ~1 1c9 4 11 c 1 1 57 61 1 11 es 51 46 o 
90 1~8 0 l O l O l 1 1 l 112 lCl 1G7 4 72 Cl I 43 61 r. l 38 93 83 6 7 0 
9 l l 3 b O O O 1 9 l 1 3 l 107 l l O l( , ,; 4 7 7 O C 1 60 S 9 'J l O 7 0 6 9 7 5 4 ~ 0 
92 13~ o l c 1 9 o 1 1 1 103 1r 2 1 ~ 2 4 10 o o 1 ~9 5q 1 1 n 20 £4 7 s2 o 
93 133 o 1 o 1 9 1 1 o 1 133 12s 1~1 4 t:Q 1 o 1 76 ao·ri 1 r 30 JO 30 3~ o 
9~ 134 o 1 c 1 1 1 o 3 1 112 QS 1r.3 4 t,Q 1 a~ ~9 67 1 1 10 9 2 6P r 
95 140 0 l O l 9 0 C 3 l lOL 11 2 ll~ 4 M6 ( C 1 r;e t4 1 1 25 25 25 25 0 
96 14b o 1 o 1 9 1 o , 1 91 QQ s ~ 4 bo r. 1 ~ !~ t:r. ~ a r 2s :s 2s ?~ o 
Tabel 10 (vervolg)/ •••••••• 
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TABEL 10 (vervolg) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 '!4 1516 171819 20 2122232425 26 27 28 29 
1 1 '; 2 1 r: s. "!J .; 7 74 C 
.. f:.7 (, 0 " 0 r: ~c l 2 
,~ > 1 ,., 
4 ... 1 9 1 ~ -'- '- -
98 137 0 1 (j 1 9 l 0 3 1 121 Q2 l r, ~ 4 n (' C 1 51 bl ,., 11 C 10 31 21 55 0 
99 142 0 1 a 1 9 1 1 1 1 105 <:' 1 97 4 71 r 0 1 4 7 b'i 1 1 1 64 f-4 79 33 1 
100 149 u 1 0 1 9 [J o 3 1 92 94 92. 4 72 [! 1 1 .. 3 63 
,.. 1 1 lilt 2 n 2~ 1 
101 132 l 1 (, 1 9 ') 0 0 1 112 1C3 l 1 3 3 fO " 1 l 4 3 SA 0 0 C 
,~ n 1 3 2,, 0 ,, 
- ;,J 
102 129 1 1 LJ 1 9 1 0 l 1 101 110 1 r7 3 77 ') n 1 r:;2 5~ 0 0 0 "5 32 3 
20 r, 
103 128 1 1 o 1 1 1 0 1 1 1C5 1C7 187 3 71, (1 0 1 ~6 bS 1 _l C 30 12 7 50 0 
104 12b 1 1 0 1 9 1 0 C 1 98 9G 95 3 74 f' 0 l 62" 71 l 0 1 30 
10 30 10 0 
105 l2B 1 1 0 1 9 l 0 0 3 113 95 103 3 75 !! 0 1 bf, 7'.l 
n d' 0 f:0 40 3S 35 n 
106 13.: 1 1 0 1 O· 1 1 C 1 93 111 1 iJ 1 3 H 1 1 1 61 62 1 1 1 35 SC 
30 27 0 
107 121 l 1 0 1 9 1 1 0 1 104 ~-6 1cc 3 f,9 0 0 1 62 71 l 1 1 bO 
50 40 ie 1 
108 136 1 1 0 1 0 1 l C l 10b 91 97 3 72 1 l 1 61 6C n 0 0 70 20 40 38 0 
109 135 l 1 0 1 0 1 1 1 1 102 92 · 97 3 7n 0 1 1 59 6C J 1 1 20 20 10 
2~ 1 
110 137 1 1 0 1 9 1 1 0 1 91 90 9li 3 73 1 1 1 112 ~4 1 l o 50 t,O 70 311 1 
111 140 1 0 1 i) 0 0 0 0 1 103 111 1C7 3 75 1 a 1 51 64 1 0 0 55 'IQ 30 18 0 
112 125 1 1 0 1 1 1 1 n. 1 109 102 .1 S!i 3 74 0 0 l !\2 &e 1 1 1 66 55 [16 35 0 
113 125 1 1 0 1 (' 1 1 :? 1 ~o 1 Cl! 96 3 73 0 0 1 65 71 1 1 1 35 10 20 11 0 
1 lit 121 1 1 C 1 C 1 1 2 1 96 92 911 3 69 C 0 1 55 6S 1 1 1 s 32 21 25 (1 
115 119 1 1 0 1 9 1 1 2 1 9C 911 91 3 66 0 0 1 65 .7} 1 C 0 40 10 20 l 'i 0 
116 122 1 1 0 1 0 1 1 0 1 92 Q8 911 3 70 0 r. 1 c;a 71 1 0 (1 60 2C 30 22 0 
~17 11+ 1 l 1 C 1 9 1 1 3 1 9G 90 ~a 3 7'i 0 1 l 37 63 1 1 1 b6 3 51 23 0 
118 132 1 1 u l l 1 l C 1 9C 95 9(; 3 &1 a 1 C 69 f,11 1 0 0 H 5C :ic .3 8 0 
, 
119 1113 1 1 0 l 9 1 1 3 1 9q 90 9C 7 78 1 1 1 7q 63 1 () 1 30 113 29 20 0 J 
120 131 l 1 0 1 9 1 1 0 1 90 90 90 3 66 n 0 0 56 t,4 1 0 1 55 110 60 23 0 
121 1116 1 0 0 1 9 1 1 0 1 94 92 91 II 6S (' 0 1 71 67 1 1 1 60 6 32 47 0 
122 138 l l 0 1 9 1 :J lj 1 91 103 9t, II 73 0 0 1 45 59 0 0 I) :!O 50 70 ZS C 
123 133 1 1 C 1 1 l 1 0 1 106 112 llC 4 60 1 C 1 So 6C 1 1 0 70 10 60 37 (! 
1211 1 • c; l 1 0 1 9 1 1 0 1 110 10S 1 HI " 7'i 0 0 1 57 62 C 0 l 25 25 25 ZS l 
12~ 1111+ 1 1 J 1 1 1 1 2 1 95 98 91 4 67 0 1 l 58 f, 1 1 1 1 25 
., r 
~:, 25 25 r, 
126 131 1 1 0 1 9 1 1 1 1 121 1111 llo II 67 a C 1 72 61' 1 0 1 70 70 25 50 0 
127 1311 1 1 0 1 9 1 1 0 1 105 105 1 C' 5 II 7r 0 a 1 5c3 &!l 1 1 1 65 30 30 22 0 
llf 11111 l' 1 iJ 1 1 1 1 3 1 108 112 111 4 67 0 1 1 65 66 l l 1 50 25 70 25 1 
129 133 l 1 u 1 9 1 C C 1 117 1 Cit 110 4 69 0 0 1 51 58 1 C 1 •o 70 70 20 1 
130 1110 1 1 G 1 9 l 1 :> 1 1111 1011 111 4 75 C 0 1 57 66 l 1 1 30 25 32 es l 
131 139 1 1 C 1 9 l 1 0 l 117 ~3 10 :S 4 74 0 0 l 66 (,I'.' 1 1 0 110 25 14 !0 0 
132 11+0 1 1 0 1 9 1 0 3 1 97 112 105 II 76 1 0 1 57 61 1 1 0 91 H ',O t10 0 
133 1111 l 1 l· 1 9 1 1 0 1 137 Ul 135 II 7f; 0 0 1 fl 1 7q 1 1 1 110 4G 110 40 0 
1311 136 1 0 C 1 Q 1 1 n 1 98 92 95 4 711 1 0 1 119 75 l 0 0 20 .3G 30 36 0 
135 132 1 1 C 1 1 0 0 3 2 98 91 95 4 ea [' 0 1 48 63 0 0 :, 25 25 25 25 0 
136 133 1 l (j 1 9 0 0 2 1 115 105 110 lj 611 0 0 1 50 64 C 1 0 25 25 25 2S C 
137 150 1 1 0 1 9 1 1 3 1 116 1111 11 7 II 7! 0 0 1 73 66 1 1 65 50 50 29 0 
138 11u; 1 1 0 1 9 1 1 3 1 1111 Ql 1(10 4 72 C: 1 l 57 73 '1 1 0 10 12 10 20 0 
139 135 1 1 0 1 0 1 0 0 1 113 115 115 4 7n 0 0 1 ~.4 63 l 0 0 SU 7G 70 110 a 
1110 136 1 1 0 1 9 1 0 0 1 113 100 l:Jt, 4 711 1 0 1 63 5<l 'J 0 n 25 25 55 25 0 
1111 132 1 1 0 1 9 1 0 0 1 103 96 } Cl 4 67 C 0 l 54 <.5 a o 1 8 6 21 Z'i C 
1112 132 1 0 0 1 9 1 a 3 1 98 1 Cl 99 4 67 C 0 l 5 .. 5P C 0 0 65 611 21 25 0 
1113 132 1 0 G 1 0 1 1 2 l 93 103 97 " 67 r: 0 1 6J 5q I l 1 55 60 91 37 1 11+1+ 14 5 1 1 0 l 9 0 1. 0 1 119 109 115 " 6Q 1 1 1 6 .. 6~· C 0 0 l5 72 78 50 0 1115 1•u, 1 1 0 1 1 1 1 3 1 100 95 9f:, " S2 1 0 1 f\l 60 1 l 1 30 10 50 25 0 
llib 136 1 1 0 0 0 1 1 ~ l 114 121 I19 " 71 0 0 1 6S 59 1 1 1 eo SC 60 15 0 111 7 1'10 1 1 0 l 9 1 1 3 1 107 lCO 104 4 75 r. 0 1 511 59 1 0 C 30 40 110 4 3 0 
148 Ut. 1 1 0 1 0 1 0 2 3 100 105 102 4 12 0 C 1 57 61 !) 0 0 57 43 60 7 (' 
1119 132 l 1 0 1 0 1 1 1 1 95 109 102 II 68 1 0 l 59 64 .D 1 C 12 3 9 23 0 
150 ll7 l 1 0 l 0 0 0 2 1 117 118 1 l ti 4 1?. r. 0 1 77 7[1 0 0 0 110 110 110 110 0 
151 1311 l 1 0 l 1 0 0 0 l 116 t:" 2 l .?G " 7(' 1 a l 74 7(1 f' 0 r. 110 25 110 2~ I) 1S2 137 1 1 0 l 9 1 1 0 1 1011 1 r:,q l :-; t, 4 711 .1 0 l 56 f, ~ 1 o 1 110 115 lC l? 1 
153 141 1 1 0 1 9 1 1 0 1 97 92 1t) " 11 (' 0 1 <,4 bS 1 1 0 110 '+5 50 40 0 1516 137 1 1 0 l 0 1 1 3 1 121 123 121; 4 7'! 0 0 l 75 67 1 1 ('l 55 65 78 60 0 
15S 152' 1 0 0 1 9 1 1 3 l 105 QO ~5 II 1 <; 0 1 I) lld f;6 !) 0 0 35 30 2D 19 0 
15b 1 :!8 1 1 C l 1 1 1 .. 1 90 q3 <J l 4 75 0 0 1 c:s 65 l 1 1 311 28 41 32 1 . 
1S7 l l7 l 1 (J 1 9 l 1 0 l 9& 90 ') 3 t; 12 (1 0 l II;:, ,. 3 1 0 1 20 20 20 20 0 
1511 l4b l 1 a l 1 l () 0 1 93 QO n 4 71 l l "5 (;" " 1 0 40 IIG 60 25 0 
159 145 1 C C 1 0 0 0 0 2 r.c 96 vS 4 ~ l n 1 "3 t- 3 l 1 1 ljlj '4G 42 ~, I'.' 




Uit klein gesin (2 en minder kinders) : 16 
(14 seuns : 2 dogters) 
Uit groot gesin (3 en meer kinders): 144 
(86 seuns : 58 dogters) 
7 Posisie in gesin : Jongste: 42 (27 seuns 15 dogters) 
Oudste: 38 (27 seuns 11 dogters) 
Ander: 80 (46 seuns 34 dogters) 
8 Aanpassing en betrokkenheid binne gesinsverband: 
Goed: 134 (82 seuns : 52 do gters) 
Swak : 26 (18 seuns : 8 dogters) 
9 Algemene sosiale aanpassing: 
Goed: 102 (63 seuns : 39 dogters) 
Swak : 58 (37 seuns : 21 dogters) 
10 Stok12erdjies : 
Geen : 63 (31 
Diere: 38 (33 
Met fisieke aktiwiteit: 63 (48 
Sonder fisieke aktiwiteit: 34 (21 
seuns 32 dogters) 
seuns 5 dogters) 
seuns 15 dogters) 
seuns 13 dogters) 
C Ten opsigte van mediese beeld (sensoriese gesteldheid) blyk: 





(89 seuns : 56 dogters) 
Normaal, maar met minder ernstige ouditiewe probleme: 6 
(4 seuns: 2 dogters) 
Normaal , maar met minder ernstige visuele probleme: 9 
(7 seuns : 2 dogters) 
012sigte van intelligensiebeeld ( NSAGT) blyk: 
NV IK : Gem. tot. groep : 103 (seuns 104 dogters 103) 
Omvang: Tot. groep: Q1 = 92 Q4 = 117 
Seuns: Q1 = 93 Q4 = 116 
Dogters: Q1 = 91 Q4 = 118 
VB IK: Gem. tot. groep: 100 (seuns 99 : dogters 102) 
Omvang: Tot . groep: Q1 = 90 Q4 = 114 
Seuns: Q1 = 90 : Q4 = 113 
Dogters: Q1 = 91 : Q4 = 116 
TOT IK: Gem. tot. groep: 101 (seuns 101 : dogters 102) 
Omvang: Tot. groep: Q1 = 91 Q4 = 114 
Seuns: Q1 = 91 Q4 = 113 
Dogters: Q1 = 92 Q4 = 116 
167 / ........... 
167 
~: Geen proefpersoon met n nie-verbale, verbale of 
totale IK van onder 90 is in die monster ingesluit nie. 
E Ten opsigte van s·koolbeeld blyk: 
15 Huidige standerd: St. III: 45 (25 seuns 
St. IV: 115 (75 seuns 
20 dogters) 
40 dogters) 
16 Kronologiese ouderdom by skooltoetrede: 
Tot. groep: Gem. KO: 6 jr. 1 md. Omvang: Q1 = 5 jr. 
Q4 = 6 jr. 
Seuns: Gem. KO: 6 jr. 2 mde. Omvang: Q1 = 5 jr. 
Q4 = 6 jr. 
Dogters: Gem. KO: 6 jr. 0 mde. Omvang: Q1 = 5 jr. 
Q4 = 6 jr. 
17 Skoolverwisseling: 
3 of minder verwisselings: 124 (79 seuns : 45 dogters) 
4 of meer verwisselings: 36 (21 seuns : 15 dogters) 
18 Druiping: Geen: 112 (67 seuns : 45 dogters) 
Druip: 48 (33 seuns : 15 dogters) 
19 Skoolbesoek: Goed: 148 (91 seuns : 57 dogters) 
Swak: 12 (9 seuns 3 dogters) 
20 Indiwiduele gemiddelde eksamenpersentasie: 
Tot. groep: Gem. %: 58% Omvang: Q1 = 45% 
Q4 = 71% 
Seuns: Gem. %: 57% Omvang: Q1 = 45% 
Q4 = 71% 
Dogters: Gem. %: 59% Omvang: Q1 = 47% 
Q4 = 72% 
21 Klasgemiddelde persentasie: 
Tot. groep: 65% Seuns: 65% Dogters: 65% 
22 Aanpassing en betrokkenheid binne klasgroep: 
Swak: 70 (50 seuns : 20 dogters) 







23 Aanpassing en betrokkenheid by ekstra-kurrikulere 
bedrYWighede: Swak: 68 (39 seuns: 29 dogters) 
Goed: 92 (61 seuns : 31 dogters) 
24 Algemene aanpassing en betrokkenheid op skool: 
Swak: 92 (61 seuns 31 dogters) 









F Ten ops i gte van skolastiese ondersoekbeeld blyk : 
25 Leesvaardigheid: Persentielrang: 
Tot. groep: Gem. P-rang: 36 Omvang: 
Seuns: Gem . P-rang: 30 Omvang: 
Dogters: Gem. P-rang: 43 Omvang: 
26 Leesbegrip: Persentielrang: 
Tot. groep: Gem. P-rang: 36 Omvang: 
Seuns: Gem. P-rang: 34 Omvang: 
Dogters: Gem. P-rang: 38 Omvang: 
27 Spelling : Persentielrang: 
Tot . Groep: Gem. P-rang: 36 Omvang: 
Seuns: Gem. P-rang: 32 Omvang: 
Dogters: Gem. P-rang: 39 Omvang: 
28 Wiskunde: Persentielrang: 
Tot . groep: Gem. P-rang: 31 Omvang: 
Seuns: Gem. P-rang: 33 Omvang: 
Dogters : Gem. P-rang: 29 Omvang: 
29 Algemene gerigtheid op leer: 
Swak: 130 (80 seuns 50 dogters) 
Goed: 30 (20 seuns 10 dogters) 
Q1 = 11 
Q4 = 63 
Q1 = 8 
Q4 = 59 
Q1 = 21 
Q4 = 68 
Q1 = 9 
Q4 = 70 
Q1 = 9 
Q4 = 72 
Q1 = 13 
Q4 = 66 
Q1 = 12 
Q4 = 66 
Q1 = 10 
Q4 = 63 
Q1 = 15 
Q4 = 70 
Q1 = 17 
Q4 = 50 
Q1 = 19 
Q4 = 52 
Q1 = 16 
Q4 = 45 
G Ten opsigte van die kliniese beeld soos dit na vore kom 
uit die bestudering van die indiwiduele leggers wat meer 
spe s i fiek en vollediger oor die sielkundige karakteristiek 
van die leergestremde leerling rapporteer, blyk dat indien 
be pa a lde manifestasies gegroepeer word, die frekwensie van 
voorkoms soos volg daar uitsien: 
169/ ••••.•. 
169 
1 Emosionele labiliteit (37%) en geremdheid (9%) 46% 
2 Swak selfkonsep, ongeborgenheid en gebrekkige 
selfvertroue 32% 
3 Oorbeskerming tuis, afhanklikheid, infantili-
teit en ontvlugting 
4 Swak ontwikkelde waaghouding en geremde 
eksplorasie 
5 Swak innerlike gemotiveerdheid, onverskillig-
30% 
25% 
heid en onbetrokkenhdeid 24% 
6 Swak aandagskonsentrasie en aandagsfluktuasies 19% 
7 Onvoldoende abstrahering en distansieneming 
en geneigdheid tot konkrete ingesteldheid 19% 
8 Gebrekkige liggaamskema, rigtingonsekerheid 
en lateraliteitsverwarring 14% 
9 Swak analise en sintese van probleemsituasies 
of leermateriaal 13% 
10 Negatiwiteit, teruggetrokkenheid en swak ge-
rigtheid op die omgewing 12% 
11 Onrype skooltoetrede 10% 
12 Impulsiwiteit en ongeremde gedrag 9% 
13 Gespanne rusteloosheid en hiperaktiwiteit 9% 
14 Angsgevoelens van vasgelopenheid, aggressie en 
weiering om te reageer 
15 Hipo-aktiwiteit en stadige werktempo 
16 Oppervlakkigheid in omgang met omgewing 
17 Snelle vermoeidheid 






IV NAVORSINGSINSTRUMENT: Keller-Neigingstruktuurtoets 
(verwys Hoofstuk Twee, Afdeling IIc, p. 61). 
V NAVORSINGSBEVINDINGE: Neigingstruktuurbeeld. 
A Statistiese verwerking van data: Program vir t-toets: 
Bereken x1 en Y1 (i) 
(ii) 
170/ ......... . 
170 
S(ges) vir altwee groepe, vir elke ver- (iii) 
anderlike: . t-.<'~2~------. ...... 
L + £Y-1 
S(ges) = x1 , -------
(Nx-1) + (Ny-1) 
S(ges) 
IN' 
(iv) S- en S- = 
X y 
(Orndat Nx = Ny en S(ges) dieselfde vir beide 
groepe, sal S- = &-) 
X y 
s- - )s=x:2 2' = + 8y X y (v) 
X1 - y1 
t = (vi) 
S-x y 
B Bevindinge: Verwys Tabel/Grafiek 11 - 71 (pp. 171 tot 326). 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Uit Tabel/Grafiek 11+ (p. 171) blyk dat by TI vergelyking 
var. hul neigingstruktuurbeelde die onderskeie subgroepe leer-
gestremde seuns en dogters: 
a t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
ve l d 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, en 
dat die verskille wat wel voorkom die is wat normaalweg by 
die twee geslagte verwag word; 
b t .o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 21) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met 'n opvallende negatiewe instelling by beide subgroepe 
wat betref die aanvaarding van verantwoordelikheid teenoor 
die omgewing, verhouding tot die indiwiduele medemens en 
samewerking in 'n spanverband. Hierdie kontakblokkade gaan 
egter saam met TI klaarblyklike kontakbehoefte en soeke na 
kontak soos blyk uit subvelde 19 en 20, waaruit verder blyk 
dat h ierdie behoefte sterker by die subgroep seuns voorkom; 
c t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met uitsondering van 
subveld 22 waar 'n opvallende verskil voorkom en die dogter 
opvallend meer as die seun afwysend staan t.o .v. aktiwiteite 
waar soek na verbande en funksionele samehang by betrokke is; 
d t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon en geen 
opvallende verskille tussen die onderskeie subgroepe voor-
kom nie , terwyl beide subgroepe sterk afwysend staan teen-
oor vreemde situasies en handwerk, gepaardgaande met TI 
pat roon van geneigdheid tot positiewe gerigtheid op analities, 
vergelykende denke en manifestasie van affektiewe aggressiwi-
teit . In samehang met die totale profiel word die meer posi-
tiewe gerigtheid soos blyk t.o.v. subveld 30 geinterpreteer 
as n geneigdheid tot affektiewe aggressiwiteit, eerder as 
d tt
. ..++ eurse 1ngsvermoe • 
+ Omdat die Neigingstruktuurtoets apart vir seuns en dogters 
geyk is, word slegs die grafiek geinterpreteer en die t-waaTde 
in hierdie geval buite rekening gelaat omdat dit t.o.v. sommige 
subvelde n onbetroubare interpretasie tot gevolg sou kon he. 
++Hie rdie interpretasie sal deurgaans gevolg word. 
173/ . ........ . 
173 
e t . o .v. Uitdrukkin5smiddel (hoofneigingsveld 33 - 35 ) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 'n opvallende 
afwysing van mondelinge taaluitdrukking by beide subgroepe; 
f t .o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 36 - 39) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 'n opvallende 
afwysing van vry, selfstandig werk, veral by die subgroep 
seuns; 
g t .o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses (hoof-
neigingsveld 40 - 43) die subgroep dogters opvallend uit-
gesproke voorkeur gee aan voorbereidende aktiwiteite, en in 
samehang hiermee opvallend meer as die subgroep seuns geheel-
arbeid met sigbare afsluiting afwys . 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 Uit Tabel/Grafiek 12 en 13 (pp. 174 en 175) ~c datby 'n verge-
lyking van die neigingstruktuurbeeld van leergestremde leer-
linge volgens jonger en ouer kronologiese ouderdom: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 12): 
i n statisties beduidende verskil vertoon t.o.v. 
subveld 12 (Geskiedenis, politiek); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met 'n beduidende verskil t.o.v. subveld 12, waaruit blyk 
dat die ouer subgroep meer as die jonger subgroep ingestel 
is op geskiedkundige en politieke gebeure om hulle, terwyl 
be i de subgroepe uitgesproke gerig is op vesels/tekstiel en 
hout/papier as media, gepaardgaande met 'n opvallende afwysing 
van matematiese probleme veral by die jonger subgroep; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20 ) beide subgroepe 'n geneigdheid tot kontak-
blokkade en gepaardgaande kontakbehoefte vertoon; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) die 
onderskeie subgroepe grootliks dieselfde neigingspatroon 
vertoon en dat geen opvallende voorkeure of afwysings voor-
kom nie; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingsbeeld vertoon en dat 
beide subgroepe geneig is tot afwysing van intellektuele 
we~k soos gestel teenoor handwerk , asook vreemde situasies, 
te r wyl die jonger subgroep opvallend neig tot affektiewe 
aggressiwiteit; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl meer 
spe sifiek die ouer subgroep neig tot afwysing van mondelinge 
taaluitdrukking; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl 
die jonger subgroep sterk neig tot afwysing van werk volgens 
instruksie; 
177 I •••.......• 
177 
viii t .o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses (hoof-
neigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigingspatroon 
vertoon, terwyl geen opvallende voorkeure of afwysings 
voorkom nie; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 13): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
veld 8 (Lewensmiddele) en subveld 43 (Oppervlakbewerking); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
terwyl die ouer subgroep opvallend sterk neig tot presisie-
handwerk, en beide subgroepe uitgesproke neig tot kuns-
handwerk ; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
terwyl beide subgroepe neig tot kontakblokkade, gepaard-
gaande met kontakbehoefte, meer spesifiek langs indirekte 
we g ; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) beide 
subgroepe opvallend sterk afwysend staan teenoor aktiwiteite 
waar soek na verbande en funksionele samehang by betrokke 
is, terwyl origens geen opvallende sterk uitgesproke voor-
keure of afwysing na vore kom nie; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, ter-
wyl beide subgroepe neig tot afwysing van vreemde situasies, 
hoewel hierdie geneigdheid opvallend sterker by die jonger 
' 
subgroep voorkom; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl beide 
subgroepe, hoewel meer spesifiek die jonger subgroep neig 
tot afwysing van mondelinge taaluitdrukking; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingsbeeld vertoon, terwyl 




viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses (hoof-
neigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigingspatroon 
vertoon, met 'n opvallende geneigdheid tot afwysing van 
geheelarbeid met sigbare afsluiting by die jonger subgroep; 
c die subgroepe seuns en dogters by n vergelyking van 
die onderskeie Grafieke 12 en 13: 
i globaal gesien nie uitgesproke opvallend van mekaar 
verskil nie; 
ii t.o.v. spesifieke subvelde meer bepaald, opvallende 
verskille vertoon: 
t .o.v. subveld 22, waaruit blyk dat die subgroep 
dogters opvallend sterk aktiwiteite waar soek na verbande 
en funksionele samehang by betrokke is , afwys, vergeleke 
met die subgroep seuns wat meer neutraal staan; 
t.o.v. subveld 31, waaruit blyk dat die jonger sub-
groep dogters nuwe situasies sterker uitgesproke afwys as 
die jonger subgroep seuns; 
• t.o.v. subveld 37, waaruit blyk dat die jonger 
subgroep seuns werk op instruksie opvallend sterk afwys, 
vergeleke met die jonger subgroep dogters wat meer neutraal 
staan. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 Uit Tabel/Grafiek 14 en 15 (pp. 179 en 180) blyk dat by 
TI vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van die onder-
skeie subgroepe leergestremde leerlinge uit gebroke en 
vo l ledige gesinne: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 14): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
veld 6 (Natuurkragte), subveld 10 (Diere) en subveld 17 
(Gerigtheid op mense); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon. 
Hoewel nie statisties beduidend nie , dui die verskil t.o.v. 
subveld 7 daarop dat die volledige gesin-subgroep meer ge-
ne i g is tot dit wat staties is, soos vergestalt in klip, 
minerale en grond; 
iii t .o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) beide 'n geneigdheid tot kontakblokkade vertoon, 
gepaardgaande met TI manifestasie van kontakbehoefte wat meer 
spesifiek na vore tree in die vorm van indirekte kontak 
soek; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) 
eweneens grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon en dat 
geen sterk uitgesproke voorkeure of afwysings by enige 
van die twee subgroepe voorkom nie; 
v t .o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, dat 
be i de afwysend staan teenoor vreemde situasies en intellek-
tuele werk en dat die gebroke gesin-subgroep opvallend minder 
bewegingsvreugde as die subgroep uit die volledige gesin 
vertoon, en eweneens ook meer affektiewe aggressiwiteit 
manifesteer; 
vi t .o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl veral die 
gebr)ke gesin-subgroep mondelinge taaluitdrukking uitgesproke 
afwys; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 36 - 39) 
182/ . ......... . 
182 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, hoewel die 
volledige gesin- subgroep tog meer afwysend staan teenoor 
vry, selfstandig werk ; 
viii t.o . v . In~esteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) beide identiese neigings-
patrone vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke voor-
keure of afwysings ; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 15) : 
i n statisties beduidende verskil slegs t . o . v . subveld 
14 (Artistieke skepping) vertoon ; 
ii t.o . v . Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon 
en dat geen van die subgroepe enige opvallende sterk uit -
gesproke voorkeure of afwysings manifesteer nie; 
iii t . o . v . Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , 
dat beide subgroepe neig tot kontakblokkade en dat hierdie 
manifestasie sterker na vore tree by die volledige gesin-
subgroep; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) identiese 
neigingspatrone vertoon, met n uitgesproke afwysing van 
aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele samehang 
by betrokke is; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
n opvallende afwysing van vreemde situasies, en dat laas-
genoemde geneigdheid opvallend sterk na vore kom by die 
gebroke gesin- subgroep . Verder neig beide sub.groepe meer 
tot handwerkbedrywighede soos gestel teenoor meer teoreties-
intellektuele take, terwyl veral die gebroke gesin- subgroep 
meer tot affektiewe aggressiwiteit geneig is; 
vi t . o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl veral 
mondelinge taaluitdrukking deur beide subgroepe uitgesproke 
afgewys word; 
183/ • .•.•• • 
183 
vii t.o.v. Wyse van deurvo0ring (hoofneigingsveld 36 - 39) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI opvallende 
afwysing van vry, selfstandig werk, asook 'n geneigdheid tot 
montering- en klassifiseringstake by die gebroke gesin-
subgroep; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses (hoof-
neigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigingspatroon 
vertoon, terwyl take waar blote voorbereidende aktiwiteite 
eerder as geheelarbeid met sigbare afsluiting by betrokke 
is opvallend as TI patroon na vore kom, en dat hierdie geneigd-
heid sterker manifesteer by die gebroke gesin-subgroep; 
c die subgroepe seuns en dogters by TI vergelyking van 
die onderskeie Grafieke 14 en 15 : 
i globaal gesien nie uitgesproke opvallend van mekaar 
verskil nie, hoewel die neigingstruktuur van die subgroep 
seuns t.o.v. die hoofneigingsve ld Ingesteldheid op saak-
gebiede (1 - 15) sterker uitgedifferensieerd ontwikkel lyk; 
ii t.o.v. spesifieke subvelde meer bepaald, TI opvallende 
verskil vertoon: 
t.o.v. subveld 22, waaruit blyk dat die subgroep 
dogters aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele 
samehang by betrokke is, opvallend sterk afwys, vergeleke 
met die subgroepe seuns wat meer neutraal staan. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lt llit 'l1abcl / Gr:1fiek 16 en 17 (pp . 181t 8n 185 ) blyk dat by 
•11 vc et ':t' I ykinr; v:1n ,lLc nc i gin[;s t: ruk tuurbcc ld van l 0e1·gl' s tr~md\.) 
l ee rlinge met onderskeidelik TI huisvrou-moeder en TI beroeps-
vrou-moeder: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 16): 
i statistiese beduidende verskille vertoon t.o.v. 
subveld 2 (Presisiehandwerk), subveld 8 (Lewensmiddele), 
subveld 20 (Indirekte kontak soek), subveld 23 (Oppervlakkige 
daarstelling), subveld 28 (Analities, vergelykende denke), 
subveld 31 (Gerigtheid op vreemde), subveld 35 (Uitdrukking 
via simbole) en subveld 39 (Monteer en klassifiseer); 
ii t .o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
ve l d 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
me t •n afwysing van masjiene/apparaat en matematiese probleme 
en TI uitgesproke gerigtheid op hout/papier en vesels/tekstiel 
as medium; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
ve l d 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
terwyl beide subgroepe swak gerigtheid op die omgewing ver-
toon, en dat hierdie kontakblokkade in beide gevalle ge-
paard gaan met 'n kontakbehoeft e , meer spesifiek langs die 
weg van indirekte kontak soek; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI opvallende gerigt-
he i d op versamel, meer spesifiek by die huisvrou-subgroep; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
maar dat die beroepsvrou-subgroep TI meer uitgedifferensieerde 
neigingstruktuur vertoon. T. o .v. subveld 29 gee beide sub-
groepe voorkeur aan meer prakties gerigte aktiwiteite soos 
gestel teenoor meer intellektuele take. In die geval van 
gerigtheid op vreemde situasies staan beide subgroepe groot-
liks afwysend, terwyl die beroepsvrou-subgroep meer opvallend 
en s t atisties beduidend sterker sodanige afwysing vertoon. 
In beide gevalle gaan dit gepaard met TI manifestasie van 
affektiewe aggressiwiteit; 
187 / ......... . 
187 
vi t . o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35 ) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl die 
huisvrou-subgroep mondelinge taaluitdrukking meer opvallend 
sterk afwys; 
vii t . o . v . Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , hoe-
wel die huisvrou- subgroep vry, selfstandig werk meer op-
vallend afwys; 
viii t.o . v . Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon, hoewel die huisvrou- subgroep meer af-
wysend ingestel is teenoor voorbereidende aktiwiteite ; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 17) : 
i statisties beduidende verskille vertoon t . o . v . 
subveld 18 (Alleenwerk teenoor spanwerk), subveld 19 
(Self kontak soek), subveld 27 (Konstruktiewe denke), sub-
veld 31 (Gerigtheid op die vreemde) en subveld 35 (Uitdruk-
king via simbole) ; 
ii t . o . v . Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks van mekaar verskil en dat die verskille, 
hoewel nie statisties beduidend nie veral daarin le dat die 
beroepsvrou-subgroep t . o . v . die meeste velde TI meer uit -
ge d ifferensieerde en uitgesproke neigingstruktuur vertoon . 
Die beroepsvrou- subgroep vertoon 'n opvallende uitgesproke 
afwysing van Natuurkragte wat die dinamiese en ruimtelike 
uitbreidingstendense uitdruk; 
iii t . o . v . Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) beide kontakblokkade vertoon , maar dat sodanige 
afwysing van kontak opvallend sterker uitgesproke by die 
beroepsvrou~subgroep voorkom . Hierbenewens blyk verder ook 
dat hoewel die beroepsvrou- subgroep tot indirekte kontak 
soek geneig i s , hierdie subgroep self kontak soek sterk 
uitgesproke afwys ; 
iv t . o . v . Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatr oon vertoon, terwyl die huisvrou-
subgroep aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele 
188/ • ....... 
188 
samehang by betrokke is uitgesproke afwys ; 
v t . o . v . Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks van mekaar verskil, in die besonder ten 
op s i gte van die twe e velde waar statisties b e duidende verskille 
voorkom, en waaruit blyk dat die beroepsvrou- subgroep opvallend 
me e r tot konstruktiewe en analities , vergelykende denke neig, 
terwyl hierdie subgroep nie soos die huisvrou- subgroep v r eemde 
situasies afwys nie en ook meer positief ingestel is op 
ro ndbeweeg soos vergestalt in bewegingsvreugde; 
vi t . o.v . Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
ten opsigte van twee subvelde opvallend verskil . Die 
beroe psv rou- subgroep staan veral sterk afwysend teenoor 
mondelinge taaluitdrukking en manifesteer in noue samehang 
hie rmee TI uitgesproke en statisties beduidende voorkeur vir 
ind irekte uitdrukking via simbole, vergeleke met die huisvrou-
subgroep wat meer neutraal staan; 
vii t . o . v . Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 36 - 39) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met geen op-
va l lende voorkeure of afwysings ; 
viii t . o . v . Ingesteldheid t e enoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) gro otliks dieselfde neigings-
pat roon vertoon, terwyl beide s ubgroepe meer afwysend staan 
te e noor geheelarbeid met sigbare afsluiting en meer geneig 
is t ot voorbereidende aktiwiteite; 
c die subgroepe seuns en dogters by TI vergelyking van 
d ie onderskeie Grafieke 16 en 17 : 
i globaal gesien opvallend van mekaar verskil en dat 
die verskil veral manifesteer i n TI sterker uitgedifferensieerde 
neigingstruktuurbeeld by die beroepsvrou- subgroep dogters, 
in die besonder wat betref die hoofneigingsvelde Ingesteldheid 
op saakgebiede, Ingesteldheid op die omgewing en Denk- en 
handelingswyse; 
ii t . o . v . spe sifieke subve lde me er bepaald , sterk op-
vall ende verskille vertoon : 
t . o . v . subveld 5, waaruit blyk dat die beroepsvrou-
189/ •.......• 
189 
subgroep seuns opvallend negatief ingestel is teenoor mate-
matiese probleme vergele ke met die uitgesproke voorkeur by 
die beroepsvrou-subgroep dogters; 
• t .o.v. subveld 6, waaruit blyk dat die beroepsvrou-
subgroep dogters opvallend sterker afwysend staan teenoor 
natuurkragte as die beroepsvrou-subgroep seuns; 
t . o.v . subveld 16, waaruit blyk dat die beroepsvrou-
subgroep dogters sterk uitgesproke meer afwysend staan teen-
oor die omgewing as die beroepsvrou-subgroep seuns; 
• t.o.v. subveld 18, waaruit blyk dat die beroepsvrou-
subgroep dogters uitsonderlik uitgesproke meer afwysend staan 
teenoor samewerking in TI spanverband as die beroepsvrou-
subgroep seuns; 
t .o.v. subveld 19, waaruit blyk dat die beroepsvrou-
subgroep dogters self kontak soek uitgesproke sterk afwys, 
vergeleke met die beroepsvrou-subgroep seuns wat ten opsigte 
hiervan meer positief ingestel is; 
• t.o .v. subveld 22, waaruit blyk dat die huisvrou-
subgroep dogters aktiwiteite waar soek na verbande en 
funksionele samehang by betrokke is uitgesproke afwys, ver-
ge l eke met die meer neutrale instelling by die huisvrou-
subgroep seuns; 
• t.o.v. subveld 27 , waaruit blyk dat die beroepsvrou-
subgroep dogters uitsonderlik sterk voorkeur vertoon vir 
konstruktiewe denke, vergeleke met die beroepsvrou-subgroep 
seuns wat ten opsigte hiervan meer afwysend staan; 
t .o.v. subveld 31, waaruit blyk dat die beroepsvrou-
subgroep seuns vreemde situasies uitgesproke sterk afwys , 
vergeleke met die beroepsvrou-subgroep dogters wat meer 
neutraal staan; 
t.o.v. subveld 35, waaruit blyk dat die beroepsvrou-
subgroep dogters opvallend uitgesproke gerig is op uitdrukking 
via simbole, vergeleke met TI neiging tot afwysing daarvan by 
die beroepsvrou-subgroep seuns. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 Uit Tabe l/Grafiek 18 en 19 (pp. 190 en 191) blyk dat by~ 
vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van leergestremde 
le e rlinge uit kleiner en grater gesinne: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 18): 
i statisties beduidende verskille vertoon slegs t.o.v. 
subveld 12 (Geskiedenis en politiek) en subveld 41 (Geheel-
arbeid met sigbare afsluiting); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met meer uitgesproke voorkeur t.o.v. hout/papier en vesels/ 
tekstiel as media en TI geneigdheid tot afwysing van mate-
matiese probleme en natuurkragte; 
iii t .o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) beide tot kontakblokkade neig, in die besonder 
wat betref afwysing van samewerking in TI spanverband, ge-
paard met TI neiging tot indirekte kontak soek; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met geen opvallende voor-
keure of afwysings; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
'n uitgesproke afwysing van vreemde situasies en meer in-
te l lektuele werk, gepaardgaande met manifestasie van affek-
tie we aggressiwiteit en TI gerigtheid op analities, verge-
l y~ende denke; 
vi t .o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl die 
grootgesin-subgroep mondelinge taaluitdrukking meer spesifiek 
afwys; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl 
die grootgesin-subgroep vry, selfstandig werk en werk op 
instruksie meer uitgesproke afwys; 
viii t .o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
193/ .......•• 
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patroon vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke voor-
keure of afwysings; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 19): 
i TI statisties beduidende verskil vertoon slegs t .o.v. 
subveld 19 (Self kontak soek); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigingsveld 
1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI 
sterk uitgesproke voorkeur slegs t.o.v. masjiene/apparaat by 
die kleingesin-subgroep, vergeleke met die meer neutrale 
instelling by die grootgesin-subgroep; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
ve l d 16 - 20) TI opvallende verskil vertoon t.o.v. kontak 
maak, waaruit blyk dat die kleingesin-subgroep kontakblokkade 
meer opvallend manifesteer, in die besonder wat betref 
afwysing van samewerking in 'n spanverband en TI sterk uitge-
sproke geneigdheid tot alleenwerk; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) met uit-
sondering van subveld 22 grootliks dieselfde neigingspatroon 
vertoon, waaruit blyk dat die grootgesin-subgroep take waar 
soek na verbande en funksionele samehang by betrokke is s terk 
uit gesproke afwys, vergeleke met die kleingesin-subgroep wat 
meer neutraal staan; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, hoewel 
die kleingesin-subgroep meer uitgesproke neig tot konstruk-
tiewe en anali t ies, vergelykende denke, terwyl die grootgesin-
subgroep vreemde situasies opvallend sterker afwys; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspat roon vertoon, met 'n opvallende 
afwysing van mondelinge taaluitdrukking; 
vii t .o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) met uitsondering van subveld 38, grootliks dieselfde 
neigingspatroon vertoon, met 'n opvallende geneigdheid tot TI 




viii t .o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) opvallende verskille ten opsigte 
van die onderskeie neigingspatrone vertoon. Die kleingesin-
subgroep neig sterker uitgesproke as die grootgesin-subgroep 
tot voorbereidende take en TI afwysing van geheelarbeid met 
sigb~re afsluiting, soos eweneens vergestalt in oppervlak-
bewerking, terwyl die neigingspatroon van die kleingesin-
subgroep veel meer uitgedifferensieerd ontwikkel is; 
c die subgroepe seuns en dogters by n vergelyking van 
die onderskeie Grafieke 18 en 19: 
i globaal gesien opvallend van mekaar verskil en dat 
die verskille veral manifesteer in TI sterker uitgedifferen-
sieerde neigingstruktuurbeeld by die subgroep dogters, in 
die besonder wat betref die hoofneigingsvelde Ingesteldheid 
op die omgewing, Denk- en handelingswyse, Uitdrukkingsmiddel 
en by name veral Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses; 
ii t.o.v. spesifieke subvelde meer bepaald, sterk op-
vallende verskille vertoon: 
t.o.v. subveld 1, waaruit blyk dat die kleingesin-
subgroep dogters opvallend sterk ingestel is op masjiene/ 
apparaat, vergeleke met beide subgroepe seuns; 
t.o .v. subveld 9, waaruit blyk dat die kleingesin-
subgroep seuns sterk uitgesproke gerig is op vesels/tekstiel, 
terwyl die kleingesin-subgroep dogters meer neutraal staan; 
t . o .v. subveld 19, waaruit blyk dat die kleingesin-
subgroep seuns meer neutraal staan t.o.v. self kontak soek, 
terwy l die kleingesin-subgroep dogters self kontak soek 
sterk afwys; 
t.o .v. subveld 22, waaruit blyk dat die grootgesin-
subgroep dogters aktiwiteite waar soek na verbande en 
funksionele samehang by betrokke is uitgesproke sterk afwys, 
terwyl die grootgesin-subgroep seuns neutraal staan; 
t . o .v. subveld 27, waaruit blyk dat die kleingesin-
subgroep seuns neutraal staan, terwyl die kleingesin-subgroep 
dogters opvallend sterk uitgesproke neig tot konstruktiewe 
denke ; 
195/ . ........ . 
195 
t . o.v . subveld 38, waaruit blyk dat die kleingesin-
subgroep dogters uitgesproke neig tot TI meer afwagtende, 
waa rnemende houding, vergeleke me t die kleingesin-subgroep 
seuns wat meer neutraal staan; 
• t . o . v . subveld 40 , waaruit blyk dat die kleingesin-
subgroep dogters opvallend sterk voorkeur gee aan voor-
bereidende aktiwiteite in samehang met TI afwysing van geheel-
arbeid met sigbare afsluiting, vergeleke met die kleingesin-
subgroep seuns wat opvallend minder uitgesproke is en eerder 
neutraal staan; 
t . o . v . subveld 43 , waaruit blyk dat die kleingesin-
subgroep dogters opperv lakbewerking opvallend sterk uitge -
sproke afwys, vergeleke met die kleingesin- subgroep seuns 
wat meer neutraal staan . 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 Uit 1 abel/Grafiek 20 en 21 (pp. 196 en 197) blyk dat by 
TI vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van die onder-
skeie jongste en oudste subgroepe leergestremde leerlinge 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 20): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
ve l d 10 (Ingesteldheid op diere), subveld 23 (Oppervlakkige 
daa rstelling) en subveld 43 (Oppervlakbewerking); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
ve l d 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon; 
I 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
ve l d 16 - 20) beide neig tot kontakblokkade , met TI behoefte 
aan kontak , hoewel langs indirekte weg; 
iv t . o .v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl geen opvallende 
voorkeure of afwysings na vore kom nie; 
v t . o .v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl 
vreemde situasies opvallend sterk afgewys word, gepaard-
gaande met TI geneigdheid tot affektiewe aggressiwit8it en 
~erigtheid op analitieo , vergelykende denke by beide sub-
groepe ; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI neiging 
to t afwysing van mondelinge en skriftelike taaluitdrukking 
by die onderskeie subgroepe; 
v11 t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 36 - 39) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl veral die 
oud ste subgroep meer uitgesproke werk op instruksie afwys; 
viij t .o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke voor-
keure of afwysings; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 21): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-




ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
ve l d 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
terwyl geen sterk uitgesproke voorkeure of afwysings voorkom 
nie; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
ve ld 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon en 
beide subgroepe tot kontakblokkade neig, terwyl die gerigt-
he i d op mense opvallend sterker by die jongste subgroep 
geblokkeer is; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
diese lfde neigingspatroon vertoon, met 'n opvallende afwysing 
van aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele same-
hang by betrokke is; 
v t .o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon en 
dat beide subgroepe nuwe situasies en intellektuele take 
ne i g af te wys en geneig is tot konstruktiewe en analities, 
vergelykende denke; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl beide 
subgroepe mondelinge taaluitdrukking sterk uitgesproke afwys 
en meer tot indirekte kontak geneig is; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39), hoewel geen sterk uitgesproke voorkeure of af-
wysings voorkom nie, die oudste subgroep wel neig tot af-
wysing van vry, selfstandig werk; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings- · 
patroon vertoon, hoewel die voorkeur aan voorbereidende 
aktiwiteite bo geheelarbeid met sigbare afsluiting veral 
uitgesproke by die oudste subgroep manifesteer; 
c die subgroepe seuns en dogters by~ vergelyking van 
die onderskeie Grafieke 20 en 21: 




ii t.o.v. spesifjeke subve lde meer bepaald, sterk op-
val lende verskille vertoon: 
• t.o.v. subveld 22, waaruit blyk dat be ide subgroepe 
do gters opvallend meer as die subgroepe seuns uitgesproke 
afwysend staan teenoor aktiwiteite waar soek na verbande en 
funksionele samehang by betrokke. is; 
• t.o.v. subveld 40 en 41, waaruit blyk dat die oudste 
subgroep dogters sterk uitgesproke gerig is op voorbereidende 
akt iwiteite en afwysing van ge heelarbeid met sigbare af-
sluiting, vergeleke met die subgroepe seuns wat meer neutraal 
staan. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 Uit Tabel/Grafiek 22 en 23 (pp. 201 en 202) blyk dat by 
TI vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van swak en goed 
aan~epaste leergestremde leerlinge binne die gesin: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 22): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
ve l d 1 (Masjinerie/apparaat), subveld 6 (Natuurkragte) , 
subvelde 33 en 34 (Mondelinge en skriftelike taaluitdrukking) 
en subveld 39 (Monteer en klassifiseer); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met 'n opvallende gerigtheid veral by die swak aangepaste 
subgroep op vesels/tekstiel en diere, en afwysing van 
masjinerie en apparaat, matematiese probleme en natuur-
kragte; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) beide subgroepe neig tot kontakblokkade, 
gepaardgaande met behoefte aan kontak, meer spesifiek in-
direkte kontak soek, en dat hierdie geneigdheid opvallend 
sterker na vore kom by die swak aangepaste subgroep; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met geen sterk uitge-
sproke voorkeure of afwysings; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI 
opvallende afwysing van nuwe situasies gepaardgaande met 
TI geneigdheid tot affektiewe aggressiwiteit en analities, 
vergelykende denke en afwysing van intellektuele werk. 
Verder val die swak aangepaste subgroep op deur TI uitgesproke 
afwysing van beweging ; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks van mekaar verskil t.o.v. subvelde 33 en 34, waar-
uit blyk dat die swak aangepaste subgroep beide mondelinge 
en skriftelike taaluitdrukking sterker en statisties be-
dui~end meer afwys as die goed aangepaste subgroep; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl 
204/ ••...•.• 
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die goed aangepaste subgroep werk volgens instruksie sterker· 
afwys en statisties beduidend meer as die swak aangepaste 
subgroep neig tot montering- en klassifiseringstake; 
viii t . o .v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke voor-
keure of afwysings ; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 23): 
i stat~sties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
veld 3 (Metale) en subveld 11 (Plante); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
ve l d 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
hoewel die swak aangepaste subgroep opvallend sterk geneig 
is tot take waar presisiehandwerk, metale en hout en papier 
by betrokke is, terwyl beide subgroepe uitgesproke gerig is 
op kunshandwerk; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
ve ld 16 - 20) beide tot kontakblokkade neig, hoewel meer 
opvallend by die goed aangepaste subgroep; 
iv t.6.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl beide take waar 
soek na verbande en funksionele samehang by betrokke is 
sterk uitgesproke afwys; 
v t.o.v. Denk- en handel ingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, t erwyl 
beide vreemde situasies sterk afwys, en dat die swak aan-
gepaste subgroep meer uitgesproke tot affektiewe aggressiwiteit 
en analities, vergelykende denke geneig is; 
vi t.o .v. ·uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspat roon vertoon, terwyl die goed 
aangepaste subgroep meer uitgesproke neig tot afwysing van 
mondelinge taaluitdrukking; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
geen sterk uitgesproke voorkeure of afwysings ; 
205/ •......• 
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v111 t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidspro ses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon, terwyl beide subgroepe take waar geheel-
arbeid met sigbare afsluiting by betrokke is, neig om af 
te wys; 
c die subgroepe seuns en dogters by n vergelyking 
van die onderskeie Grafieke 22 en 23: 
i globaal gesien nie uitgesproke opvallend van mekaar 
verskil nie; 
ii t . o . v . spesifieke subvelde meer bepaald, sterk op 
val lende verskille vertoon : 
• t . o . v . subveld 9, waaruit blyk dat die swak aan-
ge paste subgroep seuns uitgesproke sterk gerig is op vesels 
en tekstiel, vergeleke met die swak aangepaste subgroep 
dogters wat meer neutraal staan ; 
• t . o . v . subveld 20 , waaruit blyk dat die swak aan-
ge paste subgroep seuns uitgesproke sterk gerig is op in-
direkte kontak soek , vergeleke met die swak aangepaste sub-
groep dogters wat meer neutraa l staan ; 
• t . o . v . subveld 22 , waaruit blyk dat beide subgroepe 
dogters aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele 
samehang by betrokke is sterk uitgesproke afwys, vergeleke 
met die subgroepe seuns wat meer neutraal staan; 
t.o.v . subveld 32 , waaruit blyk dat die swak aan-
ge ? aste subgroep seuns beweging uitgesproke afwys, vergeleke 
met die swak aangepaste subgroep dogters wat meer positief 
geneig is t.o . v . beweging; 
• t . o . v . subv eld 41, waaruit blyk dat die swak aange -
paste subgroep dogters geheelarbeid met sigbare afsluiting 
opvallend afwys, vergeleke met die swak aangepaste subgroep 
seuns wat meer positief ingeste l is . 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 Uit Tabel/Grafiek 24 en 25 (pp . 206 en 207) blyk dat by TI 
ve rgelyking van die neigingstruktuurbeeld van algemeen sosiaal 
swak en goed aangepaste leergestremde l eerlinge: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 24): 
i statisties be~uidende verskille vertoon t.o.v. sub-
ve l d 2 (Presisiehandwerk , subveld 18 (Alleenwerk teenoor 
spanwerk) en subveld 23 (Oppervlakkige daarstelling) ; 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigingsveld 
1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
enkele uitgesproke voorkeure t .o.v. veral vesels en tekstiel 
en dicre, en TI geneigdheid tot afwysing van matematiese pro-
bleme; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
ve l d 16 - 20) beide neig tot kontakblokkade, gepaardgaande 
met 'n behoefte aan kontak, maar langs indirekte weg; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofne igingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met geen sterk uitgesproke 
voorkeure of afwysings; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde ne igingspatroon vertoon, terwyl 
beide subgroepe uitgesproke sterk neig tot afwysing van 
vreemde situasies, en die swak aangepaste subgroep opvallend 
afwysend staan teenoor beweging ; 
vi t.o .v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl die goed 
aangepaste subgroep meer opvallend as die swak aangepaste 
subgroep mondelinge taaluitdrukking afwys; 
vii t.o.v. Wyse van deurvo ering (hoofneigingsveld 
36 - 39 ) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, hoewel 
die goed aangepaste subgroep vry, selfstandig werk en werk 
volgens instruksie meer spesifiek afwys; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(ho ofneigingsveld 40 - 43) grootliks die selfde neigings-
patroon vertoon, sander enige opvallende sterk uitgesproke 
voorkeure of afwysings; 
209/ •.....•• 
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b die subgroepedogters (verwys Tabel/Grafiek 25): 
1 ~ statisties beduidende verskil vertoon slegs t .o.v. 
subveld 39 (Monteer en klassifiseer); 
ii t.o.v. Ingesteldheid teenoor saakgebiede (hoofneigings-
ve ld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
geen opvallende sterk uitgesproke voorkeure of afwysings; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
ve ld 16 - 20) beide tot kontakblokkade neig, en ook origens 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon; 
iv t.o .v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl beide subgroepe 
akt iwiteite waar soek na verbande en funksionele samehang 
by betrokke is uitgesproke sterk afwys; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met~ 
opvallende sterk manifestasie van afwysing van vreemde 
sit uasies; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl veral 
die goed aangepaste subgroep mondelinge taaluitdrukking meer 
spe sifiek afwys; 
v11 t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde n~igingspatroon vertoon, met 
~ opvallende uitgesproke gerigtheid van veral die swak aan-
gepaste subgroep op montering- en klassifiseringstake; 
viii t .o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidspro ses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieielfde neigings-
patroon vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke 
voorkeure of afwysings; 
c die subgroepe seuns en dogters by~ vergelyking 
van die onderskeie Grafieke 24 en 25: 
i globaal gesien nie uitgesproke opvallend van mekaar 
verskil n1e; 
ii t.o.v~ spesifieke subvelde meer bepaald, sterk 
opvallende verskille vertoon: 
210/ •...... 
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• t.o.v. subveld 9, waaruit blyk dat Jie swak aangepaste 
sub~r oep seuns uitgesproke gerig is op vesels en tekstiel, 
vergeleke met die subgroepe dogters wat meer neutraal staan; 
• t.o.v. subveld 22, waaruit blyk dat veral die swak 
aangepaste subgroep dogters aktiwiteite waar seek na verbande 
en funksionele samehang by betrokke is uitgesproke afwys, 
vergeleke met die subgroepe seuns, meer bepaald die swak 
aangepaste subgroep seuns wat uitgesproke neutr~al staan . 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9 Uit Tabel/Grafiek 26 e n 27 (pp . 211 en 212) blyk dat by 
TI ve rge lyking van die neigingstruktuurbeeld van leergestremde 
leerlinge met en sonde r stokperdjies: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 26): 
1 stat isties beduidende verskille vertoon t . o . v . 
subveld 10 (Diere) en subveld 13 (Literatuur- en kuns-
geskiedenis); 
ii t . o . v . Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
ve ld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
hoe wel die subgroep sonder stokperdjies opvallend sterker 
as die ander subgr oep ingestel is op vesels en tekstiel en 
diere, terwyl die subgroep met stokperdjies sterker positief 
voorkeur gee aan hout en papier en klip, minerale en grond , 
en beide subgroepe verde r neig afwysend te staan teenoor 
mat ematiese probleme ; 
iii t . o . v . Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) beide tot kontakblokkade neig , terwyl veral 
die subgroep sonder stokperdjies opvallend neig tot self 
kontak soek , maar langs indirekte weg ; 
iv t . o . v . Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon , met geen sterk uitge -
sproke voorkeure of afwysings ; 
v t . o . v . Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , ter-
wy l beid e subgroepe uitgesproke neig tot afwysing van vreemde 
situasies ; 
vi t . o . v . Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , hoewel die sub-
groep met stokperdjies mondelinge taaluitdrukking meer uit -
gesproke as die ander subgroep afwys ; 
vii t . o . v . Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , terwyl 
werk volgens instruksie opval lend deur die subgroep met 
stokperdjies afgewys word ; 
viii t . o . v . Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
214/ •.••.••. 
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(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
pat roon vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke 
voorkeure of afwysings; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 27): 
i statisties beduidende verskille vertoon t .o.v. sub-
ve l d 3 (Metale), subveld 5 (Matematiese probleme), subveld 
10 (Diere), subveld 22 (Kombineer en verbind) en subveld 25 
(Intensie om te help); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
ve l d 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met geen sterk uitgesproke voorkeure of afwysings; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
ve l d 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
terwyl beide sterk tot kontakblokkade neig, en dat hierdie 
manifestasie veral sterk by die subgroep met stokperdjies 
na vore kom; 
iv t .o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl beide subgroepe 
ak~iwiteite waar soek na verbande en funksionele samehang 
by betrokke is sterk afwys, en dat .hierdie neiging opvallend 
sterker na vore kom by die subgroep sonder stokperdjies; 
v t .o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon en op-
va l lend uitgesproke vreemde situasies afwys, gepaardgaande 
met n geneigdheid tot affektiewe aggressiwiteit en gerigt-
heid op analities, vergelykende denke,terwyl intellektuele 
werk afgewys word; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl beide 
subgroepe mondelinge taaluitdrukking neig aft~ wys; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39 ) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, hoewel 
die subgroep sonder stokperdjies opvallend meer positief 
ingestel is t.o.v. montering- en klassifiseringstake; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
215/ ........• 
215 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
pat roon vertoon, terwyl die subgroep sonder stokperdjies 
geheelarbeid met sigbare afsluiting spesifiek afwys; 
c d ie s ubgroepe seuns en dogters by~ vergelyking 
v an die onderskeie Grafieke 26 en 27: 
i globaal gesien slegs t .o.v. die hoofneigingsveld 
Ingesteldheid op saakgebiede opvallend van mekaar verskil, 
waaruit blyk dat die neigingsprofiel van die subgroepe 
seuns meer opvallend uitgedifferensie erd is as die van die 
dogters; 
ii t.o.v. spesifieke subvelde meer bepaald, sterk 
opvallende verskille vertoon: 
t.o.v. subveld 9, waaruit blyk dat die subgroep 
seuns sonder stokperdjies opvallend sterker gerig is op 
vesels en tekstiel, vergeleke met die subgroep dogters 
sonder stokperdjies wat meer neutraal staan; 
• t.o.v. subveld 22, waaruit blyk dat die subgroep 
dogters sonder stokperdjies aktiwiteite waar soek na ver-
bande en funksionele samehang by betrokke is sterk uitge-
sproke afwys, vergeleke met die subgroepe seuns wat beide 
meer neutraal staan. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10 Uit Tabel/Grafiek 28 en 29 ( pp . 21 6 e n 217) blyk dat by 
~ ve r gely k ing van die neigings truktuurbeeld van leerge -
stremde l ee rlinge met diere e n ander dan d i ere stokperdj ies : 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel /Grafiek 28): 
1 geen statisties beduidende verskille vertoon nie; 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
ve l d 1 - 15) feitlik identiese neigingspatrone vertoon, 
met 'n uitgesproke geneigdheid tot hout en papier, vesels 
en tekstiel en diere, terwyl beide subgroepe neig om mate-
matiese probleme af te wys; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
ve l d 16-20) beide neig tot kontakblokkade, gepaardgaande 
me t klaarblyklike kontakbehoefte, meer spesifiek langs 
indirekte weg; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met geen sterk uitge-
sproke voorkeure of afwysings; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
st e rk uitgesproke afwysing van vreemde situasies en verder 
'n geneigdheid tot analities, vergelykende denke en manifes-
tasie van affektiewe aggressiwiteit; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
i dent iese neigingspatrone vertoon, met 'n opvallende uit-
gesproke afwysing van monde linge taaluitdrukking by beide 
subgroepe; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
n opvallende sterk afwysing van werk op instruksie, veral 
deur .die subgroep met stokperdjies ander dan diere; 
v111 t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoogneigingsveld 40 - 43) grootliks ·dieselfde neigings-
patroon vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke voor-
keure of afwysings; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 29): 
219/ •......• 
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i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
ve:d 8 (Lewensmiddele), subveld 13 (Literatuur- en kuns-
ge skiedenis) en subveld 34 (Skriftelike taal~itdrukking); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
ve l d 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
me~ slegs enkele uitgesproke voorkeure t.o.v. lewensmiddele 
en plante; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
ve l d 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met TI opvallende manifestasie van kontakblokkade; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, hoewel die subgroep met 
diere as stokperdjie aktiwiteite waar soek na verbande en 
funksionele samehang by betrokke is uitgesproke sterk afwys: 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl 
beide subgroepe vreemde situasies uitgesproke afwys; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, hoewel die 
subgroep met diere as stokperdjie mondelinge taaluitdrukking 
meer opvallend afwys; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
ge en opvallende sterk uitgesproke voorkeure of afwysings; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) beide subgroepe geheelarbeid 
met sigbare afsluiting afwys, terwyl die subgroep met diere 
as stokperdjie opvallend uitgesproke voorkeur gee aan take 
wat met voorbereiding en beplanning in verband staan eerder 
as geheelarbeid met sigbare afsluiting; 
c die subgroe pe seuns en dogters by TI vergelyking van 
die onderskeie Grafieke 28 en 29 : 
i globaal gesien t.o.v. die hoofneigingsveld Ingesteld-
heid op saakgebiede opvallend van mekaar verskil, waaruit 
blyk dat die neigingsprofiel van die subgroepe seuns meer 
220/ •.•....• 
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opvallend uitgedifferensieerd is as die van die dogters; 
ii t.o.v. spesifieke subvelde meer bepaald, sterk op-
vallende verskille vertoon: 
• t.o.v. subveld 22, waaruit blyk dat v e ral die sub-
groep dogters met diere as stokperdjie aktiwiteite waar 
soe k na verbande en funksionele samehang by betrokke is 
sterk uitgesproke afwys, vergeleke met die subgroepe seuns 
wat meer neutraal staan; 
t.o.v. subveld 40, waaruit blyk dat die subgroep 
dogters met diere as stokperdjie sterk gerig is op meer 
vo orbereidende take in samehang met 'n afwysing van geheel-
arbeid met sigbare afsluiting, vergeleke met die subgroep 
seuns wat in beide gevalle neutraal staan. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11 Uit Tabel/Grafiek 30 en 31 (pp . 221 en 222) blyk dat by 
TI vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van leergestremde 
leerlinge met diere/aktiewe en meer passiewe stokperdjies: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 30): 
i statisties beduidende verskille vertoon t . o . v . 
subveld 6 (Natuurkragte), subveld 7 (Klip, minerals en 
grond) en subveld 25 (Intensie om te help); 
ii t . o . v . Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met~ sterk positiewe instelling op vesels en tekstiel, 
veral by die subgroep met passiewe stokperdjies ; 
iii t . o . v . Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
terwyl beide sterk kontakblokkade manifesteer , gepaardgaande 
met 'n neiging om kontak te soek, maar langs indirekte weg; 
iv t . o . v . Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met geen opvallende uit -
gesproke voorkeure of afwysings; 
v t . o .v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI 
opvallende afwysing van vreemde situasies en TI gepaardgaande 
geneigdheid tot affektiewe aggressiwiteit en afwysing van 
intellektuele werk ten gunste van handwerk; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl beide 
subgroepe veral mondelinge taaluitdrukking uitgesproke afwys; 
vii t . o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met~ 
opvallende afwysing van werk op instruksie deur beide sub-
groepe; 
viii t.o . v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke voor-
keure of afwysings ; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 31) : 
224/ •.. . .•• 
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i statisties beduidende verskille vertoon t . o . v . sub-
ve l d 2 (Presisiehandwer k) , subveld 8 (Lewensmiddele) en sub-
veld 23 (Oppervlakkige daarstelling); 
ii t.o.v . Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met slegs enkele uitgesproke voorkeure t . o . v . presisie -
handwerk, diere en plante by die subgroep met passiewe 
stokperdjies; · 
iii t . o .v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) beide sterk kontakblokkade vertoon , terwyl 
v eral die subgroep met diere/aktiewe stokperdjies neig tot 
indirekte kontak soek ; 
iv t . o . v . Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl aktiwiteite waar 
soek na verbande en funksionele samehang by betrokke is deur 
beide subgroepe afgewys word , hoewel meer uitgesproke deur 
die subgroep met passiewe stokperdjies ; 
v t . o . v . Denk- en handelingswy se (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , terwyl 
beide subgroepe vreemde situasies uitgesproke afwys ; 
vi t . o . v . Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl veral die 
subgroep met diere/aktiewe stokperdjies mondelinge taal-
uitdrukking meer uitgesproke afwys ; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met geen uitgesproke voorkeure of afwysings; 
viii t.o . v . Inge steldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigingspatroon 
vertoon, met geen sterk uitgesproke voorkeure of afwysings ; 
c die subgroepe seuns en dogters by n vergelyking van 
die onderskeie Grafieke 30 en 31 : 
i globaal gesien nie uitgesproke opvallend van mekaar 
verskil nie ; 
ii t . o .v. spesifieke subvelde meer bepaald , sterk 
225/ • •...•.•• 
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opvallende verskille vertoon: 
t . o . v . subveld 22 , waaruit blyk dat die subgroep 
dogters met passiewe stokperdjies aktiwiteite waar soek na 
verbande en funksionele samehang by betrokke is sterk uit -
gesproke afwys , vergeleke met die subgroepe seuns wat albei 
meer neutraal staan. 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 Uit Tabel/Grafiek 32 en 33 (pp. 226 en 227) blyk dat by ~ 
'n vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van leergestremde 
lee rlinge met en sonder ouditiewe defekte: 
a die subg:roe,p§, seuns (verwys Tabel/Grafiek 32): 
1 ~ statisties beduidende v e rskil vertoon t.o.v. sub-
ve l d 20 (Indirekte kontak soek); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
ve l d 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met uitgesproke gerigtheid op hout en papier en vesels en 
te k stiel deur die normale subgroep, terwyl die ouditiewe 
defek-subgroep opval met 'n uitgesproke gerigtheid op diere; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
ve l d 16 - 20) beide kontakblokkade manifesteer, met klaar-
blyklike behoefte aan kontak. T.o.v. subveld 20 va.1 die 
ouditiewe defek-subgroep op deur ~ klaarblyklike geneigdheid 
tot afwysing van indirekte kontak soek, vergeleke met die 
uit gesproke en meer positiewe gerigtheid by die normale sub-
groep; 
1v t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
die selfde neigingspatroon vertoon, met geen opvallende 
ste rk uitgesproke voorkeure of afwysings; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, ter-
wy l b eide subgroepe vreemde situasies sterk uitgesproke af-
wys ; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl veral 
die ouditiewe defek-subgroep mondelinge taaluitdrukking uit-
gesproke en sterker afwys as die normale subgroep; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, hoewel 
die subgroep met normale gehoor werk op instruksie meer uit-
gesproke afwys; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigingspatroon 
229/ . ......... . 
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vertoon, terwyl geen opvallende sterk uit gesproke voorkeure 
of afwysings voorkom nie; 
b d ie subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 33): 
i statisties beduidende v e rskille vertoon t.o.v. sub-
ve l d 16 (Verantwoording tot die omgewing), subveld 20 ( I n -
direkte kontak soek), subveld 38 (Afwagtende, waarnemende 
houding) en subveld 43 (Oppervlakbewerking); 
ii t . o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
ve l d 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met geen opvallende sterk uitgesproke voorkeure of afwysings; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
ve l d 16 - 20) opvallende en u itgesproke verskille vertoon. 
Terwyl die norrnale gehoor- subgroep die gangbare patroon 
in d i e ondersoek vertoon, wyk die ouditiewe defek-subgroep 
grootliks daarvan af, in die besonder wat betref verant-
woord ing tot die omgewing, asook indirekte kontak soek, wat 
sterk uitgesproke afgewys word; 
iv t . o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
die selfde neigingspatroon vertoon, maar dat die geneigdhede 
t.o . v. al vyf velde veel meer uitgesproke en sterker uit-
gedifferensieerd is in die geval van die ouditiewe defek-
subgroep, in die besonder wat betref geneigdheid tot ver-
samel en verwerf en afwysing van aktiwiteite waar soek na 
verbande en funksionele sameha ng by betrokke is; 
v t.o.v. Denk- en hande l ingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
~ opvallende afwysing van vre e mde situasies en~ neiging 
t ot a ffektiewe aggressiwiteit, wat meer uitgesproke manifes-
teer by die ouditiewe defek-subgroep; 
vi t . o .v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
met uitsondering van veld 33 andersins grootliks dieselfde 
neigingspatroon vertoon, terwyl die ouditiewe defek- subgroep 
rnondelinge taaluitdrukking opvallend afwys; 
vii t.o .v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) opvallende verskille vertoon, in besonder t.o.v . die 
230/ •........ 
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neigingspa~roon van die ouditiewe defek- subgroep wat passiewe 
afwagting en waarneming beduidend sterk afwys , vergeleke met 
die normale gehoor- subgr oep wat meer neutraal staan ; 
viii t . o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) opvallende verskille vertoon, 
terwyl in die besonder die ouditiewe defek- subgroep uit -
gesproke voorkeur gee aan voorbereide nde take en oppervlak-
bewerking; 
c die subgroepe seuns en dogters by TI ve r gelyking 
van die onderskeie Grafieke 32 en 33 : 
i globaal gesien grootliks van mekaar verskil t . o . v . 
al die onders keie hoofneigingsvelde, terwyl die verskil 
veral daarin gelee is dat die ouditiewe defek- subgroep 
dogters opvallend meer uitgespr oke v ert oon as die normale 
gehoor- subgroep seuns , in die besonder t . o . v . die hoof -
neigingsv elde Ingesteldheid op die omgewing , Dryfkrag , 
Wyse van deurvoe r ing en Ingesteldheid teenoor die arbeids-
proses ; 
ii t . o .v. spesifieke subvelde meer bepaald , sterk op-
vallende verski lle v ertoon : 
• t . o . v . subvelde 10 , waaruit blyk dat die ouditiewe 
defek- subgroep seuns opv allend sterker uitgesproke gerig 
is op diAre , vergeleke met die ouditiewe defek- subgroep 
dogters ; 
t . o . v . subveld 16 , waaruit blyk dat die ouditiewe 
defek- subgroep dogters nie dieselfde swak verantwoording 
tot die omgewing van die subgroep seuns vertoon nie en 
meer uitgespr oke positief gerig is, TI geneigdheid wat 
herhaal word t . o . v . subveld 18 , waar die ouditiewe defek-
subgroep dogters positief staan teenoor samewerking in TI 
spanverband soos gestel teenoor alleenwerk ; 
• t.o . v. subveld 21 , waaruit blyk dat die ouditiewe 
defek- subgroep dogters opvallend sterker as die subgroep 
seuns gerig is op versamel en verwerf; 
• t . o .v. subveld 22 , waaruit blyk dat die ouditiewe 
231/ .•...... 
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de f ek- subgroep dogters aktiwiteite waar soek na verbande en 
funksionele samehang by betrokke is uitsonderlik sterk uit -
u i t gesproke afwy s , vergeleke met die subgroep seuns wat 
mee r neutraal s t a an ; 
t . o . v . subveld 33, waaruit blyk dat die ouditiewe 
de fe k- subgroep seuns mondelinge taaluitdrukking uitgesproke 
sterk afwys , vergeleke met die ouditiewe defek- subgroep 
do gters wat eerder neutraal staan; 
• t . o . v. subveld 38 , waaruit blyk dat die ouditiewe 
de f ek- subgroep dogters passiewe afwagting en waarnemende 
ho uding uitgesproke sterk afwys , vergeleke met die sub-
groepe seuns wat meer neutraal staan ; 
• t . o . v . subveld 43 , waaruit blyk dat die ouditiewe 
de f ek- subgroep dogters uitgesproke sterk gerig is op opper-
vl akbewerking , vergeleke met d ie ouditiewe defek- subgroep 
seuns wat meer neutraal staan . 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13 Uit Tabel/ Grafiek 34 en 35 (pp . 232 en 233) blyk dat by 
TI verge l yki ng van d i e neigingstruktuurbeeld van leergestremde 
le e rlinge met en sonder visuele defekte : 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 34): 
i statisties beduidende v e rskille vertoon t . o . v . sub-
ve l d 3 (Metale) en subveld 4 (Hout en papier); 
ii t . o.v . Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneiging s -
ve l d 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , 
me t TI opvallende ste r k gerigtheid op hout en papier en 
vesels en tekstiel by die normale visie - subgroep , terwyl 
b e i de subgroepe neig om matematie se probleme af te wys ; 
iii t . o . v . Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
ve l d 16 - 20) groot l iks diese l fde neigingspatroon vertoon , 
terwyl beide tot kontakblokkad e neig , hoewel die normale 
vi s ie - subgroep sy v oorkeure e n afwysings meer uitgesproke 
manifesteer ; 
iv t . o . v . Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
di e selfde neigingspatroon v ertoon, met geen opvallende sterk 
ui t gesproke voorkeure of afwys ings ; 
v t . o . v . Denk- en h and elingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingstruktuur vertoon, met 
TI p a t roon van sterk afwy sing van vreemde situasies , geneigd-
he i d tot affektiewe aggressiwiteit , analities, vergelykende 
de nk e en voorkeur aan handwerk bo meer int ellektuele take ; 
vi t.o . v . Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingsve ld vertoon, h oewel die normale 
visie - subgroep mondelinge taal uitdrukking meer uitgesproke 
afwys; 
vii t . o .v. Wyse v an deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) enkele v erskille vertoon : die neigingspatroon 
van d ie visuele defek- subgroe p is veel minder uitgedifferen-
sie erd as die van die normale visie- subgroep , terwyl laas-
ge n oemde subgroep beide vry , s elfstandig werk en werk op 
instruksie uitgesproke afwys ; 
v111 t . o . v . Ingesteldheid t eenoor die arbeidsproses 
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(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks die selfde ne igings-
pa t roon vertoon, met geen opvall e nd e sterk uitgesproke 
vo orkeure of a fwysings; 
b die s ubgrocp e d ogt e r s (ve rwys TQbel/ Gr Qfi ek 35): 
i geen statisties beduid ende verskille vertoon t.o.v. 
eni ge van d ie onderskeie subvelde nie; 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
ve l d 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
ho e wel TI skerp opvallende verskil voorkom t . o.v . subveld 
6, waaruit blyk dat die visuele defek- subgroep sterk uit-
ge s proke meer as die normale subgroep aktiwiteite waar 
natuurkragte soos water en vuur by betrokke is, afwys; 
iii t.o.v . Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
ve l d 16 - 20) enkele opvalle n de verskille vertoon, naamlik 
dat hoewel beide subgroepe ne i g tot kontakblokkade die 
manifestasie daarvan veral st e rk opval t . o .v. die visuele 
de f ek- subgroep se meer uitgesp roke afwysing van kontak met 
mense en sterker uitgesproke voorkeur aan alleenwerk, asook 
afwysing van kontak soek; 
iv t . o .v Dryfkrag (hoofne igingsveld 21 - 25) grootl iks 
ve r skil t.o .v. enkele subvelde , en dat die visuele defek-
subgroep opvallend sterk inge s tel is op vers amel en verwerf, 
terwyl die normale visie - subgr oep aktiwiteite waar soek na 
verbande en funksionele samehang by betrokke is sterk afwys; 
v t.o.v. Denk- en hande l ingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32 ) grootliks verskil t. o .v. enkele subvelde, en dat 
di e neigingspatroon van die visuele defek- subgroep opvallend 
afwyk van die normale visie-subgroep met TI uitgesproke af-
wys ing van wetenskaplike navo r sing en TI ste r ke r geneigdheid 
tot konstruktiewe denke en int ellektue l e werk, eerder as 
handwerk. Be ide subgroepe v e rtoon TI sterk u i t gesproke 
a fwysing van vreemde situasie s ; 
vi t . o .v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
gro otliks d ieselfde neigingspat roon vertoon, terwyl beide 
s ubgroepe mondelinge taaluitdrukking afwys; 
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vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) met uitsondering van subveld 36 grootliks dieselfde 
neigingspatroon vertoon, terwyl die visuele defek-subgroep 
opvallend meer positief uitgesproke staan teenoor vry, self-
standig werk; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
pat roon vertoon, terwyl die visuele defek-subgroep opval 
me~ n sterk uitgesproke voorkeur vir oppervlakbewerking en 
voorbereidende aktiwiteite, eerder as spesialisasie en 
geheelarbeid met sigbare afsluiting; 
c die subgroepe seuns en dogters by n vergelyking van 
die onderskeie Grafieke 34 en 35: 
1 globaal gesien nie grootliks van mekaar verskil nie; 
11 t.o.v. spesifieke subvelde meer bepaald , opvallende 
verskille vertoon: 
t.o.v. subveld 5, waaruit blyk dat die visuele 
defek-subgroep dogters positief .geneig is tot matematiese 
probleme, vergeleke met die subgroep seuns wat dit opvallend 
afwys; 
• t.o.v. subveld 6 , waaruit blyk dat die visuele defek-
subgroep dogters natuurkragte baie sterk uitgesproke afwys, 
vergeleke met beide subgroepe seuns wat nie so sterk af-
wysend ingestel is nie; 
t.o.v. subveld 22, waa ruit 9lyk dat v e ral die 
normale visie-subgroep dogters aktiwiteite waar soek na 
verbande en funksionele sameha ng by betrokke is uitgesproke 
sterk afwys, vergeleke met die subgroepe seuns wat meer 
neutraal staan; 
t.o.v. subveld 27 , waa ruit blyk dat die visuele 
defek-subgroep dogters opvall end uitgesproke gerig is op 
konstruktiewe denke, vergeleke met die subgroep seuns wat 
meer neutraal staan; 
t.o.v. subveld 36, waa ruit blyk dat die visuele 
defek-subgroep dogters opvall e nd positief ingestel is op 
237 I ••...... 
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vry , selfstandig werk , vergeleke met die onderskeie subgroepe 
seuns wat eerder afwysend staan . 
( 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14 Uit Tabel/Grafiek 36 en 37 (pp. 238 en 239) blyk dat by 
TI vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van leergestremde 
leerlinge met ouditiewe en visuele defekte: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 36): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
veld 3 (Metale) en subveld 33 (Mondelinge taaluitdrukking); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
terwyl die ouditiewe defek-subgroep opvallend sterker uit-
gesproke op diere ingestel is as die visuele defek-subgroep; 
iii t .o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) beide neig tot kontakblokkade , maar dat dit 
sterker manifesteer by die ouditiewe defek-subgroep, in die 
besonder t.o.v. afwysing van veral die indiwiduele mens en 
voorkeur aan alleenwerk bo sarnewerking in TI spanverband; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, hoewel die visuele defek-
subgroep opvallend sterker tot oppervlakkige daarstelling 
geneig is; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl 
beide subgroepe vreem1e situasies sterk uitgesproke afwys en 
die visuele defek-subgroep opvallend afwysend staan teenoor 
beweging; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsrniddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks verskil t.o.v. subveld 33, waaruit blyk dat die 
ouditiewe defek-subgroep rnondelinge taaluitdrukking beduidend 
sterk afwys, vergeleke met die visuele defek-subgroep wat 
meer neutraal staan; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingqveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
geen opvallende sterk uitgesproke voorkeure of afwysings; 
viii t .o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke 
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voorkeure of afwysings ; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 37): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
veld 17 (Gerigtheid op mense) en subveld 24 (Reproduktiewe 
daarstelling); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) enkele opvallende verskille vertoon, in die 
besonder die visuele defek-subgroep wat opval met TI sterk 
voorkeur aan kunshandwerk en 'n sterk uitgesproke afwysing 
van natuurkragte; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) opvallende verskille vertoon, in die besonder 
t.o.v die sterk afwysing van kQntak met mense en geneigdheid 
tot alleenwerk eerder as sarnewerking in TI spanverband by 
die visuele defek-subgroep, teenoor die ouditiewe defek-
subgroep wat opvallend rneer tot spanwerk en self kontak soek 
geneig is. Beide subgroepe wys indirekte kontak soek af; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) enkele 
opvallende verskille vertoon, en dat benewens die sterk 
uitgesproke gerigtheid by beide subgroepe op versarnel en 
verwerf die ouditiewe defek-subgroep aktiwiteite waar soek 
na verbande en funksionele sarnehang by betrokke is uitsonder-
lik sterk uitgesproke afwys; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) enkele opvallende verskille vertoon en die visuele 
defek-subgroep se neigingspatroon meer opvallend uitgedifferen-
sieerd is, spesifiek wat betref afwysing van wetenskaplike 
navorsing en uitgesproke sterker gerigtheid op konstruktiewe 
denke , terwyl hierdie subgroep ook wat betref afwysing van 
vreernde situasies sterker opval. 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
opvallend verskil deurdat die visuele defek-subgroep opval-
lend rneer afwysend staan wat betref taaluitdrukking, meer 
spesifiek mondelinge taaluitdrukking; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) met uitsondering van subveld 38 grootliks dieselfde 
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ne igingspatroon vertoon , terwyl die ouditiewe defek- subgroep 
st erk opval met TI sterk uitgesproke afwysing van afwagting 
en passiewe waarneming ; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
pat roon vertoon , met TI opvallende uitgesproke geneigdheid 
tot voorbereidende werk en oppervlakbewerking ; 
c die subgroepe seuns en dogters by TI vergelyking van 
die onderskeie Grafieke 36 en 37: 
i globaal gesien veral opvallend van mekaar verskil 
t . o . v. hoofneigingsvelde Ingesteldheid op die omgewing , 
Dryfkrag en Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses , waaruit 
blyk dat die neigingstruktuur van die subgroepe dogters veel 
meer uitgesproke vertoon as die van die subgroepe seuns ; 
ii t . o . v . spesifieke subvelde meer bepaald , opvallende 
verskille vertoon : 
• t . o . v . subveld 6 , waaruit blyk dat die visuele 
de f ek- subgroep dogters natuurkragte opvallend sterk afwys , 
vergeleke met die visuele defek- subgroep seuns wat meer 
neutraal neig; 
• t . o . v . subveld 10 , waaruit blyk dat die ouditiewe 
defek- subgroep seuns sterk uitgesproke gerig is op diere, 
vergeleke met die subgr oepe dogters wat nie so sterk uit -
gesproke vertoon nie; 
• t . o.v. subvelde 17 en 18, waaruit blyk dat die 
ouditiewe defek- subgroep seuns kontak met mense en same -
werking in TI spanverband uitgesproke afwys, vergeleke met 
die ouditiewe defek- subgroepe dogters wat of meer neutraal 
staan 6f meer positief gerig vertoon; 
• t . o . v . subveld 21 , waaruit blyk dat die visuele 
defek- subgroep dogters uitgesproke sterk gerig is op kon-
struktiewe denke , vergeleke met die subgroepe seuns wat meer 
neutraal staan ; 
• t . o . v . subveld 22 , waaruit blyk dat die ouditiewe 
defek- subgroep dogters aktiwiteit waar soek na verbande en 
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funksionele samehang by betrokke is uitsonderlik sterk afwys , 
vergeleke met die subgroepe seuns wat meer neutraal staan ; 
• t.o.v. subveld 33, waaruit blyk dat die ouditiewe 
defek-subgroep seuns mondelinge taaluitdrukking opvallend 
sterk afwys, vergeleke met die ouditiewe defek-subgroep 
dogters wat meer neutraal staan; 
t.o.v. subveld 38, waaruit blyk dat die ouditiewe 
defek- subgroep dogters afwagting en passiewe waarneming uit-
sonderlik sterk afwys, ver~eleke met die subgroep seuns wat 
meer neutraal staan; 
t.o.v. subveld 43, waaruit blyk dat die ouditiewe 
defek-subgroep dogters sterk positief gerig is op opper-
vlakbewerking, vergeleke met die ouditiewe defek-subgroep 
seuns wat meer neutraal staan. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 Uit Tabel/Grafiek 38 en 39 (pp. 244 en 245) blyk dat 
by n vergelyking van die n8igin~struktuurbeeld van leerge-
stremde leerlinge met laer en hoer nie-verbale I.K.: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 38): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
ve l d 7 (Klip, minerale, grond ) , subveld 8 (Lewensmiddele), 
subveld 11 (Plante) , subveld 37 (Werk op instruksie) en 
subveld 43 (Oppervlakbewerking); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
ve l d 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
hoewel die voorkeure en afwysings sterker uitgesproke na 
vore kom by die hoer nie-verbale I.K.-subgroep; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
ve l d 16 - 20) beide neig tot kontakblokkade , gepaardgaande 
met n neiging tot self kontak soek, hoewel langs indirekte 
weg; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met geen sterk uitge-
sproke voorkeure of afwysings; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, ter-
wy l beide subgroepe vreemde situnsies afwys, gepaardgaande 
me t n manifestasie van affekt i ewe aggressiwiteit, wat in 
be i ~e gevalle sterker by die l aer nie-verbale I.K.-subgroep 
na vore kom ; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, hoewel die hoer 
nie-verbale I.K.-subgroep mondelinge taaluitdrukking meer 
opvallehd afwys ; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39 ) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, hoewel 
die laer nie-verbale I.K.-subgroep veral werk op instruksie 
statisties beduidend sterker a fwys; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigingspatroon 
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ve~toon, met geen opvallende sterk uitgesproke voorkeure of 
afwysings ; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 39): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
veld 10 (Diere) en subveld 31 (Gerigtheid op vreemde 
situasies); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - ;15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met die opvallendste afwyking t.o.v. sterker uitgesproke 
instelling op diere en plante by die hoer nie-verbale I.K.-
subgroep; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
hoewel die hoer nie-verbale I.K.-subgroep opvallend sterker 
kontakblokkade manifesteer, veral spesifiek wat betref 
verantwoording tot 'die omgewing; 
iv t .o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met n opvallende sterk 
afwysing van aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele 
samehang by betrokke is; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, hoewel 
die laer nie-verbale I . K.-subgroep meer opval met sy sterk 
u i tgesproke en statisties beduidende afwysing van vreemde 
situasies en manifestasie van affektiewe aggressiwiteit, 
vergeleke met die hoer nie-verbale I . K.-subgroep wat minder 
uitgesproke vertoon; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, hoewel die laer 
nie-verbale I . K.-subgroep sterker neig tot afwysing van 
mondelinge taaluitdrukking, terwyl t.o.v. skriftelike taal-
uitdrukking die hoer nie-verbale I.K.-subgroep weer meer 
opvallend afwysend staan; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met n 
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opvallende sterk instelling by die laer nie - verbale I . K.-
subgroep t . o . v . montering- en klassifiseringstake ; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon , met 'n opvallende sterk afwysing van geheel-
arbeid met sigbare afsluiting , gepaardgaande met TI geneigd-
heid tot rneer voorbereidende aktiwiteite , in beide gevalle 
meer uitgesproke by die laer nie- verbale I . K.-subgroep ; 
c die subgroepe seuns en dogters by TI vergelyking van 
die onderskeie Grafieke 38 en 39 : 
i globaal gesien nie opvallend uitgesproke van mekaar 
verskil nie ; 
ii t.o . v . spesifieke subvelde meer bepaald , opvallende 
verskille vertoon : 
• t . o . v . subveld 22 , waaruit blyk dat beide subgroepe 
dogters aktiwiteite waar soek na verbande en funksi onele 
samehang by betrokke is uitgesproke sterk afwys , vergeleke 
met die subgroepe seuns wat neutraal staan ; 
t . o . v . subveld 41 , waaruit blyk dat die laer nie -
verbale I.K.-subgroep dogters geheelarbeid met sigbare af-
sluiting sterk u i tgesproke afwys , vergeleke met die sub-
groepe seuns wat meer neutraal staan . 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 Uit Tabel/Grafiek 40 en 41 (pp. 249 en 250) blyk dat by 
TI ve r gelyking van die neigings truktuurbeeld van leergestremde 
leerlinge met laer en hoer verb~le I .K.: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 40): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
ve l d 18 (Alleenwerk teenoor spanwerk), subveld 21 (Versamel 
en verwerf), subveld 22 (Kombineer en verbind) en subveld 
35 (Uitdrukking via simbole); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
ve ld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
me t 'n opvallende gerigtheid op vesels en tekstiel en diere; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
ve l d 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
hoewel die hoer verbale I.K.-s ubgroep meer opval met sy 
afwysing ,van die indiwiduele medemens en meer uitgesproke 
geneig is om indirekte kontak te soek; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25), afgesien 
van die onderlinge statisties beduidende verskille grootliks 
dieselfde neigingspatroon vert oon, met geen opvallende sterk 
uit gesproke voorkeure of afwysings; 
v t.o.v. Denk- en hande l ingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde ne igingspatroon vertoon, hoewel 
die voorkeure en afwysings van die laer verbale I .K.-
subgroep meer opvallend vertoon, meer spesifiek wat betref 
die afwysing van intellektuele werk en gerigtheid op hand-
werk en afwysing van vreemde situasie s ; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon ve~toon, hoewel die 
geneigdheid tot afwysing van mondelinge taaluitdrukking 
meer opvallend is, meer spesifiek by die hoer verbale I.K.-
subgroep; 
vii t .o.v. Wyse van deurvoe ring (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI 
opvallende afwysing van werk op instruksie by die laer 
verbale I.K.-subgroep; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
252/ •.•..••. 
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( hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon, met geen opvallende uitgesproke voorkeure 
of afwysings; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 41): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
ve l d 10 (Diere), subveld 16 (Verantwoording tot die omgewing) 
en subveld 39 (Monteer en klassifiseer) ; 
11 t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
ve l d 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
me t TI opvallende gerigtheid op presisiehandwerk, in die 
besonder by die laer verbale I.K.-subgroep; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
ve l d 16 - 20) beide neig tot kontakblokkade, maar dat hier-
die geneigdheid van afwysing van betrokkendheid by mense 
veral sterk uitgesproke manifesteer by die hoer verbale I.K.-
subgroep; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde ne igingspatroon vert oon , met TI opvallende sterk 
afwysing van aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele 
samehang by betrokke is; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
TI u itgesproke afwysing van vreemde situasies en gepaardgaande 
geneigdheid tot affektiewe aggressiwiteit; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl beide 
subgroepe spesifiek mondelinge taaluitdrukking uitgesproke 
sterk afwys; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, ter-
wyl ten opsigte van subveld 39 blyk dat die laer verbale 
I . K.-subgroep statisties beduidend sterker op montering-
en klassifiseringstake gerig is as die hoer verbale I.K.-
subgroep ; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
253/ •..•.... 
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(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke 
voorkeure of afwysings; 
c die subgroepe seuns en dogters by TI vergelyking van 
die onderskeie Grafieke 40 en 41: 
i globaal gesien nie opvallend uitgesproke van .mekaar 
verskil nie; 
ii t.o.v. spesifieke subvelde meer bepaald, TI opvallende 
verskil vertoon slegs: 
• t.o.v. subveld 22, waaruit blyk dat beide subgroepe 
dogters , meer bepaald die laer verbale I.K.-subgroep 
aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele samehang 
by betrokke is opvallend sterk uitgesproke afwys, vergeleke 
met die subgroepe seuns wat meer neutraal staan. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17 Uit Tabel/Grafiek 42 en 43 (pp . 254 en 255) blyk dat by 
n vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van leergestremde 
leerlinge met laer en hoer totale I . K.: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 42): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
veld 1 (Masjiene en apparaat), subveld 11 (Plante) en sub-
veld 26 (Wetenskaplike navorsing); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met n sterk uitgesproke voorkeur tot vesels en tekstiel 
deur die laer totale I.K.-subgroep; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) beide kontakblokkade vertoon, gepaardgaande 
met n uitgesproke voorkeur aan indirekte kontak soek; 
iv t .o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met geen opvallende sterk 
uitgesproke voorkeure of afwysings; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, hoewel 
die laer totale I .K.-subgroep meer uitgesproke is, spesifiek 
wat betref afwysing van vreemde situasies; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met n opvallende 
afwysing van mondelinge taaluitdrukking by die hoer totale 
I.K.-subgroep; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 36 -
39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met n op-
vallende sterk afwysing van werk op instruksie deur die 
laer totale I .K.-subgroep; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke voor-
keure of afwysings; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 43): 
257/ •..•••••. 
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i statisties beduidende verskille vertoon t . o . v . sub-
veld 9 (Vesels en tekstiel), subveld 10 (Diere), subveld 27 
( Konstruktiewe denke) , subveld 31 (Gerigtheid op vreemde 
situasies) en subveld 39 (Monteer en klassifiseer); 
ii t . o . v . Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - ~5) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , 
met TI uitgesproke gerigtheid deur beide subgroepe op 
presisiehandwerk; 
iii t . o . v . Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
hoewel kontakblokkade meer opvallend by die hoer totale I . K.-
subgroep manifesteer ; 
iv t.o . v . Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatr oon vertoon, met 'n opvallende uitge -
sproke afwysing van take waar soek na verbande en funksionele 
samehang by betrokke is ; 
v t . o . v . Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , hoewel 
die meer beduidende i'Ilstelling van die hoer totale I . K.-
subgroep op konstruktiewe denke sterk opval, terwyl die laer 
totale I . K. - subgroep vreemde situasies uitgesproke sterk 
afwys en opvallend geneig is tot affektiewe aggressiwiteit; 
vi t . o . v . Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, hoewel die laer 
totale I.K. - subgroep mondelinge taaluitdrukking meer opval-
lend afwys; 
vii t . o . v . Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 36 -
39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, hoewel die 
laer totale I . K.-subgroep beduidend sterker ingestel is op 
montering- en klassifiseringstake ; 
viii t.o . v . Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings -
patroon vertoon , met 'n opvallende afwysing van geheelarbeid 
met sigbare afsluiting; 
c die subgroepe seuns en dogters by TI vergelyking van 
i 
258/ • . ....... 
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die ont erskeie Grafieke 42 en 43: 
1 globaal gesien nie opvallend uitgesproke van mekaar 
verskil nie; 
ii t . o.v. spesifieke subvelde meer bepaald, opvallende 
ve r skille vertoon: 
• t.o.v. subveld 9, waaruit blyk dat die subgroepe 
seuns meer uitgesproke gerig i s op vesels en tekstiel, ver-
geleke met die subgroepe dogters wat meer neutraal staan; 
• t .o.v. subveld 22, waaruit blyk dat die subgroepe 
dogters aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele 
samehang by betrokke is opvallend sterk afwys, vergeleke 
met die subgroepe seuns wat meer neutraal staan; 
t.0.v. subveld 27, waaruit blyk dat die hoe r totale 
I . X.-subgroep dogters sterk gerig is op konstruktiewe denke, 
vergeleke met die subgroepe seuns wat meer neutraal staan 
en selfs tot afwysing neig; 
• t .o.v. subveld 41, waaruit blyk dat :die subgroepe 
dogters geheelarbeid met sigbare afsluiting opvallend af-















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18 Uit Tabel/Grafiek 44 en 45 (pp. 259 en 260) blyk dat by 
TI vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van st . III en 
st . IV leergestremde leerlingc: 
a die subgroepe seuns (Verwys Tabel/Grafiek 44): 
i opvallend baie statisties beduidende verskille 
vertoon, te wete t.o.v. subveld 1 (Masjiene en apparaat), 
subveld 12 (Geskiedenis en politiek) , subveld 20 (Indirekte 
kontak soek) , subveld 22 (Kombineer en verbind), subveld 23 
(Oppervlakkige daarstelling) , subveld 24 (Reproduktiewe 
daarstelling) , subveld 29 (Handwerk teenoor intellektuele 
werk), subveld 40 ( Voorbereiding en beplanning), subveld 
41 (Geheelarbeid met sigbare afsluiting) en subveld 43 
(Oppervlakbewerking) ; 
11 t . o .v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met enkele opvallende uitgesproke voorkeure en afwysings 
by die st . III- subgroep ; 
iii t . o .v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) grootliks dieselfde neigingsveld vertoon, met 
TI uitgesproke kontakblokkade , gepaardgaande met klaarblyklike 
kontakbehoefte; 
iv t . o .v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met geen opvallende ster k 
uitgesproke voorkeure of afwysings ; 
v t.o . v . Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI 
opvallende afwysing van vreemde situasies , geneigdheid tot 
affektiewe aggressiwiteit en voorkeur aan handwerk bo 
intellektuele werk , mee r spesifiek by die st . III- subgroep; 
vi t . o .v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
beide neig tot afwysing van taalkontak , meer spesifiek uit -
gesproke t . o . v . mondelinge taaluitdrukking veral by die 
st . IV- subgroep ; 
vii t . o . v . Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatr oon vertoon, met TI 
262/ ••••.•.• 
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opvallende afwysing van werk op instruksie by die st . III-
subgroep ; 
viii t . o . v . Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon , en dat hoewel die onderskeie subgroepe 
geen uitgesproke sterk voorkeure of afwysings vertoon nie, 
die statisties beduidende ep hoogs beduidende verskille tog 
st erk opval; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 45): 
i slegs een statisties beduidende verskil vertoon 
t . o . v . subveld 31 (Gerigtheid op vreemde situasies); 
ii t . o . v . Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , 
met geen sterk uitgespr oke voorkeure of afwysings ; 
iii t . o . v . Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , 
met TI opvallende manifestasie van kontakblokkade en TI 
sterk uitgesproke afwysing van samewerking in TI spanverband, 
veral by die st . III- subgroep ; 
iv t . o . v . Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) feitlik 
identiese neigingspatrone vertoon, met opva llende afwysing 
van aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele same -
hang by betrokke is deur beide subgroepe; 
v t.o . v. Denk- en hande l ingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, me t TI 
s t erk afwysing van vreemde situasies, wat bedui dend sterker 
by d i e st. I II - subgroep manifesteer, gepaardgaande met 
manifestasie van affektiewe a ggressiwiteit en geneigdheid 
t ot analities , vergelykende denke; 
vi t . o . v . Uitdrukkingsmidde l (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks d i eselfde neigingspatroon vertoon, met geen op-
va llende s t erk uitgesproke vo orkeure of afwysings ; 
vii t . o . v . Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , met 
TI opvallende voorkeur aan mont ering- en klassifiseringstake 
263/ • • • • •.•. 
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by die st . III- subgroep ; 
viii t . o . v . In~esteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks identiese neigings-
patrone vertoon, met TI opvallende afwysing van geheelarbeid 
met sigbare afsluiting deur beide subgroepe; 
c die subgroepe seuns en dogters by TI vergelyking van 
die onderskeie Grafieke 44 en 45 : 
i globaal gesien opvallend v&n mekaar verskil slegs 
t . o . v. die hoofneigingsveld Ingesteldheid op saakgebiede, 
waaruit blyk dat die neigingstruktuur ve~al van die st . III-
subgroep seuns sterker uitgedifferensieerd vertoon as die van 
die subgroepe dogters wat opval deur TI afwesigheid van uit -
gesproke voorkeure of afwysings; 
ii t . o . v . spesifieke subvelde meer bepaald, opvallende 
verskille vertoon : 
• t . o . v . subveld 5, waaruit blyk dat die st . III-
subgroep seuns matematiese probleme opvallend afwys , ver-
geleke met die st . III- subgroep dogters wat meer neutraal 
staan ; 
• t.o . v . subveld 22 , waaruit blyk dat die st. III-
subgroep dogters aktiwiteite waar soek na verbande en 
funksionele samehang by betrokke is opvallend sterk afwys , 
vergeleke met die st . III- subgroep seuns wat meer neutraal 
staan. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19 Uit Tabel/Grafiek 46 en 47 (pp. 264 en 265) blyk dat 
by TI vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van die 
leergestremde leerlinge wat op 'n jonger en ouer leeftyd 
tot die skool toegct ree het: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 46): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v sub-
veld 18 (Alleenwerk teenoor spanwerk) en subveld 43 (Opper-
vlakbewerking); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met TI opvallende uitgesproke instelling op hout en papier, 
vesels en tekstiel en diere, a sook TI uitgesproke afwysing 
van matematiese probleme en m~sjiene en apparaat; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) neig tot kontakblokkade, hoewel die afwysing 
van kontak opvallend sterker manifesteer by die ouer sub-
groep; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vert oon, met geen opvallende sterk 
uitgesproke voorkeure of afwysings; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
TI opvallende manifestasie van afwysing van intellektuele 
werk, vreemde situasies en beweging; 
vi t.o .v. Ui tdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl beide 
s ubgroepe afwysend staan teenoor taalkommunikasie, meer 
s pesifiek wat betref mondelinge taaluitdrukking en meer opval-
lend gemanifesteer by die ouer subgroep; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoe ring (hoofneigingsveld 36 -
39) grootliks dieselfde patroon vertoon, met TI geneigdheid 
t ot afwysing van vry, selfstandig werk en werk volgens 
ir-struksie; 
viii t.o.v. Ingesteldheid t eenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigingspatroon 
267/ •........• 
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ve r toon, me t geen opvallende sterk uitge sproke voorkeure of 
afwysings ; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 47) : 
i statisties beduidende verskille vertoon t . o . v . sub-
veld 20 (Indirekte kontak soek), subveld 23 (Oppervlakkige 
daa rstelling), subveld 29 (Handwerk teenoor intellektuele 
werk) en subveld 42 (Spesialisasie); 
ii t.o . v . Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings~ 
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , 
met geen opvallende ster k uitgesproke voorkeure of af -
wysings; 
iii t . o.v . Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld . 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
terwyl beide subgroepe neig tot kontakblokkade, met n op-
vallende geneigdheid by die jonger subgroep tot indirekte 
kontak soek ; 
iv t . o . v . Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
di e selfde neigingspatroon vertoon , terwyl beide subgroepe 
aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele samehang 
by betrokke is sterk afwys en die ouer subgroep uitgesproke 
gerig is op oppervlakkige daarstelling ; 
v t . o . v . Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
TI sterk uitgesproke afwysing van vreemde situasies in die 
besonder wat betref die jonger subgroep; 
vi t . o . v . Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI meer op-
vallende afwysing spesifiek t . o . v . mondelinge taaluitdrukking; 
vii t.o . v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , met n 
opvallende afwysing van vry , s elfstandig- werk en voorkeur aan 
montering- en klassifiseringstake by beide subgroepe ; 
viii t . o . v . Inge steldheid t eenoor die arbeidsproses 
( hoolneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigingspatroon 
v e rtoon, met 'n voorkeur aan voorbereidende aktiwiteite , in 
268/ •••...... 
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sa~ehang met afwysing v an take wat geheelarbeid met sigbare 
afsluiting behels ; 
c die subgroepe seuns en d ogters by~ vergelyking van 
die onderskeie Grafieke 46 en 47: 
1 globaal gesien opvall end van mekaar verskil t . o.v . 
die hoofneigingsvelde Ingesteldheid op saakgebiede en Dryf-
krag , waaruit blyk dat t . o . v . saakgebiede die neigingstruk-
tuur van die subgroepe seuns sterker uitgedifferensieerd 
is as die van die dogters , wat opvallend min uitgesproke 
voorkeure of afwysings vertoon , terwyl t . o . v . Dryfkrag 
die subgroepe dogters ~ mee r opvallende neigingspatroon 
vertoon; 
11 t . o . v. spesifieke subvelde meer bepaald, opvallende 
verskille vertoon : 
• t . o . v . subveld 22 , waa ruit blyk dat die subgroepe 
dogters aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele 
samehang by betrokke is uitge s proke sterk afwys , vergeleke 
met die subgroepe seuns wat me e r neutraal staan; 
• t . o . v . subveld 23 , waQruit blyk dat die ouer sub-
groep dogters uitgesproke nei g tot oppervlakkige daar-
stelling, terwyl die subgroepe seuns neutraal staan . 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20 Uit Tabel/Grafiek 48 en 49 (pp . 269 en 270) blyk dat bJ 
TI vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van leergestrernde 
leerlinge met minder en meer skoolverwisselings: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 48) : 
i TI statisties beduidende verskil vertoon slegs t.o . v . 
subveld 2 (Presisiehandwerk); 
ii t.o . v . Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , 
met TI opvallende gerigtheid op hout en papier , vesels en 
tekstiel en diere , meer spesifiek by die meer skoolver-
wisseling- subgroep , terwyl beide subgroepe opvallend mate -
matiese probleme afwys ; 
iii t . o . v . Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings -
veld 16 - 20) beide uitgesproke kontakblokkade vertoon , 
terwyl TI sterk uitgespr oke behoefte aan indirekte kontak 
soek by die meer skoolverwisseling- subgroep voorkom; 
i v t . o . v . Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspat r oon vert oon , met geen opvallende 
sterk uitgesproke voorkeure of afwysings ; 
v t . o .v. Denk- en hande l ingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
'n opvallende afwysing van vreemde situasies deur beide 
subgroepe en manifestasie van affektiewe aggressiwiteit, 
gepaardgaande met a fwysing van intellektuele werk ten gunste 
van take met TI rneer praktiese inslag; 
vi t . o . v . Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI opval-
lende afwysing van mondelinge en skriftelike taaluitdrukking 
deur beide subgroepe ; 
vii t . o . v . Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , met 
veral TI opvallende afwysing v a n vry, selfstandig werk en 
werk volgens instruksie veral deur die minder skoolverwissel-
ing- subgroep ; 
viii t . o .v Ingesteldheid t eenoor die arbeidsproses 
272/ • . • • ..••• 
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(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon , met geen opvallende sterk uitgesproke voor-
keure of afwysings ; 
b die subgroep dogters (verwys Tabel/Grafiek 49): 
i n statisties beduidende verskil vertoon slegs t.o . v . 
subveld 12 (Geskiedenis en politiek); 
ii t.o . v . Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , 
met geen opvallende sterk uitgesproke voorkeure of af -
wysings; 
iii t.o . v . Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) grootliks dieselfde neigingstruktuur vertoon, 
terwyl beide subgroepe uitgesproke kontakblokkade manifesteer ; 
iv t . o . v . Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspat r oon vertoon , met 'n opvallende uitge -
sproke afwysing van aktiwiteite waar soek na verbande en 
funksionele samehang by betrokke is; 
v t . o . v . Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
TI opvallende uitgesproke afwysing van vreemde situasies; 
vi t.o . v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspa troon vertoon, met TI opval-
lende afwysing van mondelinge taaluitdrukking deur beide 
s~bgroepe; 
vii t.o . v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
'n gerigtheid op montering- en klassifiseringstake, in die 
besonder deur die meer skoolve rwisseling- subgroep; 
viii t . o . v . Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon , met 'n opvallende afwysing van aktiwiteite 
waar geheelarbeid met sigbare afsluiting by betrokke is ; 
c die subgroepe seuns en dogters by n vergelyking van 
die onderskeie Grafie~e 48 en 49: 
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i globaal gesien slegs t . o . v . die hoofneigingsveld 
Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses opvallende verskille. 
vertoon, waaruit blyk dat die subgroep dogters se neigings-
patroon meer uitgesproke vertoon as die van die subgroepe 
seuns ; 
ii t . o . v . spesifieke subvelde meer bepaald , opvallende 
verskille vertoon: 
t.o . v . subveld 20 , waaruit blyk dat die meer skool-
v e r wisseling- subgr oep seuns uitgesproke sterk ingestel is 
op indirekte kontak soek, vergeleke met die subgroepe 
dogters wat neutraal staan ; 
• t . o . v . subveld 22 , waaruit blyk dat die subgroepe 
dogters aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele 
samehang by betrokke is uitgesproke sterk afwys , ve r geleke 
met die subgroepe seuns wat meer neutraal staan; 
• t . o .v. subveld 41 , waaruit blyk dat in die besonder 
die meer skoolverwisseling- subgroep dogters geheelar beid 
met sigbare afsluiting uitgesproke afwys , vergeleke met 
die subgr oepe seuns wat mee r neutraal staan . 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 Uit Tabel/Grafiek 50 en 51 (pp . 274 en 275) blyk dat by 
TI vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van leergestremde 
leerlinge wat gladnie en wat wel gedruip het : 
a die subgrcer::e seuns (ve rwys Tabel/Grafiek 50) : 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. 
subveld 9 (Vesels en tekstiel), subveld 15 (Kunshandwerk), 
subveld 25 (Intensie om te help) en subveld 29 (Handwerk 
teenoor intellektuele werk); 
ii t.o.v. Ingeste ldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootl iks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
hoewel die druipeling-subgroep meer uitgesproke gerig is 
op vesels en tekstiel en kunshandwerk; 
iii t . o .v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) beide uitgesproke kontakblokkade vertoon, met 
TI gepaardgaande geneigdheid tot indirekte k ontak soek; 
iv t .o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, hoewel die druipeling-
subgroep statisties beduidend meer ingestel is om te help 
as die subgroep wat nog nie gedruip het nie; 
v t .o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigings -
veld 26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , 
met 'n opvallende afwysing van vreemde situasies en intellek-
tuele werk, asook 'n geneigdheid tot affektiewe aggressiwiteit 
en meer analities, vergelykende denke , meer spesifiek by 
die geen druiping- subgroep; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, meer spesifiek 
wat betref afwysing van monde l inge taaluitdrukking; 
vii t.o .v. Wy s e van deurvoe ring ( hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met n 
opvallende afwysing van vry, selfstandig werk en werk volgens 
instruksie; 
viii t.o.v . Ingesteldheid t eenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigingspatroon 




b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 51) : 
i statisties beduidende verskille vertoon t . o . v . 
subveld 2 (Presisiehandwerk), subveld 4 (Hout en papier) en 
subveld 11 (Plante); 
ii t.o . v . Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigings patr oon ve r toon , 
met TI meer opvallende ingesteldheid op presisiehandwerk 
by die druipeling- subgroep ; 
iii t . o . v . Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) identiese neigingspatrone vertoon , beide met 
'n uitgesproke manifestasie van kontakblokkade; 
iv t.o . v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met 'n sterk uitgesproke 
afwysing van aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele 
samehang by betrokke is deur beide subgroepe ; 
v t . o . v . Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
veral sterk afwysing van vreemde situasies en ,1 geneigdheid 
tot affektiewe aggressiwiteit by die druipeling- subgroep; 
vi t . o . v . eitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , met TI meer 
opvallende afwysing van mondelinge taaluitdrukking; 
vii t.o . v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
'n meer uitgesproke afwysing van vry , selfstandig werk en 
gerigtheid op montering- en klassifiseringstake, in die be -
sonder by die druipeling- subgroep; 
viii t . o . v . Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings -
patroon vertoon , met 'n opvall ende afwysing van take waar 
geheelarbeid met sigbare afsluiting by betrokke is ; 
c die subgroepe seuns en dogters by TI vergelyking 
van die onde r skeie Grafieke 50 en 51 : 
278/ • • ......• 
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i globaal t~esien nie opvnllend uitgesproke van mek:t:1.r 
VL~ t·skil nie ; 
ii t . o.v. spcsi.fieke subvcld.e mt)er bepaalu, 'n opv:1llende 
verskil vertoon slegs: 
• t.o . v . subveld 22 , waaruit blyk dat die druipeling-
subgroepe dogters aktiwiteite waar soek na verbande en 
funksionele samehang by betrokke is uitgesproke sterk afwys , 
verEeleke met die subgroepe seuns wat meer neut r aal sta an. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































22 Uit Tabel/Grafiek 52 en 53 (pp. 279 en 280) blyk dat by 
TI vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van lee r gest r emde 
leerlinge met swak en goeie skoolbywoning: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 52): 
i statisties beduidende verskille vertoon t . o . v . sub-
veld 4 (Hout en papier) , subveld 14 (Artistieke skepping) , 
subveld 25 (Intensie om te help) , subveld 30 (Deursettings-
vermoe/aggressie) , subveld 36 (Vry , selfstandig werk) en 
subveld 43 (Oppervlakbewerking); 
ii t . o .v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) groo t liks dieselfde neigingspat r oon ve r toon , 
met uitsondering v an subveld 4, waaruit blyk dat die goeit 
skoolbywoning- subgr oep opv allend sterker op hout en papier 
as medium gerig is , terwyl andersyds die swak skoolbywoning-
subgroep wee r opv allend sterker op vesels en tekstiel en 
kunshandwerk gerig is ; 
iii t . o .v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
terwyl beide subgroepe nei~ tot kontakblokkade, gepaard-
gaande met TI behoefte aan kontak, hoewel langs indirekte 
weg; 
iv t . o . v . Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) groot-
liks dieselfde neigingspatroon vertoon , met geen opv allende 
sterk uitgesproke voorkeure of afwysings; 
V t.o.v. renk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) beide vreemde situasies uitgesproke afwys, terwyl 
die goeie skoolbywoning- subgroep klaarblyklik meer as die 
a~der subgroep tot affektiewe aggressiwiteit geneig is en 
ook meer uitgesproke neig tot intellektuele werk soos gestel 
teenoor handwerk ; 
v i t . o . v . Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , met 'n opvallende 
afwysing van mondelinge taaluitdrukking, meer spesifiek die 
goeie skoolbywoning- subgroep ; 
vii t . o .v. Wy se van deurvoering (hoofneigingsveld 
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36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , hoewel 
die goeie skoolbywoning- subgroep vry , selfstandige we r k en 
veral werk op inst r uksie meer opvallend afwys ; 
viii t.o . v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieself de neigings-
patroon vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke voor-
keure of afwysings ; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/ Grafiek 53) : 
i statisties beduidende verskille v e rtoon t . o .v. 
subveld 9 (Vesels en tekstiel) , subv eld 28 (Analities , 
vergelykende denke) , subveld 31 (Gerigtheid op vreemde 
situasies) , subve l d 33 (Mondelinge taaluitdrukking) en sub-
veld 36 (Vry , selfstandig werk); 
ii t . o . v . Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) by enkele subvelde opvallend van mekaar ver-
skil in die sin dat die ne i gingst r uktuurbeeld van die swak 
skoolbywoning- subgroep sterker uitgedifferensieer d is , met 
veral sterk uitgesproke gerigtheid op presisiehandwer k , 
vesels en tekstiel en kunshandwerk ; 
iii t . o . v . Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) neig tot kontakblokkade , met 'n gepaardgaande 
geneigdheid tot indirekte kontak soek, meer spesifiek ge -
manifesteer by die swak skoolbywoning- subgroep; 
iv t.o . v . Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) van me -
kaar daarin verskil dat die neigingstruktuur van die swak 
skoolbywoning- subgroep opvallend sterker uitgedifferensieerd 
is, met TI opvallende sterk uitgesproke afwysing van 
aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele samehang 
by betrokke is deur beide subgroepe ; 
v t.o . v . Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) daarin verski l dat die neigingstruktuur van die 
swak skoolbywoning- subgroep opvallend sterker uitgedifferen-
sieerd is, in die besonder wat betref hierdie subgroep se 
uitsonderlike ste r k gerigtheid op analities , vergelykende 
denke en ewe sterk afwysing van vreemde situasies, gepaard-
gaande met TI sterk mani f estasie v an affektiewe aggressiwiteit 
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en uitgesproke a f wysing van intellektuele take soos gestel 
teenoor handwerk ; 
vi t.o . v . Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
'n opv allende verski l vertoon t.o . v . subveld 33 , waaruit blyk 
dat die swak skoolbywoning- subgroep mondelinge taaluitdruk-
king uitsonderlik sterk afwys; 
vii t . o . v . Wyse v an deurvoering (hoofneigingsve l d 
36 - 39) opv allend daarin v an mekaar verskil dat die neiging-
struktuur van die swak skoolbywoning- subgr oep opvallend 
sterker uitgedifferensieerd is , met~ uitsonderlike sterk 
afwysing van vry , self standig we r k enersyds , en~ uitge -
sproke gerigtheid op montering- en klassifiseringstake 
andersyds ; 
viii t . o .v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigi ngsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon ve r toon , met 'n opv allende afwysing v an take waar 
geheelarbeid met sigbare afsluiting by betrokke is , in die 
besonder by die swak skoolbywoning- subgr oep ; 
c die subgroepe seuns en dogters by~ vergelyki ng van 
die onderskeie Grafieke 52 en 53 : 
i globaal gesien opvallend v an mekaar verskil in die 
sin dat die swak skoolbywoning- subgroep dogters se neigings-
patroon meer uitgesproke uitgedifferensieerd vertoon, ver-
geleke met die subgroepe seuns wat veel minder sodanige 
uitgesproke voorkeure en afwysings manifesteer; 
ii t . o . v . spesifieke subvelde meer bepaald, opvallende 
verskille vertoon: 
t . o . v . ?ubveld 2, waaruit blyk dat die swak skool-
bywoning- subgroep dogters 'n sterk uitgesproke voorkeur toon 
t . o .v. presisiehandwerk , vergeleke met veral die swak skool-
bywoning- subgroep seuns wat meer neutraal staan ; 
• t . o . v . subveld 22 , waaruit blyk dat die subgroepe 
dogters aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele 
samehang by betrokke is sterk uitgesproke afwys , vergeleke 
met die subgroepe seuns wat meer neutr aal staan ; 
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t.o.v. subveld 28, waaruit blyk dat die swak skool-
bywoning-subgroep dogters uitsonde rlik sterk positief gerig 
is op analities, vergelykende denke, vergeleke met die swak 
skoolbywoning-subgroep seuns wat grootliks neutraal staan; 
t.o .v. subveld 30, waaruit blyk dat die swak skool-
bywoning- subgroep dogters uitgesproke sterk affektiewe 
aggressiwiteit manifesteer, verge leke met die swak skool-
bywoning-subgroep seuns wat meer neutraal staan; 
t .o.v. subgroep 31, waaruit blyk dat .die swak skool-
bywoning- subgroep dogters vreemde situasies opvallend en 
uitgesproke sterker afwys as die subgroepe seuns; 
t.o.v . subveld 33, waaruit blyk dat die swak skool-
bywoning- subgroep dogters mondelinge taaluitdrukking opval-
lend en uitgesproke sterker afwys as die subgroepe seuns; 
• t .o.v. subveld 36, waaruit blyk dat die swak skool-
bywoning- subgroep dogters vry, selfstandige werk opvallend 
uitgesproke sterk afwys, vergeleke met veral die swak skool-
bywoning- subgroep seuns wat meer neutraal staan; 
t . o .v. subveld 41, waaruit blyk dat die swak skool-
bywoning- subgroep dogters geheelarbeid met sigbare afsluiting 
uitgesproke sterk afwys, vergeleke met die subgroepe seuns 
wat meer neutraal staan . 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































23 Uit Tabel/Grafiek 54 en 55 (pp. 285 en 286) blyk dat by 
TI vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van leergestremde 
leerlinge met swakker en bcter indiwiduele gemiddelde 
eksamenpersentasie : 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 54): 
1 statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
veld 9 (Vesels en tekstiel), subveld 10 (Diere), subveld 15 
(Kunshandwerk), subveld 17 (Konstruktiewe denke), en subveld 
43 (Oppe rvlakbewerking); 
11 t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met TI opvallende sterk afwysing van matematiese probleme 
en sterk uitgesproke gerigtheid op vesels en tekstiel en 
kunshandwerk by die swak gemiddelde persentasie-subgroep; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofne igings-
veld 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met TI uitgesproke manifestasie van kontakblokkade, gepaard-
gaande met 'n geneigdheid om langs indirekte weg kontak te 
soek; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met geen opvallende sterk 
uitgesproke voorkeure of afwysings; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
TI uitgesproke afwysing v an vreemde situasies, gepaardgaande 
met 'n geneigdheid tot affektiewe aggressiwiteit en analities, 
vergelykende denke en afwysing van intellektuele werk ten 
gunste van handwerk; 
vi t .o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI meer op-
vallende afwysing van mondelinge taaluitdrukking by die 
swakker gemiddelde persentasie-subgroep; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
~ opvallende afwysing van vry, selfstandig werk en werk 
volgens instruksie, in die besonder opvallend by die swakker 
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gemiddelde persentasie- subgroep; 
viii t .o.v. Ingesteldheid teenoor die arbe~dsproses 
(ho ofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke voor-
ke~re of afwysings; 
b die subgroepe dogters ( verwys Tabel/Grafiek 55) : 
1 statisties beduidende verskille vertoon t . o .v. 
subveld 8 (Lewensmiddele) , subveld 11 (Plante) , subveld 
17 (Gerigtheid op mense) , subveld 21 (Versamel en verwerf) 
en subveld 32 (Bewegin gsvreugde) ; 
ii t.o .v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met TI opvallende verskil t . o .v. subveld 8, waaruit blyk dat 
die swak gemiddelde persentasie - subgroep uitgesproke sterker 
voorkeur gee aan lewensmiddele; 
iii t . o .v. Ingesteldheid op die omgew1ng (hoofneigings-
veld 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , 
hoewel die neiging tot kontakblokkade in die besonder sterk 
uitgesproke by die beter gemiddelde persentasie- subgroep 
na vore kom ; 
iv t . o .v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon , hoewel die beter gemiddelde 
persentasie- subgroep opval met TI sterk gerigtheid op ver-
sa~el en verwerf, terwyl beide subgroepe aktiwiteite waar 
soek na verbande en funksionele samehang by betrokke is uit-
gesproke afwys ; 
v t.o . v . Denk- en handelings~yse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
TI sterk opvallende patroon van afwysing van vreemde situasies 
en intellektuele werk , gepaardgaande met TI manifestasie 
van affektiewe aggressiwiteit i n die besonder by die swak 
gemiddelde persentasie- subgroep; 
vi t .o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , met TI opval-
lende afwysing van mondelinge taaluitdrukking meer spesifiek 
by die beter gemiddelde persentasie- subgroep ; 
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vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI 
geneigdheid tot afwysing van vry, selfstandig werk en 
ge ~igtheid op montering- en klassifiseringstake; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) identiese neigingspatrone ver-
toon, met TI geneigdheid tot voorkeur aan voorbereidende 
aktiwiteite en afwysing van aktiwiteite waar geheelarbeid 
met sigbare afsluiting by betrokke is; 
c die subgroepe seuns en dogters by TI vergelyking 
van die onderskeie Grafieke 54 en 55: 
i globaal gesien nie opvallend uitgesproke van mekaar 
verskil nie; 
ll t.o.v. spesifieke subvelde meer bepaald, TI opval-
lende verskil vertoon slegs: 
t.o.v. subveld 22, waaruit blyk dat veral die swak 
ge~iddelde persentasie-subgroep dogters aktiwiteite waar 
soek na verbande en funksionele samehang by betrokke is uit-
gesproke sterk afwys, vergeleke met die subgroepe seuns wat 
meer neutraal staan. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24 Uit Tabel/Grafiek 56 en 57 (pp. 290 en 291) blyk dat by n 
vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van leergestremde 
leerlinge met swak en goeie aanpassing binne die klaskamer: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 56): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
veld 2 (Presisiehandwerk), subveld 17 (Gerigtheid op mense), 
subveld 18 (Alleenwerk teenoor spanwerk) en subveld 20 (In-
direkte kontak soek); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) feitlik identiese neigingspatrone vertoon, met 
'n opvallende gerigtheid op vesels en tekstiel, hout en papier 
en diere , terwyl beide subgroepe opval met TI geneigdheid tot 
afwysing van matematiese probleme; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20), beide kontakblokkade vertoon, terwyl die 
manifestasie van sodanige kontakstoornis sterk uitgesproke 
en statisties sterker na vore tree by die goed aangepaste 
subgroep, tesame met 'n opvallende geneigdheid tot indirekte 
kontak soek; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI opvallende gerigt-
heid op versamel en verwerf by die goed ~angepaste subgroep; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
TI uitgesproke afwysing van intellektuele werk en vreemde 
situasies en geneigdheid tot analities , vergelykende denke 
by die goed aangepaste subgroep; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI uitge -
sproke geneigdheid tot afwysing van beide rnondelinge en 
skriftelike taaluitdrukking ; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39 ) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl 
die goed aangepaste subgroep opvallend meer afwysend staan 
teenoor vry, selfstandig werk en veral werk op instruksie; 
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viii t .o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) feitliks identiese neigings-
patrone vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke voor-
keure of afwysings; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 57): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
veld 11 (Plante) en subveld 39 (Monteer en klassifiseer); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met TI opvallende gerigtheid op plante deur die goed aan-
gepaste subgroep; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) feitlik identiese neigingspatrone vertoon, 
met TI uitgesproke manifestasie van kontakblokkade deur 
beide subgroepe; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofueigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI sterk uitgesproke 
afwysing van aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele 
samehang by betrokke is; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde ne igingspatroon vertoon, met TI 
sterk uitgesproke afwysing van vreemde situasies deur beide 
s ubgroepe; 
vi t.o.v . Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon en neig tot af-
wysing van mondelinge en skriftelike taaluitdrukking; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
'n opvallende gerigtheid op montering- en klassifiserings-
take, veral deur die swak aangepaste subgroep; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) identiese neigingspatrone ver-
toon, met 'n opvallende geneigdheid tot afwysing van take 
waar geheelarbeid met sigbare afsluiting by betrokke is, 




c die subgroepe seuns en dogters by n vergelyking van 
die onderskeie Grafieke 56 en 57: 
i globaal gesien nie opvallend uitgesproke van mekaar 
verskil nie; 
ii t . o.v . spesifieke subvelde meer bepaald, n opval-
lende verskil vertoon slegs : 
• t.o . v . subveld 22, waaruit blyk dat veral die swak 
aangepaste subgroep dogters aktiwiteite waar soek na ver-
bande en funksionele sarnehang by betrokke is uitgesproke 
sterk afwys, vergeleke met die subgroepe seuns wat meer 
neutraal staan . 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 Uit Tabel/Grafiek 58 en 59 (pp. 295 en 296) blyk dat by 
•n vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van leergestremde 
leerlinge met swak en goeie buitemuurse aanpassing op skool: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 58): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
veld 1 (Masjiene en apparaat), subveld 2 (Presisiehandwerk), 
subveld 3 (Metale), subveld 4 (Hout en papier), subveld 17 
(Gerigtheid op mense), subveld 18 (Alleenwerk teenoor span-
werk), subveld 25· (Intensie om te help), subveld 33 (Monde-
linge taaluitdrukking), subveld 36 (Vry, selfstandig werk) 
en subveld 43 (Oppervlakbewerking); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neiging3patroon vertoon, 
met TI opvallende gerigtheid op presisiehandwerk, metale, 
hout en papier en klip, minerale en grond by die goed aan-
gepaste subgroep, gepaardgaande met uitgesproke gerigtheid 
op vesels en tekstiel en afwysing van matematiese probleme 
by beide subgroepe; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
terwyl beide subgroepe kontakblokkade vertoon, gepaardgaande 
met klaarblyklike kontakbehoefte, maar langs indirekte weg, 
en dat die manifestasie van kontakstoornis opvallend sterker 
na vore kom by die goed aangepaste subgroep; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) feitlik 
i dentiese neigingspatrone vertoon, met geen opvallende sterk 
uitgesproke voorkeure of afwysings; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
TI sterk uitgesproke afwysing van vreemde situasies deur 
beide subgroepe, gepaardgaande met manifestasie van affek-
tiewe aggressiwiteit en TI voorkeur aan handwerk bo take van 
n meer intellektuele aard ; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl beide 
subgroepe neig tot afwysing van taaluitdrukking, en dat die 
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afwysing van mondelinge taaluitdrukking opvallend sterker 
manifesteer by die goed aangepaste subgroep; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
n meer opvallende afwysing van vry, selfstandig werk en 
werk op instruksie by die goed aangepaste subgroep; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke 
voorkeure of afwysings; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 59): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
veld 2 (Presisiehandwerk), subveld 6 (Natuurkragte) en sub-
veld 28 (Analities, vergelykende denke); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met slegs enkele uitgesproke voorkeure t.o.v. presisie-
handwerk en plante; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) beide kontakblokkade vertoon, terwyl die 
manifestasie daarvan sterker na vore kom by die swak aan-
gepaste subgroep; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) identiese 
ne igingspatrone vertoon, met n opvallende sterk afwysing 
van aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele same-
hang by betrokke is; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
n uitgesproke afwysing van vreemde situasies, asook n op-
vallende uitgesproke gerigtheid op analities, vergelykende 
denke by die swak aangepaste subgroep; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met n geneigd-
heid tot afwysing van veral mondelinge taaluitdrukking; 
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vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
'n opvallende voorkeur by die swak aangepaste subgroep t.o.v. 
montering- en klassifiseringstake; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
( hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon, met~ geneigdheid by beide subgroepe om 
take waar geheelarbeid met sigbare afsluiting by betrokke 
is af te wys; 
c die subgroepe seuns en dogters by~ vergelyking 
van die onderskeie Grafieke 58 en 59: 
i globaal gesien nie opvallend uitgesproke van mekaar 
verskil nie; 
ii t .o.v. spesifieke subvelde meer bepaald , opvallende 
verskille vertoon: 
t.o.v. subveld 22, waaruit blyk dat die subgroepe 
dogters aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele 
samehang by betrokke is uitgesproke sterk afwys, vergeleke 
met die subgroepe seuns wat meer neutraal staan; 
• t.o.v. subveld 28, waaruit . blyk dat die swak aange-
paste subgroep dogters opvallend uitgesproke positief inge-
stel is op analities, vergelykende denke, vergeleke met die 
swak aangepaste subgroep seuns wat meer neutraal staan. 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































26 Uit Tabel/Grafiek 60 en 61 (pp. 300 en 301) blyk dat by 
TI vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van leergestremde 
leerlinge met swak en goeie algemene aanpassing op skool: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 60): 
1 statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
veld 2 (Presisiehandwerk), subveld 18 (Alleenwerk teenoor 
spanwerk) en subveld 22 (Kombineer en verbind); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met TI opvallende uitgesproke gerigtheid op vesels en teks-
tiel en diere, veral by die swak aangepaste subgroep; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigirigs-
veld 16 - 20) beide neig tot kontakclokkade gepaardgaande 
met klaarblyklike behoefte aan kontak, maar langs indirekte 
weg; 
iv t . o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) groot-
liks dieselfde neigingspatroon vertoon, met geen opvallende 
sterk uitgesproke voorkeure of afwysings; 
v t.o.v. Denk- en handelingswYse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
TI opvallende sterk afwysing van vreemde situasies in die 
besonder deur die swak aangepaste subgroep, gepaardgaande 
met TI manifestasie van affektiewe aggressiwiteit en afwysing 
van intellektuele take; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl beide 
subgroepe neig tot afwysing van taaluitdrukking, meer 
spesifiek mondelinge taaluitdrukking deur die goed aangepas-
te subgroep; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
'n opvallende neiging tot afwysing van vry, selfstandig 
werk en werk volgens instruksies; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 




vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke voorkeure of 
afwysings; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 61): 
i slegs een statisties beduidende verskil vertoon 
t .o.v. subveld 11 (Plante); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met 'n opvallende gerigtheid op presisiehandwerk en kuns-
handwerk by beide subgroepe; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) feitlik identiese neigingspatrone vertoon, 
met veral TI opvallende sterk uitgesproke afwysing van mense 
deur die goed aangepaste subgroep; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI opvallende sterk 
uitgesproke afwysing van aktiwiteite waar soek na verbande 
en funksionele samehang by betrokke is; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
veral TI opvallende afwysing van nuwe situasies en intellek-
tuele take, gepaardgaande met TI geneigdheid tot analities, 
vergelykende denke en manifestasie van affektiewe aggres-
siwiteit; 
vi t.o.v . Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI meer uit-
gesproke afwysing van veral mondelinge taaluitdrukking; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) feitlik di8selfde neigingspatroon vertoon, met 
geen opvallende sterk uitgesproke voorkeure of afwysings; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) identiese neigingspatrone vertoon, 
me t TI opvallende patroon van sterker gerigtheid op voor-
bereidende aktiwiteite gepaardgaande met afwysing van akti-




c die s ubgroepe seuns en dogters by~ vergelyking 
van die onderskeie Grafieke 60 en 61: 
i globaal gesien nie opvallend uitgesproke van mekaar 
ve r skil ni e; 
ii t . o . v . spesifieke subvelde meer bepaald, opvallende 
verskille vertoon : 
• t.o . v . subveld 22, waaruit blyk dat die swak aange -
pa ste subgroep dogters aktiwiteite waar soek na verbande 
en funksionele samehang by betrokke is uitgesproke sterk 
afwys, vergeleke met die subgroepe seuns wat meer neutraal 
staan; 
t . o . v . subveld 41 , waaruit blyk dat die subgroepe 
dogters geheelarbeid met sigbare afsluiting uitgesproke 
afwys , vergeleke met die subgroepe seuns wat meer neutraal 
staan . 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































27 Uit Tabel/Grafiek 62 en 63 (pp. 305 en 306) blyk dat by 
TI vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van leergestremde 
leerlinge met swakker en beter leesvaardigheid: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 62): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o .v. sub-
veld 14 (Artistieke skepping), subveld 19 (Self kontak soek) 
en subveld 35 (Uitdrukking via simbole); 
11 t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met enkele spesifieke sterk uitgesproke voorkeure t.o.v. 
hout en papier, vesels en tekstiel en kunshandwerk, terwyl 
matematiese probleme opvallend afgewys word; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) beide uitgesproke kontakblokkade vertoon, ge-
paardgaande met klaarblyklike kontakbehoefte, maar meer 
langs indirekte weg; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) groot-
liks dieselfde neigingspatroon vertoon, met geen opvallende 
sterk uitgesproke voorkeure of afwysings; 
v t .o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
•n uitgesproke patroon van afwysing van vreemde situasies 
en TI geneigdheid tot affektiewe aggressiwiteit by beide 
s ubgroepe, asook TI afwysing van intellektuele werk ten 
gunste van handwerkaktiwiteite; 
vi t .o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigin~spatroon vertoon, terwyl beide 
subgroepe mondelinge taaluitdrukking uitgesproke afwys; 
vii t .o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, ter-
wyl beide subgroepe neig tot afwysing van vry, selfstandig 
werk en veral werk volgens instruksie; 
viii t .o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon, terwyl geen opvallende sterk uitgesproke 
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voorkeure of af~ysings voorkom nie ; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 63): 
i geen statisties beduidende verskille t . o . v . enige 
subvelde vertoon nie; 
ii t . o . v . Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
en slegs t . o . v . plante en kunshandwerk uitgesproke voor-
keure manifesteer ; 
iii t . o . v . Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) beide kontakblokkade vertoon, hoewel dit 
opvallend sterker by die swakker leesgroep manifesteer, 
gepaardgaande met n geneigdheid tot indirekte kontak soek ; 
iv t . o . v . Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon , met 'n uitgesproke sterk 
afwysing van aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele 
samehang by betrokke is deur beide subgroepe; 
v t . o . v . Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met n 
opvallende uitgesp~oke afwysing van nuwe situasies deur 
beide subgroepe ; 
vi t . o . v . Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl beide 
subgroepe sterker neig tot afwysing van mondelinge taal-
uitdrukking; 
v11 t.o . v . Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
geen opvallende sterk uitgesproke voorkeure of afwysings; 
viii t . o . v . Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon , met n geneigdheid veral by die swakker 
leesgroep om voorkeur te gee aan voorbereidende aktiwiteite, 
terwyl geheelarbeid met sigbare afsluiting afgewys word ; 
c die subgroepe seuns en dogters by 'n vergelyking van 
die onderskeie Grafieke 62 en 63: 
i globaal gesien nie opvallend uitgesproke van mekaar 
309/ . . . . .... . 
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verskil nie ; 
ii t . o . v . spesifieke subvelde meer bepaald, ~ opval-
lende verskil vertoon slegs : 
• t . o . v . subveld 22 , waaruit blyk dat die subgroepe 
dogters aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele 
samehang by betrokke is opvallend sterker uitgesproke af -
wys as die subgroep seuns . 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































28 Uit Tabel/Grafiek 64 en 65 (pp. 310 en 311) blyk dat by 
TI vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van leergestremde 
leerlinge met swakker en beter leesbegrip: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 64): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
veld 10 (Diere), subveld 18 (Alleenwerk teenoor spanwerk), 
en subveld 33 (Mondelinge taaluitdrukking); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met TI opvallende gerigtheid op hout en papier . en vesels en 
tekstiel deur die swakker leesbegrip-subgroep, terwyl ander-
syds die beter leesbegrip-subgroep beduidend sterker gerig 
is op diere, en beide subgroepe neig om matematiese probleme 
af te wys. Verder is beide subgroepe positief gerig op 
klip, minerale en grond; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) beide kontakblokkade vertoon, met TI opval-
lende sterk uitgesproke geneigdheid tot alleenwerk en af-
wysing van spanwerk veral deur die beter leesbegrip-subgroep, 
gepaardgaande met TI klaarblyklike behoefte aan kontak, 
maar langs indirekte weg, deur beide subgroepe; 
iv t .o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI geneigdheid tot 
versamel en verwerf, hoewel geen sterk uitgesproke voor-
keure of afwysings voorkom nie; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
TI opvallende sterk uitgesproke afwysing van vreemde situasies 
en intellektuele werk en TI geneigdheid tot affektiewe 
aggressiwiteit en analities, vergelykende denke; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl veral 
d i e beter leesbegrip-subgroep opval met 'n sterker uitge-
sproke afwysing van mondelinge taaluitdrukking; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 36 - 39) 
313/ .......... . 
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grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met n opval-
lende uitgesproke afwysing van werk volgens instruksie deur 
die swakker leesbegrip-subgroep: 
viii t .o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke voor-
keure of afwysings ; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 65): 
i n statisties beduidende verskil vertoon slegs t.o.v. 
subveld 34 (Skriftelike taaluitdrukking); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met n sterk uitgesproke geneigdheid tot plante by die beter 
leesbegrip-subgroep; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) beide kontakblokkade manifesteer en grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met n opvallende sterk 
uitgesproke afwysing van aktiwiteite waar soek na verbande 
en funksionele samehang by betrokke is, gepaardgaande met 
n geneigdheid tot versamel en verwerf; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde ne igingspatroon vertoon, met 
n opvallende sterk uitgesproke afwysing van vreemde situasies; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl geen 
opvallende sterk uitgesproke voorkeure of afwysings voorkom 
nie; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
u~tsondering van die sw~kker leesbegrip-subgroep wat op-
va llend voorkeur gee aan mont ering- en klassifiseringstake; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsprose s 
( hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigingspatroon 
314/ . .......... . 
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vertoon, hoewel d ie beter leesbegrip-subgroep opvallend af-
wysend staan teenoor geheelarbeid met sigbare afsluiting; 
c die subgroepe seuns en dogters by TI vergelyking van 
die onderskeie Grafieke 64 en 65 : 
1 globaal gesien nie opvallend uitgesproke van mekaar 
verskil nie ; 
ii t.o.v. spesifieke subvelde meer bepaald, TI opval-
lende verskil vertoon: 
• t.o.v. subveld 22, waaruit blyk dat veral die 
swakker leesbegrip-subgroep dogters aktiwiteite waar soek 
na verbande en funksionele samehang by betrokke is uitge-
sproke afwys , vergeleke met veral ·die swakker leesbegrip-
subgroep seuns wat meer neutraal staan. 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































29 Uit Tabel/Grafiek 66 en 67 (pp. 315 en 316) blyk dat by 
by TI vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van leer-
gestremde leerlinge met beter en swakker prestasie in spel-
ling: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 66): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
veld 7 (Klip, minerale en grond) en subveld 10 (Diere); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met TI opvallende sterk instelling op hout en papier, vesels 
en tekstiel en diere, en TI neiging tot afwysing van mate-
matiese probleme by beide subgroepe; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) beide uitgesproke kontakblokkade vertoon, 
gepaardgaande met 'n geneigdheid tot indirekte kontak soek; 
iv t .o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI opvallende geneigd-
heid tot versamel en verwerf by beide subgroepe, terwyl 
origens geen opvallende sterk uitgesproke voorkeure of af-
wysings voorkom nie; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
TI opvallende afwysing van vre emde situasies en intellektuele 
werk, en TI geneigdheid tot affektiewe aggressiwiteit en 
analities, vergelykende denke; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl veral 
die beter spelling-subgroep meer uitgesproke neig to t af-
wysing van mondelinge en skriftelike taaluitdrukking; 
v11 t.o.v. v-iyse van deurvoering (hoofneigings_veld 
36 - 39) feitlik identiese neigingspatrone vertoon, met TI 
geneigdheid tot afwysing van vry, selfstandig werk deur 
bejde subgroepe, terwyl origens geen opvallende sterk uit-
gesproke voorkeure of afwysings voorkom nie; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
318/ .. .....• 
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(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigingspatroon 
vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke voorkeure of 
afwysings; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 67): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
veld 2 (Presisiehandwerk), subveld 9 (Vesels en tekstiel), 
subveld 24 (Reproduktiewe denke) , subveld 31 (Gerigtheid op 
die vreemde) en subveld 41 (Geheelarbeid met sigbare af-
sluiting); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met~ opvallende en statisties beduidende sterker voorkeur 
aan presisiehandwerk deur die beter spelling-subgroep; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
terwyl beide subgroepe kontakblokkade manifesteer, hoewel 
dit opvallend sterker by die beter spelling-subgroep na 
vore kom; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl beide subgroepe 
opvallend uitgesproke aktiwiteite waar soek na verbande en 
funksionele samehang by betrokke is sterk afwys; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
'n opvallende sterker uitgesproke afwysing van vreemde 
situasies deur die swakker spelling-subgroep; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl beide 
s ubgroepe neig tot afwysing van taaluitdrukking, meer op-
vallend gemanifesteer deur die beter spelling-subgroep; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39 ) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met~ 
opvallende voorkeur aan montering- en klassifiseringstake, 
terwyl origens geen opvallende sterk uitgesproke voorkeure 
of afwysings voorkom nie; 
319/ ........ . 
viii t . o . v . Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigingspatroon 
vertoon, hoewel die beter spelling- subgroep opval met 'n be -
duidende sterker afwysing van geheelarbeid met sigbare af-
sluiting; 
c die subgroepe seuns en dogters by TI vergelyking van 
die onderskeie Grafieke 66 en 67 : 
i globaal gesien nie opvallend uitgesproke van mekaar 
verskil nie ; 
ii t . o . v . spesifieke subvelde meer bepaald, TI opval-
lende ¥erskil vertoon : 
t . o . v . subveld 22 , waaruit blyk dat veral die 
swakker spelling- s ubgroep dogters aktiwiteite waar soek na 
verbande en funksionele samehang by betrokke is uitgesproke 
sterk afwys, vergeleke met die subgroepe seuns wat meer 
neutraal staan . 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30 Uit Tabel/Grafiek 68 en 69 (pp. 320 en 321) blyk dat by 
n vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van leergestremde 
leerlinge met swakker en beter prestasie in wiskunde: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 68): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. sub-
veld 6 (Natuurkragte), subveld 32 (Bewegingsvreugde) en 
subveld 37 (Werk op instruksie); 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met n opvallende afwysing van matematiese probleme, asook 
n uitgesproke gerigtheid op diere deur beide subgroepe; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
terwyl beide subgroepe kontakblokkade manifesteer, gepaard-
gaande met n klaarblyklike behoefte aan kontak, maar langs 
indirekte weg; 
iv t .o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) groot-
liks dieselfde neigingspatroon vertoon, met n opvallende 
gerigtheid op versamel en verwerf deur beide subgroepe, 
terwyl origens geen opvallende sterk uitgesproke voorkeure 
of afwysings voorkom nie; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) van mekaar daarin verskil dat die neigingstruktuur 
van die swakker wiskunde-subgroep sterker uitgedifferensieerd 
vertoon, met 'n opvallende patroon van sterk uitgesproke af-
wysing van vreemde situasies en intellektuele werk met n 
gepaardgaande geneigdheid tot affektiewe aggressiwiteit en 
analities, vergelykende denke. Hierbenewens manifesteer 
die beter wiskunde-subgroep n uitgesproke sterker afwysing 
van beweging. 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, terwyl beide 
subgroepe sterk afwysend staan spesifiek teenoor mondelinge 
taaluitdrukking; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
323/ •••••.••• 
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36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatro on vertoon, hoewel 
die swakker wiskunde - subgroep werk volgens instruksie 
sterker afwys, t e rwyl origens geen opvallende sterk uit-
gesproke voorkeure of afwysings voorkom nie; 
viii t.o . v . Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneig~ngsveld 40 - 43) grootliks dieselfde patroon 
vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke voorkeure 
of afwysings; 
b die subgroepe dogters (verwys Tabel/Grafiek 69): 
i statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. 
subveld 8 (Lewensmiddele), subveld 26 (Wetenskaplike na-
vorsing ) , en subveld 31 (Gerigtheid op vreemde situasies); 
ii t.o . v . Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met~ opvallende gerigtheid op presisiehandwerk en plante 
by beide subgroepe; 
iii t . o . v . Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
ve ld 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon , 
t e rwyl beide subgroepe identiese patrone van kontakblokkade 
manifesteer , gepaardgaande met indirekte kontak soek; 
iv t . o.v . Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) groot-
liks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 'n sterk uitge-
sproke afwysing van aktiwiteite waar soek na verbande en 
funksionele samehang by betrokke is; 
v t . o . v . Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, hoewel 
d i e swakker wiskunde - subgroep nuwe situasies beduidend 
s t erker afwys , terwyl die bete r wiskunde- subgroep beduidend 
s t erker gerig is op wetenskaplike navorsing; 
vi t . o . v . Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met geen op-
vallende sterk uitgesproke voorkeure of afwysings ; 
vii t . o . v . Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - · 39) grootliks die selfde neigingspatroon vertoon , 
hoewel die swakker wiskunde - subgroep 'n uitgesproke gerigtheid 
324/ •........ 
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op montering- en klassifiseringstake manifesteer, vergeleke 
met die beter wiskunde- subgroep wat meer neutraal staan; 
viii t.o . v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
(hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke 
voorkeure of afwysings; 
c die subgroepe seuns en dogters by TI vergelyking van 
die onderskeie Grafieke 68 en 69: 
i globaal gesien nie opvallend uitgesproke van mekaar 
verskil nie ; 
ii t.o . v . spesifieke subvelde meer bepaald, TI opval-
lende verskil vertoon : 
• t . o . v . subveld 5, waaruit blyk dat veral die swakker 
wiskunde - subgroep seuns matematiese probleme uitgesproke 
afwys, vergeleke met veral die swakker wiskunde-subgroep 
dogters wat opvallend meer neutraal staan . 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































31 Uit Tabel/Grafiek 70 en 71 (pp. 325 en 326) blyk dat by 
'n vergelyking van die neigingstruktuurbeeld van leergestremde 
leerlinge met swak en goeie ingesteldheid op leer in die skool: 
a die subgroepe seuns (verwys Tabel/Grafiek 70): 
i geen statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. 
enige van die onderskeie subvelde nie; 
ii t.o.v. Ing~steldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks identiese neigingspatrone vertoon, 
met opvallende uitgesproke voorkeur t.o.v. pout en papier, 
vesels en tekstiel en diere; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
terwyl beide subgroepe uitgesproke kontakblokkade vertoon, 
hoewel dit meer opvallend by die swak leerinstelling-
subgroep manifesteer, gepaardgaande met TI opvallende geneigd-
heid tot indirekte kontak soek; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) grootliks 
dieselfde neigingspatroon vertoon, met geen opvallende 
sterk uitgesproke voorkeure of afwysings; 
v t.o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
TI uitgesproke patroon van afwysing van vreemde situasies en 
intellektuele werk, gepaardgaande met manifestasie van 
affektiewe aggressiwiteit en gerigtheid op analities, ver-
gelykende denke , in die besonder by die swak leerinstelling-
subgroep; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
i dentiese neigingspatrone vertoon, met TI opvallende afwysing 
van mondelinge taaluitdrukking deur beide subgroepe; 
vii t.o.v. Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
TI opvallende sterk afwysing van werk op instruksie by die 
goeie leerinstelling-subgroep, terwyl origens geen opval-
lende sterk uitgesproke voorkeure of afwysings voorkom nie; 
viii t.o.v. Ingesteldheid op die arbeidsproses (hoof-
328/ ••••...• 
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neigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigingspatroon 
vertoon, met geen opvallende sterk uitgesproke voorkeure 
of afwysings; 
b die subgroep dogters (ve rwys Tabel/Grafiek 71): 
i geen statisties beduidende verskille vertoon t.o.v. 
enige van die onderskeie subvelde nie; 
ii t.o.v. Ingesteldheid op saakgebiede (hoofneigings-
veld 1 - 15) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
met TI uitgesproke gerigtheid by beide subgroepe op presisie-
handwerk en kunshandwerk, terwyl veral die goeie leer-
instelling-subgroep opval met sterker gerigtheid op plante; 
iii t.o.v. Ingesteldheid op die omgewing (hoofneigings-
veld 16 - 20) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, 
terwyl beide subgroepe kontakblokkade manifesteer met TI 
opvallende afwysing van gerigtheid op mense by die swak 
leerinstelling-subgroep; 
iv t.o.v. Dryfkrag (hoofneigingsveld 21 - 25) groot-
liks dieselfde neigingspatroon vertoon, met TI sterk uit-
gesproke afwysing van aktiwiteite waar soek na verbande en 
funksionele samehang by betrokke is deur beide subgroepe; 
v t .o.v. Denk- en handelingswyse (hoofneigingsveld 
26 - 32) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
TI patroon van afwysing van vreemde situasies en intellek-
t ele werk, gepaardgaande met manifestasie van affektiewe 
a ggressiwiteit en gerigtheid op analities, vergelykende 
denke; 
vi t.o.v. Uitdrukkingsmiddel (hoofneigingsveld 33 - 35) 
f e itlik identiese neigingspatrone vertoon, met TI uit-
gesproke afwysing van mondelinge taalui t drukking by beide 
groepe; 
vii t.o.v . Wyse van deurvoering (hoofneigingsveld 
36 - 39) grootliks dieselfde neigingspatroon vertoon, met 
ge en opvallende sterk uitgesproke voorkeure of afwysings; 
viii t.o.v. Ingesteldheid teenoor die arbeidsproses 
( hoofneigingsveld 40 - 43) grootliks dieselfde neigings-
patroon vertoon, met TI geneigdheid tot afwysing van geheel-
329/ •...•••• 
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arbeid met sigbare afsluiting en spesialisasie, terwyl 
origens geen opvallende sterk uitgesproke voorkeure of 
afwysings voorkom nie; 
c die subgroepe seuns en dogters by~ vergelyking van 
d i e onderskeie Grafieke 70 en 71: 
i globaal gesien geen opvallende uitgesproke ver-
skille vertoon nie; 
ii t.o .v. spesifieke subvelde meer bepaald, opvallende 
verskille vertoon: 
t.o.v. subveld 9, waaruit blyk dat veral die goeie 
leerinstelling-subgroep seuns sterk uitgesproke positief 
neig tot vesels en tekstiel, vergeleke met die subgroepe 
dogters wat meer neutraal staan; 
• t.o.v. subveld 11, waaruit blyk dat die goeie 
l eerinstelling-subgroep dogters sterk uitgesproke gerig is 
op plante, vergeleke met die subgroep seuns wat meer neutraal 
staan; 
t.o.v. subveld 22, waaruit blyk dat die subgroep 
dogters aktiwiteite waar soek na verbande en funksionele 
samehang by betrokke is uitgesproke sterk afwys, vergeleke 
met die subgroep seuns wat meer neutraal staan. 
HOOFSTUK VYF/ •.•.•.. 
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HOOFSTUK VYF 
BESPREKING VAN NAVORSINGSBEVINDINGE EN SLOTPERSPEKTIEF 
I HIPOTESESTELLING , BESPREKING VAN NAVORSINGSBEVINDINGE EN 
FORMULERING VAN GEVOLGTREKKINGS: Teen die agtergrond van die 
algemene probleemstell ing (Hoofstuk Een), empiriese loods-
ondersoek (Hoofstuk Twee), t eoretiese literatuurverkenning 
(Hoofstuk Drie) en in die lig ,v an die empiriese veldondersoek 
(Hoofstuk Vier), sal die onderske ie hipotesestellinge soos 
aan die einde van Hoofstuk Twee uiteengesit nou aan die orde 
gestel en bespreek word met die oog op die formulering van 
gevolgtrekkings. 
Die struktuur wat gevolg sal word, is om eerstens die hoof-
bevindinge uit die Nede rlandse loodsondersoek, die opvolg-
literatuurve rkenning en die Transvaalse empiriese veld-
onderso"ek aan die orde te stel, dit dan op te volg met 
kommentaar deur die ondersoeker in die lig van sy e i e plaas-
like kliniese gsval ~estudies en ondervinding met die ondersoek 
en behandeling van l eergestremde l eerlinge , en dan te kom tot 
die formulering van gevolgtrekkings teen die agtergrond van 
die betrokke hipotesestelling . 
A Hipotese stelling 1 : Die l ee rgestremde l ee rling vertoon TI 
tipiese sielkundige karakteristiek van geneigdheid tot ont-
trekking wat in die besonder tot uiting kom in TI versteuring 
van normale kontakverhoudinge met sy omgewing . 
1 Bespreking : Uit die loodsondersoek blyk dat by 60% 
van die monster TI tipiese sielkundige karakteristiek in die 
vorm van vre e s vir kontak met die omgewing van mense na vore 
kom . Dit manifesteer in die vorm van innerlike onsekerheid 
om na buite te waag , onttrekking, introversie en uitgesproke 
negatiwiteit in sy kontakverhoudinge . Kontakstoornis in 
die vorm van onrustige afleibaarheid , swak konsentrasie of 
gerigtheid na buite en aandags~nsinkings kom by minstens 85% 
van die navorsingsgroep voor. Nadere verifiering van hier-
die manifestasie van kontakangs en vrees om van sigself uit 
kontak te soek het by wyse van navrae by ouers , onderwysers 
en remedierende terapeute daarop gedui dat hierdie geneigdheid 
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waarskynlik hoer is as wat die inhoud van die betrokke legge r -
studie reflekteer . Dit manife steer e weneens in d i e leer-
ge stremde leerling se toekomsgc rigtheid en spesifieke loop-
baankeuse , waar 'n opvallende gc rigtheid op die ding- en saak-
w§reld na vore kom by 28 van d i e 30 seuns , terwyl die dogter 
opvallend gerig is op die kleiner kind by be r oepsorienterin g , 
so os blyk uit 'n konsentrasie v an beroepskeuses in kleuter-
versorging . Kontakangs manife steer verde r ook opvallend by 
die vergelyking van die kwartielgroepe met onderskeidelik 
min of geen gemanifestee r de kontakangs teenoor klaarblyklike 
ernstige kontakangs . Die verskil is beduidend in die guns 
van die minder angstige subgroep , wat beduidend meer as die 
ande r subgroep ingestel is op eksplorasie - aktiwiteite soos 
versamel, ontdek, verwerf en direkte persoonlike taal-
kommunikasie. 
Uit TI skrutinering van die lit e ratuurstudie wat onderneem 
is met die onderhawige hipotese stelling in gedagte , blyk ewen-
eens TI tipiese sielkundige karakteristiek van versteurde 
kontakverhoudinge soos gemanifesteer in 'n geneigdheid tot 
infantiliteit, isolasie , onttrekking, angs en negatiewe of 
on~ealistiese selfkonsep. Hierdie onderskatting van eie -
waa rde en vermoens en degraderi ng van die self is ontwikkeling-
psigologies gesien grootliks 'n neerslag van sy onvoldoende 
kontak met die omgewing . Lang s die weg van TI bose kring-
loop gee dit aanleiding tot angs en vrees om kontak te maak, 
beide tuis, op skool en in die maatskappy . 
Uit die empiriese veldondersoek blyk dat, geinterpreteer as 
TI manifestasie van versteurde kontakverhoudinge 36% van die 
proefgroep swak algemene sosiale aanpassing tuis vertoon , 
44% swak aanpassing en onbetrokkendheid by ekstra- kurrikul§re 
bedrywighede , 55% swak aanpassing en onbetrokkendheid by die 
skool in die algemeen en 81% swak gerigtheid op leer . Hier-
benewens blyk verder uit die meer kliniese beeld van die 
proefgroep spesifieke manifestasie van 25% swa k ontwikkelde 
waaghouding en geremde eksplorasie en 33% swak innerlike 
gerigtheid, onverskillige onbetrokkendheid , angs , aggressie 
en weiering om deel te neem. 
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Ten opsigte van die neigingstruktuurbeeld soos uitgelig aan 
die hand van die Neigingstruktuurtoets vertoon die leergestrem-
de leerling enersyds n tipiese neigingspatroon van kontak-
blokkade en ontwyking van verantwoordelikheid teenoor sy om-
gewing van mense, afwysing van direkte indiwiduele kontak en 
betrokkenheid asook n afwysing van samewerking inn span-
verband, met 'n uitgesproke voorkeur aan alleenwerk . Hy ver-
toon andersyds nogtans 'n behoefte aan kontak, maar dan 
indirekte kontak via een of ander medium . In noue samehang 
met die bogenoemde neigingspatroon ten opsigte van ingesteld-
• heid teenoor die omgewing vertoon die proefgroep deurgaans 
n afwysing of ontwyking van risiko's, vreemde situasies en 
direkte mondelinge taaluitdrukking . Hoewel hierdie patroon 
van versteurde kontakv erhouding met die omgewing, veral die 
omgewing van mense by die onderskeie subgroepe verskil ten 
opsigte van die graad van afwysing of onbetrokkendheid kom 
dit deurgaans bo die toeval met groot reelmaat voor . Af-
wysing van samewerking in 'n spanverband is grootliks ook n 
aanduiding van geremde sosialisering en swak sosiale persypsie . 
In noue samehang hiermee, hoewel nie sterk uitgesproke nie, 
ne i g beide subgroepe seuns en dogters deurgaans negatief ten 
opsigte van bewegingsvreugde . Ontwikkelingpsigologies gesien, 
is dit ongewoon , in die besonder wat betref die seun, en dui 
dit op n beperking van die aktiwiteitsveld. 
2 Kommentaar : Hierdie voorkoms van n neigingspatroon 
van versteurde kontakverhoudinge, soms in subtiele en delikate 
psigodinamiese vorme, onderskryf die ondersoeker eweneens 
vanuit leggerstudie en begeleiding van ouers en hulp aan 
kinders met leergestremdhede.. Verifiering van sodanige ver-
steurde kontakverhoudinge en afwysing van die omgewing blyk 
ten tye van die ondersoek dan ook meermale eers wanneer via 
projeksietoetsing of gesprek agter die bedrieglike ma sker v an 
die kind ingekyk word en sy dieperliggende psigodinamiese 
strukture en verhoudinge en affektiewe aggressiwiteit kenbaar 
word, en sy skynbare goeie aanpassing geidentifiseer word . 
3 Gevolgtrekking : Psigososiale disfunksie is 'n sentrale 
kenmerk van die kortsluiting in die w§reldverhouding van die 
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leergestremde leerling en manifesteer affektief en subjektief 
in die v orm van of aktiewe aggressiewe afwysing of passiewe 
onttrekking en inhibisie of oppervlakkige neutrale omgang, met 
sosiale impersepsie en stagnasie in psigososiale ontwikkeling 
as die resultaat . Die hipotesestelling word bevestig . 
B Hipotesestelling 2 : Die leergestremde leerling vertoon 
TI opvallende emosioneel gebaseerde kognitiewe strategie van 
skolastiese probleemoplossing wat mettertyd op die basis 
van die onderliggende emosionele labiliteit TI bepaalde outo-
nomie ontwikkel . 
1 Bespreking : Uit die loodsondersoek blyk dat een 
van die ernstige probleme waarmee onderwysers en terapeute 
aan skole vir kinders met leergestremde te kampe het , sen-
treer rondom die leergestremde leerling se emosionele dis-
funksionering, hetsy oorbetrokkenheid of onbetrokkenheid , 
en die invloed daarvan op sy kognitiewe funksionering . Dit 
blyk verder dat op die stadium wanneer die kind vir 
remediering en terapie opgeneem word dit in die meeste ge -
va l le prakties onmoontlik is om oorsaak en gevolg vas te 
stel, naamlik of die leergestremdheid primer is en die 
emosionele disfunksie veroorsaa·k, of andersom. Die praktiP-se 
we r klikheid is egter dat die emosionele labiliteit en die 
kognitiewe funksioneringstyl op die stadium van opname 
sodanig verstrengel geraak het dat indien die emosionele 
labiliteit en versteurde verhoudinge nie eers opgeklaar word 
nie, weinig vordering gemaak word met die leerling se kogni-
tiewe impulsiwiteit en spesifi eke leergestremdheid . 
Uit die literatuurverkenning blyk dat die postulaat van 
Van Meel, naamlik dat die leergestremde kind se impulsiewe 
en ondoeltreffende kognitiewe strategie in sy emosionele 
labiliteit wortel , sterk steun van ander navorsers kry . Die 
ondersoeker sien Van Meel se postulaat, gerugsteun deur beide 
die teorie van sodanige kognitiewe funksionering en die 
praktyk van manifestasie en psigodinamiek van leergestremd-
hede as meer as bloat n6g n bydrae tot die lang debat oar 
wat ontwikkelingpsigologies gesien oorsaak en wat gev olg is . 
Hoewel die emosionele neigingspatroon van geval tot geval 
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ten opsigte van klem mag verskil , kom die getuienis van 
sod anige karakteristieke geneigdheid tot infantiliteit , 
isolasie en onttrekking , angs en negatiewe selfkonsep met 
sodanige reelmaat in die literatuur voor dat dit buite die 
toeval is . Volgens die oordeel van die ondersoeker bied 
dit TI aanvaarbare verklaringsgrond vir die tipiese kognitiewe 
styl of sindroom van afleibaarheid, inhibisieswakte , impul-
siwiteit, swak temporele perspektief, gebrekkige kognitiewe 
mediasie en onverfynde kategorisering. 
Uit die empiriese veldondersoek ter plaatse word eweneens 
bevestiging gevind vir die postulaat soos vervat in die 
hipotesestelling hierbo . Uit die kliniese beeld van die 
proefgroep blyk TI voorkoms van 46% emosionele labiliteit en 
ongeremdheid as die hoogste frekwensie, gepaardgaande met 
'n hoe voorkoms van onsekerheid en gebr~kkige selfvertroue, 
infantiliteit, onverskilligheid, swak aandagskonsentrasie en 
aandagsfluktuasies, onvoldoende analise-sintese en abstra-
hering saam met impulsiewe oppervlakkigheid. 
Uit die neigingstruktuurbeeld, meer spesifiek soos uitgelig 
aan die hand van die Neigingstruktuurtoets blyk TI opvallende 
en konsekwente afwysing van sistematiese wetenskaplike analise 
en soeke na verbande en funksionele samehang wat rustige en 
indrigende kognitiewe skrutinering vereis. Hierdie geneigd-
heid manifesteer meer opvallend by die subgroep dogters . Dit 
is egter TI bevestiging van verskraalde transformasie en 
integrasie van die tussenprosesse by leer en probleemoplossing, 
en lei tot afswakking van beide die kwaliteit en kwantiteit 
van analise en sintese . Die gevolg is TI kognitiewe impulsiwi-
te i t wat eweneens gemanifesteer word in 'n meer uitgesproke 
gerigtheid op analitiese denke eerder as konstruktiewe 
totaliteitsdenke waar sintese voorop staan. Hoewel nie 
ste rk uitgesproke nie , neig die proefgroep tog deurgaans tot 
afwysing van intellektuele werk, hoewel hierdie afwysing 
andersyds tog ook nie as TI uitgesproke sterk gerigtheid op 
praktiese handwerk manifesteer nie . 
In die lig van die postulaat van kognitiewe impulsiwiteit 
hierbo sou TI sterk afwysing v an TI afwagtende houding en 
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gereserveerde waarneming verwag word. Dit manifesteer egt e r 
slegs opvallend by die gehoorgestremde subgroep . Ander-
syds impliseer hierdie afwesigheid van sterk voorkeur of 
afkeur waarskynlik passiwiteit of onbetrokkenheid . 'n Opval-
lende manifestasie, wat hoewel nie sterk uitgesproke nie maar 
met betreklike reelmaat by die dogters voorkom, is 'n patroon 
van afwysing van take waar geheelarbeid met sigbare afsluiting 
by betrokke is, gepaardgaande met voorkeur aan voorbereidende 
aktiwiteite . Hierdie manifestasie dui op 'n onvermoe of 
onwilligheid om 'n taak end- uit deur te voer . Dit sluit nou 
aan by die leergestremde leerling se geneigdheid tot gou 
klaarmaak eerder as om met 'n langtermyntaak besig te bly . 
2 Kommentaar: Uit die kliniese praktyk enter plaatse 
leggerstudie beaam die ondersoeker die postulaat van Van 
Meelten opsigte van die emosionele basis van die tipiese 
kognitiewe strategie van die leergestremde kind . Hierdie 
impulsiwiteit maak meermale die meting van intelligensie by die 
leergestremde kind uiters onbetroubaar . By hertoetsing , 
wanneer die kind innerlik rustig is , blyk die kwaliteit en 
die kwantiteit van die intelligensie meermale heel verskil-
lend te wees . 
Emosionele integriteit is 'n belangrike voorwaarde vir optimale 
leerverloop. Dit is 'n belangrike nie-verbale modaliteit , en 
enige kognitiewe aktiwiteit steun sterk op hierdie affektiewe 
ke e rkant van psigiese funksionering . Defekte emosionele 
funksionering , hetsy die gevolg van 'n versteuring van die 
regulasie van emosies in die hipotalamus of versteurde inter-
persoonlike verhoudinge manifesteer altyd ongunstig in die 
vorm van skolastiese onderprestasie . Die veelkantigheid van 
die leerproses enersyds en die komplekse aard van die kinder-
pe r soonlikheid en sy subjektiewe belewinge en verwerkinge gee 
aanleiding tot die spanningsverskynsels waarvan die leerge-
stremdheid dan die simptoom na buite is . Die ongestruk-
tureerde gevoelslewe of emosionele labiliteit, hetsy oorsaak, 
gevolg of albei, vernou persepsie van die eksterne veld en 
prosessering van inf ormasie sodanig dat saaklike omgang met 'n 
probleem grootliks gerem word. En hoe abstrakter die 
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skolastiese probleemveld hoe ongunstiger die effek en hoe 
groter die remming om tot meer abstrakte niveaus te v or der . 
Waar enersyds 'n organiese breindefek as primere oorsaak , 
ne u rologies gesien, die aantal beskikbare transmissiewee 
kwantitatief verminder , verlaag en blokkeer emosionele 
labiliteit en oorbetrokkenheid die kwaliteit van kognitiewe 
prosessering. In so TI geval d i en die emosie dan nie die 
denke as mediator of motiveringskrag nie. Die gevolg van 
int rapsigiese en eksterne psigologiese konflik is dan of 
skolastiese onderprestasie oor TI wye linie heen of TI spesifieke 
lee rgestremdheid ten opsigte v an die bepaalde gevoelige area . 
In die poging van die leergest r emde leerling om homself te 
handhaaf, kan daar dan sov eel psigiese energie in emosionele 
kontrole ingaan dat weinig oorb ly vir hoer prestasie- motivering . 
3 Gevolgtrekking: Die p ostulaat van TI tipiese kognitiewe 
strategie by die leergestremde leerling op die basis van 
emosionele labiliteit word beve stig en die hipotese aanvaar. 
C Hipotese s t e lling 3: Di e le e rgestremde leerling ontwikkel 
'n negatiewe selfkonsep wat no r male intensionele eksplorasie 
v ertraag en alle persoonlikheid sdimensies ~n bestaansituasies 
~-
1 Bespreking : Uit die loodsondersoek blyk dat in die 
besonder in die geval v an die leergestremde seun sy neiging-
struktuurpatroon opval vanwee 'n afwesigheid van sterk uit-
ge s proke voorkeure en afwysings . Dit is 'n aanduiding van 
onduidelike instelling, onsekerheid en onvrymoedigheid om 
homself uit te spreek en te waag. Hierdie beperkte aktiwiteits-
ve l d manifesteer eweneens in 'n onduidelike toekomsgerigtheid 
soos blyk uit beroepskeuses na benede. Dit dui op TI onder-
skatting van eie potensiaal . Uit die betrokke leggerstudies 
en getuienis van kollegas in di e personele van die skole vir 
le e rgestremde kinders blyk v erder dat ten tye van toelating 
to t d ie soort skoal die leerling se totale persoonlikheid-
st a t u s sodanig gepsigopatiseer is dat die aangrypingspunt 
vir behandeling nie die leergestremdheid is nie , maar veel 
ee r der bemoedingsterapie om die vertraagde ontwikkeling van 
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sy selfkonsep weer op gang te kry . Dit is TI voorwaarde vir 
geslaagde remediering van die spesifieke skolastiese probleem . 
Kontakstoornis, hetsy oorsaak, gevolg of albei vorm binne die 
be t rokke bose kringloop 'n belangrike dimensie van die totale 
sindroom soos dit binne die leergestremde kind se onderskeie 
bestaansituasies tuis, op skoo l of in die maatskappy manifes-
tee r. Die relatief groot aant al druipings voor opname, naam-
lik gemiddeld twee tot drie keer reflekteer eweneens negatief 
op die leergestremde leerling se meer intieme medemenslike 
verhoudinge en kommunikasie . 
persoonlikheidsontwikkeling. 
Die resultaat is vertraagde 
Uit die literatuurstudie word allerwee bevestiging gevind 
vir die hipotesestelling hierbo en die uitkoms van die loods-
ondersoek. Geneigdheid tot TI gebrekkige selfkonsep en 
infantiliteit in verskillende vorme word algemeen gedokumen-
teer, terwyl negatiewe selfkonsep en die implikasies daarvan 
vir algemene persoonlikheidsontwikkeling deurgaans deur 
out eurs en navorsers as 'n belangrike kernvraagstuk na vore 
gebring word . Terapiee en r emedierende programme is in on-
langse jare sterk met dit in Gedagte ontwerp en toegepas. 
Uit die empiriese veldondersoek blyk enersyds TI verskraalde 
en andersyds TI versteurde eksplorasie deur die leergestremde 
leerling van sy wereld . 'n Manifestasie van byvoorbeeld 40% 
van die proefgroep met geen s t okperdjie is abnormaal vir die 
senior primereskoolkind, terwyl 36% swak algemene sosiale 
a anpassing tuis, 57% swak algemene aanpassing en onbetrokken-
he i d op skool en 80% swak gerigtheid op skoolwerk eweneens 
aanduidend is van geremde eksplorasie op die basis van TI 
negatiewe selfkonsep en onvrymoedigheid of onwilligheid om 
te waag of na buite te identifiseer. Naas emosionele labili-
teit en geremdheid volg swak selfkonsep, gebrekkige self-
vertroue, abnormale afhanklikheid, geremde eksplorasie en TI 
onderontwikkelde waaghouding tweede in frekwensie van voorkoms 
u it d ie kliniese beeld van die proefgroep . 
Me e r spesifiek wat betref die uitkoms van die neigingstruktuur-
ana lise blyk by 'n nadere beskouing van die subvelde wat meer 
be paald op eksplorasie betrekk i ng het dat die leergestremde 
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leerling se uitgaan op sy wereld van leer- en ontwikkelings-
take deurgaans geremd verloop. Dit dui op TI onderontwikkeling 
van beide die kwantiteit en veral die kwaliteit van sy eks-
plorasie. Hoewel die neigingstruktuurtoets nie spesifiek 
ingestel is op die uitlig van selfkonsep nie, dui die saam-
gestelde en indiwiduele profiele in samehang met die indiwiduele 
leggerstudie en algemene aanpassingsbeeld tog in TI belangrike 
mate op TI onderliggende onderontwikkelde of versteurde self-
beeld. Die tipiese karaktersitiek en negatiewe beeld ten 
opsigte van ingesteldheid teenoor en kontak met die omgewing 
is grootliks simptomaties van TI negatiewe selfkonsep, met 
gebrekkige selfvertroue as belangrike meeganger. 
2 Kommentaar : Uit eie kliniese ondervinding met die 
leergestremde leerling en TI omvattende leggerstudie ter plaatse 
getuig die ondersoeker graag eweneens van die probleme rondom 
die selfkonsep van hierdie kategorie leerlinge. Die manifes-
tasievorme van die kind se negatiewe selfkonsep is egter van 
TI groot verskeidendheid en op verskillende vlakke, soms 
blatant, soms subtiel en ondergronds. En , hoe intelligenter 
die betrokke leerling hoe komplekser die sindroom en die 
manifestasie daarvan in TI bepaalde situasie. 
TI Kind se verinnerlikte selfbeeld is soos TI onsigbare etiket 
altyd met horn. Dit is TI medebepalende faktor by wat hy ookal 
doen. Wanneer hierdie beeld negatief is, kan dit meer 
destruktief en vertragend op ontwikkeling inwerk as TI fisieke 
of sensoriese defek. Dit tref die kwaliteit van sy innerlike 
houvas en prestasie-motivering en lei mettertyd tot TI 
kroniese verloorhouding. 
Die praktyk van kinderleiding leer ook dat omdat die leer-
gestremde leerling positiewe selfwaardering as innerlike 
motiveringskrag mis, hy sterk afhanklik raak van eksterne 
stimulering. Dit maak horn uit die aard van die saak egter 
nog meer afhanklik. Die gebrek aan TI stewig verinnerlikte 
positiewe selfbeeld maak horn onseker, nie net van homself 




Toekomsonsekerheid of pessimisme oor die persoonlike toekoms 
kom vee lvuldig by die leergestremde leerling voor en is 
algemeen by die skolasties onderpresterende adolessent . Die 
afswakking van sy verwagting van homself kontamineer sy 
verwagting van die toekoms soms sodanig dat sy toekoms-
perspektief nie slegs vaag is nie, maar heeltemal verduister. 
Daarmee mis die leergestremde leerling, in die besonder die 
adolessent dan positiewe toekomsgerigtheid as TI belangrike 
voorwaarde vir en komponent van prestasie-motivering. 
3 Gevolgtrekking: Die hipotesestelling word bevestig 
en die ontwikkeling van TI negatiewe selfkonsep by die leer-
gestremde leerling as TI sentrale ~robleem by sy persoon-
likheidsontwikkeling onderstreep. 
D Hipotesestelling 4: Leergestremde seuns en dogters ver-
ski l wesenlik ten opsigte van hul neigingstruktuurbeelde. 
1 Bespreking: Uit die loodsondersoek blyk dat wat 
die geheelbeeld betref die neigingstruktuur van die dogter 
meer uitgesproke en uitgedifferensieerd ontwikkel is as die 
van die seun, terwyl die beeld beide wat betref die geheel-
indruk en die onderskeie hoofneigingsvelde soos Ingesteldheid 
te enoor die omgewing, Dryfkrag en Denk- en handelingswyse 
die dogter gunstiger as die seun vertoon. Die algemene 
ondervinding van kollegas wat in die praktyk met beide ge -
slagte werk, getuig egter dat teen die tyd van toelating 
to t rernedierende onderwys die dogter gewoonlik ernstiger in 
haa r persoonlikheidsontwikkeling versteurd is as die seun. 
Uit die literatuurverkenning blyk dat daar weinig bydraes is 
wat spesifiek na verskille in bogenoernde verband tussen leer-
ge s tremde seuns en dogters se persoonlikheidskarakteristiek 
verwys. Wanneer daar na die onderskeie geslagte verwys 
word, gaan dit veel eerder oor verskille ten opsigte van 
voorkorns van leergestrerndhede. 
Uit die ernpiriese veldondersoek blyk dat ten opsigte van 
beide tuisbeeld, mediese beeld, intelligensiebeeld, skool-
en kliniese beeld geen opvallende verskille tussen die sub-
groepe leergestremde seuns en dogters voorkom nie . 
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Ten opsigte van die neigingstruktuurbeeld spesifiek aan die 
hand van die Neigingstruktuurtoets blyk dat globaal gesien 
die onderskeie neigingspatrone van die subgroepe seuns en 
do gters grootliks dicselfde vertoon, en dat opvallende ver-
ski lle eerder ten opsigte van bepaalde hoofneigingsvelde en 
meer spesifiek enkele subvelde manifesteer. 
By TI nadere ontleding van die meer opvallende verskille ten 
ops igte van die hoofneigingsvelde word gevind dat die leer-
gestremde seun sterker behoefte aan kontak vertoon, vry, 
selfstandig werk afwys en 'n meer uitgesproke neigingspatroon 
vertoon. Hierteenoor blyk 'n sterker en opvallend meer uit-
ge s proke neigingspatroon by die dogter van die beroepsvrou-
moeder en die dogter met TI ouditiewe defek. Verder blyk dat 
ten opsigte van spesifieke subvelde die subgroep dogters met 
TI beroepsvrou-moeder asook die dogter met visuele defekte 
natuurkragte sterk afwys. Die subvelde wat die sterkste 
opval, is egter die konsekwente en sterk uitgesproke afwysing 
deur die dogter van take waar soek na verbande en funksionele 
samehang by betrokke is en sterk op analise-sintese berus. 
In noue samehang hiermee, hoewel nie met diese lfde reelmaat nie, 
is die manifestasie by die dogter van TI uitgesproke geneigd-
he i d tot afwysing van take waar geheelarbeid met sigbare af-
sluiting by betrokke is, in samehang met 'n geneigdheid tot 
me er voorbereidende aktiwiteite. In beide laa sgenoemde 
twe e gevalle, te wete soek na verbande en geheelarbeid vertoon 
die seun opvallend neutraal. Die enigste subveld ten op-
sigte waarvan die seun met betreklike reelmaat opvallend 
uit gesproke manifesteer, is die geneigdheid tot vesels en 
tekstiel, meer spesifiek by die swak aangepaste seun, die 
seun uit die groot gesin en met geen klaarblyklike stok-
perdjie. Op hierdie ouderdomstadium is gerigtheid op vesels 
en tekstiel as materiaal ongewoon vir TI seun en dui moontlik 
op identifisering met die lewelose eerder as die lewendige, 
m. a .w. anders as wat ontwikkelingpsigologies verwag word. 
En rele ander neigingspatrone wat by wyse van kontras met die 
antler geslag opval, is: a) die van die beroepsvrou-
subgroep dogters wat sterk positief ne i g tot matematiese 
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probleme, konstruktiewe totaliteitsdenke en uitdrukking via 
simbole, terwyl sy uitgesproke afwysend staan teenoor . 
nat uurkragte, die omgewing van mense, veral met die indiwi-
due le medemens, samewerking inn spanverband en self kontak 
soek; b) die van die leergestremde dogter uit die klein 
gesin wat opvallend sterk positief ingestel is op masjiene, 
konstruktiewe totaliteitsdenke, afwagtende toeskouershouding 
en voorbereidende aktiwiteite, gepaardgaande met n sterk af-
wys ing van self kontak soek, geheelarbeid met sigbare af-
sluiting en oppervlakbewerking; c) die dogter met n ouditiewe 
de f ek wat globaal gesien n opvallende sterk uitgesproke 
ne i gingspatroon vertoon met n spesifieke sterk uitgesproke 
voorkeur aan inskakeling by spanwerk en kontak met die om-
gewing, versamelaktiwiteite, take waar soek na verbande en 
funksionele samehang by betrokke is, oppervlakbewerking en 
n afwysing van afwagting; end) die swak skoolbywoning-
subgroep dogters wat sterk voorkeur vertoon vir presisie-
handwerk, analities-vergelykende denke asook n sterk neiging 
tot affektiewe aggre ssiwiteit, saam met n uitgesproke afwysing 
van take waar soek na verbande en funksionele samehang by 
be t rokke is, vreemde situasies, mondelinge taaluitdrukking 
en geheelarbeid met sigbare afsluiting. 
2 Kommentaar: Uit eie kliniese ondervinding en legger-
studie bevestig die ondersoeker grootliks die verskille tussen 
die onderskeie neigingspatrone by leergestremde seuns en 
do gters, in die besonder wat betref die bevinding dat die 
ve r skille nie globaal opval nie, maar eerder subtiel manifes-
te e r by bepaalde leerlinge en ten opsigte van enkele spesifieke 
subvelde in samehang met die bepaalde kind se voorgeskiedenis 
en huidige situasie tuis en op skool. Omstandighede soos 
die moeder wat voltyds n beroep beoefen, gesinsgenote, skool-
bywoning en sensoriese defekte is klaarblyklik meer gevoelige 
areas by die dogter as by die seun. 
, 
3 Gevolgtrekking: Die hipotese word met bepaalde kwali-
fikasies verwerp, naamlik dat enkele verskille in die neigings-
pa t roon van leergestremde seuns en dogters wel voorkom, maar 
dat dit · hoogs geindiwidua liseerd en gesitueerd is en geensins 
veralgemeen kan word nie. 
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E Hipotesestelling 5: Verskille ten opsigte van ouderdom 
en skoolstanderd reflekteer beduidend en wesensverskillend 
in die neigingstruktuurbeeld van die leergestremde leerling. 
·1 Bespreking: Uit die l oodsondersoek blyk dat d~e 
enigste beduidende verskil vo orkom ten opsigte van kontak 
soek, waaruit blyk dat die jonger leergestremde kind meer op 
direkte as indirekte kontakvorme ingestel is. Dit is ont-
wikkelingpsigologies te wagte. Andersins vertoon die 
neigingspatroon beide globaal en per subveld gesien grootliks 
dieselfde tendense. Dit word eweneens bevestig deur onder-
wy s ers en terapeute wanneer die ouderdomsverskil ongeveer 
een jaar is. Die ouderdomsverskille is klaarblyklik te 
klein om enige beduidende verskille na vore te bring. 
Uit die literatuurverkenning blyk dieselfde konsensus hierbo. 
Die aantal kere gedruip is egter TI sterk kompliserende faktor, 
en maak TI sluitende uitspraak onmoontlik. 
Ui t die empiriese veldondersoek blyk dat hoewel daar enkele 
beduidende verskille voorkom, meer bepaald by TI vergelyking 
van die neigingstruktuur van d ie st. III- en IV-subgroepe 
se uns, die manifestasie van die verskil le in die betrokke 
profiele op een uit sondering na almal binne een standaard-
afwyking le. Dit is ook die geval met die een uitsondering, 
waar beide tellings in die gebied van uitgesproke afwysing 
le en dus geen uitspraak gee i n terme van uitgesproke voor-
keur teenoor uitgesproke afwysing tussen die twee ouderdoms-
gr oepe nie . 
2 Kommentaar: Uit plaaslike kliniese ondervinding en 
aanvullende leggerstudie word bogenoemde bevindinge eweneens 
deur die ondersoeker bevestig. Ouderdomsverskille soos 
in die onderhawige ondersoek gehanteer, hetsy kronologies 
of soos per skoolstanderd bied geen beduidende refleksie met 
enige bepaalde kliniese konnotasie wanneer leergestremdheid 
die gemene noemer is nie. 
3 Gevolgtrekking: Die h ipotese dat ouderdomsverskille 
as veranderlike soos in hierdie ondersoek ge hanteer beduidend 
in die onderskeie neigingspatrone van leergestremde leerlinge 
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reflekteer, word verwerp . 
F Hipotesestelling 6 : Verskille ten opsigte van gesin-
strukture , algemene aanpassing in die gesin en tipe tydverdryf 
tuis reflekteer beduidend in die neigingstruktuurbeeld van 
bepaalde ohderskeie subgroepe leergestremde leerlinge . 
1 Bespreking: Hoewel nie in die loodsondersoek op al 
die aspekte soos vervat in die hipotesestelling hierbo in-
gegaan is nie, is deurgaans tydens opvolggesprekke en uit die 
betrokke leggerstudies getuienis gevind van opvallende identi-
fikasie van die leergestremde leerling met diere, in die 
be s onder ook in die vorm van stokperdjies . Hierdie manifes-
tasie is egter meer opvallend by die seun . 
Uit die opvolg-literatuurverkenning blyk dat die onderskeie 
fasette soos in die hipotese verwoord voortdurend aan die 
orde kom, maar dan eerder as deel van die komplekse psigo-
dinamiek van oorsaak, gevolg e n manifestasie van die sindroom . 
Gesinstrukture soos gebroke gesinslewe of gesinsonvolledigheid, 
die kronologiese posisie van d ie leergestremde kind binne 
die gesinshiijrargie, die kwaliteit van die opvoeding deur 
onderskeidelik die moeder as huisvrou of beroepsvrou, die 
grootte van die gesin, die aanpassing en betrokkenheid van 
die leergestremde kind in die gesin en die vorm en kwaliteit 
van beoefening van stokperdjies blyk soms afsonderlik en soms 
in noue same hang met mekaar .. almal belangrike faktore te wees 
wat op die basis van of oorsaak en/of gevolg deel uitmaak 
. van die tipiese persoonlikheidskarakteristiek van die leer-
gestremde leerlinga 
Uit die empiriese veldondersoek blyk dat 15% van die proef-
groep uit huise kom waar die moeder of vader oorlede of ge-
skei is, 29% seuns uit huise waar die moeder voltyds ~ beroep 
beoefen (dogters slegs 3%) , 90% uit groot gesinne met vier 
of meer broers en/of susters (dogters 96%), oudste of jongste 
50%, swak algemene sosiale aanpassing tuis 58% en geen stok-
perdjies 40% . 
Wat die neigingstruktuurbeeld meer spesifiek betref, blyk 
egter da t gesinsonvolledigheid nie n egatief in die onderskeie 
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neigingsprofiele reflekteer nie. Daar bestaan eerder TI op-
va llende afwesigheid van onderskeidende statisties beduidende 
verskille, in die besonder wat die meer sensitiewe kliniese 
a r e as soos byvoorbeeld ingesteldheid teenoor die omgewing 
betr e f. 
Wat betref refleksie van die beroepsvrou-moeder as faktor 
ve rskil die neigingsprofiele van die subgroepe seuns en dogters 
e gt er grootliks, hoewel die swak gerigtheid op vreemde situa-
sie s en ui tge sproke afwysing hierva,n ook wel by die beroepsvrou-
s ubgroep seuns sterk opval. Dit blyk dat veral die leer-
gestremde dogter in die besonder sensitief is vir die feit 
dat die moeder voltyds TI beroep beoefen en alles wat daarmee 
s aamhang. Aan die negatiewe kant is die sterk uitgesproke 
a f wysing van natuurkragte, wat dinamiek verteenwoordig, en in 
d i e besonder die uitgesproke swak verantwoording teenoor die 
omgewing, swakker gerigtheid op die indiwiduele mens en 
statisties hoogs beduidende afwysing van sarnewerking in TI 
s panverband en vanuit sigself kontak soek hoogs betekenis-
vo l in terrne van sielkundige karakteristiek. Dit is in die 
besonder betekenisvol waar dit saarngaan met 'n sterk uitge -
sproke afwysing van rnondelinge taalkontak en 'n statisties 
beduidende geneigdheid tot uitdrukking via sirnbole eerder a s 
d irekte kontak . Die beroepsvrou-subgroep dogters onderskei 
s i gself verder ook met TI opvallende en statisties beduidende 
gerigtheid op konstruktiewe totaliteitsdenke, wat rnoontlik 
op selfstandigheid kan dui. 
Ges insgrootte reflekteer opvallend beduidend slegs by die 
k l e ingesin-subgroep dogters wat, vergeleke met die grootgesin-
subgroep self kontak soek sterk uitgesproke afwys en rnoontlik 
as deel van die totale sindroom van leergestrerndheid ·as 'n 
manifestasie van beperkte of geremde sosialisering opgeneem 
kan word. Eweneens reflekteer ook die kronblogiese posisie 
van die leergestrernde leerling in die gesin ni~ opvallend 
beduidend in die neigingstruktuurprofiel nie. Die enkele 
verskille wat wel voorkorn, is nie betekenisvol vir die onder-




Betekenisvol is egter die refleksie van swak aanpassing binne 
die gesin in die vorm van statisties hoogs beduidende afwysing 
van mondelinge en skriftelike taalkommunikasie by die swak 
aangepaste subgroep seuns. Hierdie tendens word egter nie 
by die swak aangepaste subgroep dogters herhaal nie. 
Die opvallende afwesigheid van beduidende verskille in die 
neigingstruktuurbeelde van die onderskeie subgroepe leerlinge 
herhaal sigself ten opsigte van ander veranderlikes soos 
algemene sosiale aanpassing tuis en tipe stokperdjie of af-
wesigheid daarvan. 
2 Kommentaar: Uit die praktyk van kinderleiding en 
plaaslike leggerstudie word die konsensus oor die·onderhawige 
vraagstelling, soos ten dele deur die empiriese veldondersoek 
onderstreep, deur die ondersoeker bevestig.. Die ondervinding 
is dat gesinstrukture en gesinsdinamiek sigself by een kind 
blatant en opvallend laat geld, by TI ander subtiel en onder-
gronds. Indien verswarende gesinsomstandighede sigself nie 
laat geld nie, moet dit as TI hoe uitsondering beskou word. 
Hoewel die opvoedkundige en sielkundige optrede van die 
be ~oepsvrou-moeder nie noodwendig TI niveau-daling ondergaan 
nie, kan die moeder se beroepsoefening haar sodanig op-
eis dat wat die leergestremde kind betref hy homself in TI 
'onvolledige' gesin bevind. Sodanige onvolledigheid, hetsy 
as gevolg van dood, egskeiding of intensiewe beroeps-
beoefening rem nie slegs die kind se emosionele ontwikkeling 
nie, maar gee meermale aanleiding tot emosionele labiliteit 
of hipergevoeligheid. Wanneer die ouer te veeleisend 
krities is, raak die kind as gevolg van TI gebrek aan 
emosionele diepte gou angstig en ontmoedig en belewe onder- -
prestasie op skool t§ gou as TI persoonlike tekortkoming. 
Die praktyk van kinderleiding dui verder ook sterk daarop 
dat leergestremdheid sy tekens laat op die beoefening van 
stokperdjies. Dit blyk dat die leergestremde leerling 
enersyds nie genoeg tyd vir sodanige tydverdryf of ontspanning 
het wanneer die huiswerk eventueel klaar is nie, en andersyds 
meermale nie die psigiese energie of innerlike motivering 
daarvoor kan monster nie. Sy vrye eksplorasie en daarmee 
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meermale sy sosiale ontwikkeling ly dan daaronder. 
3 Gevolgtrekking: Verskille ten opsigte van die leer-
gestremde leerling se gesinstrukture en gesinsdinamiek 
reflekteer nie volgens TI bepaa lde patroon of op TI algemeen 
opvallende beduidende wyse in die onderskeie subgroepe se 
neigingsprofiele nie, en die hipotese word dus verwerp 
me t die kwalifikasie dat die onderhawige hoofmeetinstrument, 
naamlik die Neigingstruktuurtoets nie gesofistikeerd genoeg 
is om hierdie delikate verhoudinge te reflekteer nie. 
G Hipotesestelling 7: Verskille ten opsigte van sintuig-
like gesteldheid reflekteer beduidend en wesensverskillend 
in die neigingstruktuurbeeld van leergestremde leerlinge. 
1 Bespreking: Uit die loodsondersoek het die onder-
soeker geen spesifieke uitsluitsel oor hierdie vraagstelling 
gevind nie. Die aard van die bepaalde sensoriese defek en 
die mate waarin dit wel problematies vir die spesifieke leer-
ling i s al dan nie, of die mate waar i n die defek of verhelp 
is of voor gekompensee r word, bepaal grootliks of sodanige 
defek sigself in die neigingspatroon laat geld. 
Uit die literatuurstudie blyk dat geen uitsprake spesifiek 
vanuit empiriese navorsing hier na vore kom nie. Wanneer 
dit wel aan die orde kom, is dit veel eerder binne die 
konteks van onverhelpbare sensoriese defekte en waar daar 
TI geskiedenis van sensoriese verwaarlosing best aan, maar nie 
tipiese neigingspatrone wat in direkte oorsaaklike verband 
met 'n bepaalde sielkundige karakteristiek gebring kan word 
nie. 
Uit die empiriese veldondersoek blyk dat wat die sensoriese 
gesteldheid van die proefgroep betref slegs .15 van die 160 
leerlinge minder ernstige ouditiewe of visuele probleme 
ondervind. Meer spesifiek wat betref die uitkoms van die 
Neigingstruktuurtoets blyk dat beide die ouditiewe defek-
subgroep seuns en dogters opva llend minder as die normale 
subgroepe geneig is tot indirekte kontak soek. In die geval 
van die subgroep dogters egter kom sterker afwysing van take 
waar soek na verbande en funks ionele samehang by betrokke is 
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opvallend voor, asook n hoogs beduidende afwysing van af-
wagting by die ouditief-defek subgroep, terwyl dieselfde 
subgroep opvallend sterk uitgesproke gerig is op die rneer 
oppervlakkige aktiwiteite soos versamel en oppervlak-
bewerking. n Verdere opvallende rnanifestasie van sensoriese 
gesteldheid word gevind by die visuele defek-subgroep dog-
ters wat natuurkragte uitgesproke afwys. 
Wanneerdie rnanifestasie van ouditiewe en visuele defekte in 
die neigingspatroon direk met rnekaar vergelyk word, blyk 
dat slegs enkele opvallende verskille na vore korn. Die 
rnees betekenisvolle is die van sterk afwysing van rnondelinge 
taaluitdrukking en swak gerigtheid op rnense onderskeidelik 
deur die ouditiewe defek-subgroep seuns en die visuele defek-
subgroep dogters. 
2 Kornrnentaar: Uit die praktyk van kinderleiding en 
leggerstudie blyk dat hoewel n tipiese persoonlikheids-
karakteristiek nie tot n bepaalde sensoriese defek herlei 
kan word nie, vind dit gewoonlik wel in een of ander vorrn 
neerslag in die kwantiteit of kwaliteit van die leergestremde 
leerling se orngang en kornrnunikasie met sy wereld. Dikwels 
neern dit die vorrn aan van kornpensasiereaksie. Dit blyk 
uit kinderkliniese ondervinding eweneens dat swak of defekte 
ouditiewe diskrirninasie, in die besonder dan ook juis ligte 
en onontdekte disfunksies veel meer verdebiliserend op die 
leergestrernde leerling se skolastiese vordering inwerk as 
visuele defekte. 
3 Gevolgtrekking: Die hipotese dat sensoriese defekte 
soos in die onderhawige ondersoek ter sprake is n tipiese 
neigingspatroon by die leergestremde leerling tot gevolg het, 
word verwerp, met die kwalifikasie dat bepaalde voor die 
hand liggende neigingsvelde wel sensitief vir sodanige defekte 
blyk te wees. 
H Hipotesestelling 8: Verskille ten opsigte van die stand 
en struktuur van die intelligensie re f lekteer beduidend en 
wesensverskillend in die neigingstruktuurbeelde van die onder-
skeie subgroepe leergestremde leerlinge. 
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1 Bespreking: Uit die loodsondersoek blyk dat die 
hoer I.K. -subgroep statisties beduidend sterker ingestel is 
op aktiwiteite waar voorbereiding en beplanning by betrokke 
is, vergeleke met die laer I.K.-subgroep wat meer neutraal 
staan. Andersins manifesteer die onderskeie twee groepe 
geen opvallende uitgesproke verskille in hul neigingspatrone 
nie. Vanuit die geledere van remedierende onderwysers en 
terapeute is geen getuienis gekry van enige tipiese neiging-
struktuurbeelde ander as wat algemeen in die literatuur 
voorkom nie. 
Uit die literatuurstudie blyk dat benewens die studies wat 
aangehaal is ten opsigte van die tipiese emosioneel ge-
baseerde kognitiewe styl by die leergestremde leerling, 
geen dokumentasie voorkom wat spesifiek die bogenoemde 
hipotesestelling aan die orde stel nie. Wanneer verwysings 
wel voorkom, is dit eerder of terloops of nie direk betrokke 
op die onderhawige vraagstelling nie. 
Uit die empiriese veldondersoek, meer spesifiek wat betref 
die uitkoms van die Neigingstruktuurtoets b1yk dat slegs 
enkele opvallende verskille voorkom. Die belangrikste hier-
van is die konsekwente,en in enkele gevalle statisties hoogs 
beduidende afwysing van vreemde situasies deur al die onder-
skeie laer I.K.-subgroepe, vergeleke met die meer neutrale 
of minder sterk uitgesproke afwysing deur die onderskeie 
hoer I.K.-subgroepe. Ander opvallende manifestasies is 
die sterk uitgesproke geneigdheid tot alleenwerk by die 
onderskeie hoer I.K.-subgroepe seuns, asook swak verantwoording 
teenoor die omgewing. Uit laasgenoemde moet dan afgelei 
word dat die leergestremde le erling ten spyte van n sterk ge-
middelde intelligensie nogtans uitgesproke probleme ondervind 
in sy kommunikasie met sy omgewing van mense. 
2 Kommentaar: Uit die praktyk van kinderkliniese 
ondervinding en leggerstudie word die empiriese ondersoek-
bevindinge en indrukke uit lite ratuur grootliks bevestig, 
in die besonder wat betref bo genoemde geneigdheid tot af-
wysing en vermyding van nuwe of vreemde situasies. Dit is 
egter nie net tot die laer I. K.-subgroep beperk nie. In 
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die geval van die hoer I.K.-subgroepe is dit grootliks ver-
weef met die leergestremde leerling se geskiedenis van 
skolastiese mislukking. 
3 Gevolgtrekking: Die hipotese, naamlik dat intelligen-
sie as veranderlike oor TI bree linie beduidend in die 
neigingspatrone van leergestremde leerlinge reflekteer, word 
verwerp. Ten opsigte van enkele subvelde soos gerigtheid 
op vreemde situasies, alleen- of spanwerk en verantwoording 
teenoor die omgewing reflekteer dit wel. 
I Hipotesestelling 9: Verskille ten opsigte van die leer-
gestremde leerling se skoolomstandighede en kwaliteit van 
aanpassing reflekteer beduidend en wesensverskillend in 
sy neigingstruktuurbeeld. 
1 Bespreking: Uit die loodsondersoek blyk dat die 
onderskeie neigingstruktuurbeelde van die onderskeie sub-
groepe leergestremde leerlinge wat op TI vroeer of later 
stadium vir remedierende onderwys oorgeplaas is na TI 
spesiale skool geen beduidende verskille vertoon nie. Ten 
opsigte van minder en meer aantal kere gedruip voor oor-
plasing blyk egter dat die groter aantal druipings voor oor-
plasing beduidend negatief reflekteer in hierdie subgroep 
se meer intieme menslike verhoudinge en kommunikasie, ver-
geleke met die subgroep wat slegs een keer voor oorplasing 
gedruip het en by wie bogenoemde manifestasie nie so pro-
minent na vore kom nie. Hoewel die effek van jarelange 
leermislukking in die gewone skool nie meer prominent in 
die neigingspatroon van die l eergestremde leerling figureer 
nie, is die getuienis van remedierende onderwysers en 
terapeute aan die betrokke skole vir leergestremdhede deur-
gaans dat die persoonlikheidsontwikkeling op die stadium 
van opname sodanig skeef getrek is as gevolg van abnormale 
aantal skoolverwisselings, leermislukking en swak skool-
aanpassing dat dit primer voorop staan. Meermale moet dit 
by behandeling hoer prioriteit kry as die remediering van 
die spesifieke leergestremdheid. 
Uit die literatuurverkenning wat onderneem is, word bevestig-
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ing gekry vir bogenoemde getuLenis, hoewel wat oorsaak en 
wat gevolg is nie sluitend uitgewys kan word nie vanwe~ die 
vele sterk teenstellende standpuntstellinge. Literatuur 
dui egter sterk daarop dat die volgehoue skolastiese onder-
prestasie aanleiding gee tot 'n algemene emosionele karakteris-
tiek van infantiliteit, onttrekking en isolasie, angs, 
negatiewe selfkonsep en verswakte wilslewe. Dit vorm dan 
die basis vir die ontwikkeling van TI bepaalde tipiese en 
identifiseerbare kognitiewe s t yl by probleemoplossing en 
houding teenoor skoolwerk spesifiek en die omgewing in die 
algemeen. 
Uit die empiriese veldondersoek blyk dat 38% van die proef-
persone drie of meer keer van skool verwissel het, 30% reeds 
vantevore gedruip het, te midde van normale intellektuele 
potensiaal deurgaans 7% onder die betrokke klasgemiddelde 
presteer, 45% swak aangepas en onbetrokke is binne die klas-
groep en by buitemuurse bedrywighede, terwyl swak algemene 
aanpassing en onbetrokkenheid by die skoal so hoog soos 58% 
vertoon. Laasgenoemde syfers en getuienis van swak aanpas-
sing is abnormaal hoog vir die senior primereskool-bevolking. 
Hierdie kliniese beeld bevestig en onderstreep die ernstig-
heid en omvang van die leergestremde leerling se versteurde 
aanpassing en inpassing op skoal. 
Meer spesifiek wat betref die uitkoms van die Neigingstruk-
tuurtoets blyk ten opsigte van die bogenoemde hipotesestelling 
dat hoewel minder of meer sko olverwisselings as sodanig nie 
ten opsigte van enige kritiese neigingsveld enigsins statis-
ties beduidend figureer nie, druiping, swak skoolbywoning, 
swak indiwiduele eksamenpersentasie en swak aanpassing op 
skoal wel negatief en opvallend ten opsigte van bepaalde 
neigingsvelde reflekteer. In hierdie verband vertoon die 
subgroep seuns wat voorheen gedruip het TI sterk intensie om 
te help, gepaardgaande met TI beduidende gerigtheid op hand-
werk soos gestel teenoor inte l lektuele werk. Bogenoemde 
opvallende intensie om te help word herhaal by die subgroep 
seuns met swak skoolbywoning en dui waarskynlik op TI eie 
beleefde hulpbehoewendheid. In die geval van die dogters 
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val die subgroep met swak skoolbywoning veral sterk op met 
hul sterk uitgesproke en statisties beduidende afwysing van 
vreemde situasies, mondelinge taaluitdrukking en vry, self- r 
standig werk. Ten opsigte van gemiddelde eksamenpersentasie 
val beide die swak gemiddelde-subgroep seuns en dogters op 
met hul meer uitgesproke afwysing van vreemde situasies. 
TI Betekenisvolle manifestasie is verder die sterker afwysing 
van die omgewing, die medemens en samewerking in TI span-
verband by die subgroep dogters met TI sterk gemiddelde 
eksamenpersentasie. In noue aansluiting by laasgenoemde 
manifestasie val eweneens die subgroep seuns met goeie 
klaskameraanpassing op met hul hoogs beduidende afwysing 
van die omgewing, die indiwiduele medemens en spanwerk, ge -
paardgaande met 'n beduidende geneigdheid tot indirekte kontak 
eerder as om self direk kontak te maak. Hieruit word afgelei 
dat die goeie klaskameraanpassing soos gesertifiseer deur 
die hoof en personeel van die betrokke skool waarskynlik tog 
nie by die leerling self verinnerlik is nie. Hierdie 
manifestasie herhaal sigself egter nie by die vergelykbare 
subgroepe dogters nie. 
Ten opsigte van buitemuurse en algemene skoolaanpassing val, 
eweneens in aansluiting by die laasgenoemde manifestasie 
slegs die goed aangepaste subgroep seuns op met hul statisties 
hoogs beduidende en sterker afwysing van samewerking in 'n 
-spanverband en voorkeur aan a l leenwerk. 
2 Kommmentaar: Uit die praktyk van kinderleiding en 
leggerstudie is dit die ondersoeker se ondervinding dat die 
besondere struktuur van die betrokke leergestremde leerling 
se neigingspatroon of persoonlikheidskarakteristiek in die 
nouste verband staan met sy voorgeskiedenis en huidige stand 
van skoolvordering en skoolaanpassing. By nas.ere ontleding 
van die ontwikkelingsgeskiedenis van sy probleem blyk gewoon-
lik dat wat die onderhawige hipotesestelling betref die ver-
steurde skoolsituasie primer'die oorsaak is van TI wanaanpas-
sing en degenerasie van interpersoonlike verhoudinge. So-
danige wanaanpassingspatroon verwerf mettertyd TI eie outonomie 
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en manifesteer as TI bepaalde neigingspatroon. 
Hoewel leergestremde leerlinge se skoolbywoning nie kwantita-
tief wesenlik verskil nie, le die groot verskil by nadere 
ondersoek eerder in die kwaliteit van hul teenwoordigheid en 
deelname of betrokkenheid in die klaskamer. Hoewel die 
ondersoek nie spesifiek na skoolgereedheid as faktor vra nie, 
blyk uit kliniese ondervinding en leggerstudie dat onrypheid. 
by skooltoetrede by die meerderheid gevalle voorkom wanneer 
nader op die voorgeskiedenis en ontwikkelingsgang van die 
leergestremdheid ingegaan word . 
3 Gevolgtrekking: Die hipotese, naamlik dat skool-
omstandighede en skoolaanpassing beduidend in die leerge-
stremde leerling se neigingspatroon manifesteer en bygevolg 
TI tipiese persoonlikheidskarakteristiek vertoon, word aan-
vaar, met die kwalifikasie egter dat die direkte en aanver-
wante onderliggende faktore sodanig kompleks met mekaar 
skakel dat geen tipiese of algemeen gangbare neigingspatroon 
geidentifisee r kan word n ie. Dit is hoogs indiwidueel en 
partikul ier van a ar d en kom me ermale slegs na vore wanneer 
tendense in meer as een projeksietoets gevi nd en geverifieer 
kan word. 
J Hipotesestelling 10: Verskille ten opsigte van skolastiese 
prestasie, tipe leergestremdheid en ingesteldheid teenoor 
l eer op skool reflekteer bedui dend en wesensvers killend in 
die neigingstruktuurbeeld van die leergestremde leerling. 
1 Bespreking: Uit die l oodsondersoek blyk dat, anders 
a s in die geval van lees- en r ekengestremdhede wat nie ver-
skillend in die leerling se ne igingspatroon vertoon nie, die 
ernstigheid van taalagterstand wel opvallende verskille na 
vore bring. Dit blyk dat die ernstig taalgestremde leerling 
opvallend minder geneig is t ot samewerking binne TI span-
verband, indringende wetenskaplike ondersoek en eksplorasie 
van die vreemde. Andersyds neig dieselfde subgroep sterker 
tot oppervlakkige daarstelling , affektiewe aggressiwiteit en 
TI versigtige, afwagtende toeskouershouding, eerder as spontane 
deelname. Hierdie neigingspatroon, soos blyk uit die 
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bevindinge van die Neigingstruktuurtoets word bevestig deur 
remedierende onderwysers en terapeute aan die betrokke skole 
vir leergestremdhede . Hierdie kollegas beklemtoon veral 
affektiewe aggressiwiteit en versteuring van normale eks-
plorasie en kommunikasiepatrone soos wat geredelik op die 
bepaalde ouderdom verwag kan word. 
Uit die betrokke literatuurverkenning word eweneens bevestig-
ing gevind vir die gevoeligheid van die leergestremde leerling 
se neigingspatroon vir veranderlikes soos leerinstelling en 
kwaliteit van taalkommunikasie. Die tipe leergestremdheid 
as sodanig, byvoorbeeld spesifieke leesgestremdheid vergeleke 
met spesifieke rekenprobleme figureer blykbaar nie wesens-
verskillend nie. Die komple kse psigodinamiek van oorsaak 
en gevolg maak dit egter uiters moeilik om enigsins uit-
sluitsel te gee oor wat primer en wat sekonder en wat bloot 
begeleidend is. 
Uit die empiriese veldondersoek, meer spesifiek wat betref 
die uitkoms van d i e Neigingstruktuurtoets blyk geen deur-
lopende patroon van manifestasie van of verskille in die 
graad van ernstigheid van die onderske i e spesifieke leer-
ge s t remdhede in lees, spelling en wiskunde nie. Waar ver-
Skille ten opsigte van die tipe leergestremdheid of graad 
van ernstigheid daarvan wel in die geval van enkele subvelde 
voorkom, hou dit blykbaar eerder verband met manifestasies 
ander dan die betrokke veranderlikes hierbo. Wat betref 
di e moontlike refleksie van onderskeidelik goeie en swak 
ingesteldheid op leer val die onderskeie neigingsprofiele 
op deur ~ totale afwesigheid van enige statisties beduidende 
verskille by beide die subgroepe seuns en dogters. Uitge-
sproke getuienis van swak inge steldheid op leer kom egter by 
80% van die seuns en 83% van die dogters voor en is grootliks 
aanduidend van die mate waarin die leermislukking reeds die 
gevoels- en wilslewe van die leerling gekontamineer het. 
2 Kommentaar: Uit eie kliniese ondervinding met die 
leergestremde leerling word bogenoemde bevindinge grootliks 
bevestig, hoewel die refleksie van uitgesproke swak ingesteld-
heid op leer op die basis van afgestompte innerlike gemoti-
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veerdheid normaalweg baie duideliker in die neigingspatroon 
van die indiwiduele leergestremde leerling figureer. Dit 
is in die besonder die geval wanneer die leerling se leer-
gestremdheid sodanig verwaarl oos is dat hy horn nie meer met 
die optimisme van die terapeut of remedierende onderwyser wil 
identifiseer nie. 
Hoewel beduidende verskille n i e uit die bevindinge van die 
empiriese veldondersoek na vore kom nie, is onvoldoende werk-
instelling of leerintensie, hetsy oorsaak of gevolg altyd 
prominent in die kliniese beeld van die leergestremde leer-
ling. Dit is in son mate deel van die karakteristiek 
van die kind dat wanneer dit nie eksplisiet opvallend is nie, 
nogtans met n redelike mate van sekerheid aangeneem kan word 
dat dit implisiet en subtiel we rksaam is. Dit blyk dan 
ook meesal die geval te wees wanneer projeksietoetse in die 
ondersoekbattery ingeskakel word. 
3 Gevolgtrekking : Hoewel swak ingesteldheid op leer 
n sentrale komponent van sy totale sielkundige karakteristiek 
is, manifesteer dit, eweneens as verskille in skolastiese 
prestasie en tipe leergestremdheid nie in enige beduidende 
mate in die neigingspatroon van die leergestremde leerling 
nie en word die hipotese verwerp. 
K Perspektief : Die globale beeld wat na vore kom, is n 
karakteristieke sindroom van normale instelling teenoor saak-
gebiede, maar 'n uitgesproke negatiewe en afwykende ingesteld-
heid teenoor die omgewing van mense. In noue samehang 
hiermee vind ons n kernmotief en geneigdheid van afwysing 
of ontwyking van risiko's soos in vreemde si tuasies of direkte 
kontak vergestalt, wat dan op die basis van innerlike on-
sekerheid beide die omvang en die kwaliteit van intellektuele 
nuuskierigheid en eksplorasie rem. Die leergestremde leer-
ling verdra die onverwagte moeilik, met die gevolg dat hy 
b i nne n beperkte sosiale en intellektuele aktiwiteitsveld 
oppervlakkig besig bly eerder as om homself diep betrokke te 
kompromitteer. 
Die beeld wat na vore kom,is die van n kind sonder die pen-
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wortel van sekuriteit, by wie deursettingsvermoe deur ~ ver-
loorhouding na benede gerem word en in die vorm van affek-
tiewe aggressiwiteit na vore kom eerder as om positief en 
aktief op sy wereld uit te gaan. Hy ontwerp sodoende dan 
mettertyd vir horn~ 'antler' wereld waarin hy dan stelling 
inneem teenoor sy omgewing. Hierdie 'wereld' van die leer-
gestremde leerling is beide wat betref sy makro- en mikro-
strukture grensloos kompleks. 
II IMPLIKASIES EN AANBEVELINGS: Teen die agtergrond van 
die inleidende probleemstelling en in die lig van die onder-
skeie navorsingsbevindinge, diverse eksploratiewe uitkomste 
en gevolgtrekkings formuleer die ondersoeker nou graag ten 
slotte enkele aanbevelings ten opsigte van die onderskeie 
betrokke praktyke van kinderleiding. 
A Opvoedingspraktyk: Die noodsaak van vroee identifisering 
en voorkoming van leergestremdhede en die kritiese rol van 
die gesin by die ontstaan, ontwikkeling en verhelping daarvan 
het die pendulum van belangstelling in onlangse jare sterk 
na die huis as die primere opvoedingsituasie laat swaai. 
Naas die meer psigoneurologiese faktore by leergestremdhede 
s t aan die struktuur en die kwaliteit van die gesin as bodem 
van die kind se persoonlikheidsontwikkeling of stagnasies 
vandag sterk voorop en word allerwee besef dat min vermag 
kan word sander die samewerking van die huis waaruit die 
leergestremde kind kom. Psigodinamiese interpretasies van 
leergestremdhede het dan ook in die jongste jare, beide van-
ui t die praktyk van kinderleiding en akademiese navorsing 
uitgewys in watter mate positiewe of negatiewe verwagtings-
patrone van auers en aspirasie-, antisipasie- en motiverings-
patrone van kinders intiem en kompleks met mekaar verweef is. 
Prestasie-motivering ontwikke l alreeds vroeg voorskools binne 
die bodem van die gesin en bepaalde sielkundig gefundeerde 
patrone is teen die ouderdom van skooltoetrede reeds groot-
liks vasgele. Die gesin is by uitstek die kweekhuis vir 
emosionele bereidwilligheid, wat dan met ontwikkeling en onder 
die invloed van die skoal met sy formele strukture oorskuif 
of deurontwikkel na intensionele gerigtheid, maar nog altyd 
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met die huis as steungewing en versterking van die kind se 
gevoels- en wilslewe. 
Die leergestremde leerling is vir enige gesin altyd TI bron 
van spanning. Dit kan in sy patologiese afmetinge selfs 
tot gesinsdisintegrasie aanleiding gee. Die leergestremde 
leerling in die besonder, juis vanwee sy eie geneigdheid 
tot emosionele labiliteit, is hipergevoelig vir enige 
ongunstige emosionele toestande binne die gesin. Hy het al 
die basiese behoeftes aan liefde, prestasie en ego-satisfaksie, 
maar is net meer ingewikkeld ten opsigte van die psigo-
dinamiek van sy behoeftestrukture. 
Gesinsverhoudinge en -strukture tuis speel TI fundamentele 
rol in die ontwikkeling van die kind se emosionele bereid-
wi lligheid tot deelname aan leer, en meer spesifiek dan ook 
sy weerbaarheid teen leerprobleme op skoal. Leerprobleme 
op skoal en stagnasies in sosiale ontwikkeling kan dikwels 
beide direk teruggevoer word tot ongeordendheid of struktuur-
loosheid t uis. Enige s odani ge struktuurloosheid, hetsy 
in die vorm van inkonsekwente dissipline of onduidelike 
verwagtingspatrone stimuleer die leergestremde kind se 
geneigdheid tot labiliteit en maak dit vir horn moeilik om 
innerlike orde te stabiliseer sender eksterne ondersteuning. 
Ongestruktureerdheid tref sy leer en ontwikkeling vertikaal 
en horisontaal en maak dit vir horn moeilik om affektiewe 
aggressiwiteit in die rigting van deursettingsvermoe te 
kanaliseer. 
Aanbeveling: Omdat die ouerhuis by uitnemendheid die plek 
daarvoor is, moet die ouer die leergestremde kind se ge-
labiliseerde gevoelslewe deur simpatieke ondersteuning en 
realistiese verwagtinge ondersteun en stabiliseer. Die 
kind moet tyd en ruimte vir herstel gegun word - veral herstel 
van geloof in homself om sodoende weer TI innerlike houvas te 
verkry. Ondersteuning en aanvaarding deur sy ouer as bond-
genoot is vir die leergestremde leerling van kritiese belang 
met die oog op herstel van sy negat i ewe selfbeeld en ver-
sterking van sy afgestompte wilslewe en selfvertroue. Dit 
is vir beide partye belangrik dat die ouer horn met die kind 
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se dilemma sal identifiseer en dat die kind horn met sy ouer 
se realistiese optimisme sal vereenselwig. 
Di t is belangrik vir ouers van leergestremde kinders om te 
verstaan dat die krag van die wil en persoonlike weerbaar-
heid van kind tot kind verskil, en meermale sterk emosioneel 
veranker le in traumatiese ondervindinge van die verlede. 
Swak werkinstelling, oorgedra op leer vind meesal sy wortels 
in die gesin en nie in die klaskamer nie. Wat wel gebeur, 
is dat misgeloopte identifikasie met die positiewe werk-
instelling van die ouer in die klaskamer in die vorm van 
s wak gerigtheid op leer manifesteer. Waar enersyds teen 
emosionele verwaarlosing of verskraalde gevoelskontak ge-
waarsku word, word _ouers andersyds aanbeveel om eweneens 
bedag te wees op verwenning en buitensporige oorbeskerming. 
Laasgenoemde is ewe ongesond, misplaas en ontwikkelings-
vertragend. 
Ouers van leergestremde kinders word verder aanbeveel om 
be sonder bedag te wees op konfl i kte t ussen hulself wat 
aan l e idi ng kan ge e t ot onsekerheid, angstigheid en veral 
verwarring by die kind - in die besonder wanneer die ouer 
oorbetrokke raak en die konflik in verband staan met die 
ki nd en sy skolastiese onderprestasie. 
Ouers steun verder swaar op die uitsprake en advies van die 
a l gemene mediese praktisyn wanneer die kind nie di e onder-
skeie ontwikkelingsmylpale na verwagting afle nie. Vir 
, 
d i e gewone mediese praktisyn is daar meermale niks met die 
kind verkeerd nie en moet tyd en rypwording afgewag word. 
In hierdie verband word ouers aanbeveel om bedag te wees op 
enige oorvereenvoudigde verduidelikings. Leergestremdhede, 
ook vroeg optredende leergestremdhede voorskools is n kom-
plekse en psigodinamiese sindroom, en oorgerustheid is ewe 
onverantwoordbaar as oorbekommerdheid. Beide houdings kan 
t ot ernstige verswaring van die leerprobleem lei. 
Vroe~ identifisering en voorkoming bly s t eeds die wagwoord, 
en dit van die uiterste belang dat die konsep leergestremd-
heid nie tot die klaskamer beperk word nie, maar na die voor-
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skoolse periode uitgebrei word. Vroee hiperaktiwiteit, 
impulsiwite~t en taalvertraging is sensitiewe aanduiders, 
en meermale die gemene noemer om latere manifestasie s van 
sekond§re leergestremdhede en gedragsafwysings te begryp. 
Ouers en kleuterskoolpersoneel moet sensitief hierop bedag 
wees met die oog op vroee voorkoming van moontlike manifes-
tasies. 
Indien voorkoming wil slaag, sal vroee voorskoolse identifi-
sering en differensiele diagnose onderneem moet word om 
alle modaliteite van periferale sensoriese opname, sentrale 
prosessering en ekspressie in te slui t. Voorveronderstellings 
gegrond op vae indrukke is nie goed genoeg nie. Enige skool-
onrype kleuter is~ leergestremde kind. 
B Onderwyspraktyk : In die onderwyspraktyk het die onder-
wyser nie altyd die kliniese diagnose nie, maar wel die 
leergestremde kind in die klaskamer. Die klaskamer wat 
die meeste geskik is vir die leerling sander gemanifesteerde 
leergestremdhede is T!e ermale die minste geskik vir die leer-
gestremde leerling. Die gevolg is dan ook dikwels dat die 
l eerli~g se aanvanklike optimisme by skooltoetrede verskuif 
na emosioneel belade pessimisme wat kognitiewe funksionering 
rem. Die leergestremde leerling se skolastiese werkhouding 
kom onder druk en sy leer kry mettertyd die karakter van 
noodsaak. Vanwee hierdie samespel van geforseerdheid, 
inhibisie en laaggemotiveerdheid ontwikkel. die skolastiese 
werkhouding dan nie sistematies nie. 
Tradisioneel is leergestremdhede egter grootliks in terme 
van die spesifieke instrumentele skoolvakke lees, skryf, 
spelling en _reken beskou. Die kwantitatiewe benadering in 
terme van aantal maande agterstand is egter onbevredigend 
en word tans algemeen as onaanvaarbaar beskou. Dit vestig 
die aandag te eng op die skolastiese manifestasie van die 
gestremdheid, eerder as die oorsaak of die simptoom. Omdat 
leer nie bloat~ kognitiewe aangeleentheid is nie, is dit 
belangrik dat die onderwyser ~ volledige multidimensionele 
beeld van die leergestremde leerling sal h§. 
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Die multifaktorale beinvloeding van die leerproses maak dit 
noodsaaklik dat die onderwyser oor TI sterk teoretiese onder-
bou sal beskik van al die psigodinamiese, periferale sintuig-
like en sentrale serebrale funksies wat by leer betrokke is. 
Sander sodanige teoretiese verwysingsraam is die onderwyser 
n i e in staat om vorm, samehang en betekenis te gee aan leer, 
en veral leergestremdhede soos dit sigself in die klaskamer-
praktyk manifesteer nie. In hierdie verband is dit dan ook 
belangrik dat die ' onderwyser spesifiek insig sal he in die 
hierargie van .ontwikkeling van die vaardighede van luister -
praat - lees - skryf. 
Persepsie is TI aangeleerde vaardigheid en die onderwyser 
moet gevoelig wees vir die kind se leertipe, meer spesifiek 
wa tter sy beste modaliteite van leer is. Daar bestaan juis 
by die leergestremde kind soms groot diskrepansie tussen die 
doeltreffendheid van sy onderskeie modaliteite van leer. 
Terwyl die een leerling se ouditiewe modaliteit die sterkste 
is en die visuele relatie f minder produktief, le dit by TI 
ander weer ne t andersom of sterk gekombineer met die taktiele 
of kinestetiese modaliteit. 
Aanbeveling: Hoewel die sko olsielkundige en skoolkliniese 
d i enste nie sander TI · voorkomingstaak is nie, is voorkoming 
van leergestremdhede en veral die patologiese ont wikkeling 
daarvan in die besonder die taak van die skoal, en wel in 
vennootskap met die huis en ander sielkundige hulpdienste. · 
Omdat skolastiese mislukking vir die andersins normaal be-
gaafde leerling TI traumatiese ondervinding is, is die vroegste 
moontlike identifisering beide ontwikkelingpsigologies en 
leerpsigologies van die uiterste belang. Dit word aanbeveel 
dat voorkomingskunde hoe prioriteit sal he in TI skoal se 
onderwysstrategie,en tydens die akademiese gespreksgedeelte 
van personeelvergaderings sistematies aan die orde gestel 
sal word. 
Hoewel die nood vir vroee identifisering van leergestremd-
hede groat is, is die kundighe id random vroee differensiele 
diagnose en verhelping egter ewe gro at. Hoe vroeer die 
diagnose hoe beter die prognose en kans e dat die remedierende 
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program sal slaag. In noue samehang hiermee is dit van die 
grootste belang dat elke primere skool binne sy junior 
primere afdeling n senior kollega sal he wat sal spesialiseer 
in skoolgereedheid, leergereedheid en skoolgereedheids-
evaluering. Dit word sterk aanbeveel dat personele vir 
hulself duidelikheid kry oor begrippe soos skooleise en die 
opdragkarakter van die skool, skoolgereedheid, skool-
bekwaamheid, skoolweerbaarheid en veral spesifieke leer-
gereedheid soos dit oor alle skoolstanderds en vakinhoude 
heensny. 
Di e sentrale vraag behoort te wees of die kind volledig 
genoeg toegerus is vir die taak wat die skool van horn verwag 
en of die skool ingerig is om ook die leergestremde leerling 
te akkommodeer en tot sy reg te laat kom. Dit word aan-
beveel dat personele hulle voorveronderstellinge nader 
presiseer, verantwoord en kontroleer. Persepsie is by-
voorbeeld n . belangrike ontwikkelingstaak van die voorskoolse 
kleuter, maar dit kan nie ongekont roleerd voorveronderstel 
word nie. Normale leerverloop veronderstel dat die drie 
sisteme van opname, integrasie en ekspressie intakt sal 
wees. Hoewel die kind se leeftydsposisie belangrik is vir 
optimale ontwikkeling, is dit onyerantwoordbaar om n be-
paalde kronologiese ouderdom of selfs intelligensiekwosient 
te beskou as n afdoende kriterium vir onderwysvatbaarheid 
en formele leer. 
Om te verhoed dat die skoolbeginner by toetrede oor die 
drempel struikel, is dit belangrik dat die leergereedmakings-
programme n prominente plek sal inneem, maar dan ewe belang-
rik dat sodanige programme nie blindweg op alle leerlinge 
toegepas sal word nie. Indien dit nie selektief geskied 
nie, kan dit ontwikkelingsvertraging en selfs verwarring 
by die kind veroorsaak. n Ongunstige skoolbegin is een 
van die grootste probleme by die leergestremde kind. 
Leer hang ten nouste saam met die ontwikkeling van konsepte 
van tyd en ruimte, ten opsigte waarvan die leergestremde 
leerling juis meermale uitvalle vertoon. Dit manifesteer 
~an in swak skolastiese prest asie as gevolg van die dis-
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kongruensie tussen skooleise en die kind se ontwikkelings-
vlak. In hierdie verband word dan ook sterk aanbeveel dat 
die klaskam~!onderwyser bedag sal wees op verskille tussen 
die twee geslagte juis op die stadium van skooltoetrede . 
Waar die dogter die oorgang van voor-operasionele na 
konkreet- operasionele denke reeds teen die sesde/sewende 
· jaar maak, vind hierdie ontwikkelingswending by die seun 
normaalweg nie voor die agste jaar plaas nie. By skool-
toe-erede kan die v e rskil in klassifika sievermoe tussen 
seuns en dogters tot soveel soos '12 tot '18 maande wees in 
die guns van die do gter. 
Dit word voorts aanbeveel dat personele _hul bestaande woorde-
skat rondom die kind wat ten spyte van klaarblyklike nor-
male intellektuele potensiaal nie vorder nie skrutineer , 
en seker maak dat hul terminologie opvoedkundig, sielkundig 
en medies verantwoordbaar is. Die woordeskat van personele 
en gesprekke in personeelkamers en tydens professionele 
vergaderings reflekteer te_dikwels n onaanvaarbare beperkte 
insig en verwysingsraam . 'Lui ' en ' agtelosig ' , sonder 
enige opvoedkundige en sielkundige kwalifisering verlei 
eerder as wat dit aan die ouer en . die kind leiding gee. Die 
leergestremde leerling met spesifieke uitvalle in sy 
intellektuele mondering word meermale van selektiewe luiheid 
verdink en selfs beskuldig, terwyl die onderwyser sever-
skraalde of verouderde verwysingsraam nie konsepte soos 
neuropsigologiese uitvalle of disfunksies akkommodeer nie . 
S odoende mis hy dan die psigodinamiek van die kind se leer-
probleem . 
Die ontwikkeling van faalangs hang ten nouste saam met die 
kwaliteit van die emosionele klimaat waarmee skooltake en 
die leersituasie omring word . ~it is daarom belangrik dat 
die onderwyser hierop bedag sal wees en verhoed dat nega-
tiewe assosiasies met leer die leergestremde leerling se 
selfkonsep patologies kontamineer. Die leergestremde kind 
se innerlike kontrole en sekuriteit het ondersteuning van 
buite af nodig, en dit word sterk aanbeveel dat die klas-
onderwyser homself daarvan vergewis of sy verwagtinge van 
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die leergestremde leerling werklik realisties is. Die leer-
gestremde kind het die beste kans wanneer taaksituasies TI 
hoe mate van struktuur het, die taakopdrag billik is en die 
klem op sy vermoens eerder as op sy onvermoens val. Enige 
oorbeklemtoning van byvoorbeeld korrek spel, kan by die 
leergestremde leerling met spesifieke spellingswakte kata-
strofiese gevolge he en horn in sy totaliteit labiliseer en 
ontwrig. 
Onderwysadministratief word aanbeve e l dat elke personeel, 
teen die agtergrond van die riglyne van die betrokke onder-
wysdepartement homself wetenskaplik verantwoord ten opsigte 
van sake soos integrasie van die leergestremde kind in die 
gewone skool en klaskamer. Dit is belangrik dat die leer-
gestremde leerling of sogenaamde C-groep van die Murray-
Verslag met remedierende onderwyshulp binne die normale 
skoolomgewing van sosiale kontak en mededinging geakkommodeer 
word. TI Personeel moet vir homself in terme van plaaslike 
omstandighede uitspel waar hy staan ten opsigte van hoof-
stroomorientasie en duidelikheid kry oor die spesifieke 
plek en funksie van byvoorbeeld hulpklasse. 
Segregasie van die leergestremde kind behoort tot 'n minimum be-
perkte word en geen hulpklas mag as TI aflaaiplek gebruik 
word nie. Buitengewone en spesiale onderwys het histories 
gesproke juis uit die hoofstroom los geraak omdat die gewone -
skool en klaskamer nie genoegsaam aandag aan die behoeftes 
van die gestremde kind gegee het nie . Hoewel riglyne nie 
as rigiede maatstawwe opgeneem moet word nie, ~s dit die oor-
deel van die ondersoeker dat die plasing van die leerge-
stremde kind in byvoorbeeld kliniekskole of skole vir sere-
braal gestremde kinders opvoedkundig en sielkundig onverant-
woordbaar is. 
Dit is administratief en organisatories belangrik dat voor-
sieningsvorme altyd realisties verantwoord sal kan word, 
maar dit is ewe noodsaaklik dat enige korttermynstrategie 
of onderwysvoorsieningsvorm nie die meer idealistiese lang-
te~mynprojeksies in die weg sal staan nie. 
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C Skoolvoorligtingspraktyk: Die sielkundige en voorligtings-
dienste van die onderskeie onderwysdepartemente beklee n be-
sondere sleutelposisie in die veld van leergestremdhede, en 
is na die oordeel van die ondersoeker meer as bloot n soge-
naamde 'hulp'-diens. 
Om uit die verskeidenheid van bydraes vanuit die vele weten-
skapsgebiede die afgelope dekade al die relevante informasie 
uit te sorteer en inn verstaanbare vorm tot binne-in die 
klaskamer te voer, is n taak van geen geringe uitdaging en 
omvang. Sodanige uitklaring deur die sielkundige en voor-
ligtingsdiens wat as spreekbuis tussen die skool en die ouer 
en die onderskeie kinderkundige deeldissiplines kan optree, 
is egter van die grootste belang. Dit is n spesialisasie 
in eie reg. Dit sal n dwaling wees om te veronderstel dat 
die klaskameronderwyser sonder hulp in staat sal wees om 
kliniese diagnoses van leergestremdhede in hanteerbare klas-
kamerbegrippe te vertaal en van daaruit remediering te pro-
grammeer. 
Aanbeveling: Die ondersoeker wil graag in die formulering 
van die aanbeveling n pleidooi lewer dat die kontak tussen 
die skoolsielkundige en die skoolmedikus minder vlugtig en 
minder insidenteel sal wees. Huidige pogings deur die 
onderskeie betrokke deeldissiplines om die gaping tussen 
die kinderkliniese en klaskamerpraktyke te vernou is be-
moedigend. Indien ons nie op hierdie konvergente weg in 
die rigting van die klaskamer waar die leergestremde leer-
ling horn daagliks in konfrontasie met sy leergestremdheid 
bevind, beweeg nie sal die vele uiteenlopende bydraes van 
die betrokke professies los bly hang. 
Dit word aanbeveel dat hierdie bogenoemde funksie van tussen-
ganger nader gepresiseer sal word, n hoer prioriteit in die 
praktyk as tans sal kry en opleiding meer spesifiek - in die 
rigting gestuur sal word. Onkunde lei in die onderwys-
praktyk tot wantroue, en spesifiek wat betref die leerge-
stremde kind is dit van die uiterste belang dat onderwyser en 
skoo.lsielkundige nie wantrouend teenoor mekaar sal staan 
asof laasgenoemde altyd die kind se ondeug en onderprestasie 
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wil probeer goedpraat nie. Die nader groei na mekaar is 
'n dringende noodsaaklikheid wat om meer as blote lippediens 
vra. 
Ten opsigte van die skoolsielkundige diens se taak in ver-
band met voorkoming van vroeg optredende leergestremdhede 
word aanbeveel dat voornemende skooltoetreders vroeg in die 
semester voordat hulle skoal toe gaan, ingeskryf word en vir 
skoolgereedheid geevalueer word deur of onder leiding van 
die betrokke skoolsielkundige. Dit is belangrik dat met 
ouers op daardie vroee stadium gepraat sal word oor die 
verpligtende karakter van skoolwerk. Ouers met 'n eerste-
ling behoort die geleentheid te kry om 'n indringende leer-
psigologiese en ontwikkelingpsigologiese gesprek oor die uit-
komsvan skoolgereedheidsevaluering te voer op 'n vlak wat 
vir hulle hanteerbaar is. Dit is die natuurlike geleent-
heid om met die ouerpaar in indringende gesprek te tree 
oor gesinsdinamiek en skoolvordering. Dit word aanbeveel 
dat hie rdie hoe prior i teit d i e beginpunt sal wees van 'n om-
vattende v oorligtings proses wat eventueel sal uitmond in 'n 
verantwoordelike beroepskeuse, geba s ee r op 'n indringende 
se lfkennis opgebou oor die hele skoolloopbaan heen. 
Indien die funksie van skoolsielkundiges in die primere 
skoal nie as praktiese beleid geimplementeer kan word nie, 
word aanbeveel dat een personeellid onde r l eiding van 
die betrokke skoolsielkundige van die omgang verantwoordel i k-
h eid sal aanvaar om die ontwikkelingsprofiel van elke kind 
oor sy hele primereskoolloopbaan heen wetenskaplik byte 
hou. Sodanige kollega moet dan ook die deurlopende skakel 
met die skoolsielkundige van die betrokke omgang vorm. 
Voorkoming is 'n kontinue proses en gapings kan ernstige 
risiko's meebring. 
Leergestremdhede op die sekondereskoolvlak is na die onder-
soeker se beste wete 'n ernstige verwaarloosde gebied. Die 
a dolessent met leergestremdhede word in die meeste gevalle 
e rnstig misverstaan. 'n Adolessent met 'n verwaarloosde of 
onopgeklaarde leergestremdheid het met d ie loop van jare 'n 
swaar emosionele belading byge k ry. Dit v ind normaalweg 
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neerslag in TI ernstig vertraagde en labiele selfbeeld wat 
horn minder weerbaar maak vir die gewone adolessente ont-
wikkelingsprobleme. Manifestasie in die vorm van opvallende 
gevoelsafstomping en onttrekking of belangeloosheid en anti-
sosiale gedrag kom dan algemeen voor en verswaar die probleem 
vir die ouer, die onderwyser en die leerling. Dit word 
sterk aanbeveel dat adolessente leergestremdhede veel meer 
sistematies aandag kry, in die besonder dan ook leer-
gestremdhede wat meer tipies van hierdie ontwikkelingsperiode 
is. 
D Skoolkliniese praktyk: Verwysing na TI skoolkliniek is 
TI ingrypende stap in die lewe van enige kind. Dit is dik-
wels egter die enigste uitweg om uit die impasse van die 
bose kringloop wat ontwikkel het uit te kom . Die houding 
van onderwysers wissel egter vanaf verligte en simpatieke 
samewerking met die kliniek tot openlike vyandigheid teen-
oor klaarblyklike oortreding van 'buitestaanders' op sy 
terrein. Onkunde is in die meeste gevalle die oorsaak vir 
die klasonderwyser se suspisie oor die bedoelinge van die 
skoolklinikus. 
Hoewel swak skoolprestasie meesal die aanleiding vir aan-
melding is, is prestasie alleen egter slegs by hoe uit -
sondering die rede vir verwysing. Op die stadium van aan-
melding het die eerstehulp-behandeling deur die skool self 
gewoonlik reeds as ongeslaagd uitgewys, het die kompleksiteit 
van die probleem gewoonlik ernstige byklanke ontwikkel en is 
d ie skoolkliniek aangewese op TI komprehensiewe differensiele 
diagnose . TI Skoolkliniek kan egter nie sonder die positiewe 
samewerking van die betrokke klasonderwyser met die kind 
vorder nie. 
Sinvolle diagnose en prognose wat die aanknopingspunt vir 
remedierende onderwys moet wees, moet steun op TI multi-
dissiplinere aanpak en behels TI medies-paramediese, siel-
kundige, opvoedkundige, onderwyskundige en sosiaal-maatskap-
like ondersoek . Dit plaas die skoolkliniek in TI besonder 
unieke posisie as die senterpunt van interdissiplinere 
kommunikasie rondom die leergestremde kind, en het dit die 
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besondere funksie van skakeling tussen die skool en die 
voorligtingsdiens enersyds en die ander kinderkundige 
spesialiste en deeldissiplines. In hierdie sin is die 
skoolkliniek dan TI belangrike skakel in die gesprek oor 
die kind met leergestremdhede, beide wat betref ondersoek 
en behandeling, maar ook vertaling van die bydrae van die 
betrokke spesialiste buite die gewone onderwysverband. 
Vanwee sy besondere taakopdrag en funksie het die per-
soneel van die skoolkliniek eweneens die belangrike taak 
van voorligting aan beide die onderwyseres by wie die 
leerling in die klas . is en die ouer wie se kind dit is. 
Waar die uitkoms van die diagnose vir die onderwyser soms die 
implikasie het dat hy horn totaal moet herorienteer ten op-
sigte van die bepaalde leerling, bring dit meermale vir die 
ouer tuis TI herstrukturering van die opvoedingsituasie mee. 
Hierdie dubbele dialoog is TI besondere voorligtingsuitdaging 
en maak TI volledige multidissipliner saamgestelde personeel 
TI absolute noodsaaklikheid. 
Indien die ouer en klasonderwysernie op konkrete wyse en as 
volwaardige vennote by die behandeling v a n die leergestremde 
k i nd betrek word nie, het volledige opklaring van die kind 
s e skolastiese vorderingsprobleem min kans. Dit is van 
d i e uiterste belang dat elkeen die ander se bydrae sal ken 
en waardeer, en voortdurend op onderlinge terugvoering as 
deel van voortgesette diagnose ingestel sal wees. 
Aanbeveling: Meer spesifiek wat betref die ondersoek, 
diagnose, prognose, programontwerp en remedierende onderwys 
word enkele aanbevelings geformuleer soos dit in die loop 
v a n die ondersoek gestalte gekry het. 
Die ondersoeker wil graag aanbeveel dat hoewel dit TI deur-
lopende eenheid is, ondersoek, diagnose en prognose tog as 
d u idelik onderskeibare fases onderskei en gerespekteer sal 
word. Dit is TI belangrike selfdissipline wat die psigo-
me trikus moet toepas om horn nie tot vroegrype uitsprake en 
v oorspel lings te laat verlei nie. In noue samehang hiermee 
is dit eweneens belangrik dat beide die psigometrikus, die 
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terapeut en die remedierende onderwyser bedag sal wees op 
die onderskeidinge tussen oorsaak, simptoom en manifestasie 
van die simptoom in die skoolpraktyk. 
Die komplekse multidimensionele aard van leergestremdhede 
bied TI ernstige uitdaging vir die opvoedkundige, sielkundige 
en mediese professies. Dit vereis TI komprehensiewe multi-
dissiplinere spanbenadering op alle vlakke en stadia van 
hantering van die kind en impliseer noodwendig TI hoogs ge-
spesialiseerde personeel. 
Werklike Yolledig deurgevoerde interdissiplinere span-
benadering is in ons kliniese praktyk van kinderleiding nog 
steeds die hoe uitsondering. Spesialiste funksioneer te 
veel in TI onbetrokke satelliet-kapasiteit in plaas v~n vol-
ledig betrokke en geintegreerde lede van TI span rondom die 
kind. 
Om enigsins aansluiting te vind by die onderwyspraktyk is 
dit noodsaaklik dat die hoof en sy kernpersoneel TI bepaalde 
minimum · onderwysondervinding sal he van beide die kind met 
en sonder gemanifesteerde leergestremdhede binne die gewone 
skoolklaskamer . Indien nie, bly hul ui~ s prake vreemd, en 
dikwels nutteloos vir die klaskamerpraktyk waar die manifes-
tasie van die leergestremdheid in sy volle dinamiek opereer. 
Skoolkliniese personeel wat nie in die gewone onderwys ge-
staan het nie konseptualiseer hul ondersoek en diagnose meer-
male in terme van sensoriese persepsie, neurologiese 
organisasie, perseverasie , kodering, ensovoorts 1 en is nie 
in staat om dit relevansie in terme van lees-, skryf-, 
spelling- en rekenfoute te verleen nie. Die gevolg is 
beide TI bottelnek en misverstand rondom die kliniese verslag. 
Tensy diagnoses en prognoses meer klaskamerrelevant gemaak 
word, sal die bogenoemde dilemma bly voortbestaan. 
Benewens die noodaaklikheid dat diagnoses skoal- en huis-
relevant moet wees, is dit belangrik dat die skoolkliniese 
diagnose beide die swakhede en sterktes van al die onder-
skeie ontwikkelingsareas van senso-motoriek, persepsie, 
taalopname en -ekspressie, denkprosesse, sosialiteit en 
emosionaliteit sal oopdek. Di t moet TI aanduiding gee van 
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die stand van die betrokke leergestremde leerling se ont-
wikkelingstake en vlak van psigiese ontwikkeling. Sodanige 
nadere sistematiese presisering van die onderliggende grond-
strukture en verhoudinge is belangrik met die cog op n 
peilfng van die leerling se kompensasie- en self-
aktualiseringsmoontlikhede waarby moontlik in die behandeling 
aangesluit kan word. In hierdie verband is die diagnose 
dan oak die aanknopingspunt en belangrike eerste stap en 
sleutel tot suksesvolle terapie en remedierende onderwys. 
Dit kan verder geredelik van die skoolklinikus verwag word 
dat sy diagnose, op die basis van die gekonstateerde sin-
droom n aanduiding sal gee van tot watter bree behandelings-
tipe die bepaalde leerling behoort. Hierbenewens is dit 
belangrik dat die diagnose eweneens n aanduiding sal gee 
van die onderskeie verhoudingstrukture van die leerling, 
en n projeksie van hoe die leerling oar sy leerprobleem 
voel en dit beleef. Sander sodanige struktuuranalise 
van die essensies van die leefwereld van die leergestremde 
leerling sal die stand en veral die kwaliteit van die leer-
ling se geborgenheid, betrokkenheid en moontlike kontak-
blokkade vaag of onbekend bly. 
Sander n redelike uitspraak oar die sielkundige karakteris-
tiek en tipiese neigingspatrone van die betrokke leerling 
het die terapeut en die remedierende onderwyser min riglyn 
waarop n behandelingstrategie uitgebou kan word. In hier-
die sin is diagnose dan oak inn groat mate die nadere be-
paling van die leergestremde leerling se styl van leer en 
omgang met sy wereld. n Diagnose wat dit nie pertinent 
insluit nie is onvolledig en beperk bruikbaar. 
Binne die bree hanteringsplan van die kind na aanmelding 
vir ondersoek, is die prognose die natuurlike uitmonding 
van die diagnose. Waar dit enersyds n belangrike skakel 
in die hele ketting is, is dit andersyds n kritiese moment, 
en meet onthou word dat ondersoekprosedures en toetsmedia 
helaas nog nie so betroubaar en gesofistikeerd is dat 
ernstige toetsvergissings uitgesluit is nie. Enige 
prognose, hoe diepgaande en omvattend die psigometriese 
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toetsbattery ookal was, bly ~ hipotese, met al die risiko's 
wat daarmee saamgaan. Krities belangrike faktore soos die 
besondere persoonlike sielkundige karakteristiek van die 
betrokke leerling, genetiese faktore, gegewe sosiale en 
ander begeleidende faktore waaraan meermale niks verander 
kan word nie maak enige prognose hoogstens t~ntatief. 
Dit is daarom belangrik dat enige voorspelling van sukses 
op korttermyn uiters versigtig aan ouers gestel moet word. 
Daar moet eweneens daarteen gewaak word om nie die leerling 
tot onrealistiese verwagtinge te verlei nie . Leergestremd-
hede, veral wanneer die kind la~t aangemeld word, steek 
soms hardnekkig vas en bly meermale tot in volwassenheid 
volhard. 
Die uitkoms van die ondersoek moet egter in bepaalde termi-
nologie onder woorde gebring en in verslagvorm gesistemati-
seer word. Hoewel elke eksponent die sindroom wat hy via 
sy diagnose blootgele het volgens sy eie verwysingsraam 
weergee, is dit by verslaggewing van die grootste belang 
dat van sodanige gangbare terme gebruik gemaak sal word dat 
dit tot opklaring sal lei en nie verduiste ring nie. Dit is 
daarom binne die opvoedkundige en sielkundige raam belangrik 
dat die meer medies georienteerde terme soos byvoorbeeld 
'psigoneurologiese disfunksie' versigtig aangewend sal 
word. In kommunikasie met ouers en skoolpersoneel moet 
liefs gebruik gemaak word van meer opvoedkundig en siel-
kuridig georienteerde terminologie SOOS spesifieke leer-
gestremdhede, ter onderskeiding van algemene skolastiese 
onderprestasie. Skoolpersonele het in die jongste jare 
allergies geword vir nuwe etikette vir ou probleme, in 
sommige gevalle met goeie rede hoewel in ander gevalle on-
verantwoord en ongevraagd. 
In noue samehang met die aanbevelings en standpuntstelling 
hierbo is dit nodig dat skoolklinieke bepaalde riglyne sal 
volg om struktuur aan ondersoekprosedures te gee. Die plek 
en funksie van die onderskeie mediese en paramediese 
spesialiste en medikasie moet omlyn en verantwoord word. 
Hoewel respek vir die kompleksiteit v an leergestremdhede 
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voorveronderstel is, is dit tog belangrik dat bepaalde beleid 
geformuleer sal word ten opsigte waarvan die diagnose uit-
sluitsel sal gee oor wat primer, sekonder of bloot begelei-
dende faktore is indien dit enigsins vasgestel kan word. 
Hierbenewens is dit nodig om duidelik te onderskei tussen 
skrutineringstoetse en toetse met die oog op TI dieptebeeld, 
in die besonder die plek en spesifieke funksie van elke 
kategorie. Hoewel skrutineringstoetse TI bepaalde plek in 
die ondersoekprosedures kan he, kan dit nie die psigodinamiek 
van die probleem van die leergestremde leerling skerp 
definieer nie. In noue samehang hiermee word aanbeveel 
dat die swaartepunt van skoolkliniese ondersoek, diagnose 
en prognose altyd by of in die rigting van die leerkrag in 
die betrokke skool sal le. Die skoolkliniese ondersoek 
is te dikwels bloot 'n eenmalige dwarssni t. Omdat di t nie 
altyd gerig is op wat om met die kind te doen nie, bly dit 
meermale los staan. 
Dit word verder ook aanbeveel dat enige verslag van TI onder-
soek sodanig opgestel sal word dat dit vir die betrokke 
leerkrag as TI voorligtingstuk in-diens-opleidingswaarde sal 
he omdat dit vir horn prakties sinvol is en horn meer positief 
by die leerling betrokke sal laat voel. 
Remedierende onderwys moet gekonseptualiseer word op die 
basis van bogenoemde komprehensiewe en deskriptiewe diagnose. 
Dit is belangrik dat alle aspekte van die diagnose teen 
mekaar afgeweeg sal word om tot TI goed uitgebalanseerde 
behandelingsplan te kom. Dit is daarom dan ook TI twyfel-
agtige prosedure om in terapie of remediering in te dryf 
en dan te wag dat die diagnose duidelik moet word. Klinies-
remedierende onderwys beteken om op kundige wyse die leer-
gestremde leerling se leerondervindinge aan te pas by sy 
besondere neigingspatroon en behoeftes soos dit uit die 
ondersoek en diagnose na vore kom. 
Dit gaan by leer basies om kommunikasie, en remedierende 
onderwys beteken dan ook wesenlik kommunikasieverheffing 
en opheffing van die isolement, sodat die leerling weer mee 
sal doen aan leer op skool en tuis. Indien remedierende 
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onderwys op hierdie basis wil slaag, meet daarteen gewaa1: 
word dat die een-tot-een-situasie van hantering nie deur die 
leerling as TI man-tot-man-konfrontasie belewe word nie. 
Indien die leergestremde leerling sy geindiwidualiseerde 
remedierende hulp so gaan belewe, sal die terapeutiese 
inslag van die onderwyser se pogings verlore gaan. 
Remedierende onderwys, om geslaagd te wees, meet die op-
bouing van die leergestremde leerling se selfbeeld ' as mik-
punt he. Daarom is TI suksesprogram so belangrik met die 
cog op herstel van die leerling se innerlike selfvertroue, 
versterking van sy wil en die kanalisering van angs en 
affektiewe aggressiwiteit in die rigting van deursettings-
vermoe. Die suksesprogram meet daarop ingestel wees om 
weer geborgenheid te skep en opnuut geleentheid te bied om 
te waag en te probeer . 
Vir remedierende onderwys om terapeuties te wees, meet dit 
dus meehelp om deur middel van herstrukturering ·van sy 
wereld weer vir die leergestremde leerling vasstrapplek 
te . gee sodat hy kan stabiliseer. Die skolastiese vordering 
van die leergestremde leerling kan gv u~0 imaliseer word deur 
hoogs gestruktureerde taaksituasies. Sodanige gestruk-
tureerdheid ondersteun die ontwikkeling van innerlike 
strukture en help horn om weer tot orde met homself en sy 
omgewing te korn. 
Orn volledig oak terapeuties geslaagd te wees meet rernedierende 
onderwys eweneens gesinsgeorienteerd wees. Gesinspanninge 
het baie dirnensies. Dit rem die kind se funksionering op 
s koal, en tensy versteurde gesinsdinarniek herstel word en 
die gesin ondersteunend rneewerk, werk die rernedierende onder-
wyser teen TI muur op. Re~edierende onderwys is rnulti-
d irnensioneel en enige behandelingsplan rnoet noodwendig TI 
totale strategie wees met volledige rehabilitasie voorop, 
en nie slegs opklaring van die spesifieke leergestrerndheid 
nie. Hiervoor is nodig TI realistiese optirnistiese grond-
~-ouding . kind-georienteerd en die rnetode -georienteerd nie. 
Binne die raam van sodanige totaalplan is dit eweneens nood-
s aaklik dat die rernedierende onderwys er ~omself sal vergewis 
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van eniGe rnedikasie wat die kind ontvang, rneer spesifiek dan 
ook rnoontlike newe-effekte daa rvan. Medikasieterapie by 
l e ergestrerndhede is van onlangse datum en nog grootliks op 
die vlak van probeer-en-tref. 
Benewens die opklaring van die spesifieke skolastiese onder-
prestasie is gedragsmodifikasie en houdingsmodifikasie in 
noue samehang met die opklaring van die leerprobleem binne 
die totale terapeuties-remedierende plan medeveronderstel. 
E Opleidingspraktyk: Integrasie van die gestremde leer-
ling binne die gewone onderwys indien hy homself in die 
hoofstroom kan handhaaf, het die afgelope aantal jare uit 
die sfeer van akademiese debat oorgeskuif na praktiese 
beleid. Vir son nuwe benadering om via teksboek en op-
leiding effektief neerslag in die klaskamerpraktyk te vind, 
neem etlike jare. Hiervoor is daar egter nie tyd nie. 
Enige sodanige herorientering kan slegs slaag indien dit 
langs die weg van herhaalde in-diens-opleiding aanvullend 
en parallel met basiese en gevorderde voltydse opleiding 
geskied. 
S2dert die vrystelling van di.e Murray- Varslag het die onder-
skeie onderwysinstansies reeds substansiele ontwikkelinge 
geinisieer. Sistematisering van onderwysersoplei1ing en 
byskoling van ander betrokke spesialiste laat egter nog baie 
te wense oor. Dit is in die besonder die geval ten op-
sigte van die deskundigheid van die doseerpersoneel wat 
meermale op .blote lukraak wyse uit handboeke en voorligting-
stukke 'oplei', sander enige kennis van die praktyk. 
Aanbeveling : Die onderhawige ondersoek dui onteenseglik 
sterk daarop dat die onderwyser waar die leergestremde leer-
ling in die klas is of glad nie of vaag weet waaroor dit 
by hierdie kategorie leerlinge gaan, naamlik die leerling 
wat vanwee die ernstigheid en multidimensionaliteit van ' sy 
leerprobleem op klinies-remedierende onderwys a angewes~ is 
nadat sogenaamde didakties-remedierende 'eerstehulp' onvol-
doende geblyk het te wees. 
Hoewel hierdie kategorie leerlinge relatief gesproke min in 
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getal is, le die aktualiteit daarvan vir onderwysersopleiding 
daarin dat dit leerlinge met gemiddelde en bo-gemiddelde 
intellektuele potensiaal in die gewone skool is en groter 
eise as ander kinders aan die onderwyser stel. 
In die lig van die besondere probleme van hierdie kategorie 
leergestremde leerlinge, en in die lig van wat realisties 
implementeerbaar is binne basiese onderwysersopleiding, word 
aanbeveel dat alle voornemende onderwysers TI deeglike 
skoling kry in die jongste insigte vanuit die psigologie 
en die neurologie van leer, beide wat betref die verbale 
en die nie-verbale fuhksies wat by leer betrokke is. So-
danige kundigheid van die komplekse aard en psigodinamiek 
van leer dien dan om afwykings minstens te verstaan en 
binne die beskikbare tyd en beperkte fasiliteite eerstehulp 
sinvol toe te pas. Sodanige verstewigde opleiding sal na 
drie kante toe dien, te wete die kind met geen gemanifesteer-
de leergestremdheid maar wat skolasties onder redelike ver-
wagting presteer, die leerling met gemanifesteerde spesi-
fieke leergestremdhede wat met didakties-remedierende onder-
wys binne die gewone klaskamer verhe l p kan word, asook die 
normaal begaafde ernstig lee rgestremde leerling wat op ge-
spesialiseerde klinies-georienteerde terapie en remediering 
aangewese is. 
Hierbenewens sal enige sodanige verdiepte skoling in die 
neuropsigologie van leer en ontwikkeling eweneens die onder-
wyser en sy onderwysaanpak dien as TI meer sistematiese ver-
wysingsraam van waaruit hy sy eie onderwysmetodiek kan 
evalueer en verantwoord. In aansluiting by sodanige inhoud 
as agtergrond 'kan die tipiese karakteristiek van die onder-
skeie kategoriee leerlinge dan kortliks aan die hand van 
enkele eksemplare aan die orde gestel word,en op die onder-
skeie positiewe en negatiewe indikasies vir aanmelding vir 
kliniese ondersoek en remedierende hulp gewys word. 
Omdat die probleme rondom leergestremdhede so veelkantig is, 
is dit eweneens noodsaaklik dat professionele indiwidue 
soos die medikus, paramedikus, maatskaplike werkster en die 
predikant TI meer sistematiese en spesifiek op sy bepaalde 
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beroep af georienteerde inleiding sal kry oor die aard en 
omvang van l ee rgestremdhede. Waar doenlik behoort sub-
spesialisering binne die betrokke basiese opleiding moontlik 
te wees. 
Wat die opleiding van klinies-remedierende personeel meer 
spesifiek betref, beveel die ondersoeker in die lig van die 
onderhawige ondersoekbevindinge aan dat beweeg sal word in 
die rigting van die opleiding van die sogenaamde 'super-
spesialis' . Die ondersoeker glo dat die leerling en die 
ontwerp van sy behandelingsplan, na afloop van die aanvank-
like multidissiplinere spanondersoek, diagnose en prognose, 
in die hande van slegs een remedierende spesialis gelaat 
behoort te word. Sodanige spesialis moet dan die hoof-
verantwoordelikheid vir die leerling se terapeutiese en 
remedierende behandeling en voortgesette diagnose aanvaar. 
Wanneer ander spesialiste se hulp wel betrek word, is dit 
dan van son aard as wat nie geredelik van die remedierende 
spesialis verwag sou kon word nie. 
Die ondersoeker beveel dan by implikasie aan dat weer n 
keer indringend gekyk sal word na die gangbare benaderings-
wyse van multidissiplinere spanbenadering oor die hele 
linie heen , vanaf ondersoek tot remediering. Dit sou nood-
wendig beide n uitbreiding §n intensifisering van opleiding 
beteken en sal moet insluit 'n basiese skoling in psigoterapie 
en~ internaatskap aan ~ skoolkliniek. 
Wat betref die opleiding van ander kategoriee van skool-
sielkundige personeel word aanbeveel dat taakopdrag en 
funksie-analise nader gepresiseer word, en dat skoolhoofde 
as n hoe prioriteit in-diens-opleiding ontvang om skool-
sielkundige personeel volgens die bedoeling van die betrokke 
funksie te benut en te akkommodeer. 
F Voortgesette navorsing: Ten opsigte van toekomstige 
navorsing in die Republiek is dit belangrik dat die onder-
skeie amptelike en ander belanghebbende instansies onderling 
duidel ikheid sal kry oor mikro-, makro- en inventarisasie-
ondersoeke. Die bestaande oorvleueling en onduidelikheid 
is beswaarlik verantwoordbaar. 
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Aanbeveling : Meer spesifiek in die lig van die onderhawige 
ondersoek worQ aanbeveel dat ondersoek ingestel word na die 
wenslikheid en praktiese moontlikheid van~ sentrale klarings-
huis van informasie insake leergestremdhede, beide wat betref 
algemene literatuur, navorsingstudies, spesifieke opleidings-
programme en die huidige uiteenlopende verskeidenheid van 
private en amptelike voorsieningsvorme en opleidings-
fasiliteite. 
Ander navorsing van hoe prioriteit is na die oordeel van die 
ondersoeker die van uitsortering van fiksie en feite ten op-
sigte van die rol van genetiese faktore by die ontstaan en 
manifestasie van leergestremdhede, nadere presisering van 
die delikate rol van angs by die motiveringspatrone en 
funksioneringstyl van die leergestremde leerling, asook die 
psigodinamiek onderliggend aan die manifestasie van leer-
gestremdhede by die dogter van die beroepsvrou-moeder. Die 
monster van die onderhawige ondersoek, hoewel statisties 
beduidende manifestasies voorkom, is te klein om enigsms t.o.v. 
luasgenoemde TI sluitende uitspraak te regverdig. Dit moet 
eerder as TI hipotesestelling opgeneem word. 
Eweneens bestaan daar TI dringende behoefte aan wetenskaplik 
goed opgesette navorsing oor defekte of tekorte by nie-
verbale leer, die wesenskenmerke van geslaagde remedierende 
onderwys en remdierende onderwysers asook longtitudinale 
studies insake die manifestasievorme van leergestremdhede 
enersyds en die leergestremde kind in sy ontwikkelingsgang 
andersyds. 
Onlangse hipotesestellinge het dit verder ook noodsaaklik 
gemaak dat ons plaaslik die vermeende verband tussen 
adolessente leergestremdhede of algemene skolastiese onder-
prestasie en jeugmisdaad nader sal bepaal en die moontlike 
implikasies onder die oe kry. 
Wanneer dit gaan om gedragsprobleme wat of as oorsaa·k of 
as simptoom van leergestremdhede voorkom, is die junior 
en senior primereskoolperiode TI grootliks verwaarloosde 
navorsingsterrein wat veel meer sistematiese aan~ag van 
opvoedkundiges en sielkundiges vereis. 
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Pogings die afgelope aantal jare om n verband te le tussen 
geheue enersyds en intrasellulere biochemiese gebeure ander-
syds, verg eweneens wetenskaplike opklaring vanwee die klaar-
blyklike belangrike implikasies wat sodanige verbande vir 




Probleemstelling: Die onf~ rsoek vind sy aanleiding in die 
opvallende leemte aan studies wat spesifiek gerig is op 
die sielkundige karakteristiek en persoonlike funksionering-
styl van die leerling wat ten spyte van klaarblyklike nor male 
vermoe sodanig skolasties onderpresteer dat hy op indiwidueel 
gerigte remedierende onderwys aangewese is . Die meeste 
studies oor hierdie leerprobleemgroep het die afgelope aantal 
jare hoofsaaklik gegaan oor die verskynsel leergestremdheid 
as sodanig , of oor spesifieke remedierende tegnieke . Di e 
sorgvuldige feitlike beskrywing van die leergestremde kind 
se potensiele en aktuele vlak en wyse va~ funksionering is 
egter as vertrekpunt ewe belangrik met die oog op geslaagde 
hulpverlening . 
Leergestremdheid is TI multidimensionele probleem met ernstige 
finansiele , sosiale , emosionele en ander opvoedkundige 
implikasies vir beide ouer en kind , en skooJ en onderwyser . 
Dit is daarom noodsaaklik dat tot TI meer sluitende perspektief 
op die teorie en praktyk van hierdie aktuele onderwysprobleem 
gekom sal word . Die multidimensionele aard van leergestremd-
heid , en die besondere heterogeniteit van hierdie kategorie 
leerlinge maak . egter enige sluitende uitsprake onmoontlik . 
TI Kompleks van kliniese stoornisse en allerlei subkliniese 
faktore opereer in elke indiwiduele geval en noodsaak TI 
omvattende interdissipli nere aanpak . Vanwee hierdie multi-
dimensionaliteit is die debat rondom die terminologie op die -
gebied van leergestremdhede lank , en nog steeds onbeslis . 
Doelstelling : Die primere doelstelling met die ondersoek is 
TI nadere verkenning van die tipiese ~eneigdhede van die s enior 
primereskool leergestremde leerling , en vandaar uit TI ps i go-
dinamiese beskrywing van sy sielkundige karakteristiek en 
persoonlike funksioneringstyl , In noue aansluiting hie r by 
is gepoog om enkele sielkundig verantwoorde riglyne te/ ontwikke l 
en aanbevelings te formul eer om. die remedierende onderwys-
praktyk vanuit sielkundige navorsing te bevrug. 
Metode van ondersoek : Die met ode wat gevolg is , was om die 
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hipotesestellinge wat na die empiriese voorondersoek m~t 40 
leergestremde leerlinge aan TI Nederlandse skool ge-
formuleer is, te toets aan die hand van TI li teratuurstudie 
en TI plaaslike kliniese veldondersoek met die Neigingstruktuur-
toets van Keller as hoofnavorsingsinstrument . Hierdie 
plaaslike veldondersoek is onderneem met 160 leergestremde 
leerlinge aan 25 skoolklinieke van die Transvaalse Onderwys-
departement . Die onderskeie hipotesestellinge is daarna 
bespreek in die lig van die uitkomste van beide bogenoemde 
teoretiese en empiriese verkenning en die ondersoeker se 
eie plaaslike kliniese ondervinding met die leergestremde 
kind. In die lig van die navorsingsbevindinge is die 
implikasies vir die opvoedings-, onderwys~ en skoolsielkundige 
praktyk uitgelig en enkele aanbevelings geformuleer. 
Navorsingsbevindinge: In die lig van die hipotesestelling 
dui die ondersoek daarop dat die leergestremde leerling TI 
tipiese sielkundige karakteristiek vertoon . Dit manifesteer 
in TI geneigdheid tot onttrekking en kom in die besonder tot 
uiting in TI versteuring van sy normale kontakverho~dinge . 
Hierdie psigososiale disfunksie of kontakblokkade is sterk 
subjektief en affektief gekleur en vind uiting in die vorm 
van of aktiewe aggressiewe afwysing of passiewe onttrekking 
of oppervlakkige, neutrale omgang met sy omgewing . Die 
resultaat is TI beeld van sosiale impersepsie en stagnasie 
in sy psigososiale ontwikkeling . In noue samehang met 
hierdie sielkundige karakteristiek vind ons TI opvallende 
emosioneel gebaseerde kognitiewe strategie by die aanpak van 
leerwerk . Op die basis van TI dominante onderliggende 
emosionele labiliteit ontwikkel die leerling se kognitiewe 
strategie mettertyd tot TI outonome styl , wat skolastiese 
prestasie oor TI wye Jinie negatief tref. Die hoofkenmerk 
van hierdie kognitiewe styl is die van abnormale afleibaar-
heid en aandagsfluktuasies , impulsiwiteit en gebrekkige 
kognitiewe verwerking van inkomende informasie . Mettertyd 
tas dit die beeld wat die leerling van homself het aan, en 
ontwikkel hy TI negatiewe selfkonsep en verloorhouding. Hier-
die negatiewe selfkonsep ontwikkel by die leergestremde leer-
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ling tot TI sentrale probleem. Hy wys vreemde situasies af 
en vertraag sodoende normr le intensionele eksplorasie van en 
kommunikasie met sy wereld. Dit kontamineer mettertyd alle 
persoonlikheidsdimensies en bestaansituasies van die kind . 
Die ondersoekbevindinge dui daarop dat TI 'suiwer', geisoleerde 
leergestremdheid selde, indien ooit, voorkom . 
Die ondersoek dui voorts daarop dat veranderlikes soos ver-
skille in geslag, ouderdom, gesinsamestelling en -aanpassing, 
soort tydverdryf, sintuiglike gesteldheid, intelligensie en 
skoolomstandighede nie wesensverskillend volgens TI algemene 
patroon in die neigingstrukture van die onderskeie subgroepe 
leergestremde leerlinge r eflekteer nie. _ Die verskille wat 
na vore tree, is eerder indiwidueel en situasioneel bepaal, 
·en dui telkens op die delikate psigodinamiek onderliggend 
aan elke indiwiduele geval. Enige bepaalde faktor kan 
sigself by die een kind blatant en opvallend laat geld , 
terwyl dit by 'n ander subtiel en ondergronds opereer. Dit 
is in die besonder die geval met gesinsomstandighede en 
onderlinge g~sinsverhoudinge. 
Die leergestremde leerling soos per definisie in hierdi~ 
ondersoek aan die orde gestel, verskil van ander gestremde 
kinders veral - daarin dat, totdat sy probleem gediagnoseer 
is , daar geen klaarblyklike rede vir sy skolastiese onder-
prestasie is nie . Hoewel die brein geen strukturele 
abnormaliteite vertoon nie , manifesteer die kind tog TI 
bepaalde kliniese beeld met subtiele afwykings in persepsie , 
gnosis , geheue, 
vordering rem . 
bepaalde areas 
denke en praxis , wat normale skolastiese 
Hy is meermale begaafd ten opsigte van 
van funksionering , gemiddeld in ander en 
moeilik verklaarbaar onvermoend in nog ander . Hierbenewens 
word sy gedrag eL funksioneringspeil eweneens gekenmerk 
deur wisselvalligheid. Hy s~.l in een situasie normaal 
funksioneer, maar dan by TI volgende, soortgelyke geleentheid 
disintegreer, veral wanneer die taakopdrag kompleks raak en 
hy onder druk van tyd geplaas word . 
In TI bepaalde geval kan die leergestremde leerling TI kliniese 
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beeld vertoon van hiperaktiwiteit, aandagsfluktuasies en 
swak geheue, wat dan manifesteer in swak skolastiese prestasie 
om dan weer aanleiding te gee tot verhoogde hiperaktiwiteit, 
toenemende afleibaarheid, swak kodering en prosessering van 
informasie en emosionele kontakblokkade met sy omgewing . 
Hy vertoon geen opvallende neurologiese patologiee nie, 
terwyl sy leerprobleem eweneens ook nie by kulturele deprivasie 
tuis · gebring kan word nie. Indien die disfunksie op die vlak 
van sensoriese persepsie le, manifest eer dit dikwels in die 
vorm van versteurde ruimtekonsep en geheue-uitvalle eerder 
as visuele of ouditiewe velddefekte. Indien dit op die 
vlak van kognitiewe funksionering le, manifesteer dit as 
kognitiewe impulsiwiteit of gebrekkige ab-straksie eerder as 
n primere intellektuele tekort. In baie gevalle is die 
neurologiese letsel so minimaal dat dit slegs langs indirekte 
weg afgelei kan word. Die manifestasie daarvan kan egter 
maksimaal wees, afhangende van die skolastiese area wat 
getref word. 
Die multidimensionaliteit van die leerproses en die heden-
daagse skooleise enersyds en die komplekse aard van die 
leergestremde leerling se persoonlikheidskarakteristiek 
andersyds gee aanle'iding tot allerlei spanningsverskynsels, 
waarvan die leergestremdheid dan een van die simptome is . 
Die psigodinamiese interaksie tussen die innerlike belewinge 
van die kind en die eise van die buitewereld, in die besonder 
die skool, het dan ook die afgelope aantal jare daartoe gelei 
dat daar weer indringend oor die leerproses besin is . Ver-
waarloosde of onopgeklaarde leergestremdhede het n groter 
ontwikkelingsvertragende invloed as·die meeste erkende 
kindersiektes, juis omdat dit n bedreigde en vertraagde 
persoonlikheidsontwikkeling tot gevolg het. 
Leergestremdheid is n multidimensionele entiteit, afgesien 
van uit· watter gesigshoek dit ookal benader word . Dit ver-
oordeel ipso facto enige eenfaktor-teorie . Slegs n . 
omvattende, multidimensionele benadering en prosesevaluering 
in plaas van momentopnames tydens ondersoeke hou enige 
belofte vir remedierende onderwys in indien beduidende sukses 
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verseker wil word. Tensy beweeg word in die rigting van 
hoogs opgeleide remedierende spesialiste wat self die 
verbande tussen teorie en praktyk kan formuleer en toepas, 
sal die huidige skeiding tussen navorsingsbevindinge en 
die onderskeie remedierende onderwyspraktyke bly voortbestaan . 
Werklike suksesprogramme op langtermyn bly nog steeds die 
uitsondering, eerder as die reel. 
Aanbevelings: Wat die opvoedingspraktyk tuis betref, moet 
die ouer die leergestremde kind se gelabiliseerde gevoels-
lewe deur simpatieke en realistiese verwagtinge ondersteun 
en stabiliseer.. Die ouerhuis is by uitnemendheid die plek 
daarvoor. Die kind moet tyd en ruirnte v-ir herstel gegun 
word - veral herstel van geloof in homself, om sodoende weer 
'n inner like houvas te verkry •. Onde.rsteuning en aanvaarding 
deur sy ouers as bondgenote is vir die leergestremde leerling 
v~n kritiese belang, enersyds met die oog op herstel van sy 
negatiewe selfbeeld ~n andersyds versterking van sy afgestompte 
wilslewe en verswakte selfvertroue . 
Ouers met leergestremde kinders word aanbeveel om besonder 
bedag te wees op konflikte tussen hulself wat aanleiding kan 
gee tot onsekerheid, angstigheid en veral verwarring by die 
kind . Dit is in die besonder belangrik wanneer ouers 66r-
betrokke raak en die konflik tussen hulle in verband staan 
met die kind en sy skolastiese onderprestasie . 
Hoewel die kwaliteit van die opvoedklL.~dige en sielkundige 
optrede yan die beroepsvrou-moeder nie noodwendig 'n daling 
ondergaan nie, blyk dit dat die moeder se beroepsbeoefening 
haar egter sodanig kan opeis, dat wat die leerling betref hy 
hornself in 'n 'onvolledige ' gesin bevind . Sodanige on-
volledigheid, hetsy as gevolg van dood, egskeiding of 
intensiewe beroepsbeoefening deur een of albei ouers rem 
nie slegs die k~nd se emosionele ontwikkeling nie, maar gee 
meermale aanleiding tot emosionele labiliteit en hiper-
gevoeligheid . Wanneer die ouer van die leergestremde kind 
te veeleisend krities is , raak die kind as gevoig van 'n 
gebrek aan emosionele diepte gou angstig en ontmoedig en 
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belewe hy sy onderprestasie op skool te gou as TI persoonlike 
tekortkoming. 
Wat die onderwyspraktyk betref , het die skool TI besondere 
voorkomingstaak . Voorkoming van leergestremdhede, en veral 
voorkoming van die patologiese ontwikkeling daarvan is in 
die besonder die taak van die skool in vennootskap met die 
huis en ander opvoedkundige en sielkundige hulpdienste. 
Omdat voortdurende skolastiese mislukking vir die andersins 
normaal · begaafde leer ling 'n traumatiese . ondervind'ing is, is 
die vroegste moontlike identifisering daarvan beide ont-
wikkelingpsigologies ~n leerpsigologies van die uiterste 
belang . Dit word aanbeveel dat voorkom~ng hoe prioriteit 
sal kry in TI skool se onderwysstrategie . Dit behoort 
tydens die akademiese gespreksgedeelte van personeel-
vergaderings sistematies aan die orde gestel te word . Dit 
moet, indien enigsins moontlik, verhoed word dat die skool-
beginner reeds by toetrede oor die eerste drempel struikel. 
Dit is daarom belangrik~at leergereedmakingsprogramme TI 
prominente plek sal inneem. TI Ongunstige skoolbegin blyk 
uit die ondersoekbevindinge een van die leergestremde leer-
ling se grootste probleme te wees . 
Dit word ook sterk aanbeveel dat onderwysers hul bestaande 
woordeskat random die kind wat ten spyte van klaarblyklike 
normale intellektuele potens{aal nie volgens verwagting vorder 
nie , sal skrutineer . Leerkragte moet seker maak dat hul 
terminologie opvoedkundig, sielkundig en medies verantwoord-
baar is . Hierdie woordeskat openbaar dikwels TI onaanvaarbare 
beperkte insig en onverfynde verwysingsraam . 
Wat die skoolvoorligtingspraktyk betref , wil die ondersoeker 
TI pleidooi lewer dat die kontak tussen die skoolsielkundige , 
die skoolmedikus, die leerkrag en die ouer minder vlugtig 
en mi~der toevallig sal wees~ Indien al die betrokke partye 
nie langs konvergente weg in die rigting van die klaskamer 
waar die kind is, beweeg nie, sal die vele uiteenlopende 
bydraes los bly hang . Dit is ook van die uiterste belang 
dat die onderwyser en die skoolsielkundige nie wantrouend 
teenoor mekaar sal staan, asof laasgenoemde altyd die kind 
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se ondeug en onderprestasie wil probeer goedpraat nie . 
Indien die funksie van onderwyser-sielkundige in die primere 
skool nie as praktiese beleid geimplementeer kan word nie , 
word aanbeveel dat een personeellid onder die leiding van 
die skoolsielkundige van die omgang verantwoordelikheid 
aanvaar om die ontwikkelingsprofiel van elke leerling oor 
sy hele primereskoolloopbaan heen wetenskaplik byte hou . 
Voorkoming van skolastiese onderprestasie is TI v~ortdurende 
proses, en gapings kan ernstige risiko's meebring . 
Wat die skoolkliniese praktyk meer spesifiek betref, word 
daarop gewys dat verwysing na TI kliniek ~ ingrypende stap 
in 9-ie lewe van enige_ kind is.. Dit is dikwels egter die 
enigste uitweg om uit die impasse van die bose kringloop 
wat ontwikkel het uit te kom. Die houding van onderwysers 
wissel egter vanaf verligte en simpatieke samewerking met 
klinieke tot openlike vyandigheid teenoor die klaarblyklike 
oortreding van 'buitestaanders' op hul terrein. · Onkunde 
is in die meeste gevalle die oorsaak vir die klasonderwyser 
se suspisie oor die bedoelinge van die skoolklinikus en 
remedierende onderwyseres . TI Skoolkliniek kan egter nie 
sender die positiewe samewerking van die betrokke klas-
onderwyser en skoolhoof met die kind vorder nie . Die ouer 
en die klasonderwyser moet op konkrete wyse as volwaardige 
vennote by die behandeling van die leergestremde kind betrek 
word . 
Volledig deurgevoerde interdissiplinere spanbenadering is 
in ons kliniese kinderleidingpraktyk egter nog steeds die 
hoe uitsondering . Spesialiste funksioneer nog te dikwels 
in TI onbetrokke satelliet-kapasiteit . 
Skoolkliniese personeel moet hul ondersoeke en diagnoses 
konseptualiseer in terme van die onderwyspraktyk. Indien 
dit nie.gebeur nie , ontstaan beide TI bottelnek en misvers tand 
rondom die kliniese verslag aan die skool . Diagnoses en 
prognoses moet klaskamerrelevant wees . 
Sender TI uitspraak oor die sielkundige karakteristiek en 
tipiese neigingspatroon van die leergestremde leerling , het 
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die terapeut en remedierende onderwyseres min riglyn waarop 
TI behandelingsplan ontwerp en uitgebou kan word. TI Diagnose 
wat nie die leerling se leerstyl pertinent uitlig nie is 
onvolledig en slegs beperk bruikbaar. 
Dit word verder uit die ondersoekbevindinge ook sterk aan-
beveel dat skoolkliniese personeel enige voorspelling van 
sukses uiters versigtig aan ouers moet voorhou. Daar moet 
eweneens daarteen gewaak word om die leerling nie tot 
onrealistiese verwagtinge te ·verlei nie. Leergestremdhede, 
veral wanneer die leerling laat aangemeld word, steek soms 
hardnekkig vas tot aan die einde van die kind se skool-
loopbaan. 
Om geslaagd te wees, moet remedierende onderwys die opbou 
van die leergestremde leerling se selfbeeld as mikpunt he. 
Daarom is TI suksesprogram so belangrik met die oog op die 
herstel van die leerling se innerlike selfvertroue, versterking 
van sy wil en kanalisering van angs en affektiewe aggressiwiteit 
in die rigting van deursettingsvermoe. 'n Suksesprogram moet 
daarop ingestel wees om die leerling se verloorhouding teen 
te werk, geborgenheid te skep en opnuut geleentheid te bied 
om te waag en weer te probeer. Remedierende onderwys is 
multidimensioneel, en enige behandelingsplan moet noodwendig 
TI totale strategie wees met volledige rehabilitasie voorop 
gestel. 
Wat die opleidingspraktyk betref, dui die ondersoekbevindinge 
sterk daarop dat te veel onderwysers of glad nie, of vaag 
weet waaroor dit by hierdie kategorie leergestremde leerlinge 
gaan. Dit word aanbeveel dat studente tydens hulle opleiding 
TI deegliker skoling kry in die jongste insigte vanuit die 
psigologie en neurologie van leer - beide wat betref die 
verbale en die nie-verbale funksies wat by leer betrokke is. 
Omdat die probleme rondom leeL·gestremdhede so veelkantig is, 
word aanbeveel dat professionele indiwidue soos medici, para-
medici en maatskaplike werksters TI meer sistematiese skoling 
sal kry oor die aard en omvang van leergestremdhede. Waar 
doenlik behoort sub-spesialisering binne die betrokke basiese 
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opleiding moontlik gemaak te word. 
Om doeltreffend neerslag in die klaskamer te vind, is dit 
eweneens nodig dat meer sistematies aandag gegee sal word 
aan herhaalde indiens-opleiding van onderwysers. 
Wat voortgesette navorsing betref, word aanbeveel . dat die 
onderskeie amptelike en ander belanghebbende instansies 
onderling duidelikheid sal kry oor mikro-, makro- en 
inventarisasie-ondersoeke. Die bestaande oorvleueling 
en onduidelikheid is onverantwoordbaar. 
Meer spesifiek in die lig van die onderhawige ondersoek 
word aanbeveel dat ondersoek ingestel word na die wenslikheid 
en praktiese moontlikheid van TI sentrale klaringshuis van 
informasie insake leergestremdhede. 
Hoe prioriteit moet in navorsing verleen word aan die uit-
sortering van fiksie en feite ten opsigte van die rol van 
genetiese faktore by leergestremdhede, nadere bepaling van 
die rol van angs by die motiveringspatrone en funksionering-
styl van leergestremde leerlinge, asook die psigodinamiek 
onderliggend aan die manifestasie van leergestremdhede 
by die dogter van die beroepsvrou-moeder. 
Onlangse hipotesestellinge en navorsingsbevindinge maak dit 
noodsaaklik dat ons plaaslik die vermeende verband tussen 
skolastiese onderprestasie en jeugmisdaad by die adolessent 
nader sal bepaal. Dit is belangrik dat die moontlike 
implikasies onder die oe gekry sal word. 
Gedragsafwykings wat of as oorsaak of as simptoom van leer-
gestremdhede voorkom, is nog grootliks TI verwaarloosde terrein, 
en moet meer sistematies aandag van opvoedkundiges en siel-
kundiges kry. 
Ten slotte: Die toenemende sofistikering van ontwikkelingstake 
en ontwikkelingsuitdagings soos die supertegnologie voortskrei, 
konfronteer die kind van vandag met al komplekser wordende 
opvoedkundige, sielkundige en skolastiese uitdagings. Die 
ondersoeker glo dat die verskynsel van leergestremdheid soos 
in hierdie ondersoek geformuleer, en by implikasie dan ook 
die leergestremde kind, gekom het om te bly. Totale voorkoming 
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en volledige verhelping is TI blote teoretiese konsepsie. 
Die groot uitdaging is veel eerder optimale ingryping en 
voorkomirig. · Di t moet verhoed word dat wat_ tans nog TI 
hanteerbare probleem is, nie tot TI onbeheerbare opvoedkundige 
dilemma verswaar nie. 
Die kaleidoskopiese aard van leergestremdhede het ons die 
afgelope aantal jare verlei om die leerge stremde leerling 
sodanig te segmenteer en te fragmente er dat ons gevaar 
loop om horn te verloor in die doolhof van eindelose ondersoeke, 
kitsoplossings, heen-en-weer verwysings, eksperimentele 
terapiee en teoretiese verwysingsrame. Hy het vir ons TI 
uitdaging en TI verleentheid geword. TI Leergestremde kind 
is veelsydig hulpbehoewend. 
Die ondersoek het op die ondersoeker die invloed gehad dat 
hy nou met groter beskeidenheid en met meer wetenskaplike 
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Verwerk uit Duits vir gebruik in navorsingspro,jek 
KLINIESE. NEIGINGSTRUKTUURANALISE VAN DIE LEERGESTREMDE KIND 
Toetsopsteller: Ulrich Keller 
Uitgewer: Verlag Hans Huber, Bern en Stuttgart 
AANWYSINGS 
Hierdie toeta gee n beeld van jou belangstell i ngs en aanlegneigings, 
en word soos volg gedoen: Op die volgende bladsye vind jy 'n lys van 
aktiwiteite uit verskillende belangstellingsgebiede. Hierdie 
aktiwiteite word twee-twee teenoor mekaar gestel (a en b), en jy · 
moet elke keer die aktiwiteit kies waarvan jy die meeste hou, met 
ander woorde die een wat jy die graagste sou wou doen. 
Dit maak geen verskil of jy reeds die kennis or bekwaamheid 
besit om die betrokke taak uit te voer nie. 
is slegs: Wat sou ek die graagste wou doen? 
Die belangrikste vraag 
Dit sal soma vir jou moeilik wees om 'n keuse te maak. Jy moet 
egter wel elke keer ten gunste van een van die twee aktiwiteite 
besluit. Voorbeeld: a) '\'I Motorboat bestuur 
b) Bagasie ondersoek in '\'I doeanekantoor. 
Indien jy aktiwiteit b) in hierdie voorbeeld verkies, maak dan '\'I 
kruisie teenoor b) op die antwoordblad, so: a)[] 
b) ~ Maak telkens 
seker dat die nommer in jou toetsboek ooreenstem met die nommer op 
die antwoordblad, 
Onthou: Hierdie vraelys ondersoek slegs jou belangstellings en 
aanlegneigings. Daar beste:an dus geen ve:oeie" or 9 swak" bf 11 regte" 
of 9 verkeerde" antwoorde nie. Indien jy reeds 'n sekere beroep oor-
weeg en moontlik daaraan voorkeur gee, moet jy nie probeer om jou 
antwoorde by hierdie beroep te laat inpas nie. Probeer om jou keuse 
tussen a) en b) elke keer eerlik en heeltemal onbevooroordeeld te 
maak. Werk vinnig, maar tog nie oorhaastig of oppervlakkig nie, en 
vra gerus indien jy 'n woord teenkom waarvan jy die betekenis nie ken 
nie. 
Begin, en beantwoord elke item 
1l!..JDie dierelewe van 'n dam onder-
soek 
(fil 'n Grondverskuiwing dophou 
2~Goederevervoer op die spoorwe~ 
nagaan 
[fil 'n Siek votn verpleeg 
~~Ou muntstukke versamel 
I])Inligting oor gebruik van ver-
skillende houtsoorte versamel 
6~Die oppervlakte van 'n klip 
poleer 
[filn Ysterstaaf in millimeters 
graveer 
7~n Polonie in skywe any 
(filDie bedradingsplan vir 'n elek-
triese klokkie t eken 
B~n Silwerdraad volgens '\'I voor-
beeld buig · 
[fil 'n Speelgoedmotortjie van metaal 
bou 
4l!JNa 'n buitelandse 
luister 
radio-uitsending 9l!JWydte van steke op naaimasjien 
volgens aanwysings instel 
(]]Gekleurde skulpe op die strand 
versamel 
5l.!!.JDie vetgehalte van melk bereken 
mn1e allabet op 'n tikmasjien tik 
[fil'n Vatlappie brei 
101..!!JDie pad van '\'I weerligstraal 
afteken 
[Ijn Sekel slyp 
Blaai om-
11 ~'1 Grot besigtig 26 ~Rotetekeninge ui t die Steen-
tydperk ondersoek 




volgens voor- 27~Die eanleg van )I tuin beplan 
[filElektri.eee krag langa 'l'I trein-
spoor aanl8 
Ifil'1 Houtpop beelmaak 
13L!.]Die ouderdom van kerke volgena 28~Agter die oorsaak van 'l'I vriend 
bulle bouetyl vaastel se bekommernisse probeer koa 
~Spelers vir 'ft rolprent soek [filli.unevoorwerpe vereamel 
14 l!J '1 Roman vir 'n hoorepel verwerk 29L!_JToebroodjies voorberei 
[fil Katalogueee van kwekerye be- [fil Die belderbeid van gloeilaape 
etudeer uittoete 
15L!_j'n Model van 'n Romeinae teeter 30~Rolprente oor vryetydsbesteding 
bou vertoon 
(filsto!paaie natspuit [filGeskikte materiaal vir 'n tatel-
doek uitsoek 
16~Die groeisnelbeid van 'l'I boo11 31l.!uDie pad na die stadsaal vir 'l'I 
bereken vreemdeling beduie 
OOMense in 'n bus dopbou [fil 'n Kubus ui.t 'n stuk yster vyl 
17l!.}Die gedrag van diere in 'II dier&- 32l!JSkriftelik om 'ft geadverteerde 
tuin bestudeer betrekking aansoek doen 
~Die gebalte van verskillende [EJ Kleurveranderinge van yater-
houtsoorte vergelyk splinters tydens boor dopbou 
18~Ridderverbale lees 33l!_JSkoonheidsbebandeling g.,. 
~Veranderinge in materiaalsoorte ~ Spoorstawe aanmekaar laa 
tydens wasproses waarneem 
19L!.J'n Reis organiseer 34L!J'n Wysie komponeer 
[filPlantjies op 'n mark verkoop [fil Kopera eoek vir ongewona bout-
soort" 
20~Sinoontleding doen 35 L!J Met eensue mense gesela 
(filsel!ls met 'n vriend uitruil [fil Die ontstaan van 'n kunswerk 
dophou 
21L!JReken!oute in 'n kaaboek aoek 36L!JGedigte vereamel 
[fil 'n Baadj ie volgena patroon uit 'l'I (fil'n Tau uitra!el 
stuk materiaal eny . 
22L!.JKriatalle atteken 37l.!.JReisbeskrywinga lees 
(fil'n Juwelekissie ontwerp ~'n Koek versier met varsier-
suiker 
23 l!.JNuwe kooltreaepte uittoeta 381..!JDie ooraake van die Eerate 
W8reldoorlog nagaan 
~Ou deuralotte veraamel (Il'n Vriend bystaan 
24l.!.l~a werke van groat komponiate 39L!JDele van 'l'I plant onderaoek 
luiater 
~Die aportprestaaiea van jou [E)Klein kindertjiea se hare kaa 
maats vergelyk 
25~'1'1 Begeleide toer deur 'ft muae\111 40~'1'1 Bond ae bare borael 
organiaeer 
~Met 'ft dorsmaajien werk ~'l'I Pelajaa akoonmaalc 
Blaai oa-
., 
41 [~'n Winkunc1 ip;t" formule uit die ';60'11 i;prokie versin 
- ho0r leer 
(Il'n <;rn:,snymnsjien skoonmaak ~]Ou wap£'ns uittocts 
42~ Jeup;pror,ram vir die radio 57 l.!] Reisfoto' s in 'n albU111 plak 
voorberei 
~Uie vlieii;roetes van trekvolils ~Kyk hoe lood p;esmelt word 
ver~elyk 
43 L!J Volkspele oefeo 58~SiJ.werjuwele smee 
w'n Kind Ge melktand trek [~l'n Vuur doodtrup 
44~JUic bevolkin~soAnwns van 'n '>9L~Twette bcstudcer 
~root. stad bercken 
C!:>lGei:;ewens oor die 
rotslne versomel 
formosie van ~ 'n Plakkaat kritiseer 
45~JBriewo net,iies oorskryf 601_0 j Dj e blare van 'n potplant afwas 
G In Tuinmuur bou ff]<,p vreemcle radiostasieo inatel 
4Gj_:l_l I nkopj en v1r die bure doen li1 ~_aj'n Dakdoek volV,cns 'n voorbeeld 
borciuur 
[~l Markbcrir,te bestudeer [filGnte in 1 'n plank boor 
47~'11 llrichoek volr;eno p;e~cwe mote K '. L~ 'n :,keermes uitmekaar haal 
bcrckcn 
[£Jllje :;µoornanlcr; vir 'n modeltrein Lt8 'n lloPd v<'rcicr 
ontwe rp __ Jf,_J ______ 
qua Vcrskillendc strecktalc ver- 63 l.:':J Kcrs blakers uit yster smee 
- r:el.Yk 
~I'll Yst.ci:-plaat met 'n bcitel in [l?-]Uic aantnl drade in '11 elek-
·· stukke k::ip · tricse motor bcreken 
49 ~j l'api ?r:rnrvcttc met tekeninge 611 ~I floto' s verr,root 
vcrs1.cr 
~j'n Kunswcrk bekyk ~M1:1tcriaal vir die bou van 'n 
vlieHr r;crecd kry 
50~j'n Voerpla.n vir troeteldiere 65 [_!_! •roekyk as dattr gekook word 
opstel 
~:_;kroewe sorteer [},JKombinasies van meubel3 uitdink 
51 ~_I Reisvcrhale uit alle w~relddele G6j~JUie voerbehocftes van '11 diere-
vcrsamel - tuin berekcn 
~ Die ekonomiese ontwikkeling van ~Neute oopkraak 
'n land bestudeer 
52 L!.j'n •ruinpandjie met plat klippe 67~Die lewensr,cskiedenisse van 
uitle beroemde mense lees 
[b]'n Lig aan 'n fiets aanbring ~ Vriende geesdriftig maak vir 'n 
- idee 
53~Appels blinkvryf 68~Toesig hou oor die werking van 
'n verpakkingsmasjien 
[fil'n Linoleumsnee maak ~ By 'n outomatiese draaibank werk 
54 l.!_l'n Storie klaar vertel 69~Tegnieae konstruksies uitl8 
(filverakillende soorte tee meng ~'n Opwasmasjien vol skottelgoed 
pak 
551..!.JYsterdraad in die vorm van " 70~'1'1 Uitatalling organiseer hoepel buig 
~Nuwe soorte juwele maak ~Kennis inaamel oor die sterkte 
van weefsels Blaai 0111 _ 
- -
r7 ·1 [!il n Netbal- of rugbyspan sa11mstel 86 [~ Die :i nhoud vnn '11 roman opsom 
~_l,1 Mo!!o:l'.k soamstel [f]veronderin~c in hcut tydens 
droginit doohou 
~l'l ante oorplant 87~Muurpapier vir '11 kinderkamer 
ontwerp 
[filnie uitsetting van yster meet [fil Ete vir 'n behoeftige voorberei 
wonnecr dit verhit word 
73l_!i_1Die problcme van mense in nuwe 88~Blomme volgens hul blomtyd 
woongebiede bestudeer uitsoek 
~Gereeo ;;knp uitdeel [fil Dun draed. op spoele draai 
74 j_!:J Die ontstaan van idiome nagaan 89~j Die stamboom van '1'1 familie 
nap;aan 
(fil'n Vuurpyl a.fskiet [fil De11r vuurtekens met masts in 
verbinding tree 
751.!JGkoenlappers versamel 90j__!] 'n Kortver.haai skryf 
m'n Gkakelaar inmekaor sit ~'n Geonede houtkis afteken 
'l6~1Die inhoudsmata van 'n kubus 91L~Jong di~re grootmaak 
pereken 
~ lloutsr.eewerk in kerke betrag ~ Slegte nuus aan menne oordra 
77l!]'n Speletjie saam met jou masts 921.!ijMeetkundeprobleme oplos 
uitdink 
~Porseleinware verkoop ~ 'n Warme maal tyd voorberei 
78~'11 Notorboot volgens 'n tekenplan 93 L!J Sandkastele bou 
bou 
~'n Fiets se modderskerm weer ~ Materiaalmonsters versamel 
reguit buig 
'19 l_!j'n Koek volgens resep bak 94l!j'n Gat volgens bepaalde mate 
grawe 
II]'n Gipsverband omsit [fil Weergrafieke in tabelle invul 
BOL!.J'n Plakkoat uit geometriese 951..!jTropiese plante bekyk 
figure maok 
[fil Die stukkende plek aan ,a 
aluminiumblik ondersoek 
(BRotsblokke opblaas 
81~Houtsnee versamel 961..!J 'n Si tkamerstel voigens kleur-
skema saamstel 
[filMet die uitklop van 'n geduikte ~'n Mooi kruik uitsoek. 
modderskerm help . 
82l!JDieregeluide naboots 97 l.!J 'n Persoon se karakter ontleed 
~'n Radio te koop aanbied m'n Skaal yk of reg instel 
83~Met n toergroep saamreia 98 L!J Seldsame pl ante versamel 
~Maats volgens grootte in ,a ry ~'n Halssnoer van gekleurde 
opetel krale inryg 
84~Rekenprobleme aan klasmaats 99l!.]Geometriese tekeninge met 
stel Indiese ink oorteken 
~'n Spreker dophou ~'n Boekomslag uitkies 
851.!JBeroemde mense oor hulle werk 100~Gedigte van verskil~ende 
uitvra digters vergelyk 
~Prospektusse oor presisie- ~"' Maat se kompas heelmaak I 
masjiene deurlees Blasi 011 -
101 [~Juwele ontwerp 116 ~Prospektusse in 'n reisburo 
uitdP.el 
~Toesig hou oor 'n wasmasjien ~Planke opsaag 
102l~Die hoofetukke van 'n geskiede- 117~Die ontstaan van volksliedere 
nisboek vinnig deurblaai navors 
[fil Die groei van jong plantjies lfil Vrugte eorteer 
dophou 
103l~Woorde uit letters saametel 118l!_IVersieringe op skryfpapier 
~anbring 
~Plakkate vir 'n basaar ontwerp ~ Mekkanoskroefies sorteer 
1041.!Jinskripsies ontsyfer 119 L!.J Werke van beroemde digters 
lees 
[fil 'n Horloeie regmaak [fil1n Bad gereed mask 
105l~Verskil in oppervlakte tusaen 120 l.!J 'n Ster uit driehoeke eaamstel 
sirkel en veelhoek bereken 
ffi Reklame mask vir die verkoop ~Plante volgens soorte sorteer 
van goeie boeke 
106~Die voedingswaarde van lewens- 121 ~'n Dier 'n toertjie aanleer 
middele ondersoek 
[fil YI Messep;oedlaai met ferweel ~'11 Pophuis uitverf 
uitvoer 
107 W Potplante volp;ens aanwysings 122~'11 Reisproepektue opstel 
bemes 
mop die mark navraag doen oor ~'n Kamera instel 
pryse 
1081~'11 Treinrooster uitwerk ' 123l~Die totale koste van 'n gebou 
bereken 
[fil Water by 'n fontein skep (!i]Persone by 'n byeenkoms aan 
mekaar voorstel 
109l!:.]Plante fotografeer 124L!J'n Rol vir YI toneelstuk in-
studeer 
~ Vcranderinge in die weers- m'n Klasregister op datum hou 
toestend dophou 
110l!:_JToekyk hoe kinders speel 125l!_JPer trein deur die land reis 
~Jou tante se strykyster heel- [fil As skeidsregter aan 'n spel 
mask deelneem 
111~Na die lewensverhaal van 'n 126l!_j'n Verhaal voorlees 
kennis luister 
~ Verskillende soorte gare [II Roosboompies opbind 
volgens kleure sorteer 
112~'11 Kind afteken 127l!_1Spore in die sand ondersoek 
~'11 Muur met plakpapier uitplak [filDraad vir 'n heining reg neer-
sit 
113l~Die helling van 'n bergpas 128~Die hoofpunte van 'n lee pro-
uitwerk beer onthou 
~'11 Visnet knoop ~Gebiede besoek wear grond-
verskuiwings voorkom 
114l.!J'n Brief skryf terwyl dit 129l.!_JBoeke in 'n biblioteek uitgee 
gedikteer word 
lli]ou smeedystervoorwerpe bekyk l!]Navraag doen oor die pryse van 
verskillende soorte metaal 
115L!.J'n Speletjie met kinders speel 130L!:j'n Kosteberekening voltooi 
~Ou horlosies versamel ~ Die vriendskap van n maat werf 
Blaai om -
1310" Brief skryf 1460 Aan " veldwedloop deelneem 
[fil Ineekte volgens soorte indeel ~ Yelle vir 'l'I pelsvoering 
vol~ens aaat any 
132~,i Historiese gebou fotografeer 14?~" Sieke tydens" reia verpleeg 
[fil Oor wilde di ere lees [}]Horlosie-onderdele Yerkoop 
133 L!u Die afstand van "donderstorm 148~<lrappe vertel 
bereken 
[fil '11 Boekrak maak ~ Vir YI klein kindjie pap voer 
134~,i Gesprek uit 'l'I vreemde taal 149~0u wapens afteken 
woordeliks vertaal 
[fil" Plank skaaf ~ Kinders in jeugkampe oppaa 
135~Huisdiere volgens voorskrif 150~'1'1 Opstel oor 'l'I gedig skry! 
kos gee 
[fil" Maat dophou terwyl hy speel [fil Met 'n stofsuier werk 
136l!JFossiele soek in steengroewe 1'.,1 ~ Die dekor vir 'l'I middeleeuse 
toneelstuk maak 
[fil Antieke meubels versamel [fil Glaskrale sorteer 
13?l!JBouplanne afteken 152L!.J'h Telefoongesprek aanteken 
[fil In die kole van 'l'I vuur rond- [fil Kookresepte versmnel 
krap 
138L!.JDie snelheid van die beste 153L!.J'l'I Moeilike _rekenprobleem help 
hardloper in die klas uitwerk oplos 
[fil Klein kindertjies bad ~ Heisprospektusse bestudeer 
139l!JGedigte skryf 1541..!JMet mense onderhandel 
rnwaterverf meng [fil Vlugskrifte van 'l'I politieke 
party lees 
14-0L!j'l'I Speelpark vir kinders inrig 155L!J'l'I Visitekaartjie ontwerp 
[}]Kyk dat melk nie oorkook nie [fil Speelgoed tussen kinder& ver-
deel 
141l!J'n Lys wiskundige formules 156~ Die verband tussen die verlede 
opstel en die hede soek 
~Wilde duiwe voer ~Fietsonderdele verkoop 
142l!JToekyk hoe koeie gemelk word 15?l!JAansluitingsmoontlikhede vir 
'n treinreis uitwerk 
~Oor vulkaniese 
lees 
uitbarstings [fil Ou juwele smelt 
1431.!J'n Ondervinding spannend oor- 158l!J Poli tieke vlugskrifte veraprei 
vertel 
IIJDie weefaard van materiale 
vasstel 
~ 'n Saal help versier 
144 l!.JOorsake van groeiversteurings 159l.!.JDie ontstaan van 'n tegniese 
in jong plante vasstel tekening nagaan 
[fil"Insekte uitroei [filskerp vishoeke maak 
1451!.J" Uitatalling van jeugboeke 160L!JDie kante van 'n kubua vernia 
organiaeer 
~Toekyk hoe YI pottebekker kruike ~'n Noodhulpkissie inpak 
vora Blaai o•-
161[ ,;J~loontlikhede van uitetappiee 
· n~ nt r nndoorde ondersoek 
176 [!)'11 Standbeeld afteken 
' 
l_b] t,r li kolc oor 
lees 
kuneuitetallings [fil Roosbome snoei 
162 0 ,\antekeninge tydens '11 gesprek 177~Met '11 rekenmasjien werk 
maak 
[fil '11 Klip bekap [fil Groewe in '11 ysteretaa! vyl 
163 L!J Die aanwysings vir die bou van 178~ Jou vriend help om '11 aaneoek-
'11 lucdraad opetel brief te ekryf 
[fil '11 Wolmat ee oppervlakte gelyk ~ Mense met dieregeluide bang-
knip maak 
164l!]Kalenderspreuke versamel 179~0u skilderye opknap 
[filDie samestelling van verskil-
lende bloeisels vergelyk 
[fil Met ·diere verkeer 
165 L!J 'n Geskiedenisboek sorgvuldig 1801.!JRidderkastele volgens OU 
op datum hou planne teken 
@ Die kale van 'n vuur aanblaas [fil Die gepaste drank vir 
maal uitkies 
'll fees-
166~ Na skilderye kyk 181~Jou huiswerkboek op datum 
bring 
~ Wilde diere dophou (fil Kommentaar oar kunswerke lees 
167l!J Die bouplo.n vir 'll vakansiehuis 182 L!J Die geskikte lettertipe vir 'n 
ontwerp plakkaat ontwerp 
[fil 'n Skaam kind nooi 
speel 
om te kom (fil Soorte klip vergelyk 
16Bli] '11 Sonsondergang aanskou 1831.!:J Die hoeveelheid hout vir 'll 
kombuiss toel uitwerk 
~ Versierings op 'n armband (fil Uitvind hoe 'n veiligheidslot 
graveer werk 
M69l.!J Die oppervlakverhoudings van 
geometriese figure vasstel 
184~Advertensies uitskryf 
[fil Die werksaamhede van die Nood- [fil Die huidige politieke toestand 
hulpliga nagaan bespreek 
170 ~ '11 Bol gekoekte tou uitpluis 185[~'11 Ruiker blomme opmaak 
[fil Staan en kyk hoe 'n 
vervanrdip; word 
tandrat l}J Met 'l'I penmaat korrespondeer 
171L!JDie hoeveelheid wol vir 'n 186~ 'n Masjien in di e buiteland 
oortrektrui uitreken monteer 
[fil Kerkvenstere afteken (fil Boeke oor moderne kune lees 
n72 l.!J Opstelle met mekaar vergelyk 187 l!.] Poppe van oorskietlappies 11aak 
lli] Die bedrywighede by 'n doeane-
kantoor dophou 
[fil Koper naamborde poleer 
-~73 ~ Belas t ingaanslae beetudeer r!BBL!J By 'n vereniging 
aaneluit 
qf klub aan-
[fil Kwaai briewe aan skuldversuim- [fil Die hoeveelheid hout in 'l'I bout-
ere stuur stoor vasstel 
174~'1 Telefoniese boodskap oordra ~89l!J Spreekwoorde versuel 
-
[fil Die ontwikkeling van die moder- ~ Moderne kuns met kenners 
ne digkuns nagaan bespreek 
1?5L!.JGeskiedkundige gebeurtenisse 1901.!JOnbekende vakansieoorde ontdek 
, kronologies aanteken 
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KELLER-NEIGINGSTRUKTUllR'rOE'l'S : PROFIELBLAD VIR SEUNS 
Naam: ---------------------------------------------------------------------~ 
Sta.nderd: 
Geboortedatum: ---------------- Vandag se datum:----------------
INGESTELDHEID OP SAAKGEBIEDE 
1 2 1 4 t t 1 e I, 10 II 12 13 " II.I If 11 II 19 Werk met masjiene . en apparaat 
" 1 2 1 4 f f l ' t 1fi 1,1 1,2 1,3 14 1,1 1,0 17 11 1, Presieiehandwerk 
3 I f 1 • ~ 6 1 I 9 10 11 121 13 " 11 11 17 II 19 Metale 
• 1 ? 3 • t , 1 I ? 10 II 12 1l " 15 16 17 II Bout en papier 
8 1 2 3 4 I 6 j7 f 7 1~ II 12 13 1, 11111718 1t Matematiese ·probleme en meetlrunde 
• 2 1 • t t 7 it ! 1.0 '·' ,.2 jt.1 H II 16 17 II Natuurkragta (lug, lig, vuur, waten) 
7 2 1 • I 6 i1 • 9 10 11 12 13 .. II •.• Klip, minerale, grond 
• I ? 3 • • • l ! ! 1,0 1'1 12 13 " 11 11 17 Lewensmiddele (voedeel, kleding ens.) 
..__!_ I I 1 1 1 i ~ ? ! ! ,,o ~· Vesela en tekstiel 
10 1 2 1 • t t 7 f ? 10 II IJ 13 l " II II 17 11 19 Diere 
11 I 1 1 • I I 7 8 9 10 II ,12 13 " 11 11 17 \I 19 Plante 
•• 1 ? 3 • ~ I ,I I 9 10 II 12 I.Ji " 11 16 11 II 19 Geskiedenis, politiek 
t:S I 2 3 4 I f 7 I 9 10 11 12 13 " II 16 11 11 Literatuur, kune~eekiedenis 
•• I ! 3 • f • ;1 • , 10 11 12 ;u .. 11,,11,,19 Artistieke ekepping (nie ambag nie) ~- - -· 15 2 3 • t • 1 ' 9 IO 11 :•i 13 
,, 
" 16 17 Kunahn ... ~w .. .,..1r 
INGESTELDHEID OP OMGEWING 
1• 2 1 • I • 1 ' 9 10 II 12 13 .. " 11 17 Verantwoording teonoor omgewing 17 3 • • • 1 • ' 10 II 12 : 13 .. II " 17 I~esteldhd( teenoor indiw. medeaena 18 1 2 1 f t t 7 ! f t 10 II 12 1,3 .. 11 11 17 1~ 1, Al eenwerk blou), ~anwerk (rooi) 
"' 1 3 • • • 1 • t 10 1_\ 12 13 .. II 11 Vanuit eigsel! kont roek ,) 
"° 1 • I • i • ' 10 HI 12 13 .. 15 •• T ... ~; ... ...,kte lt:ontalc soek via media DRYFKRAG 
"' 2 3 • • 4C 1 ' ' 10 I II 12 13 .. II Versamel, verwerf n • • • 1 • ' 10 II I 11 13 .. II Kombineer, verbind (oamebange aoek) n : l l • t •• 7 • ' 10 ! 11 12 13 .. II 11 Tydbelewing, atloop, opp. daarstellS. ,.. 2 3 . • 5 I • ' 10 11 !12 13 .. 15 " 17 R~~rod. belewin~/verwerltte daarate~ H ' 1 • • ~ ' ' 10 11 ! 12 13 .. 15 " ,, Tn .. nai .. om te eln. te versor« DENK- EN BANDELINGSWYSE 
29 2 3 • • • 7 • t 10 11 12 1311' 11 11 17 11 It Navors, wetenek. onders./uitaekaarbl. 
"7 2 3 • I • 1 • t 10 11 12 13 1' 11 11 17 11 11 Konstr. totaliteitsdenke (sinteae) 
29 11 • • • • t 10 i II 12 13 .. Analities, vergel)kende denke 
ff I 2 3· • ' • I t 10 11 12 13 .. 15 11 17 . 11 It Prakt.handw.~blou /intell.werk (rooi ;JO I f J • t ; f 1 I t It 11 11 ta 1' II 11 17 11 19 Deurset.-wrmo ,~greseie,destr.neiging 
31 • ' • 1 ~ t t,o II 12 IJ' .. h• II 17 1' 1, Reis, gerigthei op vreemde/nuwe 32 3 • • • 7 • ' 10 11 12 13 " II 11 17 II It Bewecrina-svreua-de 
UITDRUKKINGSMIDDEL 
33 2 J • t t 7 If ., 11 11 It 13 " 11 II 11 11 It Mondelinge taaluit~~-ng 
:M , , i 4 , • r , , 10 11 ~-' 1, " 15 10 11 11 •ti Skriftelike taaluitdrukking - • , • 1 , , 10 " 11 113 ,. •• 11 11 Ui +:t\rukkS viA tekens/simbole. rer,ro~I WYSE VAN DEURVOERING - I I • • . • 7 • t It 11 12!13 1' 15 11 17 " Vrye, seUetandige werk . 37 2 J • I • ' ' 10 11 I It IJ .. 15 II Werk vol~ene aanwysi~akb.gegawena 
- 2 
1 • • ' 1 • ' 10 11 12 IJ .. 11 .. 17 Atwagten ~l waarneaen e houding - 1 2 I 4 • • 7 • ' 10 11 It IJ .. II M i.- k aseifieeer.ske11atiseer INGESTELDHEID TEEifOOR .lRBEimPROSES 
«I J • 4 • • 7 • • .. 11 ,. IJ .. II .. 11 Voorbereiding, beplanning, o~ ., I 4 . • . • 7 ' ' ,. 11 I 11 II .. II .. Geheelarbeid aet sigbare atsluiting a I • • • 1· ' f . M ttl ,, • 11 .. .. Intensiewe aaterl. bewer~/ne!f Ultl:ff" u ' f ' • • 7 . , . ' 1' l\1 ~ 1j .. II Opp.bewerking, akoonhd./8inde 'khe d 
KELLER-NE I G l N GS • ...:'l':...:.H~U:.!.K~'l':..::' Li:..::U:..:..i~~!.':..::O:.=E:..:' T:..::S:..::_..:.l-..:.' H:..:::0..:.1'....::· I:..::E:..:;L:..::13:=1~/\:.:cD:..__..:V....::i ;.:;R:__.:::D~O~G~T..:::E:!.:Ra:a:S 
Naam: 
Skool: ___________________________ ~ Standerd: 
Geboortcdat~m:~------------ Vanda g se datum=~-------~--
INGESTELDHEID OP SAAKGEBIEDE 
1 I . , l L J' ~ r. . L? . 1~l 1.' . . '1.... -'L •t. '-'-- '~ ... Werk met me.ajiene en e.pparaat 
2 l i r, 1 , Ll ~ ? ·~ __ 1,1. 1,2 1.3 _1,'_ Presisiehe.ndwerk 
3 .• l ? 11 1 ~ ~ L 1t __ ?____ 1,0 _1,1_•,1 '! __ 1: Metale 
• \ i .J .. . _1._ _ tL _, _ ? , _ ! ,1p_ ___ 1,1 • ~-~ _ . '.3 .1,• .1,s _ . . . Hout en papier 
" __ . -1....Li T., , _1 , y 1p_1,~ _1i' _1r.•t1~ ·~ '! -·~- '.' _Me.tematiese · probleme en meetkunde 
." ~ LJ ___ LJ_r_j_t _ L.!.~ __ ;i 1L.!L\•_ 1,• ___ 1! __ ___ Natuurkre.gte (lug, lig, vuur, water) 
2 .~L..L .... L-1._J.._\_L_~_t,;t 11 9 1~ 1, .Klip, minerale grond 
_!..._L LL.L .. t ; , .L? 10 11 1.~ u u 16 11 11 19 Lewensmiddele ~voedsel, kleding ens.) 
,_!_ _ ___J_ ? ~ 1 ~ 4 7 f t 1,0~~ 1s 18 11 1a '' Vesels en tekstiel r~ 2 l • 6 ~ 7 ---;-r, 10_'.!....!!..i:'~~. ;7 18 19 I .. Di ere 
11 , 1 J , t f 1 , 'I ,,o 1.i ,z ,,l ,,, ~! 1,a 1?. Plante 
~ ........ 1 1 1 • t It 1 t t •,o '.'i 12 ,, u ,s ,, 11 ,, Geskiedenis, poli tiek 
,, , LL .. L.l.....LJ t y 10 ,., 11 il 1,• 1,s...!L.11...'L'L_'-Literatuur, kunsgeskiedenis 
1• , l • , , 1 8 ! 9 10 11 12 13 ,. ,, 16 11 ;9 " Artistieke skepping (nie ambag nie) 
,. , J , ~ t 1 i 8 , 10 11 12: 13 u 16 10 11 19 Kunshandwerk 
INGESTELDHEID OP OMG.EWING 
_,,, __ !._ 5 G 1 , 'j ,o 11 12 13 :,. 15 ~ 19 19 Verantwoording teenoor omgewing 
11 5 6 1 '-1.....l10 11' 12 13 1J 16 " 11 11 " Ingesteldhd. teenoor indiw. medemens 
1-1•-+--~'_.5~6,_~1_._8 ......... ,~:10"--1~•- 1~2....c.:,3c......14:......,1~5~1~6_..c,;_11....c..:11c....:.19:........~--'-Alleenwerk (blou), spanwerk (rooi) 
19 ..1. ? 1 ~ t t 8 9 10 11 1 12 13 14 n 16 Vanui t sigself kontak ~oek 
20 1 2 3 • s , : 1 , 9 10 11 12 13 " 16 16 Indirekte konte.k soek l via media) 
DRYFKRAG • 
21 ~ J • 5 • i 8 9 10 11 :~2_1~3~"-'~'~16_1~1....._ Versamel, verwcrf 
u _! _ _ s~- ~6-~1 _ _ ~9-+-9~~·-o~•-1 ~12-..!_.._•3 _ _.._,._~1s_1~6-'~14-Kombineer, verbind (samehange soek) 
2:1 _ i 3 ! t t ~ , ? 1!) 11 1 13 " 1s 16 11 Tydbelewing, afloop, opp. daarsteDS-
~-,-L..!. 5 , 1 8 , 10 11 12 13: " 15 16 11 .18 19 Reprod. belewing/verwerkte daaratellS. 
2S • s 6 1 • 9 10 " 12 13: 14 u 16 11 18 Tntensie om te heln. te versoriz: 
DENK- EN HANDELINGSWYSE 
-+-·~~~.....___._........_+-_.-~~ ......... _._~_.~'-~--+-Navors, wetensk. onders./uitmekaarni... 
+-----'-........ ....L....--'-1-....L..-..1.... ........ ....._ .......... µ:......:.:......c.:_.....c..~......::...--1-Konstr. totaliteitsdenke (sintese) 
Analities vergelykenrle denke 
a--......... ~~~~ ........................ ~~-.......... ~-~~~~ .......... Prakt.hanJw.(blou)/intell. wer~ (rooi) 
....._,.....___.__.__~~-4......,,.---"''----''---'~~~~ ...... Deurse'brermoe,aggressie,deetr.neiging 
~ --+-~_.__._~_.._~_.__._~_.__...,_"-;.._.;.__..;...._-+-Reis, gerigtheid op vreemde/nuwe 
i:i. .. w .. rrinizsvreuiz:de 
2.6 2 J • I> o 7 I ' 10 11 12 I 13 14 16 16 17 18 27 1 2 1 • 0 • 7 ' ? 10 11 12 13 14 16 ---
211 1 2 1 • I> 6 7 8 9 10 11 12 13 .. 
29 2 3 • I> 5 l ' 7 ,,o 11 12 1 14 15 11 17 18 19 30 I 2 i 1 t I 1 8 9! 10 11 12 13 U 16 10 I 
31 5 • 7 I ' 10 11 12 13 .. II " 17 " 19 32 3 • 6 ' 7 I 9 10 11 12 131 14 16 16 17 11 I! 
UITDRUKKINGSMIDDEL 
....... ~~-3~~·~'~'~~1~,_...,'~1~0_._11~•2_1_•~~~'~16_11~1~1_._"~"~,__Mondelinge taaluitdrukking 
:w 1 2 3 , , , 1 , , 10 11 12 .13 14 16 16 11 11 19 Skriftelike taalui tdrukking i 
3 5 J • s 6 1 • 9 ,o 11 12 13 ,. 16 11 11 18 Ui tdrukkg via tekens/simbole. reprcd .e 
WYSE VAN DEURVOERING 
1--M-+''~~'_._'~1~..._•~•-+'~o_._11~12.._1~3~14-+--1~8 .......... 11......:.,1'--1~•---"'"=---+--Vrye, selfstandige werk 
l-'-31 ........ _.._•_..._t~•.__~1_,._µ'~'~o-"1-1 .......... 12_1~31~14-1~1_..:;.)''-~'1-'1~•--1-Werk volgens aanwysing/beskb.gege.818 
:,a 1 2 a • , • 1 , , ,o 11 12 u " 16 ,, Afwagtende waarnemende houding 
......... H--+-'~,~2_.__a~._._-, ........ o_.__1~,_._-,~10~:~11..__12_.__13~,.--"--15...._.__Monteer. kiassifiseer. skematiseer 
INGESTELDHEID TEENOOR ARBEIDSPROSES 
"° 13 • , , 1 !, , 10 11 12 13 14 11 " Voorbereiding, oep-ranning, organ:i.seer 
....... ,,..~,~-6.__~-1~-.~-.~1-p~,-1~,-.21~-113~~14~-" ......... _'"...__1.,_Geheelarbeid met sigbare afsluiting 
.a 3 , • • 1 8 , 10 11 12 ,~ 14 ,: Intensiewe mater. bewerkg/neig . Jt spes . 
...... •3_.__..._a_,.___._•_..._•......._1,.____,.__~'-~'o~'~' ........ '2._~13~'~·-•~6......;,;11:.........__-0pp.bewerking, skoonhd./sindelikheid 
iv 
Yking van Keller- Neigingstruktuurtoets : Die toets is apart 
vir seuns en dogters geyk , en daarbenewens vir elke enkele 
faktor ten opsigte van die gemiddelde en die standaard-
afwyking. As basis vir die ykingsprosedure is gebruik 
gemaak van die toetsgegewens van 808 leerlinge (403 seuns 
en 405 dogters) uit 1n verskeide·nheid Duitse volks- en middel-
bare skole. Die keuring van proefpersone het so geskied 
dat n verteenwoordigende monster ten opsigte van sosiale 
milieus , verskillende skooltipes en intelligensievlakke 
verseker is. Die geldigheid en betroubaarheid van die 
toets is met groot welslae deur dr. J. van Gilst geverifieer 
aan skole vir kinders met l eergestremdhede in Utrecht , Nederland. 
Rekenkundige gemiddeldes en standaardafwykings 
Neigings- Seuns Dogters 
faktore G s G s 
1 11.76 2.88 7.9 1 2.39 
2 10.91 3.-12 '.5.55 2.58 
3 '8.83 3.61 5.15 2.56 
4 8.97 2.92 7.6 1 ' 2.34 
5 10.90 4.12 7.84 3.42 
6 10.19 2.25 9.83 2.25 
7 9.02 2.13 8.26 2.15 
8 8.08 2.90 9.56 2.64 
9 3.76 2.30 9.19 3.14 
10 10.41 3.15 11 .67 3.12 
11 8.61 3.21 9.03 3.06 
12 10.35 3.04 8.61 2.82 
13 7.95 3.18 9.64 · 3.26 
14 9.77 2.86 11 .27 2.70 . 
15 9.30 2.40 10.02 2.38 
16 9.54 2.44 11.48 2.19 
17 10.44 2.26 11.97 2.20 
18 10.16 2.93 12.31 2.63 
19 8.96 2.21 9.3 1 2.17 
20 9.27 2.09 8.73 2.21 
21 8.38 2.17 9.45 2.25 
22 9.62 1.94 10.60 1.99 
23 8.24 2.31 9.60 2.43 
24 9.40 2.30 10.90 2.50 
25 9.40 2.30 11.05 2.26 
26 10.77 2.75 10.12 2.39 
27 11.43 2.93 6.86 2.61 
28 8.76 1.70 7.54 1.97 
29 10.09 3.09 10.43 2.65 
3C' 8.84 3.30 6.26 3.05 
31 12.34 2.48 12.53 2.44 
32 11.33 2.48 10.92 2.41 
33 10.52 2S8 11.19 2.52 
34 8.67 3.15 9.57 2.91 
35 10.52 2.12 10.50 2.40 
36 10.02 2.57 12.0-1 2.42 
37 9.29 2.23 11.02 2.24 
38 9.75 2.30 8.62 2.33 
· 39 7.75 2.42 8.03 2.31 
40 9.84 2.17 9.89 2.05 
41 9.51 1.96 10.55 1.91 
42 9.37 1.94 8.45 1.90 
43 8.93 1.88 9.47 2.08 
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